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1.1.-På-vej-mod-et-alternativ-til-kapitalismen?-
 
En vinterdag i år 2013 forkynder en smuk og indigneret andalusisk kvinde i DR’s Horisont-
udsendelse Kampen for overlevelse den generelle økonomiske forarmelse i den spanske region, især 
på grund af den tårnhøje arbejdsløshed. Hun er selv daglejer og tjener til dagen og vejen ved at sæl-
ge de afgrøder, hun høster fra et jordlod på landet. I en anden større by i Andalusien har en række 
familier besat et af de nybyggerier, der står som et tomt og spøgelsesagtigt monument over uover-
ensstemmelsen mellem prissætningen og den lokale købekraft. Bebyggelsen kalder de Utopien. I 
Sevilla har en sammenslutning af mennesker skabt en alternativ valuta, pumaen, da euroen ikke 
længere kan dække de basale livsnødvendigheder. I Andalusien har man tilsyneladende mistet til-
troen til det økonomiske system, til politikere og beslutningstagere, og man er begyndt at tage affæ-
re – civilsamfundet har rejst sig mod systemets knusende uretfærdighed. 
 
Omtrent i sådanne fragmenter genkalder vi os DR’s Horisont-udsendelse, der ansporede os til at 
undersøge den sociale valuta, pumaen. Pumaen1 som projekt inkarnerede kampen mod den finan-
sielle krise, forarmelsen og undertrykkelsen, og vi fandt Pumaens umiddelbare åbenhed og tilgæn-
gelighed fascinerende – der var ikke tale om et esoterisk landlivsprojekt, men om et fællesskab midt 
inde i den store by, der ellers netop er arnestedet for kapitalismen mest frivole udfoldelse. Pumaen 
brølede ikke fra en position udenfor, men rungede og ekkoede midt inde byen. Samtidig forekom 
det os utopisk, at man ligefrem kunne etablere sin egen valuta, og netop dette fremstod som det kla-
reste symbol på den ideologiske kamp mod det dominerende økonomiske system. Ganske vist var 
initiativet født ud af en nødvendighed for overlevelse, men den ideologiske brod i projektet frem-
stod krystalklar: Nu må de 99% ydmyge og ydmygede sjæle rejse sig fra ruinerne af den grådige, 
profitmaksimerende og uretfærdighedsskabende finanskapitalisme, der endnu engang har spillet 
fallit. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Når vi refererer til Pumaen, så henviser det til, at Pumaen er mere end en valuta. Valutaen betegnes pumaen  
og Pumaen er en samlebetegnelse for organisationen og fællesskabet. Jf. begrebsafklaring. 
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La moneda social Puma har en simpel wordpress hjemmeside (Web 1), som vi skævede til den ef-
terfølgende tid. Af siden fremgik bl.a. ønsket om at maksimere de fem spanske r’er2, der efter dansk 
oversættelse handler om relokalisering, redistribution, reduktion, genanvendelse og genbrug. Dertil 
ønsker man at gøre en indsats for decrecimiento3, ligesom en mere ligelig fordeling af rigdommen, 
miljøhensyn, forbedring af relationer mellem mennesker og selvorganisering er på programmet 
(Web 1). Den umiddelbare værdisætning i Pumaen lod til at kile sig ind imellem en bred vifte af 
kapitalismekritiske stemmer, som en praksis, der konkret udfoldede sig et sted i verden og som til-
syneladende fungerede – den virkede som et lettelsens suk og et friskt pust, der kunne give ånde-
dræt til de teoretiske abstraktioner. Nogen gjorde noget, og vi var interesserede i at undersøge, hvad 
og hvordan de gjorde det. 
 
Indledningsvist i vores undersøgelsesfase orienterede vi os mod de(t) kapitalismekritiske ele-
ment(er) i Pumaen. Ifølge Boltanski og Chiapello (2007) betyder konceptet om den kapitalistiske 
ånd, at kapitalismen udvikler sig i samspil med den kritik, der bliver rettet mod den. Kapitalismen 
har således brug for fjender, der kan påpege det moralske underskud, den mangler. På denne måde 
kan kapitalismen retfærdiggøre sig selv og blive endnu mere omsiggribende – dvs. at den til syven-
de og sidst også ville kooptere Pumaen, der ellers fremstod som anti-tesen til kapitalismen. Kunne 
Pumaen barrikadere sig over for den luftbårne kapitalistiske ånd, der satte sig i alle revner af det 
sociale liv? 
 
Ifølge Georg Simmel (Simmel i Lin & Mele 2005) er pengeøkonomien med til at udvikle blasé-
attituden, den matte og livstrætte holdning som mennesker i byerne udvikler i den evige jagt efter 
stimulans. Det er i metropolen, at denne blaserthed udvikler sig, hvor køber og forhandler er ano-
nyme over for hinanden, og hvor individualiteten og de affektive elementer i bytteudvekslingen 
forsvinder. Således står pengeøkonomien og intellektet i dialektisk forhold til hinanden og deler en 
’matter-of-fact’ attitude. I sammenhæng hermed betoner Rasmus Willig (2007) apatien hos menne-
sker i en neoliberal tidsånd, hvor vældet af selvrealiseringsoptioner og formaningen om at skulle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar og reciclar!
3 Decrecimiento kan ikke oversættes direkte til dansk. Det skal forstås som negationen af crecimiento, som 
betyder vækst. Vi forstår ikke crecimiento som mod- eller antivækst, men derimod som formindskelse af 
vækst eller aftagende vækst. Vi vil bruge ordet decrecimiento fremadrettet og ikke oversætte det. 
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effektivisere sig selv og gøre sig mere duelig til samfundsmaskineriet er forklædt i selvudviklingens 
klæder. Der ligger altså en hegemonisk rationalitet bag den apatiske følelse hos det moderne men-
neske, som skal afdækkes. Denne søgning efter frisættelsen fra den systemiske tvang er generelt et 
centralt tema i Kritisk Teori, hvis forskningstradition Willig er en del af. 
 
Pumaen er selv situeret midt i en metropol, der i Simmelsk forstand er arenaen, hvori blasé-
attituden udvikles, men Pumaen synes at bryste sig af nærheden og tilliden til hinanden, til en for-
holden sig til menneskene i lokalområdet. På trods af den geografiske placering midt i en storby, 
virker Pumaen tilbagetrukket fra det øvrige samfund – det kapitalistiske samfund – og lader hver-
ken til at bekymre sig om formaninger om selvrealisering eller om anonym og ikke-affektiv om-
gang med andre mennesker i fællesskabet – snarere det modsatte. Havde medlemmerne af Pumaen 
et sådant erklæret formål, at dyrke nærheden i bytteudvekslingerne, at dyrke kollektivets kraft frem 
for den individuelle mulighed for at realisere sig selv på baggrund af kritik af kapitalismen? Og 
ikke mindst, havde Pumaen fundet vejen til frisættelsen fra den systemiske tvang på trods af at være 
situeret ’midt i’ systemet? Samtidig overvejede vi, om Pumaen måske med et ønske om en større 
strukturel kritik ville tage livtag med Thomas Pikettys tese om kapitalismens grundlæggende uret-
færdighedsskabende personlighedstræk og være et eksempel på en mere retfærdig allokation af res-
sourcer lokalt for dernæst at udvide sig, blive større og mægtigere og dernæst nationalt være i stand 
til at ændre det spanske samfund til det bedre. Men fra at have bevæget sig op ad kritikkens stige 
for at spejde efter Pumaens store mål, deres samfundsændrende hensigt, begyndte vi at bevæge til-
bage mod vores udgangspunkt og vores grundlæggende undren, nemlig: Hvad gør de? Og hvordan 
gør de det? 
 
Det var ikke svært på afstand at se parallellerne til og måske inspirationen af de kapitalismekritiske 
røster. Men der voksede et imperativ i os om at finde ud af, hvor anderledes Pumaen var, og hvad 
der adskilte den, hvis noget, fra den ’gængse’ måde at leve med hinanden på i verden. Derfor valgte 
vi at tage til Sevilla på feltarbejde i 14 dage, så vi kunne finde ud af, hvordan tog forandringen rent 
faktisk form. Tidligt i feltarbejdet gik det op for os, at Pumaen ikke synes at være en social bevæ-
gelse, der gennem stridbar social handlen udfordrede den eksisterende magtorden i direkte konfron-
tationer, hvilket er grundlaget for sociale bevægelser inden for Social Movement Theory (SMT) (fx 
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gennem cycles of contention, jf. Tarrow 2012). Derfor tog vi et centralt teoretisk fravalg af at stude-
re Pumaen ud fra SMT. 
Det blev centralt for os at orientere os mod den levede forandring, dvs. det levede liv, den virkelige 
praksis som allerede udspillede sig i et kvarter i Sevilla. Vi antog at form før abstraktion, forandring 
før kritik, hverdagsliv før ideologi, ville være den mest interessante måde at studere Pumaen på. 
 
Beslutningen om at tage på feltarbejde fik os til at orientere os mod hverdagslivet og den franske 
tænker Henri Lefebvre, for hvem den hverdagslige praksis er vejen til forandringer. For Lefebvre er 
hverdagslivet den arena, hvori samfundets – for Lefebvre det modernes – visioner og abstraktioner 
internaliseres i individernes praksis. Også han abonnerer på en idé om, at systemet har undertrykt 
individet, og at individet skal frisættes fra denne undertrykkelse, men han situerer kampen for det 
levedes vilkår i hverdagslivet (Larsen 2007), og åbner således op for rette sin lup mod netop dette 
som kilden til en indsigt i Pumaens projekt. Hvad kan hverdagslivet fortælle om den forandring, 
Pumaen ønsker? 
 
Vores første refleksioner har trukket på et katalog af teoretiske forforståelser, en bagage, der snarere 
end at være en hæmsko, har givet os et overblik over, hvordan man kan studere Pumaen. Vi er ikke 
blinde for, at Pumaen givetvis har et politisk eller kritisk sigte, men vi har bestræbt os på at udvikle 
en mere åben tilgang, så vi ikke sætter Pumaen i en bestemt kasse, men derimod lader Pumaen defi-
nere, hvilken kasse, hvis nogen, den vil placere sig selv i. Vi har fundet det frugtbart for projektet at 
orientere os mod den måde, hvorpå man lever og har en dagligdag i Pumaen, da vi mener, at denne 
tilgang giver en klarere indsigt i, hvad Pumaen drejer sig om. En ting er, hvad man siger – men 
hvad gør man rent faktisk? Disse overvejelser har ledt os frem til problemformuleringen: 
 
1.2.-Problemformulering-
 
Hvordan kan man forstå relationen mellem de hverdagspraksisser, der forbindes til Pumaen, og 
den forandring Pumaen ønsker at skabe? Og hvordan kan man forstå Pumaens hverdagspraksisser 
som en form for samfundskritik? 
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1.3.-Begrebsafklaring-
 
Pumaen og pumaen: Vi laver en sondring mellem den sociale valuta pumaen og det sociale fælles-
skab, Pumaen. Hvor pumaen er den konkrete fysiske bytteenhed, repræsenterer Pumaen alle de 
elementer, der tilsammen konstituerer fællesskabet, herunder kulturen, medlemmerne og bytteøko-
nomien. Selve den personificering af Pumaen, som vi trækker på, er præget af medlemmernes egen 
italesættelse af fællesskabet og er derfor en analytisk pointe, som vi vil vende tilbage til i diskussio-
nen. 
De teoretisk funderede begreber, fx hverdagslige praksisser, vil blive gennemgået i teoriafsnittet. 
 
1.4.-Projektets-struktur-
 
Nedenstående er en oversigt over de bærende afsnit i projektet. Vi vil besvare vores problemformu-
lering gennem arbejdsspørgsmål, der sikrer en rød tråd i projektet og besvarer problemformulerin-
gens to led.  
 
Analysedel 1: ”Hvis du ikke forstår huset, forstår du ikke Pumaen” 
Analysens første del vil, med afsæt i filosoffen Henri Lefebvre, omhandle, hvordan Pumaen ind-
skriver sig i det fysiske rum. Denne analysedel besvarer følgende spørgsmål: 
1. Hvilken rolle spiller huset for Pumaen? 
2. Hvilken rolle spiller lokalområdet for Pumaen? 
3. Hvordan indskriver folkene i Pumaen sig i det fysiske rum? 
4. Hvilken betydning spiller det fysiske rum for Pumaprojektet? 
 
Analysedel 2: ”Et netværk af tillid” 
Analysens anden del vil gå i dybden med den tillidskultur, som findes inden for rammerne af Puma-
en, hvorfor antropologen Clifford Geertz’ kulturbegreb vil udgøre det teoretiske udgangspunkt. 
Denne analysedel besvarer følgende spørgsmål: 
1. Hvordan taler folk om tillid? 
2. Hvordan ser vi tillid komme til udtryk i praksis? 
3. Hvordan oplever vi tillid i forbindelse med vores egen deltagelse? 
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Analysedel 3: ”At forstå økonomien i sin rene essens” 
Analysens tredje del vil undersøge den gavegivningspraksis, der udspiller sig i Pumaen med afsæt i 
den bytteøkonomiske praksis. Her vil vi inddrage antropologen Marcel Mauss’ teori om gaveøko-
nomi. Denne analysedel besvarer følgende spørgsmål: 
1. Hvordan kommer Pumaens værdisæt til udtryk i varernes materialitet? 
2. Hvordan kommer Pumaens værdisæt til udtryk i den sociale relation i bytteudvekslingen? 
3. Hvilken betydning har bytteøkonomiens principper for den hverdagslige praksis? 
 
Samlet set undersøger vi i analysen de praksisformer, som vi har identificeret i vores feltarbejde -  
rytmerne i og omkring Casa Pumarejo, tillidskulturen og den bytteøkonomiske praksis. Analysen 
besvarer samlet set første del af vores problemformulering: Hvordan kan man forstå relationen mel-
lem de hverdagspraksisser, der forbindes til Pumaen, og den forandring Pumaen ønsker at skabe? 
 
Diskussion: ”Jeg vil bare gerne leve” 
Her vil vi med udgangspunkt i de identificerede praksisformer diskutere, hvorvidt Pumaen kan si-
ges at have et kritisk projekt. Vi vil inddrage Foucaults begreb om problematization og etablere en 
”kritisk forbindelse” mellem problematisering og kritik ved at inddrage Judith Butlers forståelse af 
kritik. Diskussionen besvarer følgende spørgsmål: 
1. Hvilken kritik italesætter Pumaens medlemmer gennem deres problematiseringer? 
2. Hvilke former for samfundskritik kommer til udtryk i Pumaens problematiseringer? 
3. Hvordan kan man forstå Pumaen som en kritisk praksis? 
 
Diskussionen vil besvare problemformuleringens andet led, nemlig: Hvordan kan man forstå Pu-
maens hverdagspraksisser som en form for samfundskritik? 
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2.1.-Metode:-En-refleksiv-sociologi-
 
Inden vi uddyber vores metodiske værktøjskasse, og de implikationer den har haft i vores møde 
med Pumaen og dens medlemmer, finder vi det nødvendigt at kortlægge vores overordnede tilgang 
til feltarbejde. Det skal ikke ses som en redegørelse for vores analytiske teoriapparat, der vil blive 
introduceret i projektets teoriafsnit. I stedet er det et forsøg på at kortlægge teoretiske standpunkter, 
der har haft en betydning for ikke mindst vores konkrete metodiske arbejde, men også vores me-
ningstilskrivning af det vi har set, hørt, lugtet og levet gennem vores uger i Sevilla. Det har været 
magtpåliggende for os at forstå de komplekse processer, der omgærder mødet med en fremmed ver-
den, som man skal forsøge at give mening. Her lander vi midt i en konflikt mellem ønsket om at 
forstå det fremmede, som det fremmede forstår sig selv, samtidig med at vi ikke kan få adgang til 
dette fremmede på anden måde end gennem vores medierende selv. I denne erkendelse af vores 
egen subjektivitet læner vi os mod Pierre Bourdieus refleksive sociologi. Når Bourdieu taler om at 
bringe refleksivitet ind i forskningsprocessen, artikulerer han et ønske om at hive ”videnskabens 
kollektive ubevidste” frem i lyset (Bourdieu & Wacquant 2009:44). Bourdieus refleksivitet indebæ-
rer altså en kritisk stillingtagen til de samfundsvidenskabelige forudantagelser, ubevidste, kognitive 
strukturer, der udmønter sig i et teoretisk blik, som forvrider virkeligheden i mødet med den qua det 
teoretiske perspektivs manglende evne til at se de dele af virkelighedens praktik, som bliver me-
ningsløse i det teoretiske perspektiv (ibid. 2009:43ff). Derfor skal refleksivitet hos Bourdieu altså 
ikke forstås som ”…subjektets refleksioner over sig selv som subjekt…” (ibid. 2009:44), men som 
en refleksion over den akademiske bagage, der udgør ens perspektiv på virkeligheden. Refleksionen 
bliver således et redskab til at undgå at fordreje virkeligheden. På den måde indebærer den refleksi-
ve sociologi, at forskerens subjektivitet er et uundgåeligt vilkår i forskningsprocessen: 
 
”(…) the fact that what becomes ‘objective’ as a scientific result is subjective as a scientific process (…) in 
order to be objective one must be subjective (…), and one must be aware of that subjectivity, that subjectivi-
ty must play a role in the way in which one constructs ‘objects’, i.e. objective factual accounts of events. 
Your fieldwork materials represent such subjectivity. What they reflect is reality as seen, experienced and 
understood by you in the learning process described earlier” (Blommaert 2006:58). 
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Vi inddrager perspektivet med, at ens subjektivitet spiller en rolle i mødet med det fremmede, i hå-
bet om, at det kan hjælpe os med at være opmærksomme på, hvorfor vi ser og noterer os det, vi gør. 
For os har det været et redskab til at forstå vores egen subjektivitet, når vi har videregivet de ting, vi 
har oplevet i Sevilla. Vores forhåbning er, at denne refleksivitet vil afspejle sig kontinuerligt gen-
nem projektet. Anerkendelsen af vores egen bagage og teoretiske briller har været et givtigt redskab 
for os i den konkrete dataskabelse i arbejdet med vores feltnoter, og har, som det også vil blive be-
skrevet i afsnittet om feltnoter, været et argument for at opdele disse i forskellige afsnit, hvorigen-
nem vi bruger vores subjektivitet forskelligt. 
 
2.2.-At-læse-et-fremmed-manuskript-
 
Vi har inddraget antropologen Clifford Geertz’ værk The Interpretation of Cultures (1973) for at 
etablere en kulturforståelse, som kan hjælpe os til at forstå, hvad det egentlig er for et arbejde, vi har 
givet os i kast med, når vi tager på feltarbejde i Sevilla. Med Geertz’ forståelse af etnografi ønsker 
vi at rammesætte det kulturmøde, vi selv har oplevet, således at vi kan forstå, hvad det indebærer at 
undersøge en fremmed kultur. Når vi bruger begrebet en fremmed kultur til at karakterisere vores 
undersøgelse af Pumaen, finder vi det nødvendigt at klargøre, hvad vi mener, når vi taler om kultur. 
Her vil vi inddrage Geertz, der skeler til Max Weber, når han hævder, at ”…man is an animal su-
spended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those webs…” (ibid.:5). 
Kultur skal altså forstås som net af betydninger, hvorfor Geertz også hævder, at analyser af kultur 
ikke skal antage en eksperimentel søgen efter lovmæssigheder, men i stedet skal være en søgen ef-
ter mening (ibid.:5). I karakteristikken af kultur som et net af indvævede betydninger retter Geertz 
fokus på kultur som et semiotisk koncept, der er et system af konstruerede symboler, altså er kultur 
for Geertz lig med kontekst (ibid.:14). Det indebærer, at kultur skal ses som livets ”uformelle logik-
ker”, hvorfor kulturens former kommer til udtryk gennem såkaldte ”flows of behavior”, der er den 
sociale handlen, hvorigennem kulturen som symbolsk system artikuleres (ibid.:17). 
 
Når vi omkranser vores studie af Pumaen med Geertz’ kulturforståelse, er det nødvendigt at nævne, 
hvad det betyder for den måde, vi undersøger Pumaen. I studiet af en fremmed kultur bevæger man 
sig ind i net af symbolske systemer, så det er etnografens opgave at placere sig mellem det Geertz 
kalder ”thin descriptions”, der er beskrivelser af, hvad der sker (en kvinde aer en anden på armen), 
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og ”thick descriptions”, som er beskrivelser af, hvad betydningen af det, der sker, er (kvinden aer 
den anden, fordi hun forsøger at vise tillid) (ibid.:7). Det betyder, at etnografens opgave bliver at 
lave fortolkninger af det, der udspiller sig for øjnene af hende og optrevle de komplekse betydnin-
ger og meninger, der ligger bag handlinger i den givne kultur, hun undersøger (Geertz 
1973:6ff.+10). Geertz opsummerer denne etnografiske arbejdsproces i et billede, hvor etnografien 
er “…like trying to read (in the sense of ”construct a reading of”) a manuscript (…) written not in 
conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped behavior” (ibid.:10). Når 
Geertz beskriver den etnografiske proces som en måde, hvorpå man konstruerer en læsning af et 
fremmed manuskript, bliver vigtigheden af at anerkende og arbejde aktivt med ens subjektivitet i 
Bourdieuske termer således understreget. I betoningen af den konstruerende rolle etnografen indta-
ger i læsningen af kulturen, kan man argumentere for, at Bourdieus refleksive sociologi er en måde 
at blive opmærksom på, hvad man konstruerer denne læsning på baggrund af. 
 
Det er med denne kulturforståelse for øje, at vi har forsøgt at tilnærme os Pumaen som en kulturel 
størrelse med sine egne logikker og net af betydninger. For Geertz indebærer studiet af kultur at 
“…analysis penetrates into the very body of the object – that is, we begin with our own interpretati-
on of what our informants are up to, or think they are up to, and then systematize those – the line 
between (…) culture as a natural fact and (…) culture as a theoretical entity tends to get blurred” 
(ibid.:15). Når Geertz han betoner, at man i studiet af kultur ikke kan adskille observationer, analyse 
og teori, der vikles ind i hinanden i en flydende proces, kan man linke ham med Bourdieu, der plæ-
derer et dialektisk forhold mellem teori og forskningsmæssig praksis (Bourdieu & Wacquant 
2009:45). Således kan vi koble Bourdieu og Geertz sammen i vores videnskabelige fundament for 
at undersøge Pumaen, hvor nødvendigheden af at have en sociologisk refleksivitet i mødet med den 
fremmede kultur bliver forstærket af, at kulturen forstås som en symbolsk struktur, der skal fortol-
kes ud fra dens egne præmisser. Derfor kan vi se vores møde med Pumaen som en erkendelsespro-
ces, hvor vi i kontinuerlig dialog mellem den praktiske virkelighed, vores teoretiske bagage og vo-
res analyser og fortolkninger, når til en forståelse af Pumaen som en kulturel størrelse. Det er en 
vidensproces, som også Blommaert fremhæver vigtigheden af at dokumentere, fordi “…the whole 
process of gathering and moulding knowledge is part of that knowledge; knowledge construction is 
knowledge, the process is the product” (Blommaert 2006:12). 
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Vi har nu beskrevet grundprincipperne for vores etnografiske tilstedeværelse i Sevilla som under-
lagt en uundgåelig subjektivitet og en forståelse af kultur som et symbolsk system, der artikuleres i 
den sociale handlen. Inden vi går i dybden med, hvordan vores overordnede metodiske tilgang har 
influeret på vores blik på felten og de konkrete metodiske greb, vi har benyttet os af til at forstå 
Pumaen som en social praksis, vil vi introducere de aktiviteter, vi har deltaget i og de mennesker, vi 
har mødt. 
 
2.3.-På-besøg-hos-Pumaen:-Oversigt-over-aktiviteter-
 
Vi har under vores feltarbejde i Sevilla deltaget i en række forskellige aktiviteter, der er foregået i 
Casa Pumarejo, som er det hus, Pumaen hører hjemme i4. Vi boede under vores ophold i Sevilla ca. 
et kvarters gang fra Casa Pumarejo og gik dertil dagligt for at involvere os på den ene eller den an-
den måde. Vi har både deltaget i aktiviteter, der har haft en konkret relation til Pumaen, men også 
aktiviteter iværksat af andre brugere af huset. Det har vi gjort for at danne os et indtryk af, hvad der 
foregår inden for den fysiske ramme, som Pumaen udspiller sig i samt skabe det bedste fundament 
for at forstå Pumaen som et særskilt projekt, men også som et led i et større fællesskab. Følgende er 
en liste over aktiviteter, vi har deltaget i. 
 
Central de Abastecimiento (Forsyningscentralen): Fungerer som en slags marked, der foregår 
hver mandag i Casa Pumarejo, hvor Puma-medlemmer kan købe diverse produkter af lokale Puma-
producenter. Der forhandles både med puma og euro. Vi deltog en enkelt gang, inden vi havde fået 
vores cartilla og købte således varer for euro. 
 
Taller de Costura (Syværksted): Foregår hver torsdag aften og er i udgangspunktet et syværksted, 
men de løse samtaler og kagespiseriet synes at fylde mere i rummet end strikketøjet. Syværkstedet 
forener mange forskellige mennesker, unge som gamle, der hører til diverse grupper i Casa Pumare-
jo, dog primært Puma-medlemmer. Vi deltog to gange. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 For en uddybning af husets historie samt de tekniske principper i bytteøkonomien jf. bilag 1. 
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MercaPuma: Foregår hveranden lørdag i måneden og er et marked, der løber af stablen i Casa Pu-
marejo. Markedet er ikke eksklusivt for medlemmer af Pumaen, så alle, der producerer et eller an-
det eller videresælger diverse kræmmermarkedsartikler, kan stille en bod op. MercaPuma fungerer 
desuden som en måde, hvorpå Pumaen kan tjene nogle euro til fællesskabet ved at sælge puma-
sedler for euro, som udefrakommende kan forhandle med på markedet. Vi deltog i et MercaPuma 
under vores ophold i Sevilla, hvor vi havde en stand, hvorfra vi solgte pesto og oliventapenade. 
 
Forberedelse til MercaPuma: Dagen inden et MercaPuma mødes nogle af medlemmerne i Mer-
caPuma-gruppen for at forberede markedet dagen efter. De forbereder blandt andet forskellige ret-
ter, der sælges fra baren til MercaPuma. Vi gav en hjælpende hånd i køkkenet. 
 
Asamblea: Et åbent møde for alle medlemmer af Pumaen, der er arrangeret af Grupo Motor, som er 
Pumaens styregruppe. Mødet koordineres pr. mail og foregår ca. hver 15. dag – eller hvornår, der 
nu er behov for det. Deltagelsesfrekvensen er ikke særlig stor, ofte plejer det at være medlemmer 
fra Grupo Motor, der mødes, samt en repræsentant fra hver gruppe i Pumaen. Vi deltog i et 
Asamblea – men et ekstraordinært et af slagsen, da dette møde faldt sammen med fejringen af Pu-
maens 3 års fødselsdag. Mødet indeholdt en øvelse, hvor en person personificerer Pumaen, og hvor 
de øvrige medlemmer fortæller denne om de positive og negative sider ved fællesskabet. Rasmus 
blev udvalgt til at være den person, der skulle repræsentere Pumaen. Vi vil udfolde oplevelsen i 
diskussionen. 
 
Mujeres Supervivientes: En gruppe bestående af kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, 
føler sig ekskluderet i samfundet, er udsatte og lign. De mødes mandag og onsdag eftermiddag i 
Casa Pumarejo. I gruppen mødes man og laver mad sammen, og der bliver i øvrigt også arrangeret 
workshops fx for at styrke kvindernes selvtillid. 
 
Deltagelse i Yoga: Eva deltog i en yogaklasse, der foregår hver torsdag formiddag i Casa Pumare-
jo. Det er muligt at betale noget af prisen for deltagelsen i puma. 
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2.4.-Mødet-med-menneskene-
 
Vi har mødt mange forskellige mennesker til aktiviteterne i Casa Pumarejo. De har alle været in-
volveret i Pumaen på forskellig vis og med forskelligt engagement – nogle er medlemmer af sty-
ringsgruppen Grupo Motor, mens andre blot bytteudveksler med puma. Her præsenterer vi dem, 
som vi har lavet interviews med. Mange andre har hjulpet os under vores ophold, taget os under 
vingerne, delt deres drømme og håb med os, og givet os en forståelse af, hvad Pumaen er. De vil 
blive introduceret løbende i analysen. 
 
Alfonso: Er antropologistuderende, der oprindeligt skulle lave et feltarbejde om Pumaen, men som 
begyndte at involvere sig efterfølgende. Alfonso er fra Alicante, er 27 år og en del af Grupo Motor. 
Han er desuden kæreste med Cecilia. 
 
Andreas: Er oprindeligt fra Tyskland og boede 12 år i London, inden han kom til Sevilla i 2013. 
Han har studeret til miljøingeniør og er aktiv i antimilitaristiske bevægelser. Han er 50 år gammel 
og en del af Grupo Motor. Han tjener undertiden puma ved at hjælpe folk med at installere styresy-
stemet Linux til deres computere. 
 
Angela: Ung kvinde, der sælger økologisk marmelade til MercaPuma. Hun har tidligere været med-
lem af sociale bevægelser og miljøbevægelser. 
 
Cecilia: Færdiguddannet økonom, der for tiden er arbejdsløs, men som stadig er tilknyttet NGO’en 
Inter-Red, som hun har arbejdet for i flere år. Cecilia er fra Granada, er 27 år og en del af Grupo 
Motor. Hun er kæreste med Alfonso. 
 
Gonzalo: Medejer af cykelbutikken SantaCleta, der forhandler med puma. Gonzalo har et cartilla, 
men er ikke involveret i Pumaens grupper. Udover i SantaCleta har han i perioder optjent puma ved 
at tilbyde trommelektioner. Gonzalo er kæreste med Isabel5. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Dette er det eneste interview, vi ikke har optaget, men videregivet efter hukommelsen i vores feltdagbøger. 
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Isabel: Medejer af cykelbutikken SantaCleta og kæreste til Gonzalo. Hun har tidligere haft et ra-
dioprogram om modvækst, som hun lavede i Puma-regi. 
  
Lola Vera: Har været vores primære kontaktperson under feltarbejdet i Sevilla. Lola Vera er 40 år 
gammel og oprindeligt fra Murcia, men har boet i Sevilla i 15 år, hvor hun til dagligt arbejder som 
ergoterapeut. Lola Vera er engageret i Grupo Motor, men for tiden også i gruppen, der organiserer 
MercaPuma samt administrationsgruppen. 
 
Miguel: Også kendt som ’dip-manden’. Han er 53 år gammel og sælger sine dips til MercaPuma og 
til Central de Abastecimiento, men er også engageret i andre landbrugsfællesskaber, hvor diverse 
afgrøder bliver købt direkte fra landmanden. Dem bruger han i de varer, han selv forhandler med. 
Miguel lukkede sit cafetría for et par år siden for at dedikere sig 100 % til sin nye livsstil, herunder 
Pumaen. 
 
Roberto: Er en del af Decrecimiento-bevægelsen, der etablerede et værksted om økonomisk transi-
tion i Casa Pumarejo, hvor en gruppe bestående af 20 mand, herunder Roberto, tog det første spade-
stik til at starte Pumaen. 
 
2.5.-At-kaste-sig-ind-i-felten:-Deltagerobservation-
 
Vi har nu redegjort for vores metodologiske standpunkt samt præsenteret de væsentligste aktiviteter 
og personer, hvorom vores undersøgelse af Pumaen har drejet sig. Nu vender vi blikket mod de 
metodiske greb vi har benyttet os af i vores feltarbejde. Overordnet set har vi anvendt metodisk tri-
angulering, idet vi har anvendt forskellige undersøgelsesmetoder til styrke forståelsen af det samme 
fænomen (Bryman 2008:379), nemlig Pumaen. 
Inden vores ankomst til Sevilla havde vi gennem et par måneder haft sporadisk kontakt med Lola 
Vera, som ville agere anfitriona (vært) for vores ærinde, der ville hjælpe os til at skabe kontakt til 
feltet. Hun anbefalede os at tage kontakt til hende, når vi ankom til Sevilla, og vi havde således in-
gen fast forhåndsaftale. Lola Vera fortalte os, hvilke aktiviteter, der ville finde sted i Casa Pumare-
jo. Vores observationer har centreret sig om disse aktiviteter. Allerede inden vores første møde med 
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Lola Vera i Sevilla, deltog vi i vores første Puma-relaterede aktivitet, nemlig Central de Abasteci-
miento. Vi initierede selv samtaler med nogle af de tilstedeværende og var åbne omkring vores 
ærinde om at studere Pumaen. Vi har således bestræbt os på at have en så transparent tilgang som 
muligt, så der ikke kunne herske tvivl om, at vi var i Sevilla med en bestemt hensigt (ibid.:403f). 
Det kommer til udtryk i Rasmus’ feltdagbog, da vi skulle begrunde vores tilstedeværelse til Taller 
de Costura: 
 
”(...) jeg forklarede (som så ofte før), at vi havde set et program i dansk tv (Horisont) for nogle år siden, der 
beskrev Pumaen, og at vi lige siden havde været interesseret i at komme ned og se, hvordan denne sociale 
valuta udspillede sig i praksis. At vi var sociologi-studerende, der skulle skrive et akademisk projekt (…)” 
(Rasmus 12.03.15:15). 
 
Kernen i den etnografiske undersøgelse er deltagelse i den verden, man ønsker at opnå indsigt i 
samt nedfældning af feltnoter bygget på de observationer, man har gjort sig ved den aktive deltagel-
se. Gennem deltagelsen i den daglige praksis bliver forskeren medskaber af den sociale virkelighed, 
der studeres (Pink 2009:5 & Emerson et. al. 2011:1). Vi forstår altså vores deltagelse som det fak-
tum, at vi har været til stede (som fremmede) i de sociale relationer, vi vil uddrage mening fra, hvil-
ket i sig selv har gjort os til medskabere af den viden, vi kan erkende. Vi observerer aldrig en begi-
venhed eller en praksis som ’fluen på væggen’, men vi anerkender derimod, at vores tilstedeværelse 
har betydning for produktionen af det sociale rum, vi indgår i (Emerson el. al. 2011:27). Da vi har 
deltaget på forskellige måder, mere eller mindre aktivt, mere eller mindre med øje for noget be-
stemt, har vores fokus i observationerne varieret. 
 
“(...) fieldnote descriptions of even the ”same event”, let alone the same kind of event, will differ, depending 
upon the choices, positioning, personal sensitivities, and interactional concerns of the observers” (ibid.:9). 
 
Under vores observationer har vi altså kigget efter noget bestemt og nedprioriteret andet. Disse va-
riationer er dels et produkt af vores subjektive perceptioner, dels et bevidst metodisk valg om at 
adskille det mere deskriptive og distancerede fra det levede engagement. Vi sondrer mellem obser-
vationer på baggrund af mere aktiv deltagelse, der åbner op for at anvende vores personlige fortolk-
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ninger af virkeligheden, baseret på indtryk, følelser og sindelag og observationer på baggrund af 
mere passiv deltagelse, der tager udgangspunkt i de mere umiddelbare indtryk. 
I denne sammenhæng har vi ladet os inspirere af Sarah Pink, der blandt andet beskæftiger sig med 
sansningens betydning i de etnografiske observationer, herunder aktiveringen af andre sanser end 
det blot visuelle som en alternativ vej til etnografisk viden (Pink 2009:25). Vi har ikke udelukkede 
ladet os besnære af det visuelle i vores observationer som vejen til viden, men har også forholdt os 
til og reflekteret over betydningen af især smagsoplevelser og berøring i vores mere aktive deltagel-
se. 
 
Variationen i vores observationsfokus er også delvist tilvejebragt af et vilkår for os som forskerhold 
Vores deltagerobservationer har været præget af en forskel i spanskkundskaber, hvilket har betydet, 
at den ene af os har haft større mulighed at indgå i et sprogligt fællesskab, deltage i samtaler og 
danne relationer på denne baggrund, hvor den anden ofte har haft en mere tilbagetrukket rolle. In-
ternt har det skabt grobund for at ’uddelegere’ fokusområder i observationerne, hvilket vi anser som 
en styrke, idet vi hver især har haft et primært fokus, der tilsammen komplementerer hinanden. Det 
er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at vores observationer ikke udelukkende har koncentre-
ret sig om enten det sagte eller det gjorte, men at vores samarbejde har været et sikkerhedsnet, der 
har fanget de væsentligste pointer. 
 
2.6.-Når-feltet-skal-ned-på-papir:-Feltnoter-
 
Under vores ophold i Sevilla har vi dokumenteret vores oplevelser, observationer, samtaler, reflek-
sioner og generelle tanker om felten i feltdagbøger. Vores feltdagbøger er baseret på noter, vi har 
taget i felten samt på efterfølgende genkaldelse af dagens begivenheder. Vi har så vidt muligt skre-
vet vores feltdagbog ved udgangen af en arbejdsdag, men enkelte gange har vi samlet op dagen ef-
ter. Hvis det har været tilfældet, har vi sørget for kort at notere dagens vigtigste pointer og skrevet 
dem ud dagen efter. Fra starten af havde vi overvejelser om, hvilken position vi ville indtage, hvis 
vi henholdsvis skrev noter åbent eller ej. Vi besluttede os for at tage noter åbent fra første dag, så 
det blev en naturlig del af vores tilstedeværelse at tage noter (Emerson et. al. 2011:37). Således var 
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det med til at understrege, for os selv og for Pumaens medlemmer, at der ikke var noget fordækt 
eller hemmeligt over vores formål (Eva 14.03.15:31). 
 
Grundlæggende har vi været opmærksomme på at betragte vores feltnoter som en form for lærings-
proces, der kan hjælpe os med at forstå vores egen gradvise erkendelse af Pumaen. Det baserer vi på 
en forståelse af vores engagement i felten som en socialiseringsproces, hvori vi gradvist tilpasser os 
til feltet (Emerson et. al. 2011:17). Denne socialiseringsproces er kommet til udtryk ved, at vi dag 
efter dag fik nye erkendelser, der blev byggesten i den forståelse, vi har udviklet af Pumaen gennem 
de to uger, vi var der. Vi har også bygget vores feltarbejde på en forståelse af, at observationerne, 
som nedskrives i feltdagbøgerne ikke kan adskilles fra observationsprocessen (Emerson et. al. 
2011:15), og det er kommet til udtryk ved, at vi har forsøgt løbende at dokumentere og reflektere 
over vores egen rolle i forhold til (og i) felten, samt hvilke forståelser vi observerer på baggrund af. 
Vi har ønsket at skrive feltnoter ud fra et princip om show it, don’t tell it. Det har vi gjort for at 
fremme et fokus på Puma-medlemmernes egne sociale praksisser og interaktioner i håbet om at 
komme nærmere deres sociale verden (ibid.:27f). Altså har vi forsøgt at fokusere på hvordan i ste-
det for hvorfor, når vi har nedskrevet vores oplevelser i feltdagbogen. 
 
På baggrund af de ovenstående overvejelser fandt vi selv på at inddele vores feltdagbøger i tre dele; 
en deskriptiv del, en reflekterende del og en del, der omhandler vores egen deltagelse. Fx skriver 
Rasmus: 
 
”Vi snakkede om (…) at adskille de forskellige positioner, vi antager, når vi studerer Pumaen, når vi skriver 
vores dagbøger. Vi har besluttet os for at lave en deskriptiv feltdagbog, der fokuserer på, hvad der sker, 
hvordan der ser ud osv. Dertil laver vi en deltagelsesobservation, som primært kommer til at udtrykke, hvor-
dan vi selv oplever at være en del af Pumaen med ’alt, hvad det indebærer’. Dvs. vores egne indtryk, følelser, 
sansning (...) Sidste del af vores skriftlige arbejde kommer til at bestå at nedfælde refleksioner/forforståelser 
før vores egen deltagelse på fredag (...) Dette gør vi for at blive bevidste om, hvilken bagage vi bærer med os 
ind i felten og tager med os hjem” (Rasmus 12.03.15:14). 
 
Den deskriptive del fylder mest og beskriver, hvad vi oplevede, hvad menneskene gjorde, hvordan 
der så ud osv. De understøtter dels vores observationer, dels refererer de indholdet af mange af vo-
res uformelle samtaler. Vi forholder os altså ikke til vores egne oplevelser, refleksioner eller følel-
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ser, men beskriver kort og godt, hvad der sker. Under skrivningen af denne del har nogle refleksio-
ner indimellem presset sig på, og disse er skrevet adskilt fra den øvrige tekst - i nogle tilfælde med 
afsnitsmarkeringer. I andre tilfælde er reflekterende bemærkninger markeret med parentes. 
 
Den reflekterende del af vores feltnoter har bestået i løbende refleksioner og tanker, der har påvirket 
vores holdning til Pumaen. Inden vores egen deltagelse til MercaPuma, skrev vi desuden vores re-
fleksioner og forforståelser ned. 
 
Den del, der omhandler vores egen deltagelse, indeholder både deskriptive og erkendelsesmæssige 
elementer og samler på den måde den personlige oplevelse af at være en del af Pumaen. Sondringen 
i denne del ift. de andre dele er, at den relaterer sig til de øjeblikke, hvor vi deltager mere aktivt i 
kraft af, at vi har en reel funktion – som deltagere i byttehandler til MercaPuma eller som køkken-
hjælpere inden MercaPuma. Det betyder, at vores fokus er foranderligt alt efter, hvordan vi delta-
ger. 
 
Selvom vi anser hele vores ophold som variationer af deltagerobservation, så har vi valgt at lave 
denne adskillelse for at bevidstgøre os selv om de skiftende forhold, der omgærder observationerne, 
og altså ikke kan adskilles fra de feltnoter, vi skriver. Det er altså en måde at imødekomme Emer-
sons pointe om, at observationer ikke kan adskilles fra observationsprocessen. 
 
2.7.-Beskæring-af-virkeligheden:-Fotografering-
 
Inden vi kom til Sevilla havde vi som en del af vores indledende metodiske overvejelser tænkt på at 
bruge fotografi som metode på flere måder. Inspireret af Sarah Pink (Pink 2013:86ff) ville vi gerne 
give os i kast med fotografi som en deltagende metode, hvori medlemmerne af Pumaen blev ind-
draget ved at tage billeder af, hvad Pumaen var for dem, for efterfølgende at interviewe dem på 
baggrund af disse billeder. Det blev dog skudt ned af Lola Vera, hvilket Rasmus beskriver i dette 
uddrag fra sin feltdagbog: 
 
”Vi snakkede med Lola om muligheden for at lave interviews med ’en som hende’ i løbet af det næste stykke 
tid, og vi aftalte at snakkes ved til MercaPuma på lørdag. I forhold til vores livsverdensinterviews og vores 
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fotometode, virkede hun ikke super begejstret. Hun mente, at den bedste måde ville være disse uformelle 
snakke” (Rasmus feltdagbog 11.03.15:13). 
 
Efter denne samtale med Lola Vera besluttede vi os for at ”lytte til felten” og droppede derfor den 
inddragende fotometode. I stedet har vi brugt fotografierne som et dokumentationsværktøj, der kan 
dokumentere vores læringsproces i takt med, at vi bliver mere og mere involveret i felten, så vi også 
kan følge med i, hvordan vi selv ændrer vores syn på felten (Blommaert 2006:30). Samtidig har vi 
brugt fotografierne som en form for visuel feltdagbog (Pink 2013:86), der aktiverede vores hu-
kommelse, når vi skulle vende tilbage og huske, hvordan der så ud, hvad folk havde på af tøj etc. 
 
Jan Blommaert noterer omkring fotografier, at de udvikler sig i takt med den tid, man bruger i fel-
ten. Hvor de første bærer præg af det nytilkomne, søgende blik, så bliver de over tid i højere grad til 
data (Blommaert 2006:31). Det har vi selv oplevet med vores fotografier, der over tid udviklede sig 
til en form for struktureret observation, som blev koblet til de observationer, vi lavede og nedskrev i 
feltdagbogen. Eva har beskrevet udviklingen i sin feltdagbog fra MercaPuma: 
 
”Jeg inddelte mine observationer i følgende temaer: 1. Den sociale relation – selve udvekslingen af varer. 2. 
Struktureret observation på baggrund af spørgsmålet: Hvad er det for et midlertidigt rum, der bliver skabt? 3. 
Hvilke folk er her? 4. Hvordan ser det rent fysisk ud her? 5. Hvordan bruger folk rummet? Det hjalp mig til 
at fokusere på forskellige ting, mens jeg sad i boden, og når jeg gik rundt og tog billeder med mit kamera” 
(Eva feltdagbog 14.03.15:29f). 
 
Det betyder altså, at fotograferingen efterhånden blev mere struktureret i takt med, at vores fokus 
indsnævredes af at interagere i felten. Denne gradvise tilpasning til felten er også med til at under-
strege, at fotografier er ”framed by the photographers’ subjectivity”(Pink 2013:76), hvilket fordrer 
en refleksivitet fra vores side i forhold til at gøre os selv bevidste omkring, hvilken bagage vi tager 
billeder på baggrund af. Pink bruger begrebet reflexive awareness som en måde at forstå og aner-
kende, at der er en relation mellem fotografi, subjektivitet og intentionalitet, som er indvævet i aka-
demiske forventninger, visuelle kulturer fra den fotograferende og de fotograferede (ibid.:78).  
 
Ovenstående er således det teoretiske fundament for at forstå vores brug af fotografi som metode. 
Vi anerkender altså subjektivitet som et vilkår i forhold til dels praksissen i at tage fotografier, såvel 
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som i den efterfølgende meningstilskrivning af dem. Det skal ikke misforstås som en relativistisk 
forståelse af fotografier, idet vi ser dem som vigtige visuelle vidnesbyrd og data på lige fod med 
vores resterende empiri. Det centrale for os er at understrege den refleksive tilgang i forhold til fo-
tografering, idet netop refleksiviteten og anerkendelsen af vores egen subjektivitet er et grundlæg-
gende metodisk standpunkt i nærværende projekt (jf. afsnittet Metode: En refleksiv sociologi). 
 
2.8.-Feltet-kommer-i-tale:-Interviews-og-uformelle-samtaler-
 
Vi havde på forhånd besluttet os for at supplere vores observationer og feltdagbøger med kvalitative 
forskningsinterviews. Formålet har været at få indsigt i, hvordan Puma-medlemmerne italesætter 
deres personlige engagement og deres relation til fællesskabet. Undervejs i forløbet har vi reflekte-
ret over, hvilken form for viden, vi ønskede at uddrage fra disse interviews, som ikke kunne tilveje-
bringes af vores observationer og feltdagbøger. Blandt andet skriver Eva i sin feltdagbog: 
 
”Jeg tænkte over, at det er væsentligt at overveje, hvad det er, vi får adgang til i et interview, som det vi la-
vede med Lola i forhold til de mange uformelle samtaler og observationer, vi har gjort os. Hvad er mest ”æg-
te”?” (Eva: 18.03.15:43). 
 
Vi henter vores argumentation med udgangspunkt i Kvales påpegning af, at adgangen til de ”mere 
implicitte opfattelser og tavse forståelser, for eksempel de antagelser, en gruppe eller en kultur tager 
for givet”, kan tilvejebringes i en kombination mellem deltagerobservation og feltundersøgelser 
suppleret med uformelle interviews (Kvale & Brinkmann 2009:136). Adgangen til denne ’implicitte 
viden’ er foregået på en uensartet måde, da vi både har foretaget det, vi vil karakterisere som ’ufor-
melle samtaler’ i en kombination med livsverdensinterviews. I begge tilfælde har vi hentet inspira-
tion fra Kvales semi-strukturerede livsverdensinterview, der forsøger at få interviewpersonen til at 
beskrive sin egen livsverden – i denne sammenhæng deres relation til Pumaen – og hvor disse be-
skrivelser siden fortolkes for at opnå en forståelse af fællesskabet (ibid.:17). 
 
De uformelle samtaler er foregået mere spontant og løst struktureret og er delvist blevet optaget, 
delvist refereret efterfølgende efter hukommelsen. Indimellem har vi haft disse snakke på baggrund 
af en aftale, andre gange er vi faldet i snak mere tilfældigt ved forskellige arrangementer, og enkelte 
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gange har vi mere målrettet forsøgt at komme i kontakt med bestemte personer med tilknytning til 
Pumaen. 
 
I løbet af den første uges tid havde vi primært uformelle samtaler, men disse blev samtidig en forlø-
ber til en mere klassisk interviewopsætning, som vi foretog med udvalgte personer ugen efter. Det 
vil være en tilsnigelse at kalde disse uformelle samtaler for-interviews, men de har givet os en idé 
om, hvilke typer af informanter der ville levere et spændende perspektiv til vores projekt. Indled-
ningsvist orienterede vi os bredt og talte således med personer, der repræsenterede Casa Pumarejo, 
medlemmer af Pumaen, butiksindehavere, der anvendte pumaen, medlemmer fra de øvrige grupper 
i Casa Pumarejo med tilknytning til Pumaen osv. På baggrund af disse samtaler indsnævrede vi 
fokus til medlemmerne af Grupo Motor, hvorfor alle vores livsverdensinterviews er med medlem-
mer fra denne gruppe. 
 
Samtlige af vores livsverdensinterviews er blevet udført i den sidste tredjedel af vores ophold, hvil-
ket har betydet, at vi har medbragt en større vidensmæssig bagage i disse situationer på baggrund af 
vores observationer og feltnoter, og dels fordi vi havde snakket løst og fast med dem inden inter-
viewet. Det har givet os mulighed for at spørge mere målrettet efter eventuelle implicitte menings-
tilskrivninger af Pumaen. Vi har desuden oplevet, at ledende spørgsmål har haft en betydning i in-
terviewene, og vi har trukket på vores egne forforståelser eller interviewpersonernes tidligere ud-
sagn til at gå i dybden med forskellige emner. Kvale påpeger, at ledende spørgsmål ikke nødven-
digvis reducerer interviewets pålidelighed, men ligefrem kan øge den (Kvale & Brinkmann 2009: 
195). Interviewene har således været et led i en længere erkendelsesrække, der har haft til formål at 
få en så helstøbt forståelse af Pumaen som muligt. Et eksempel kan findes i forhold til Lola Vera. I 
en telefonsamtale med Rasmus tirsdag d. 10.03.15 sagde hun, ”Hvis du ikke forstår huset, forstår du 
ikke Pumaen”. Det influerede på vores observationer og vores efterfølgende deltagelse i aktiviteter 
huset og blev et tilbagevendende tema i interviewet med Lola Vera. 
 
To af vores optagede samtaler er foregået på engelsk med Isabel og Andreas. Efter samtalen med 
Isabel aftalte vi at udføre samtlige samtaler på informantens modersmål (Andreas undtaget) for at 
tilnærme os de mest præcise beskrivelser af deres oplevelse af at være en del af Pumaen. Dette valg 
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har influeret på rollefordelingen i interviewsituationen, hvor Rasmus har foretaget alle interviews på 
spansk og Eva dem på engelsk. 
Transkriptionsprocessen har bestået i at gennemhøre samtlige interviews og referere de væsentligste 
passager og citere enkelte udsagn. Når vi refererer til disse interviews, skriver vi navnet på den på-
gældende + den passage, citatet er fra. Alle interviews er vedlagt som bilag – jf. bilagslisten. Efter-
følgende er de anvendte passager blevet transkriberet i den kontekst, de indgår i, i interviewet. De to 
engelske interviews er næsten fuldt transkriberede, hvorfor vi refererer til sidetal, men vi har ude-
ladt passager, der er uvæsentlig snak. Det er enten markeret med (…) eller med en kort note om, 
hvad den udeladte passage handler om, fx ”snak om vejret”. 
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3.1.-Teoretisk-introduktion-
 
Projektet har været formet af en eksplorativ tilgang til vores genstandsfelt, hvor vi har forsøgt at 
udvikle en begrebslig forståelse (Olsen & Pedersen 2009:186f) af Pumaen som en bytteøkonomisk 
praksis. At arbejde eksplorativt har for os betydet, at vi bl.a. ikke har betragtet Pumaen som en soci-
al bevægelse, idet vi ikke har oplevet stridbare træk i Pumaens praksis (jf. fravalg af SMT i pro-
blemfelt). Det indebærer i stedet, at vi har udviklet teoriapparatet i et dialektisk forhold med vores 
empiri. Et sådant dialektisk forhold mellem teori og empiri har betydet, at koblingerne mellem de to 
er udviklet i gensidigt samspil. Grundlæggende vil vi argumentere for, at vores slutninger er abduk-
tive, idet vi udover at udlede nogle generelle tematikker på baggrund af vores empiri også forsøger 
at gå bag om disse tematikker for at forstå den bagvedliggende sammenhæng i Pumaen som fæno-
men (ibid.:152+313). Altså har vores iagttagelser dannet grundlag for vores teoretiske valg, men 
som vi også har understreget i afsnittet om Bourdieus refleksive sociologi, bærer vi en videnskabe-
lig bagage, der spiller ind i relationen mellem teori og empiri. Vi har overvejende forsøgt at give 
empirien forrang i relationen med teorien, men der er afgjort også momenter, hvor vores teoretiske 
standpunkter har formet vores tilgang til empirien. 
 
Vi har fravalgt at arbejde med en hovedteoretisk ramme. Derfor mener vi også, at der er behov for 
at introducere, hvordan vores forskellige teoretiske perspektiver spiller sammen, samt hvilke valg 
der ligger til grund for de teoretiske perspektiver, der former analysen. Dette afsnit vil derfor gen-
nemgå Henri Lefebvres, Marcel Mauss’, Michels Foucaults og Clifford Geertz’ teoretiske perspek-
tiver i forhold til deres anvendelse i analysen. Desuden vil den teoretiske gennemgang klargøre, 
hvad de teoretiske begreber fra problemformuleringen indebærer – navnlig hverdagspraksisser, 
samt det teoretiske ræsonnement bag at betragte dette som samfundskritik. 
 
3.2.-”The-voice-of-small-groups-having-influence”:-Henri-Lefebvre-
 
”What’s beautiful is the voice of small groups having influence” (Lefebvre i Larsen 2007:114). 
 
Vi baserer vores tolkning af Lefebvres komplekse teori dels på en videnskabsteoretisk fortolkning 
af Lefebvres rumbegreb foretaget af Kirsten Simonsen og Frank Hansen i Geografiens Videnskabs-
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teori (2007). Men hovedsagligt trækker vi på Jan Liliendahl Larsens fortolkning i Ph.d- afhandlin-
gen Politisk Urbanitet – Projekter, planer, protester og Supertanker på Krøyers Plads (2007), hvor-
fra ovenstående citat stammer. Det lægger kimen til den franske filosof Henri Lefebvres (1901-
1991) overordnede kritiske projekt. Et kritisk projekt, der retter sig mod udviklingen i de moderne 
vestlige samfund gennem det 20. århundrede og understreger, at der er foregået en stigende koloni-
sering af hverdagslivet, som indebærer, at abstrakte idéer og visioner for udformningen af vores 
sociale rum har fortrængt den subjektive, personlige og sanselige forestillingsverden og ”tvunget” 
den moderne verdens individer til at efterleve abstraktionerne i deres hverdagslige praksisser (Lar-
sen 2007:48f+51f). 
 
Henri Lefebvre har udviklet denne kritik kontinuerligt fra starten af 1930’erne frem til sin død i 
1991 (ibid.:48), hvorfor den historiske kontekst omkring ham er uløseligt forbundet til det moderne 
fremskridts projekt og udviklingen af moderne livsformer, særligt i byerne. Derfor skal det under-
streges, at Lefebvres teori relaterer den rumlige produktion til byen, idet han udvikler kritikken af 
den sociale rumlighed på baggrund af et studie af fransk byudvikling og planlægning, hvorfor rela-
tionen mellem individernes hverdagsliv og de urbane vilkår er i centrum (ibid.:48). Således har vi 
første teoretiske søjle på plads i forhold til Pumaen, idet den er lokaliseret i en by, hvorfor vi ansku-
er Pumaen som involveret i byens skabelse ud fra Lefebvres idé om den sociale rumlighed. 
 
For at forstå, hvorfor Lefebvre er relevant at bringe i spil i forhold til Pumaen som bytteøkonomi og 
social størrelse, vil vi uddybe hans fokus på hverdagslivet, der skal forstås som ”helheden af social 
praksis”: 
 
”Everyday life is profoundly related to all activities, and encompasses them with all their differences and 
their conflicts; it is their meeting place, their bond and their common ground. It is in everyday life that the  
total sum of relations that make the human – and every human being – a whole takes its shape and form. In it 
are expressed and fulfilled those relations that bring into play the totality of the real, albeit in a certain man-
ner which is always partial and incomplete: friendship, comradeship, love, the need to communicate, play 
etc.” (Lefebvre i Larsen 2007:53). 
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Når Pumaen etablerer sig selv som en bytteøkonomi, etablerer den samtidig en praksisform, som vi 
vil betegne som en hverdagspraksis, idet den fungerer som konstituerende for en væsentlig del af 
individernes hverdag – navnlig anskaffelsen af fx fødevarer til det ugentlige marked Central de 
Abastecimiento. Den økonomiske udveksling af varer er altså en central del af hverdagslivet for det 
enkelte individ. Dette perspektiv bliver relevant i forhold til Lefebvre, da han netop beskæftiger sig 
med hverdagslivet som stedet, hvor det sociale rum produceres i et samspil mellem tre elementer i 
en rumlig triade. At Lefebvre forstår rummet som social produceret, ”…at rummet, vore geografi-
ske omgivelser samt vores begreber herom, i høj grad er (socialt) producerede – både hvis rummet 
anskues som natur og som et aspekt af samfundet” (Larsen 2007:48). Dette perspektiv indebærer, at 
Lefebvres hovedkritik er: 
 
”…at selv de dele af den sociale praksis, hvor samfundet mest eksplicit og aktivt inddrager og bearbejder det 
fysiske rum, der anskues det som en given, tingslig, neutral størrelse indeholdende visse fysiske konstanter, 
som fordrer mekanisk efterlevelse” (ibid.:48). 
 
Denne hovedkritik konkretiseres i triadens tre momenter – 1) den rumlige praktik 2) rummets re-
præsentationer og 3) repræsentationernes rum. De tre momenter repræsenterer hhv.: 
 
1) Den dialektiske relation mellem institutionelle systemer og individernes daglige erfaringer og 
praksisser, fx hverdagslivets daglige rutiner. Det kaldes også det erfarede rum (Hansen & Simonsen 
2007:170f). 
2) Begrebsliggørelser af rummets funktion baseret på samfundets dominerende orden, selvom den-
ne formidles gennem komplekse tegnsystemer, der bliver udarbejdet af forskere, planlæggere og 
teknokrater, har de en konkret indflydelse på samfundets udformning, idet disse dominerende dis-
kurser materialiseres i fx arkitektur og planlægning af byens forskellige funktioner (ibid.:171). Det 
kaldes også det begrebne rum. 
3) Et komplekst symbolsk system knyttet til hverdagslivets rumlighed som den fremtræder hos in-
dividerne. Det er symbolske koder, som udspringer af kollektive såvel som individuelle historier, 
således er det en form for kulturelt rum, der knytter sig til individernes personlige og subjektive 
sansning af rummet (Larsen 2007:48f+Hansen & Simonsen 2007:171). Det er i denne rumlighed, at 
muligheden for at skabe et modrum, hvor samfundets dominerende diskurser udfordres af de domi-
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nerede grupper, udspringer (Hansen & Simonsen 2007:171). Denne rumlighed kaldes også det le-
vede rum. Der foregår kontinuerligt spændinger mellem de tre momenter i triaden, som også knytter 
an til Lefebvres føromtalte kritiske projekt ift. modernitetens udvikling – navnlig som en konflikt 
mellem det levede og det begrebne. For os bliver denne forståelse af rummet som socialt produceret 
relevant i det faktum, at individerne ikke blot efterlever abstrakte idéer om rummet, men qua de 
triadiske momenters indbyrdes konstituering af det sociale rum, således også er medskabere af det 
sociale rum. 
 
At betragte rummet som socialt produceret har nogle ontologiske implikationer, som kort vil blive 
udfoldet her. I modsætning til at forstå rummet som absolut, dvs. som en ting, der eksisterer uaf-
hængigt af den praksis, der udspiller sig i det, så indebærer en forståelse af rummet som socialt pro-
duceret, at ”…rumligheden må teoretiseres og analyseres som en fundamental menneskelig og soci-
al dimension og dermed også en social kategori” (Hansen & Simonsen 2007:167ff). Det betyder 
altså, at sociale processer og sociale praksisser har en ”iboende rumlig dimension”, fordi de både er 
situeret i et rum, samtidig med at de producerer rummet (ibid.:169). Proces og rum smelter så at 
sige sammen og eksisterer ikke uafhængigt af hinanden (ibid.:168). 
 
Det leder til at placere Pumaen som bytteøkonomisk praksis som et moment i den samlede produk-
tion af det sociale rum, hvorfor Lefebvre tilbyder muligheden for at anskue Pumaen som en praksis, 
der rent faktisk medskaber det sociale rum. I den rumlige produktion eksisterer muligheder for at 
omforme de eksisterende dynamikker i det levedes billede, og det er netop målet for Lefebvre at 
udvikle ”egentligt tilegnede rumligheder”, hvor ”…lokale gruppers behov og forestillinger gennem 
en konstruktiv dialektik gradvist sætter sig igennem i en fuldstændig formning af sammenhængende 
dele af den rumlige praksis” (Larsen 2007:113). Det emancipatoriske element i Lefebvres teori er 
derfor bundet op på en særlig form for social praksis, som Lefebvre kalder tilegnelse, der produce-
rer disse tilegnede rumligheder med afsæt i lokale gruppers forestillinger. 
 
3.3.-”Small-facts-speak-to-larger-issues”:-Geertz-og-Mauss-
 
”The methodological problem which the microscopic nature of ethnography presents is both real and critical. 
But it is not to be resolved by regarding a remote locality as the world in a teacup or as the sociological equi-
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valent of a cloud chamber. It is to be resolved - or, anyway, decently kept at bay - by realizing that social 
actions are comments on more than themselves; that where an interpretation comes from does not determine 
where it can be impelled to go. Small facts speak to large issues, winks to epistemology, or sheep raids to 
revolution, because they are made to” (Geertz 1973:23). 
 
Når vi inddrager antropologen Clifford Geertz, ikke blot som metodisk holdepunkt, men også som 
en analytisk ramme, begrunder vi det i ovenstående argument. At social handlen ikke bare eksiste-
rer i sig selv, men også er ”comments on more than themselves”. Dette argument ligger i tråd med 
Lefebvres betoning af hverdagslivets praksis’ forandrende potentiale. Med Geertz kan man nærme 
sig hverdagslivets praksis gennem studiet af flows of behavoir og thick descriptions. Denne pointe 
betyder noget for vores analyse på to niveauer. Dels betyder det, at det konkrete studie af ”small 
facts”, der ”speak to larger issues”, indebærer at vores måde at udlede tillidskulturen i Pumaen 
handler om at finde de små gestusser, italesættelser mm., som fortæller om en tillidskultur inden for 
Pumaen. Det betyder også, at vi anser selve Pumaens tillidskultur, som en form for small fact, der 
fungerer som en kommentar til det omkringliggende samfund. Altså taler denne sociale praksis til 
larger issues i den omkringliggende samfundsmæssighed, hvorfor der kan udledes en alternativ 
form for kritisk praksis i den måde, Pumaens medlemmer omgås hinanden. 
 
Men det er ikke nok at kigge på Pumaen som kultur, når man skal forstå, hvilke hverdagspraksisser, 
der har en relation til den forandring, Pumaen søger at skabe. Idet Pumaen har etableret sig selv som 
en bytteøkonomi, finder vi det relevant at inddrage den franske antropolog Marcel Mauss og hans 
værk Gaven fra 1925, hvori han fremsætter en etnografisk analyse af gaveudvekslingen i primitive 
samfund. Mauss anser gaveudvekslingen for at være en fundamental del af dels de primitive sam-
funds bytteøkonomier, såvel som et normativt imperativ for, at moderne samfund kan skabe en me-
ningsfuld social verden (se fx Mauss 1966:66f). At inddrage Mauss bliver en yderligere specifice-
ring af, hvordan man kan forstå den bytteøkonomiske praksis, der knytter sig til Pumaen. 
 
I relation til Lefebvre og Geertz kan man sige, at værdierne og normerne i Pumaens kultur er en del 
af deres hverdagspraksis, der også udleves i en bytteøkonomisk praksis. Således er de tre teoretiske 
perspektiver samlet set en måde at nærme os den form for rumlighed, der bliver produceret i Puma-
en. Altså er vores intention med ovenstående teoretiske ramme at placere Pumaen og de praksis-
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former, den udfolder sig gennem, i rammen af den ”forhandling” om udformningen af hverdagsli-
vet, som ekspliciteres i konflikten mellem det levede og det begrebne. Vores afsæt for at studere 
Pumaen er Lefebvres normative ideal om at skabe byen i det levedes billede, hvilket også bliver en 
del af grundlaget for at kunne diskutere Pumaen som en form for samfundskritisk praksis. Udfor-
dringen i Lefebvres teori er ikke, hvad der bør være den ideelle tilstand, men vejen til denne. Hvor-
dan kommer man i kontakt med lokale gruppers behov og forestillinger i en verden præget abstrak-
tioner, som individerne kontinuerligt reproducerer gennem deres hverdagspraksisser? 
 
For at komme omkring dette har vi valgt at inddrage Michel Foucault og hans problematiserings-
analyse. Det er vores argument, at netop Foucaults fokusering på det frisættende element i en selv-
refleksiv tankemæssighed kan overkomme ovenstående problematik. 
 
3.4.-”Thought-is-freedom-in-relation-to-what-one-does”:-Foucault-
 
I et interview fra 1984 beder Paul Rabinow Michel Foucault om at forholde sig til, hvad han mener 
med en ”history of problematics”. Foucault giver følgende svar: 
 
”Thought is freedom in relation to what one does, the motion by which one detaches from it, establishes it 
as an object, and reflects on it as a problem” (Foucault 1998:117). 
 
Hvad har ovenstående citat af relevans for vores studie af Pumaen? I forhold til Lefebvres føromtal-
te normative standpunkt og den tilhørende problematik: Hvordan får vi en skabt en forbindelse til 
lokale gruppers forestillingsverden, det levede, så verden kan skabes ud fra den? Det gør vi ifølge 
Foucault ved at objektivere os selv og gøre vores handlen til genstand for refleksion og problemati-
sering. Netop i denne selvobjektiverende proces ligger friheden. Det kan man således sammenkæde 
med Lefebvres emancipatoriske element – den tilegnede praksis – og argumentere for, at den tileg-
nede praksis bliver muliggjort gennem en selvrefleksiv tankemæssig problematisering – en reflek-
siv, problematiserende praksis om man vil. 
 
Gennem tanken kan individet altså objektivere sin egen praksis, what one does, hvormed det kan 
problematisere selvsamme praksis. Ved at kombinere denne indsigt med Lefebvres hverdagslivs-
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perspektiv kan vi belyse, hvordan de problematiseringer, Pumaens medlemmer italesætter, kan be-
lyse de forandringer, medlemmerne ønsker i deres hverdagslige praksis. Men hvordan kommer vi 
analytisk i forbindelse med denne refleksive, problematiserende praksis? Her kommer problemati-
seringsanalysen ind i billedet. Vi har valgt at basere redegørelsen for problematiseringsanalysen på 
Erik Mygind du Plessis’ artikel Det utilstrækkelige subjekt, der nok er en foucauldiansk analyse af 
selvhjælpslitteratur, altså irrelevant ift. vores problemstilling, men som dog indeholder en god rede-
gørelse for problematiseringsanalysen. Mygind du Plessis skriver: 
 
”Problematiseringsanalysen giver problemer forrang over teori og er i højere grad en analysestrategi, der 
undersøger vores problematiseringer, end det er en generel teori om det sociale eller et sæt af teoretiske prin-
cipper (…) Ifølge Foucault kan man tale om en problematisering, når nogle vanskeligheder eller forhindrin-
ger gøres til genstand for refleksiv tænkning, og der produceres en række svar og løsninger herpå, som igen 
virker tilbage og er med til at konstituere problematiseringen” (du Plessis 2013:10). 
  
Altså er kimen lagt til at forstå problematiseringsanalysen som et analytisk redskab frem for en de-
cideret teori. I ovenstående citat fremtræder en akkumulativ proces  - at problematiseringer frem-
bringer løsninger og svar, som nye problematiseringer udspringer af. Det er altså en form for uende-
lig problematiseringsproces, hvori løsninger og problemer er tæt forbundne og gensidigt konstitue-
rende. Samtidig med at problemet indeholder potentielle løsninger, indeholder det også et implicit 
imperativ, et telos, der er den normative rettesnor for den ideelle tilstand (ibid.:11). Det indebærer, 
at sammenhængen mellem problem, løsning og telos kan forstås således: 
 
”En problematisering indebærer også en række løsninger, der kan forstås som midler til at tilvejebringe pro-
blematiseringens telos og implicitte normativitet” (ibid.:12). 
 
Med afsæt i ovenstående vælger vi at anskue spændet mellem problem og telos, det vil sige den 
række af løsninger, der frembringes i den akkumulative proces, som en kontinuerlig forandrings-
proces. En forandringsproces, der for hver problem og løsning bevæger sig nærmere en ideel til-
stand. Det er denne forandringsproces, vi vil anskue i et samfundskritisk lys i diskussionen, hvor vi 
vil diskutere, hvordan man kan forstå Pumaen som en form for samfundskritisk praksis. Diskussio-
nen vil således inddrage både individernes hverdagslige praksisniveau, det, de gør, og de problema-
tiseringer de foretager, det, de siger. 
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4.1.-Analyseoversigt--
 
I det følgende vil vi præsentere de forskellige dele af vores analyse og diskussion, herunder hvilke 
underspørgsmål der strukturerer hver enkelt delanalyse og diskussionen. Analysedelene er baseret 
på tre tematikker, som vi har udledt empirisk gennem (gen)læsningen af vores feltdagbøger, 
(gen)lytninger af vores interviews samt gennemgang af vores fotografier. De tre tematikker repræ-
senterer således tre perspektiver på den samme socialitet, Pumaen, hvorfor de er gensidigt konstitu-
erende og sammenvævede, men analytisk adskilt. 
 
Tema 1. 
Dette tema forbinder Casa Pumarejo med Pumaen og lokalområdet. Det tager udgangspunkt i en 
empirisk opdagelse af, at man ikke kan forstå Pumaen uden at forstå huset. Således handler denne 
analyse om det fysiske rum, hvorfra alle Pumaens aktiviteter udspringer. Analysen søger at forstå 
relationen mellem det fysiske rum og Pumaen ved at undersøge de forskellige måder, Pumaen ind-
skriver sig i det. Den vil teoretisk inddrage Henri Lefebvre og hans idé om rummet som socialt 
produceret, samt Jan Liliendahl Larsen og Martin Severin Frandsens begreb situationens urbanis-
me. 
Analysen vil besvare følgende spørgsmål: 
5. Hvilken rolle spiller huset for Pumaen? 
6. Hvilken rolle spiller lokalområdet for Pumaen? 
7. Hvordan indskriver folkene i Pumaen sig i det fysiske rum? 
8. Hvilken betydning spiller det fysiske rum for Pumaprojektet? 
 
Tema 2. 
Dette tema tager afsæt i en opfattelse af Pumaen som et netværk af tillid - en opfattelse vi gentagne 
gange blev præsenteret for under vores ophold i Sevilla. Analysen vil udfylde den ramme, som blev 
etableret i analysedel 1. Det indebærer, at denne del vil beskæftige sig med den tillidsbaserede kul-
tur, Pumaens medlemmer har skabt. Teoretisk vil analysen trække på Clifford Geertz’ kulturbegreb, 
som vi allerede har anvendt i afsnittet om vores overordnede metodiske tilgang. I denne analyse vil 
Geertz’ kulturbegreb blive brugt til at etablere, hvordan vi kan forstå værdien om tillid som en del 
af Pumaens kultur og normer. 
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Analysen vil besvare følgende spørgsmål: 
4. Hvordan taler folk om tillid? 
5. Hvordan ser vi tillid komme til udtryk i praksis? 
6. Hvordan oplever vi tillid i forbindelse med vores egen deltagelse? 
 
Tema 3. 
Omdrejningspunktet i tredje analysedel er bytterelationen, som den optræder i Pumaen. Analysede-
len tager afsæt i vores oplevelse af, at bytterelationen og de varer, der byttes i Pumaen, er ladet med 
et bestemt værdisæt. Den teoretiske forankring er Marcel Mauss, som tilbyder et perspektiv på øko-
nomi som en gaveøkonomi. Hvor tema 1omhandler Pumaens relation til det fysiske rum, og tema 2 
beskæftiger sig med tillidskulturen i Pumaen, så tager tema 3 udgangspunkt i Pumaen som bytte-
økonomi, herunder varernes materialitet og den fortælling, der indskrives i varen, samt den sociale 
relation som opstår i bytteudvekslingen. 
Analysen vil besvare følgende spørgsmål: 
4. Hvordan kommer Pumaens værdisæt til udtryk i varernes materialitet? 
5. Hvordan kommer Pumaens værdisæt til udtryk i den sociale relation i bytteudvekslingen? 
6. Hvilken betydning har bytteøkonomiens principper for den hverdagslige praksis? 
 
Diskussion 
Diskussionen vil inddrage Michel Foucaults problematiseringsanalyse for at se, hvordan Pumaens 
medlemmerne problematiserer forhold i samfundet. Vi vil inddrage Judith Butlers forståelse af kri-
tik, således at vi på baggrund af problematiseringerne kan diskutere, hvilken form for samfundskri-
tik, medlemmerne fremsætter. Desuden vil vi inddrage Nancy Fraser og Rasmus Willig. Vi vil med 
udgangspunkt i Pumaens samlede hverdagspraksis, altså de praksisformer der blev udledt i analy-
sen, vende tilbage til Lefebvres hverdagslivsperspektiv og diskutere, hvordan man kan forstå Puma-
en som en form for samfundskritisk praksis.Diskussionen vil besvare følgende spørgsmål: 
1. Hvilken kritik italesætter Pumaens medlemmer gennem deres problematiseringer? 
2. Hvilke former for samfundskritik kommer til udtryk i Pumaens problematiseringer? 
3. Hvordan kan man forstå Pumaen som en kritisk praksis? 
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4.2.-”Hvis-du-ikke-forstår-huset,-forstår-du-ikke-Pumaen”-!
 
Casa Pumarejo på Plaza Pumarejo. 
 
”I løbet af dagen blev jeg igen slået af den lokalfornemmelse, jeg allerede har fået. De mange mennesker fra 
medlemmer af Grupo Motor til manden fra Conelli, som vi har mødt i forbindelse med Pumaen og huset, 
som vi igen og igen støder på i forskellige sammenhænge. Det hele væves ind i hinanden og bindes sammen 
i huset. På den måde bliver huset og kvarteret rammen for møder, der går igen” (Eva 18.03.15:44). 
 
Tidligt i forløbet blev det klart for os, at Casa Pumarejo har en central betydning for Pumaen. Som 
afsnittets titel, der er et citat af Lola Vera, påpeger, Hvis du ikke forstår huset, forstår du ikke Pu-
maen (Rasmus 10.03.15:8). Som det også fremgår af citatet fra Evas logbog, var huset rammen om 
vores møder med de mange forskellige mennesker, der på en eller anden måde var forbundet til 
Pumaen. Men før vi går ind i huset, vil vi placere det. Casa Pumarejo ligger på pladsen Plaza Puma-
rejo, der til dagligt fungerer som en form for dagligstue for drukfældige lokale og deres legende 
hunde (fx Rasmus 09.03.15:1+Eva 12.03.15:8). 
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Lokale mennesker i gang med at drikke på Plaza Pumarejo. 
 
Den daglige tilstedeværelse af disse mennesker vidner om, at kvarteret Casco Histórico er i gang 
med en gentrificeringsproces. Det fortalte Cecilia os en dag, da vi stod med hende på pladsen og 
betragtede dette vidnesbyrd om kvarterets fortid som samlingspunkt for ludere, alfonser og krimi-
nelle. Nutidens kvarter er også beboet af mange studerende, således at kvarteret ikke længere er så 
marginaliseret som tidligere (Eva 12.03.15:16+Rasmus 11.03.15:11). 
 
Pumaen er ikke ved første øjekast specielt synlig på pladsen. Det er noget, vi begge studsede over, 
da vi ankom, fordi vi var kommet til Sevilla med forventningen om, at bytteøkonomien Pumaen 
selvfølgelig ville være synlig i det fysiske rum, fx i form af byttehandler på pladsen eller konstante 
aktiviteter og menneskestrømme på pladsen foran huset (se fx Eva 09.03.15:3). Ved nærmere in-
spektion indskriver Pumaen sig dog ganske synligt i rummet – selvom dens aktiviteter overvejende 
er bundet til huset, sætter Pumaen både indenfor og udenfor sit præg på det fysiske rum. Senere vil 
vi gå indenfor, men først vil vi forholde os til, hvordan Pumaen indskriver sig i det fysiske rum 
udenfor. 
 
Papmennesker på paraderne 
På Casa Pumarejos altaner står en masse papmennesker. De vinker, griner, snakker og peger ned på 
pladsens liv. Der er et stort banner på en af altanerne, hvor der står 14 AÑOS DE LUCHA EN DE-
FENSA DE LAS CASAS DE VECINDAD6. For at forstå sammenhængen mellem Pumaen og huset 
skal vi forstå den kamp, brugerne af huset kæmper for at få lov til at bruge det. Der er en konflikt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!”14!års!kamp!for!at!forsvare!nabolaget”.!
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mellem brugerne af Casa Pumarejo og Byrådet om, hvem der har retten til huset. Byrådet ejer nem-
lig huset og har talt om at omdanne det til et ”hotel de lujo” – luksus hotel (Angela:1), men lige nu 
fungerer huset som en form for medborgerhus, og brugerne har tænkt sig, at det skal blive ved med 
at være sådan, hvilket bl.a. Lola Vera fortæller om: 
 
”Lola fortalte, at byrådet venter på, at de gamle vecinos (husets beboere red.) dør eller at huset falder sam-
men – og som hun siger, så ved hun ikke hvorfor (...) Da jeg spurgte, hvorfor de ikke bare kom og smed dem 
ud eller konfronterede dem, svarede hun, at der snart var valg og at det ville være en politisk tabersag. Hun 
var overbevist om, at der ville blive opstand, hvis Casa Pumarejo blevet revet ned. I denne sammenhæng 
understregede hun husets symbolske betydning for kvarteret” (Rasmus 12.03.15:12). 
 
Altså bliver tilegnelsen af Casa Pumarejo skrevet ind i en symbolsk kamp for at bevare en del af 
byen på folkets hænder. I forhold til Pumaen indebærer det, at rummet, hvori Pumaen eksisterer og 
udfolder sig, er en form for ’kamprum’, hvor kontroversen mellem borgere og Byrådet er indskrevet 
i de fysiske rammer – Casa Pumarejo. Modstillingen mellem Byrådet og borgerne kan også forstås 
som en kamp mellem den dominerende magtorden og individerne om udformningen af byens rum, 
hvis man sætter det i spil over for Henri Lefebvres teori om den sociale rumlighed. I Lefebvres be-
greb om den sociale rumlighed er der en særlig form for rumforståelse, hvor rummet forstås som et 
socialt produceret rum frem for et afgrænset fysisk rum: 
 
”Det er denne produktion og skævhederne heri, frem for det fysiske rum i sig selv, Lefebvre ønsker at foku-
sere på i sin kritik af den moderne urbanisering, der især fokuserer på, hvorledes den overordnede planlæg-
nings begrebne repræsentationer af rummet formår at sætte dagsordenen for kampen med/for/i det levede 
hverdagsliv, og således formår at holde hverdagslivets værdier i skak i forhandlingen om by- og samfunds-
udviklingen” (Larsen 2007:49). 
 
På baggrund af Lefebvres teori kan vi rammesætte den kamp, der kæmpes for at bevare Casa Puma-
rejo på folkets hænder i stedet for at omdanne det til et hotel. I den forstand kan Byrådet og bruger-
ne af Casa Pumarejo ses som repræsenterende to dele af Lefebvres triade – navnlig det begrebne 
rum og det levede rum. Grundlæggende kan kampen om Casa Pumarejo således ses som et udtryk 
for et spændingsforhold mellem disse to momenter, der kan relateres til Lefebvres overordnede kri-
tik af moderniteten, hvor der foregår en stigende kolonisering af hverdagslivet, som indebærer, at 
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individernes hverdagsliv bliver underlagt politiske og økonomiske rationaler (Larsen 2007:52). Alt-
så kan man forstå papmenneskenes tilstedeværelse på Plaza Pumarejo som et led i en forhandling 
om byens udviklingen. De bliver eksponenter for en rumlighed, hvori folkets behov frem for kapita-
le interesser skal udfoldes i byens bygninger. 
 
Den bagvedliggende kamp om retten til at fylde byen ud med levet liv giver en ny betydning til de 
papmennesker, der skuer ud over Plaza Pumarejo. De bliver symboler på folkets ret til at bruge hu-
set, og fra deres højt hævede plads på altanerne udsmykker de huset og fortæller omverden, at det er 
deres. En dag, da vi stod og kiggede nærmere på papmenneskene, opdagede vi, at flere af dem også 
tog ejerskab til huset i levende live. Både Maria José og sælgeren fra den lokale økologiske butik, 
Conelli, vinkede ned fra altanerne samtidig med, at de i levende form gik ind og ud af huset til de 
mange arrangementer og bytteudvekslede med puma. Grænserne mellem dødt materiel og levet liv 
bliver således viklet ind i hinanden, når personerne både tager ejerskab til huset gennem materielle 
symboler og gennem en levet praksis. 
 
 
Casa Pumarejo og de papmennesker, der udsmykker det. 
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En kvindelig papfigur vinker fra altanen uden på Casa Pumarejo. 
 
Men huset har også tæt forbindelse til lokalområdet, hvilket har en stor betydning for det fælles-
skab, Pumaen skaber. At det forholder sig sådan bliver gentagne gange understreget af Puma-
medlemmerne i interviews og uformelle samtaler. Andreas betoner huset og kvarterets betydning 
for Pumaen: 
 
“(...) one of the strengths of the Puma is that (...) so many people (...) either still live locally or (...) might 
have moved out, but they still connect very much to the neighborhood (...) that probably helped a lot (...) 
there are so many people involved in the Casa, which are not really involved in the moneda but they are so-
mehow still related, might have a cartilla, so it’s not so separated in some way (...) people know it and then 
they come for the Mercado (...) it’s about visibility and about being part of a community, which already 
exists in some way, and strengthening that community (...) it didn’t start from scratch too some degree, so I 
think that might be one of the strengths that there was already something to build on”(Andreas:8). 
 
Citatet fra Andreas kan fortælle os flere ting om den betydning, huset har for Pumaen og dens med-
lemmer. En del handler om, at folks relation til lokalområdet spiller en rolle for Pumaens organise-
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ring, og at denne forbindelse har været gavnlig for, at Pumaen kunne udvikle sig, som den har gjort. 
At folk har en naturlig tilknytning til lokalområdet i kraft af, at det er der, de bor, er en styrke for 
skabelsen af et netværk som Pumaen. Samtidig understreger Andreas betydningen af at have Casa 
Pumarejo, fordi husets andre brugere involverer sig i Pumaen på mindre forpligtende vis end fx 
Grupo Motor ved at have et cartilla og ved at deltage i MercaPuma. Samtidig er det interessant at 
notere sig, at Andreas siger, at Pumaen ”didn’t start from scratch”, idet den er forankret i det lokale 
miljø og i huset. Det viser, hvor central forbindelsen mellem huset, lokalmiljøet og Pumaen er. 
 
 
Et klistermærke i cykelbutikken SantaCleta ca. 50 meter fra Casa Pumarejo viser, at man kan betale med Puma. Det er 
Gonzalo og Isabel, der ejer cykelbutikken. 
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Indgangsdøren til Casa Pumarejo er malet med tegneseriemennesker. Øverst står der ”El Puma Ruge”, det betyder 
”Pumaen brøler”. 
 
Fastfrossede jeg’er på væggene 
Fra at have vist, hvordan Pumaen på flere måder indskriver sig i det fysiske rum uden for huset – på 
pladsen og i lokalområdet – vil vi nu bevæge os inden for i Casa Pumarejo. Det gør vi for at forstå, 
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hvordan de forskellige praksisser i huset og husets materialitet kan fortælle os noget om, hvilken 
rolle huset spiller for Pumaen. 
Noget, vi begge lagde mærke til, da vi begyndte at komme i Casa Pumarejo, var, at væggene var 
udsmykket med smukke portrætter af forskellige mennesker. I starten vidste vi ikke, hvem de por-
trætterede var, men som tiden gik, begyndte vi at genkende menneskene på billederne. Marco, Mi-
riam, Lola Vera, Salvador og flere af de andre var portrætterede i situationer, hvor deres personlige 
karakteristika blev fremhævet (Rasmus 13.03.15:21). Miriam blev fx portrætteret i malertøj midt i 
renoveringen af husets øvre etage. Efter at have lært Miriam bedre at kende, fandt vi ud af, hvor 
rammende denne portrættering var, idet hun er en af husets ildsjæle og blandt andet har bygget køk-
kenet selv sammen med Marco. At Marco og Miriam med deres egne hænder har bygget husets 
køkken, og således har involveret sig kropsligt og sanseligt i skabelsen af det, er en central pointe i 
forhold til at forstå, hvordan Pumaens medlemmer relaterer sig til huset. Marco og Miriam er i for-
bindelse med renovationen af køkkenet blevet aktive medskabere af det fysiske rum, som de i sam-
me ombæring opbygger et ejerskab til. De bliver en del af husets historie samtidig med, at de har 
været med til at forme den. 
Marco fortalte på et tidspunkt om køkkenet og nævnte, at han havde klunset kaklerne på køkkenets 
vægge i en svømmehal og købt andre materialer fra en konkursramt restaurantejer. Samtidig fortalte 
han, at impulsen til at restaurere køkkenet var kommet af en irritation over, at det gamle køkken var 
så faldefærdigt, at støv og brokker fra væggene var faldet ned i maden, når man var i gang i køkke-
net (Rasmus 13.03.15:20f). Denne anekdote viser, hvordan det personlige engagement er indvævet i 
husets materialitet. At Marco samtidig er uddannet kok og styrer køkkenet til MercaPuma med hård 
hånd, iklædt kokkeuniform og sort kokkehue med Marco vævet med rød tråd (Eva 
14.03.15:24+Rasmus 14.03.15:31), understreger, hvordan Pumaens medlemmer tilegner sig huset 
og skaber det i deres eget billede ud fra deres egne personlige præferencer og kundskaber. 
 
Denne tilegnelse af huset, som eksempelvis kommer til udtryk i papmenneskene på altanerne, por-
trætterne på væggene og renovationen af køkkenet, kan sættes ind i en byteoretisk kontekst gennem 
begrebet situationens urbanisme, som Jan Lililendahl Larsen og Martin Severin Frandsen udfolder i 
artiklen Situationens Urbanisme (2014). De tager udgangspunkt i Henri Lefebvres begreb urbane 
værker, eksempelvis landsbyen og byen, der afspejler historiske udviklinger i relationen mellem 
mennesker, samfund og rum, hvor Lefebvre anskuer den moderne urbanismes fase som karakterise-
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ret ved ”...byboernes deltagelse i skabelsen af konkrete momenter eller situationer som den næste 
generation af væsentlige, urbane værker” (Larsen & Frandsen 2014:156). På baggrund af idéen om 
de urbane værker fremsætter Larsen & Frandsen begrebet situationens urbanisme, der er ”...et im-
plicit opgør med disciplineringen i sig selv gennem en social skabelse af urbane værker, der både 
udvikler og udfordrer vores sans for byen og som udvider domænet til nye sider og grupper af sam-
fundet” (ibid.:156). Set i lyset af perspektivet om situationens urbanisme er det nærliggende at an-
skue Pumaens relation til Casa Pumarejo som et udtryk for et urbant værk. Hvis man som Larsen & 
Frandsen bruger Lefebvres forståelse af rum som socialt producerede er det centralt at fremhæve, at 
relationen mellem mennesket og rummet er en produktiv størrelse (ibid.:158). Når menneskets rela-
tion er produktiv i en Lefebvre’sk forstand henviser det til den triadiske rumforståelse, hvor menne-
sket er medproducent af rummet (jf. teoriafsnit). Når man betragter Pumaens brug af Casa Pumarejo 
gennem denne optik bliver det tydeligt, hvordan huset kommer til at fremstå som et eksempel på et 
kollektivt urbant værk, hvor medlemmerne af Pumaen og husets andre brugere bliver deltagere i 
skabelsen af byen. Deltagelsesbegrebet, som Larsen & Frandsen fremsætter i forbindelse med situa-
tionens urbanisme, indebærer en ”mægtiggørelse og selvstændiggørelse” af borgerne i forhold til de 
etablerede samfundsmæssige interesser (ibid.:170) – som fx at omdanne Casa Pumarejo til et hotel. 
Således kan man ved at betragte Pumaens relation til Casa Pumarejo som en produktiv relation, 
hvorigennem et urbant værk bliver skabt, også uddrage et empowermentperspektiv, der handler om, 
at bemægtigelsen af huset giver Pumaens medlemmer en autonomi qua deres tilegnelse af huset på 
egne præmisser. 
 
På et tidspunkt, mens vi sad og spiste kylling med Marco under forberedelserne til MercaPuma, 
spurgte vi ham om portrætterne. Han fortalte, at firs procent af dem var en del af Pumaen, og at de 
var en del af ”kvarterets hjerte” (Eva 13.03.15:17). Når portrætterne på væggene viser mennesker, 
der har en relation til huset og en relation til Pumaen, kan man se det som en måde at etablere en 
form for ejerskab til huset. Der er næsten en form for familiaritet over, at huset er udsmykket med 
portrætter af menneskene selv. Som en familie, der pynter væggene med familiebilleder, pynter 
Pumafamilien væggene i Casa Pumarejo med billeder af kvarterets folk og cementerer i samme 
vending, at huset er deres. Desuden får billederne en dobbeltbetydning, når man relaterer det til de 
aktiviteter, der foregår i huset. Det beskriver Eva i sin dagbog fra MercaPuma: 
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”...til dagens marked blev billederne af kvarterets mennesker pludselig levende på en ny måde. Midt i al ak-
tiviteten i rummet, så jeg hvordan Marco, Miriam og Maria José spillede roller i den virkelighed, vi sammen 
skabte til MercaPuma. Maria José sad i indgangen (...) med en grøn pengeboks og solgte de mærker med 
puma (...) man købte for euro, så man kunne handle på markedet og i køkkenet. Miriam og Marco løb (...) 
rundt i køkkenet, langede mad over disken og rullede pastadej ud til lasagnepladerne. Imens kiggede deres 
fotograferede jeg’er ud på rummets aktiviteter fra deres pladser på væggene. På den måde var de både til 
stede i fastfrosset og levende form på en og samme tid ” (Eva 14.03.15:28). 
 
 
En af væggene, hvor billederne af husets brugere hænger. I forgrunden er der gang i opstillingen af boder til Merca-
Puma. 
 
Udover at blive en del af Casa Pumarejos materialitet i billedlig form tager Pumaens medlemmer 
også ejerskab til huset, når det danner rammen om forskellige former for aktiviteter. Selvom alle de 
aktiviteter, Pumaen arrangerer i Casa Pumarejo, som udgangspunkt er åbne for alle, fungerer det 
ikke helt sådan i praksis. MercaPuma tiltrækker fremmede som fx turister på tur i området og andre 
nysgerrige, der fanges ind af livet i huset, hvorimod det hovedsageligt er medlemmer af Grupo Mo-
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tor, der deltager i Asamblea. Ikke desto mindre er alle aktiviteterne aspekter af den måde, Pumaen 
indtager Casa Pumarejo, og bliver dermed relevante i nærværende, når vi beskriver, hvilken rolle 
huset spiller for Pumaen. 
 
 
Lola Vera med sin hund Cena. Billedet hænger på væggen i Casa Pumarejo. 
 
”Vi bebor dette hus”  
Pumaen er blot et ud af mange initiativer i huset, hvilket også kommer til udtryk i den livlige aktivi-
tet, der foregår sideløbende med diverse Puma-arrangementer, vi har deltaget i. Det oplevede vi 
bl.a. til Pumaens fødselsdag, der blev akkompagneret af bump og banken fra yogalokalet ovenpå, 
mens Puma-medlemmerne bekendte deres følelser til Pumaen (Eva 16.03.15:33). Vi oplevede det 
også, da vi interviewede Lola Vera en onsdag aften, hvor mange folk vandrede ind og ud af huset i 
løbet af den halvanden time, interviewet varede (Eva 18.03.15:43). Men selvom huset også rummer 
andre aktiviteter end Pumaen, så er Casa Pumarejo rammen for Pumaens aktiviteter. De såkaldte 
Asambleas bliver, ligesom den månedlige markedsdag MercaPuma og den ugentlige forsyningscen-
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tral Central de Abastecimiento, afholdt i huset. Roberto påpeger husets betydning for bytteøkono-
mien, idet det netop fungerer som et centrum for disse møder og aktiviteter. Mange af de øvrige 
bytteøkonomier i Spanien mangler et fysisk tilhørssted, og man har gentagne gange fået at vide, at 
Pumaens succes og omtale er skabt på grund af Casa Pumarejo (Roberto:1). Ligeledes omtaler Ce-
cilia huset som et ”referencepunkt” (Cecilia:3), hvilket understreger, at selvom Pumaen er en bytte-
økonomi, der let kan forbindes med markedspladsen, så er det huset, Casa Pumarejo, ikke pladsen, 
Plaza Pumarejo, som er omdrejningspunktet for Pumaens praksis. 
Men Pumaen er også vigtig for huset. Lola Vera forklarer, at 20% af overskuddet fra MercaPuma 
går til husets vedligeholdelse, og således har Pumaen en praktisk og økonomisk funktion i forhold 
til at sikre husets overlevelse. Desuden nævner Lola Vera ”Caja de cuidado”, som er en slags fond, 
hvor diverse grupper i huset kan ansøge penge til forskellige projekter. Denne fond modtager lige-
ledes 20% af overskuddet fra MercaPuma (Lola Vera:3+4). Ifølge Alfonso har Pumaen været med-
virkende til at skabe større deltagelse og inciteret folk til at lære huset at kende. 
 
”Jeg tror, at Pumaen har stimuleret, at noget sker, som ikke skete før i huset. Jeg tror, at deltagelsen er for-
øget, og at den har åbnet et vindue for, at folk kan lære huset at kende gennem Pumaen” (Alfonso:2). 
 
Vores oplevelse har været, at huset er fuldstændigt centralt for Pumaens eksistens som bytteøkono-
mi, hvilket også blev understreget til den særlige udgave af Asamblea, der blev holdt i anledning af 
Pumaens fødselsdag, hvor Rasmus lagde krop til Pumaen. Han skriver i sin feltdagbog: 
 
”En del italesatte husets vigtighed for Pumaen og takkede for at man havde et konkret fysisk tilhørssted. Fx 
sagde Miriam: ”Habitamos esta casa. Somos habitantes de un espacio y de una comunidad” (Rasmus 
16.03.15:42). 
 
Miriam understreger klart, hvad huset betyder for Pumaen: ”Vi bebor dette hus. Vi er indbyggere i 
et rum og i et fællesskab”. Miriams udsagn er interessant, da det betoner forbindelsen mellem det 
konkrete fysiske sted, Casa Pumarejo, og det fællesskab, der transcenderer huset – man bebor huset, 
men er indbygger i et fællesskab. Pumaens medlemmer tager ejerskab til huset ved at slide deres 
egne kroppe gennem et omfattende renovationsarbejde. De udvælger kaklerne på væggene. De 
kommer i huset, hver gang de skal planlægge Pumaens fremtid og evaluere dets nutid. Brugerne af 
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huset hænger på væggene og firs procent af dem bruger Pumaen til at udveksle varer. Overskuddet 
fra Pumaens aktiviteter bliver brugt til at passe på huset, så det ikke forfalder og finansierer projek-
ter i de øvrige grupper. Samtidig materialiserer Pumaen sig gennem Casa Pumarejo og bliver et 
referencepunkt for det fællesskab, der har været med til at skabe det. 
Lola Vera bruger selv udtrykket ”mit andet hjem” (Lola Vera:4) om Casa Pumarejo, og i sammen-
hæng med de allerede omtalte ”familieportrætter” på væggene i huset, kan anspores en stemning af 
familiaritet. At Casa Pumarejo netop er et hus og eksempelvis ikke en plads, konnoterer værdier 
som nærhed, intimitet, tryghed og sikkerhed. Det er ikke nødvendigvis huset som materielt moment, 
der skaber familiariteten i Pumaen, men en dialektik mellem materialiteten og socialiteten, mellem 
det erfarede og det levede, der forstærker og konsoliderer værdifællesskabet i Pumaen. Det knytter 
an til næste analysedel, hvor vi vil beskæftige os med netop den tillidsfulde kultur, som Pumaens 
medlemmer forsøger at skabe og efterleve. 
 
 
Marco og Natalia i gang med forberedelserne til MercaPuma i køkkenet, som Marco og Miriam har bygget. 
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4.3.-”Et-netværk-af-tillid”-
 
”Donde está la clase de yoga?”, spurgte jeg. ”Arriba” svarede den ene kvinde og pegede op i loftet. Jeg gik 
hen mod trappen for enden af rummet, og på min vej gik jeg forbi et kontor, hvor der sad flere mennesker og 
arbejdede (...) Jeg hilste, mens jeg gik og fik nogle hilsner tilbage. Ingen spurgte, hvem jeg var, eller hvad 
jeg lavede” (Eva 12.03.15:8). 
 
Flere mennesker har brugt udtrykket ”et netværk af tillid” (Fx Rasmus 10.03.15:5; Rasmus, 
11.03.15:12), når de koncist skal beskrive, hvilken type fællesskab Pumaen er. Vi har gentagne 
gange oplevet at blive mødt med tillid og åbenhed, som i citatet ovenfor, hvor man ikke har stillet 
spørgsmålstegn ved vores ærinde som danskere i Sevilla, men opfattet os som en naturlig del af 
husets eller Pumaens interiør. I Pumaen synes at herske enighed om, at tillid til hinanden er en for-
udsætning for at kunne have et meningsfuldt fællesskab, og at værdier som omsorg, hjælpsomhed, 
åbenhed og tryghed baserer sig på en grundlæggende idé om, at man kan stole på og regne med 
hinanden. 
 
Lola Vera opfatter det som en naturlig del af mennesket, at man drager omsorg for hinanden, og 
nævner begrebet ”cuidadanía” (sammensat af cuidar: passe på, drage omsorg for + ciudadanía: 
medborgerskab), som et centralt koncept i fællesskabet. Altså en form for næstekærlighedskoncept, 
hvor man skal sørge for hinanden (Rasmus 11.03.15:12). Alfonso påpeger, at det ikke er så væsent-
ligt, hvilken politisk orientering man har, man behøver ikke at være en stor økologist, feminist eller 
fortaler for decricimiento (jf. problemfelt) for at være med i Pumaen. Det handler i stedet om ”at 
være enige om de små ting”, som handler om, at man opfører sig ordentligt og sørger for hinanden 
(Alfonso:1). 
 
Der er en grundlæggende enshed i Pumaen, som omhandler, hvilket menneskesyn, man adopterer 
og holdningen til, hvad det gode liv er. Grundstenen i det gode liv er, at man skaber en atmosfære, 
hvor man kan have tillid til hinanden. Tilliden kommer til udtryk i praksis mere som en norm, end 
som en påtvunget egenskab hos de mennesker, der deltager – den kommer ikke til udtryk gennem 
påmindelser, men er en indlejret automatindstilling. Tilliden er en præmis for at have et menings-
fuldt fællesskab – en af de ”sma ̊ ting” – og i Pumaen forekommer tillid at være en naturlig indstil-
ling til sine medmennesker. 
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Selvom tillid er et centralt begreb i denne analyse, har vi fravalgt at bruge Robert D. Putnams teore-
tiske begreb om tillid, der henviser til svækkelsen af tillid i samfund med øget etnisk diversitet 
(Putnam 2007). Det er ikke relevant for os at vende os mod et tillidsbegreb, der knytter sig til etnisk 
diversitet, fordi vi i vores tilfælde anskuer tillid som bundet til en kultur skabt omkring bytteøko-
nomien Pumaen og indlejret i de sociale logikker og handlinger, der eksisterer her. Derfor trækker 
vi i stedet på Geertz’ kulturbegreb, og orienterer os mod de hverdagslige, ”uformelle logikker” og 
de ”flows of behavior”, der artikulerer, hvad tilliden vil sige, hvordan tilliden kommer til udtryk, 
altså hvilke tegn på tillid, vi oplever (Geertz 1973). Samtidig er Putnams teori udviklet i en ameri-
kansk kontekst, der ikke er direkte overførbar til fx en skandinavisk kontekst (se Lolle & Torpe 
2011), hvorfor vi har grund til at tro, at den heller ikke er direkte overførbar til en spansk kontekst. 
 
 
 
Folk hygger til Pumaens fødselsdag den 18.03. 
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”Fra sin far, fra sin mor” 
Da vi drak en øl med Lola Vera og Cecilia på feltarbejdets tredje dag, og spurgte ind til sammen-
sætningen af mennesker, der indgår i Pumaen, brugte Lola Vera udtrykket ”fra sin far, fra sin mor” 
(Rasmus 11.03.15:13). Med dette menes, at fællesskabet er en sammensat størrelse – man arver 
både egenskaber fra sin mor og sin far. Diversiteten af mennesker og holdninger, der væves sam-
men i Pumaen, kommer først og fremmest til udtryk rent visuelt; unge og gamle, skjorter og batik-
bluser, vandkæmmet hår og dreadlocks, men dertil er der også en variation i andre kategorier såsom 
uddannelse og seksualitet. En mere afgørende forskellighed i Pumaen, som lader til at have større 
indflydelse på fællesskabets karakter, er forskelligheden i evner og engagement. Som et anslag til 
Pumaens opfattelse af denne type forskellighed kan nævnes Evas oplevelse af yoga-timen i Casa 
Pumarejo: 
 
”Alle deltog, som de kunne. Det var kun yogalæreren, Sara og mig, som kunne komme helt ned og sidde på 
hug i en af øvelserne, men de andre lod sig ikke bremse og lavede bare øvelserne på de måder, de kunne –fx 
Feliza, der knap bøjede benene” (Eva 12.03.15:13). 
 
Ovenstående eksempel fra yogatimen er illustrativt for, hvordan filosofien i Pumaen skal forstås. 
Det er magtpåliggende at rumme forskelligheden i den forstand, at man både accepterer forskellig-
heden som et vilkår, men også betragter den som en styrke. Isabel fortæller, at filosofien i Pumaen 
handler om, at alle kan bidrage med noget (Isabel:4), og der synes at være en tiltro til, at folk kan 
finde frem til dette noget. Accepten af det enkelte menneskes funktion, duelighed og vilje så vi også 
et eksempel på til Taller de Costura, hvor vi mødte vi Augustín, som tidligere havde været medlem 
af Grupo Motor, men måtte forlade Pumaen for en tid på grund af et psykisk sammenbrud. Au-
gustín udviste stor taknemmelighed for, at han ikke var blevet ekskluderet fra Pumaen til trods for 
hans uligevægt, der havde skabt store samarbejdsvanskeligheder. Pumaen rummede ham stadig, og 
han deltog i et omfang, der passede til hans situation (Rasmus 12.03.15:17). Et andet interessant 
eksempel er temaet om devoluciónes, dvs. den halvårlige økonomiske kompensation i puma, som 
medlemmer af de forskellige arbejdsgrupper modtager i overensstemmelse med den givne arbejds-
indsats. Man vurderer selv, hvor meget man har arbejdet – lidt eller meget – og bliver kompenseret 
med puma herefter. Ingen holder nidkært øje med, hvordan man vurderer sin egen arbejdsindsats, 
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og om hvorvidt denne vurdering er rimelig (Alfonso:3). Det enkelte medlem har således et ansvar 
for at efterleve værdien om tillid, som er en livsnødvendighed for fællesskabet. 
 
Der ligger dog også udfordringer for Pumaen som fællesskab i forhold til uensheden i egenskaber 
og engagement (fx Andreas:4f). Flere efterspørger større deltagelse og anser det som et problem, 
hvis det høje medlemstal, i form af mennesker med cartillas, ikke følges op af større deltagelse i 
Pumaens organisatoriske grupper (Lola:2). Man kan argumentere for, at det kan være en fare for 
fællesskabet med en overdreven tillid, da man i denne sammenhæng åbner for muligheden for at 
misbruge tilliden, fx i ovenstående, hvor man kan lukrere på andres engagement uden selv at priori-
tere fællesskabet i samme grad. Lola Vera fastholder troen på den næsten grænseløse tillid, når hun 
taler om risikoen for at misbruge tilliden inden for rammerne af Pumaen. Eksempelvis kan man i 
Pumaen opnå en kredit på -100 puma, før man behøver at ’afdrage’ til fællesskabet, og i princippet 
kan man forlade netværket efter at have anvendt kreditten, og således helt undgå tilbagebetalingen. 
For Lola Vera er dette en risiko, men hun mener, at den, der mister tilliden, har tabt – det er ikke 
fællesskabets fejl, at et menneske mister tilliden til sine medmennesker, det er det pågældende 
menneskes fejl (Rasmus 11.03.15:13). Der synes her at være en vis beslutsomhed i forhold til at 
skabe tillidsvækkende relationer. Man har forsøgt at skabe en tillidskultur, hvor udgangspunktet for 
de sociale relationer bliver troen på og ikke mistænkeliggørelsen af andre menneskers gode vilje. 
 
Den værdimæssige enshed, som har tillid som omdrejningspunkt, forgrener sig ud i forskellige 
kroppe, holdninger og aktiviteter, som integreres i fællesskabet. I begrebet om tillid ligger netop 
også tilliden til forskelligheden – herunder forskelligheden i evner og engagement. Men heri kan 
også spores et princip om komplementaritet. 
Komplementariteten ligger i integrationen af forskellige viljer og kroppe i fællesskabet, at opfatte 
dette som en uundgåelig facet af et fællesskab, der er baseret på tillid, og at se det som en styrke 
frem for en svaghed. Som et eksempel kan nævnes Miguels (nedenfor ’dip-manden’) holdning til 
vores pesto/tapenade-stand til MercaPuma: 
 
”Pludselig dukkede ’dip-manden’ op med sin cykel læsset med alskens ting og sager på bagagebægeret. Han 
kiggede på vores stand og sagde med et smil ”I sælger næsten det samme som mig” og jeg svarede hurtigt, 
ligeledes med et smil, ”at vi jo ikke ville konkurrere, men at vi var blevet inspirerede af ham”. Han svarede, 
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”nej, vi konkurrerer skam ikke, vi komplementerer hinanden”, og han fandt et bord og tog opstilling på vores 
venstre side” (Rasmus 14.03.15:32). 
 
Eva skriver desuden i sin feltdagbog, hvordan Miguel opfordrede flere af sine egne kunder til at 
prøve de varer, vi solgte fra vores stand i MercaPuma (Eva 14.03.15:26).Vi har i flere ombæringer 
oplevet, hvordan tillid kommer til udtryk gennem accepten af forskelligheden, der igen kan forstær-
ke tillidsfølelsen. Man forsøger at skabe et fællesskab, hvor man kan stole på hinanden på grund af 
en værdimæssig enshed, på trods af forskellighed og hvor ensheden og forskelligheden komplemen-
terer hinanden og tilsammen forstærker fællesskabet. 
 
”Man fortaber sig i dette sted” 
”Miriam selv brugte meget tid på at snakke med andre, og var meget hjælpsom, da vi forklarede hende, at vi 
ønskede at anskaffe os et cartilla, så vi kunne deltage i Pumaen de næste par uger. Hun ville forhøre sig hos 
en anden fyr med hestehale, som hun pegede ud for mig, og vende tilbage. Ved flere lejligheder var fyren 
med hestehale disponibel for en samtale, men det lod ikke til at Miriam lod mærke til det. De to mennesker, 
som skulle forbindes i en samtale, der skulle føre til, at Eva og jeg kunne få vores cartillas, gik i umiddelbar 
nærhed i det lille lokale, og det var først da Miriam efter 15-20 min købte noget dip ved et bord (...) at Miri-
am smilende kiggede på mig og sagde, ”se pierde en este lugar”, og derefter at hun ville snakke med fyren 
med hestehale nu. Hun lod sin hånd glide ned ad min arm i en venlig, kærtegnende gestus, da hun sagde det” 
(Rasmus 09.03.15:3). 
 
Ovenstående citat er fra vores første Central de Abastecimiento, endnu før rygterne om vores tilste-
deværelse var løbet os i forkøbet, og vi var på det givne tidspunkt således ikke ’kendte ansigter’. 
Episoden omkring forsøget på at anskaffe os et cartilla er et godt eksempel på, hvordan tilliden 
kommer til udtryk i Pumaen, som formet af de sociale relationer og rundet af den fysiske berøring. 
Med sætningen ”se pierde en este lugar” mener Miriam, at ”man fortaber sig i dette sted”, altså i 
samtalerne med personerne i rummet. 
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Miriam ”fortaber sig” til Abastecimiento. Det er hende med det sorte hår, der står sammen med en ældre kvinde. 
 
Miriam brugte en god del af sin tid på at snakke med de andre tilstedeværende til Central de 
Abastecimiento og formåede at fortabe sig i omgivelserne – den omtrent 30 kvadratmeter ’store’ 
markedsplads og det beskedne antal fremmødte. Ønsket om at lære hinanden at kende og den værdi, 
der er forbundet med kendskabet til hinanden er present i Pumaen. Fx siger Andreas: 
 
“You see it in how people relate to each other, the ones who are involved longer term really get to know each 
other, I think that’s really quite friendly relationships (…) A lot of personal relations, a lot of trust, confi-
dence, and really looking a bit after each other so you are not just rushing into a meeting and then rushing 
out “ (Andreas:3). 
 
Indsatsen og ønsket om at lære hinanden at kende, at danne nye sociale relationer eller forstærke og 
forbedre de gamle, fremstår som centralt i skabelsen af tillid. Hvis man kender hinanden, så opstår 
der en forventning om, at man kan stole på hinanden. Det var også med det potentielle tab af denne 
nærhed for øje, at Pumaen har haft en periode med hibernación (vinterhi, dvale), da en voldsom 
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vækst i medlemstal ikke nødvendigvis er ønskværdigt – det handler i højere grad om at bevare mu-
ligheden for at skabe de nære relationer frem for at skabe et større netværk af mere perifære be-
kendtskaber (Lola Vera:2). For os som ’fremmede’ i den nye sociale sammenhæng blev modtagel-
sen eller præsentationen af os et udtryk for den gensidige accept af og tillid til tilførslen af noget nyt 
til fællesskabet. Til Abastecimiento, som var vores første møde med Pumaen, oplevede vi en 
åbenhjertig modtagelse af Marco og Miriam. Et andet eksempel er Taller de Costura, hvor María 
José præsenterede os foran alle de fremmødte i systuen, og hun kendte i øvrigt navnene på alle, der 
var til stede samt dem, der kom dumpende i løbet af aftenen. Hver gang en ny trådte ind ad døren, 
præsenterede hun vedkommende for eller over for fællesskabet (Eva 12.03.15:14). 
 
 
På besøg i Taller de Costura. Yderst til venstre sidder den gamle Feliza. 
 
I sammenhæng hermed oplevede vi selv vigtigheden af genkendelsen for følelsen af inklusion i 
fællesskabet. På vej til Casa Pumarejo dagen efter Abastecimiento, blev vi overhalet af Marco, der 
smilende hilste på os i forbifarten (Eva 11.03.15:7), hvilket både stimulerede følelsen af, at vi fik 
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anerkendt vores tilstedeværelse. Selv den gamle, skrappe ’beboer’ Feliza begyndte at hilse på os 
med kindkys, som tiden skred frem, når vi indimellem stødte på hende i huset (Rasmus 
18.03.15:49). Genkendelsen gav os en følelse af accept, man kendte os pludselig, da vi havde delt 
en fortid sammen eller havde en fælles ”erfaringsramme”, som Eva eksempelvis formulerer det om 
gensynet med Miguel til mødet med gruppen Mujeres Supervivientes: 
 
”Samtidig mærker jeg også, at vi bliver mødt med varme og genkendelse. Vi er begyndt at udvikle en fælles 
erfaringsramme med de mennesker, vi har mødt. Som fx når vi kan tale med Miguel om MercaPuma, og han 
fortæller os, at han fik solgt alle sine varer” (Eva 18.03.15:44). 
 
En anden vigtig forudsætning for skabelsen af tillid i de sociale relationer, er muligheden for at 
identificere den fremmede som en person, der ikke kun defineres ud fra sin funktion eller umiddel-
bare karakteristika, men som et menneske med en personlighed. Eksempelvis skriver Rasmus i sin 
feltdagbog om Limonella fra MercaPuma: 
 
”Hun hed i øvrigt Limonella, det fandt jeg ud af, da hun bad mig udfylde detaljerne i hendes cartilla, da hun 
skulle købe pestoen. Jeg udfyldte detaljerne og hun skrev under. Hun havde tillid til, at jeg gjorde det ordent-
ligt og havde ikke brug for at tjekke det yderligere, men smilede bare til mig mens hun talte i telefon, da jeg 
kom tilbage med hendes cartilla. Jeg henvendte mig ved at sige hendes navn ”Limonella?” og hun vendte sig 
om og smilede mens hun snakkede. Følelsen af nærhed opstod, da jeg kaldte hende ved hendes navn, hun 
havde en identitet for mig og var ikke bare kvinden med baby-artiklerne” (Rasmus 14.03.15:34). 
 
Navngivningen af den fremmede gør det ukendte kendt og virker som en bro til at lære at forstå det 
særegne individ, man indgår i relation med. Navnet er en mere personlig attribut end eksempelvis 
funktionen og er en simpel, men væsentlig faktor, der er medvirkende til at skabe ”følelsen af nær-
hed”. 
 
Et andet centralt tema, der kommer til udtryk i Miriams opførsel til Central de Abastecimiento, er 
den rolle, som berøringen spiller i den sociale interaktion. Det er svært for os at vurdere, i hvor høj 
grad kindkys og berøring er båret af spansk kultur, men disse gestusser spillede ikke desto mindre 
en fremtrædende rolle i mødet med forskellige mennesker i Pumaen. Miriam lod sin hånd glide ned 
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ad Rasmus’ arm, og der er talrige eksempler på omsorgsfulde tilkendegivelser i form af et konkrete 
fysiske berøringer. 
 
” (…) mens Maria José fortalte mig om ’sloganet’, rørte hun mig kærligt på armen. Lige inden vi skiltes i 
den uformelle samtale, spurgte jeg igen til den anonyme kunstner, og hun svarede med et smil, mens hun 
igen rørte blidt ved min arm, at hun jo godt vidste hvem vedkommende var, men at det var en hemmelighed” 
(Rasmus 14.03.15:35). 
 
Disse berøringer forekom ikke at være et led i en prætentiøs eller overdreven positiv tilkendegivelse 
af ens person, men opstod ofte impulsivt og bramfrit som en naturlig del af ansigt-til-ansigt relatio-
nerne. 
 
”Angela var enormt sød og smilende, snakkede hurtigt, og berørte indimellem min skulder og førte hånden 
ned langs siden. Det var ikke flirtende, det virkede naturligt, kærligt (...) På et tidspunkt, hvor jeg stod med 
hænderne foldet sammen sådan oppe ved mit ansigt, fik hun et indfald, en reaktion på et eller andet jeg hav-
de sagt (...) og hun rakte sin hånd ud mod mine foldede hænder og rørte ved dem” (Rasmus 14.03.15:36). 
 
Omsorgen, eller begrebet om cuidadanía, som Lola Vera introducerer, udmønter sig i ovenstående 
eksempler gennem kropsliggjorte praksisser, og nærheden i de sociale relationer antager således 
fysiske former og forstærker den grundlæggende værdi om tillid. Den italesatte og observerede for-
holden sig til forskelligheden og gen- og anerkendelsen af individet i de sociale relationer, suppleres 
af en fysisk nærhed, der gør de sociale relationer mere troværdige og tillidsskabende. Tilliden til at 
man drager omsorg og kærer sig for hinanden, er ikke bare en værdi, der kan høres og ses – den kan 
også mærkes. 
 
Således anser vi tillidskulturen som en del af den sociale praksis, hvorigennem Pumaen lever et 
hverdagsliv. En anden praksisform, der er knyttet til Pumaen, er den bytteøkonomiske praksis. I den 
følgende analysedel vil vi beskæftige os med denne bytteøkonomiske praksis, og de værdier der 
kommer til udtryk gennem den. 
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4.4.-”At-forstå-økonomien-i-sin-rene-essens”-!
       
To kvinder i gang med en transaktion. På det andet billede vejer en mand champignoner. 
 
“From these observations on Melanesian and Polynesian peoples our picture of gift economy is (…) begin-
ning to take shape. Material and moral life as exemplified in giftexchange, functions there in a manner at 
once interested and obligatory” (Mauss 1966:31). 
 
Vores første møde med Pumaens bytteøkonomiske praksis var til Central de Abastecimiento. Her 
blev vi mødt af et lille marked inde i Casa Pumarejo, hvor forskellige personer havde opstillet boder 
med friske grøntsager, hjemmelavede sæber, hjemmelavet dip og andre produkter. Samtidig over-
værede vi, som billedet viser, hvordan man rent praktisk bytter med puma. Det gør man med et car-
tilla, som er et lille papirhæfte, hvori man håndskriver sine transaktioner. Både køber og 
sælger registrerer, om udvekslingen har givet dem plus eller minus puma. Som beskrevet i analyse-
del 2 er livet inden for Pumaens fællesskab karakteriseret af tillid, omsorg og nærhed. Det kan rela-
teres til det ’moralske liv’, der sammen med det rent materielle udtrykkes i bytteudvekslingen. Vi 
!
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forstår det materielle liv i udvekslingen som selve varen og dens værdimæssige betydning, og den 
vil vi uddybe senere. Sammenvævningen af det moralske og det materielle i udvekslingssituationen 
bliver beskrevet i følgende uddrag fra Evas feltdagbog: 
 
”Folk brugte lang tid på at stå og snakke over boderne (…) Sara (…) købte en lille plante af en kvinde med 
langt sort hår, der hang løst omkring en fletning, som gik hele vejen rundt om hendes hoved (…) Kvinden 
forklarede Sara om de forskellige planter, og hvad de kunne bruges til. Den ene havde orange blomster, og 
kvinden fortalte, at de kunne bruges i salat. Sara indskød, om den ikke havde en lidt bitter smag, og kvinden 
nikkede ivrigt. Hun fik Sara til at dufte til planterne, mens hun fortalte om dem” (Eva 09.03.15:2). 
 
Citatet fra Central de Abastecimiento illustrerer, hvordan bytteudvekslingen tager sig ud som en 
samtale mellem sælger og køber, der også involverer et indblik i varens historie. Sara og kvinden 
med fletningen involverer sig i hinanden gennem sanselige erfaringer relateret til den blomst, Sara 
vil købe for puma. Dufte og smage bliver indgangsvinklen til en fælles forståelse af den vare, der  
udveksles. Således er den bytteøkonomiske praksis kendetegnet ved at være mere end en materiel 
værdioverførsel. Den er også ladet med en moralsk betydning og en værdimæssighed, der er bundet 
til de sociale omgangsformer beskrevet i analysedel 2. 
  
Ud fra vores observationer fik vi hurtigt indtryk af, at selve den økonomiske praksis ligger både i de 
moralske og materielle værdioverførsler, der opstår i den konkrete bytterelation. Cecilia, der er ud-
dannet økonom, anser Pumaen som et led i hendes egen uddannelsesproces, som en måde, hvorpå 
hun kan lære at forstå økonomien ”i sin rene essens”. 
 
”Jeg vil gerne lære om det økonomiske system, men ikke det system, de har lært mig, men derimod et sy-
stem, som de er i gang med at skabe (...) At lære at forstå økonomien i sin rene essens, og det tror jeg, man 
kan, fx steder som Pumaen. Tag byttehandlerne, den sociale valuta – når alt kommer til alt, er det økonomi” 
(Cecilia:1). 
 
Cecilia laver en interessant sondring mellem det ”kapitalistiske systems” forståelse af de økonomi-
ske transaktioner som ”endemål” (fin) og Pumaens forståelse af selvsamme som ”middel” (medio) 
(Cecilia:1). For Cecilia kan den økonomiske essentielle praksis tilskrives de processer, der er ibo-
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ende de økonomiske transaktioner – fx de materielle og moralske værdioverførsler – snarere en 
transaktionen i sig selv. 
  
På baggrund af denne erkendelse af, at den bytteøkonomiske praksis er udtryk for mere end blot en 
udveksling af varer, vender vi os med den franske antropolog Marcel Mauss’ værk Gaven fra 1925. 
Selvom Mauss har studeret forskellige primitive samfund, hvor der bliver givet forskellige former 
for gaver gennem ritualer og praksisser – potlatch – så understreger Mauss, at ”…as far as our study 
is concerned all the forms are more or less identical as regards the elements of the gift, the obligati-
on to receive and the obligation to make a return” (Mauss 1966:37). Det indebærer, at Mauss udpe-
ger tre forpligtelser i gaveøkonomien – The Obligation to Give, The Obligation to Receive og The 
Obligation to Repay (ibid.:37-41). Det er den teoretiske ramme, der er udgangspunktet for denne 
analysedel, som vil beskæftige sig med Pumaens bytteøkonomiske praksis og de værdier, der kan 
udledes i den. 
 
En kompliceret dip 
”Things have values which are emotional as well as material; indeed in some cases the value are entirely 
emotional. Our morality is not solely commercial” (ibid.:63). 
 
At se varen som en gave indebærer, at den er mere end blot en materiel størrelse. Gaven har en hi-
storie indbygget i sig, som også bliver overrakt i den ceremonielle praksis i de primitive samfund. 
Det kommer til udtryk, når Mauss fortæller om en af disse gaver vaygu’a på følgende måde: ”All of 
them, at least the most valuable and most coveted, have a name, a personality, a past, and even a 
legend attached to them” (ibid.:22). At varen er ladet med en historie blev vi flere gange opmærk-
somme på til begge markeder. Det kom helt konkret til udtryk i det faktum, at sælgeren stod bag sin 
bod og præsenterede sine varer, hvilket også åbnede for, at man kunne få varens historie direkte fra 
sælgeren selv. Men det kom også til udtryk som en værdimæssighed, indlejret i varen selv. Værdi-
erne i varerne var især bundet til bæredygtighed og lokal produktion. Da vi hjalp Marco og Miriam 
i køkkenet fredag aften inden MercaPuma kom det blandt andet til udtryk ved, at ”linsesuppen var 
vegetarisk og Natalias koriander og persille kom fra en lokal huerto (urtehave)” (Rasmus 
13.03.15:23). Og da vi spurgte Miriam om hjælp til lokale steder, hvor man kunne købe økologiske 
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ingredienser til vores pesto og oliventapenade, blev vi præsenteret for bæredygtighedsværdierne i 
ikke blot produkterne, men også i deres indpakning: 
 
”Natalia spurgte os, om vi skulle bruge glas, for hun havde tilfældigvis nogle genbrugsglas med, som hun 
ville give til huset. Da Marco hørte, at vi skulle bruge glas, tog han os med hen til et genbrugsskab, som var 
fyldt med gamle glas og æggebakker og andre genbrugsmaterialer. Han gav os en masse brugte glas, som vi 
kunne fylde pesto og tapenade på. Der var flere glas, vi ikke måtte få, for hende pigen, der laver yoghurt, fik 
også brugte glas, som hun fyldte yoghurt i” (Eva 13.03.15:20). 
 
Situationen er udtryk for, hvordan man hjælper hinanden med at udleve en del af Pumaens værdisæt 
helt ned i varens indhold og indpakning. Fx når Marco gemmer genbrugsglas til pigen, der sælger 
yoghurt, og Natalia giver os de glas, hun har med. På den måde gemmer produkterne på en historie, 
der er ladet med Pumaens eget værdisæt om bæredygtighed og mådehold. Denne værditilskrivning 
af varerne kan kobles til idéen om at være mådeholden i sit forbrug, der også vækker genklang hos 
Isabel. Hun fortæller, at hun på et tidspunkt havde to håndblendere, hvorfor hun besluttede at give 
den ene til Pumaen “…because I don’t need it” (Isabel:5). Derefter brugte Isabel sine tjente puma 
på at købe mad, der også er ladet med en værdi om mådehold og ikke overforbrug. På den måde 
skaber man en værdikæde, hvor værdierne om bæredygtighed videregives i handlinger og varer. 
Varens værdimæssige historie kommer også til udtryk i det faktum, at mange varer stadig har jord 
på og kommer friskplukkede fra lokale urtehaver. Da vi hjalp Natalia i køkkenet inden MercaPuma 
blev det også synligt, da Eva pillede bladene af en dusk persille, hvortil ”Natalia fortalte, at det var 
lokalt produceret og ”natural”, så vi skulle være opmærksomme på dyr og jord i planten” (Eva 
13.03.15:19). Senere fandt Eva også en snegl, som blev vist frem og skabte en lille pause i arbejdet. 
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Champignoner med masser af jord på og friske urter i en kurv. 
 
 
Hjemmelavet yoghurt på genbrugsglas. 
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Hjemmelavet shampoo, balsam og showergel på genbrugsflasker. 
 
Det følelsesmæssige aspekt og engagement i de varer, der blev udvekslet, oplevede vi også, da vi 
deltog i MercaPuma med vores egen pesto og oliventapenade. Der var godt salg i vores pesto, men 
vores oliventapenade stod næsten urørt hen. Frustrationen ved denne erkendelse udtrykte Rasmus 
således: 
 
”Jeg kunne ikke være helt ligeglad med kvaliteten af vores varer, jeg forsøgte at sige til mig selv, at det jo 
var Eva, der havde blendet det sammen, at jeg som sådan ikke havde indflydelse på den sidste tilsmagning. 
Og jeg vidste selvfølgelig, at det ikke var en rimelig påstand, men det var en slags forsvarsmekanisme. Jeg 
følte måske lidt, at de sagde nej til mig, når de sagde nej til pestoen – og især tapenaden, som gik rigtig dår-
ligt. Jeg sagde til Eva, at vi skulle have lavet mere pesto og droppet tapenaden – med et smil, vi lavede meget 
sjov omkring det, men der var alligevel et gran sandhed i det. Pestoen var bedre. Tapenaden var primært 
Evas idé” (Rasmus 14.03.15:33f). 
 
Det centrale er, hvordan varerne er ladet med vores personlige intentioner og håndarbejde. Vi har 
hakket persillen og mandlerne til pesto og smagt oliventapenaden til. Så oplevelsen af, at der ikke er 
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salg i vores produkt bliver således bundet op på en følelse af at blive afvist eller fravalgt. Altså in-
debærer skabelsen af de varer, man udbyder til Pumaens markeder, at man følelsesmæssigt involve-
rer sig og stiller sig selv til skue så at sige. Også Eva noterede sig den følelsesmæssige involvering 
”jeg kunne mærke pulsen stige”, når folk inspicerede vores varer, hvorfor hun konkluderede, at 
”man i en markedsplads som denne kommer til at sætte noget på spil, så snart man deltager med sin 
egen lille bod” (Eva 14.03.15:25). Det var ikke kun os der oplevede en følelsesmæssig involvering i 
den vare, vi udvekslede. Til Central de Abastecimiento mødte vi Miguel for første gang, dengang 
gik han under navnet ”dipmanden”, fordi han solgte fem forskellige slags dip. Vi spurgte om ind-
holdet i hans dip, hvorefter han forklarede, at det var en kompleks sammensætning af ingredienser, 
der var tale om ”et ingrediens-par i en af blandingerne, som man ikke bare kunne udelade – hvis 
den ene blev udeladt, var man nødt til at udelade den anden også” (Rasmus 09.03.15:4). 
 
Altså er en dip ikke bare en dip, det er en kompleks dip med en kompleks sammenblanding af in-
gredienser, og således en vare med en historie indlejret i sig. Samtidig er det et udtryk for den seriø-
sitet, man går til arbejdet med, når man kreerer en vare, som man kan sælge på markedet, hvilket 
Miguel også selv udtrykker, da vi spurgte til hans arbejde med at fremstille sine varer: 
 
”(...) alt kræver meget arbejde. Der er ting, som skal have mere behandling, så man er nødt til at starte med 
fx at lægge nogle af ingredienserne i blød (...) og man skal have en god forståelse for at lave mange ting på 
en gang og lidt ad gangen, så det ikke brænder på. Jeg har allerede brændt mere end en ting på (...) På en uge 
kan jeg lave alt dette” (Miguel:2). 
 
Den praksis, der omgiver skabelsen af varen, er en praksis, hvor man gør sig umage. Om det hand-
ler om at lave en dip med komplekse ingrediens-par eller om at finde de helt rigtige genbrugsglas til 
en hjemmelavet yoghurt eller de rigtige genbrugsbeholdere til hjemmelavet shampoo. Denne prak-
sis af umage og seriøsitet indvæver en værdighed i ens produkter, der bliver en del af den historie, 
man giver videre, når man bytter en vare. Mauss’ opererer med begrebet mana, som han henter fra 
det polynesiske samfund. Mauss oversætter Mana til ”authority” eller ”wealth” (Mauss 1966:36), 
og mana relaterer sig til en persons ære og prestige, som er iboende gaven og bliver sat på spil i 
bytteudvekslingen (Mauss 1966:6). Mana er således et udtryk for, at der ligger en merværdi i ga-
ven, som går ud over den materielle værdi. Det er en følelsesmæssig kraft, i polynesisk forstand 
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magisk kraft, som relaterer sig til de personer, der indgår i en gaveudveksling. At alt er ladet med en 
kraft, der går udover det rent materielle, bliver altså en måde at forstå, at de varer, man bytter i Pu-
maen også indeholder mana, den personlige kraft udtryk gennem fx omhu, seriøsitet og særlige 
værdier. 
 
 
Miguels komplekse dip til Central de Abastecimiento. 
 
Mana bliver også udtrykt i den æstetiske præsentationen af varerne, der gennem æstetikken formid-
ler værdier og fortællinger. Når vi gik rundt til de forskellige stande til MercaPuma, kunne vi se, 
hvordan folk gjorde sig umage med at præsentere deres varer på smukkeste vis. Det var vi vidne til 
på nært hold, da vores nabo til MercaPuma, Miguel, opstillede sine varer: 
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”Han begyndte sirligt sin opstilling, han havde en gryde med broccoli-salat, nogle hjemmebagte kanel-brød, 
som han brækkede i små stumper på en tallerken – og selvfølgelig sin dip, 5 forskellige slags, en slags mere 
end til Central de Abastecimiento, og han satte de små plastik-bægre med dippen på en række, to-tre stykker 
ovenpå hinanden med en smagsprøve fra den pågældende dip foran hver kolonne” (Rasmus 14.03.15:32f). 
 
 
Til venstre er det Miguel med hans mange dips, og til højre er det Rosío med hendes udbud. 
 
Denne æstetiske bevidsthed, som alle handlende udviste, kan også relateres til Mauss. Han påpeger, 
at der i gaveøkonomien også ligger en æstetisk side, der er fremkalder følelser. Han skriver: 
 
”…the objects made, used, decorated, polished, amassed and transmitted with affection, received with joy, 
given away in triumph (…) all these, the food, objects and services are the source of aesthetic emotions as 
well as emotions aroused by interest” (Mauss 1966:77). 
 
I udvekslingen af en gave bliver man således også følelsesmæssigt involveret og interesseret gen-
nem den æstetiske oplevelse af gaven. Samtidig bliver man beriget med en social værdi gennem den 
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relation, man indgår i med andre, når man udveksler varer. Miguel beskriver det således, når han 
fortæller om, hvad der gjorde Pumaen interessant for ham: 
 
”Man beriges af den viden, den anden person har. Det er en personlig relation med andres talenter” (Mi-
guel:1). 
 
Altså ligger der en social værdi i Pumaen, hvor man bliver ”beriget” med andres kundskaber, både i 
udvekslingen og i det samarbejde, der opretholder Pumaen. 
 
 
 
Til MercaPuma blev varerne udstillet med omhu. 
 
Den omhu og umage, som folk går til varen med, kan også ses i relation til de tre centrale elementer 
i Mauss’ gaveøkonomiske praksis, de tre forpligtelser: The Obligation to Give, The Obligation to 
Receive og The Obligation to Return. Mauss forklarer relationen i følgende: 
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“The gift not yet repaid debases the man who accepted it, particularly if he did so without thought of return 
(…) In the distinctive sphere of our social life we can never remain at rest. We must always return more than 
we receive” (Mauss 1966:63). 
 
Dynamikken i gaveøkonomien er bundet op på, at man ved at modtage forpligter sig på at give no-
get tilbage, hvis man ikke vil fornedres. Derfor er deltagelsen eller manglen på samme i gavegiv-
ningen medvirkende til at opbygge eller nedbryde ens værdighed og status. At det også var tilfældet 
med os selv, oplevede vi, da vi sammenlignede vores meget lidt æstetiske bord med Miguels fint 
opsatte bord med dug og lige rækker af dip. Eva udtrykker det således: 
 
”Ved siden af Miguels fint arrangerede bord, blev jeg meget bevidst om vores genbrugsglas, hvor vi ikke 
havde haft tid til at tage mærkaterne af, hvilket betød at flere af glassene havde afskrællede mærkatrester på. 
Jeg så på vores halvfyldte genbrugsglas og følte mig en smule trængt op i en krog af de fine arrangementer, 
jeg så i andre boder. Pludselig fik jeg en smule angst over, om vores produkt nu var godt nok. For tænk nu, 
hvis ingen ville købe fra os” (Eva 14.03.15:25). 
 
 
Miguel i gang med sirlig opstilling af sine varer. Ved siden af ses vores bod. 
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Heri ligger en frygt for ikke at slå til, der ligger i tråd med Mauss’ pointe om, at man altid skal give 
mere end man får. Det er The Obligation to Give, der er essensen i gaveudvekslingen, for ved at 
give en gave opretholder man en position og en værdighed (Mauss 1966:37). Inden for Pumaen 
kommer denne essens af gaveøkonomien til udtryk på mange måder. Når Miguel indledte Merca-
Puma med at købe et glas pesto og et glas oliventapenade af os, tilbød os økologiske mandariner fra 
Alamillo-parken, købte mad og delte den i små bidder, så vi også kunne smage (Rasmus 
14.03.15:33), og når han til MercaPuma siger til andre, at de skal prøve vores varer (Eva 
14.03.15:26), så kan man betragte hans handlinger som et udtryk for The Obligation to Give. I 
samme ombæring underlægges vi forpligtelsen til at modtage. 
 
Man kan sige, at denne forpligtelse til at give så at sige transcenderer bytteudvekslingen med varer 
og bliver en del af den sociale praksis omkring Pumaen. Det kom også frem nogle dage efter Mer-
caPuma, hvor vi deltog i gruppen for voldsramte kvinder, Mujeres Supervivientes, i Casa Pumarejo, 
der jo i princippet ikke er en del af Pumaen. Ude i køkkenet spottede Eva resterne af Miguels broc-
colisalat, som han havde solgt til MercaPuma: 
 
”Jeg kommenterede, at det var da Miguels salat, og Nerrea sagde ja, du skal endelig tage rester med hjem, 
eller vil du have noget nu? Jeg havde spist, og jeg ville ikke tage deres salat, så jeg afslog. Senere så jeg, at 
kvinden, som havde talt med den forsigtige mand, havde en lille skål med plastik over, hvor der var resterne 
af broccolisalaten i” (Eva 18.03.15:42). 
 
Dette eksempel udtrykker, hvordan gavegivningen bliver en del af den sociale praksis blandt de 
mennesker, der er forbundet til Pumaen. Det er en social værdiskabelse, hvor Miguel giver en gave 
til kvinderne, som tilbyder Eva en del af den gave. Der sker så at sige en værdioverførsel af omsorg 
for andre samtidig med, at det er et udtryk for værdierne om bæredygtighed, altså ikke at smide mad 
ud. Samtidig ansporer Miguels efterlevelse af denne forpligtelse os til at returnere hans gavegiv-
ning, hvilket leder os mod den sidste af Mauss’ tre forpligtelser i gaveøkonomien, navnlig The Ob-
ligation to Repay. 
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På jagt efter en kage med en historie: Forpligtelsen til at give tilbage 
”Failure to give and recieve, like failure to make return gifts, means a loss of dignity” (Mauss 1966:40). 
 
Dialektikken mellem de tre forpligtelser var tydelig i mange andre situationer end vores relation 
med Miguel. Jo længere tid vi var i Pumaen, des flere gaveudvekslinger havde vi overværet og ind-
gået i. Fx til Taller de Costura, hvor folk medbragte forskellige kager (Eva 12.03.15:13f). Vi ople-
vede selv, hvordan vi fik en følelse af at ville give noget tilbage, bl.a. da vi hjalp i køkkenet inden 
MercaPuma: 
 
”Da Natalia var ankommet havde hun en dåse småkager med til kaffen. Marco havde (…) serveret en del 
mad (…) Der var ingen, der bad om noget, der var ingen, der med overdreven taknemmelighed lagde mærke 
til Natalias småkage-bidrag, det var naturligt, at man tog noget med, hvis man havde noget at byde ind med 
(…) Eva og jeg blev pinligt bevidste om vores manglende bidrag. Vi sad og stoppede os med mad, kaffe og 
kage, der blev serveret for os, uden selv at bidrage til gildet” (Rasmus 13.05.15:22). 
 
Denne oplevelse afspejler tydeligt, hvordan der ligger et form for imperativ i gaveudvekslingen, 
hvor man som Mauss beskriver ikke kan modtage og undlade at give tilbage uden at miste en form 
for værdighed. Det kom også udtryk i den konkrete situation, hvor Eva begav sig ud for at finde 
nogle kager til kaffen. 
 
”Jeg ville tage noget økologisk eller ekstra lækkert med (…) jeg gik op og ned af gaden, indtil jeg gik ind i 
en slags minisupermarked (…) Udvalget (…) varierede fra sukkerdryppende kager rullet ind i mange lag 
plastik til Oreos og andre præfabrikerede kiks i farverige plastikindpakninger (…) Jeg forestillede mig, 
hvordan den ville ligge og skrige ubæredygtighed i sin blå plastikindpakning, og ingen ville åbne den. Det 
forekom som et malplaceret valg i denne sammenhæng (…) Jeg kom forbi en marokkansk butik (…) Her lå 
forskellige kunstfærdige kager på række i en glasdisk. Der var nogle med sukker strøget på, andre med flor-
melis og andre igen formet som roser. Det virkede som et rigtigt valg. Jeg valgte et udvalg af forskellige 
kager, som kvinden bag disken lagde på en papbakke og derefter foldede ind i papir” (Eva 13.05.15:18). 
 
I jagten efter kagerne bliver det tydeligt, at det har en betydning at finde noget, som udtrykker Pu-
maens værdisæt. Evas fravalg af upersonlige, plastikindpakkede kager fra kiosken og valget af de 
marokkanske kager pakket ind i papir viser, hvordan Pumaens værdisæt er til stede i de ’gaver’, 
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man giver, samtidig med at ansporingen til at give noget er afledt af de sociale relationer, som ud-
gør den hverdagslige praksis relateret til Pumaen. Modtagelsen af de marokkanske kager viser også 
noget om, hvilken betydning en marokkansk kage ladet med værdi får i Puma regi: 
 
”Natalia og Miriam kommenterede på, at kagerne var fine, og jeg fortalte, at jeg havde købt dem i den ma-
rokkanske butik. Det indledte en lang snak om kager fra Marokko. Miriam kendte godt butikken og sagde, at 
hun elskede marokkanske kager. Hun fortalte om en gang, hvor hendes veninde, der havde en marokkansk 
mor, havde været i Marokko og tog en masse kager med hjem, som en fra hendes familie havde lavet. Miri-
am hentede en kniv, så vi kunne skære kagerne over og alle kunne smage de forskellige, jeg havde valgt. En 
af kagerne var overstrøget med sukker (...) Indeni var den fyldt med en citrusfrugt, der havde lange tråde. 
Miriam kendte frugten og begyndte at beskrive, hvordan den blev gennemsigtig, når man kogte den. Det blev 
en meget hyggelig samtale, hvor både Natalia, Rasmus, Sara og jeg bød ind” (Eva 13.05.15:19). 
 
Situationen illustrerer, hvordan omhuen i forhold til at finde noget ekstra godt, som man kan give, 
bliver værdsat og omsat til en social værdi gennem samtale og anerkendelse af det, man giver. Her 
kommer det tydeligt til udtryk, at gaver eller varer, der bærer en historie, som afspejler giverens 
bedste intentioner skaber en værdi til gavn for fællesskabet, idet den ansporer til at skabe sociale 
relationer, hvor man deler noget af sig selv med de andre, når man giver en gave. 
 
Således har vi i denne analysedel vist, hvordan den bytteøkonomiske praksis kan karakteriseres 
inden for Pumaen som et socialt fællesskab. Vi har vist, hvordan værdier om bæredygtighed kom-
mer til udtryk i varernes materialitet. Vi har også vist, hvordan den sociale relation i bytteøkonomi-
en genererer sociale værdier og omsorg, der ligger i tråd med den tillidskultur, vi har beskrevet i 
analysedel 2. Samtidig har vi vist, hvordan de sociale relationer, der bliver etableret i Pumaens byt-
teøkonomiske praksis fordrer en forpligtelse til at give tilbage til fællesskabet. 
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4.5.-Delkonklusion-
 
Inden vi samler op på relationen mellem hverdagspraksisserne og den forandring, Pumaen ønsker at 
skabe, altså første led af vores problemformulering, vil vi konkludere på analysedel 1, 2 og 3. 
 
I analysedel 1 har vi vist, hvordan Pumaen indskriver sig i det fysiske rum indenfor og udenfor. Vi 
har trukket på Lefebvres teori om produktionen af den sociale rumlighed til at forstå, hvordan Pu-
maen forsøger at tilegne sig det fysiske rum. Papmenneskene på paraderne er eksponenter for en 
rumlighed, som tager udgangspunkt i folkets behov. I kampen for huset indgår man i dialog med det 
begrebne – Byrådet – og ”forhandler” om retten til byen og lokalområdet ved at modsætte sig idéen 
om at omdanne Casa Pumarejo til et luksushotel. 
Pumaen indskriver sig også indenfor, hvor ”familieportrætterne” hænger på væggene og fingeraf-
trykkene fra renoveringsarbejdet med blandt andet køkkenet kan mærkes. Casa Pumarejo fremstår 
som et kollektivt urbant værk, hvor Pumaen deltager i skabelsen af byrummet ved at bemægtige sig 
huset, og skaber således forudsætningen for autonomi. Pumaen har også stor betydning for huset 
gennem dens aktiviteter og tilførslen af økonomiske midler. At Casa Pumarejo netop er et hus, og 
fx ikke en plads, præger materialiteten med nogle familiære og hjemlige værdier, der overskrider 
den fysiske ramme og indvæves i Pumaens sociale kultur. 
 
I analysedel 2 har vi med udgangspunkt i Geertz’ kulturbegreb vist, hvordan tillidskulturen kommer 
til udtryk i Pumaen. Der er en værdimæssig enshed i Pumaen, der handler om ”de små ting”, nemlig 
at drage omsorg for hinanden, som blandt andet kommer til udtryk i begrebet om ”cuidadanía” 
(sammensat af cuidar: passe på, drage omsorg for + ciudadanía: medborgerskab). Tillidskulturen 
kommer også til udtryk gennem en accept af forskellighed, hvilket blandt andet kommer til udtryk 
gennem accept af forskel i evner og engagement, som folk kanaliserer ind i Pumaen. I integrationen 
af forskellige evner og viljer ligger en holdning om, at man komplementerer hinanden. I Pumaen 
stoler man på, at folk bidrager som de kan og – i temaet om devoluciónes – at man har ansvar for at 
efterleve værdien om tillid. Det er den, der mister tilliden, der taber – ikke Pumaen. Vi har vist, 
hvordan tilliden som værdi konkret kommer til udtryk gennem forskellige ”flows of behavior”, fx 
gennem skabelsen af nære relationer og gennem berøring. Desuden har vi mærket på egen krop, 
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hvordan genkendelsen og navngivningen af ’den fremmede’, fx gennem forskellige aktiviteter i 
huset eller gennem bytteudveksling med cartillaet, skaber en følelse af nærhed i relationerne. 
 
I analysedel 3 har vi vist, hvordan Pumaens værdier er indskrevet i både varerne og i bytterelatio-
nerne. Med afsæt i Mauss har vi fremskrevet, hvordan merværdien – eller manaen – der ligger i 
gaven og går ud over dens materielle værdi, kommer til udtryk, fx i form af personlighed, historie, 
omhu og æstetik. Vi har vist, at varernes personlige kraft medvirker til at skabe nogle relationer i 
bytteudvekslingen, hvor man selv har noget på spil, og hvor der kan opstå en nærhed mellem køber 
og sælger. Hertil har vi vist, hvordan værdier som bæredygtighed, økologi og genbrug kommer til 
udtryk i den værdikæde, der går forud for varens tilblivelse. 
Vi har fremskrevet, hvordan vi selv forsøgte at efterleve det værdisæt, der omgærder Pumaens byt-
teøkonomiske praksis gennem Mauss’ begreb om The Obligation to Repay, og hvordan værdiover-
førslerne transcenderer den bytteøkonomiske praksis og understøtter tillidskulturen, der er frem-
skrevet i analysedel 2. 
 
Samlet set manifesterer Pumaens levede forestillingsverden sig gennem de analyserede praksisfor-
mer: Ibrugtagen af Casa Pumarejo, kulturen og bytteøkonomien. Huset bliver således rammen om 
en samlet rumlighed, der fylder det fysiske rum med en tillidsbaseret kultur, som opretholdes og 
reproduceres gennem etableringen af en bytteøkonomisk praksis.  
Heri ser vi relationen mellem forandring og hverdagspraksisser, idet Pumaen har etableret sig selv 
gennem de tre momenter, der kontinuerligt opretholdes og videreudvikles gennem Puma-
medlemmernes hverdagsliv. Netop ved at være praksisformer, der relaterer sig til det levede hver-
dagsliv bliver de forandringsskabende, fordi Puma-medlemmerne indoptager og efterlever dem hver 
eneste dag. På baggrund af Lefebvre kan man altså argumentere for, at Pumaens medlemmer skaber 
en social rumlighed, hvori det levede kommer til udtryk. Det er altså ikke mekanisk efterlevelse af 
rammer etableret af det begrebne rum, men hverdagspraksisser, der tager afsæt i individernes fore-
stillinger om et liv, de gerne vil leve. På baggrund af dette vil vi nu vende os mod en diskussion af, 
hvordan man kan forstå Pumaens hverdagslige praksisser som en form for samfundskritik. 
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5.1.-Diskussion:-“Jeg-vil-bare-gerne-leve”-
 
 
Rasmus personificerer Pumaen. 
 
“Thought is not what inhabits a certain conduct and gives it its meaning; rather, it is what allows one to step 
back from this way of acting or reacting, to present it to oneself as an object of thought and to question it as 
to its meaning, its conditions, and its goals” (Foucault 1998:117). 
  
I delkonklusionen har vi samlet op på Pumaens hverdagspraksis og argumenteret for, at Pumaen 
producerer en social rumlighed, hvori det levede kommer til udtryk. Forudsætningen for disse prak-
sisformer findes, ifølge Foucault og jf. ovenstående citat, i den tankemæssighed, der tillader menne-
sker at objektivere deres handlinger og sætte spørgsmålstegn ved meningen med dem. Tanken mu-
liggør altså en refleksion over, hvad man gør, og hvorfor man gør det. 
Denne form for objektivering af praksis oplevede vi selv til Asambleaet gennem en øvelse, som 
Grupo Motor iværksatte ved mødet. De deltagende ved mødet satte sig i en cirkel og placerede to 
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tomme stole over for hinanden i cirklens midte. I den ene stol skulle Pumaen, personificeret i et 
menneske, tage plads og lytte på de øvrige medlemmers tanker og følelser for den. Rasmus blev 
valgt til at personificere Pumaen, og følgelig satte de deltagende sig skiftevis i stolen over for ham 
for at bekende, hvorefter den pågældende person kondenserede sine udtalelser ned i et ord eller en 
sætning på en post-it og satte den op på en planche. 
 
Fællesskabet omkring La moneda social Puma er løbende i projektet blevet omtalt som Pumaen, da 
de praksisser – ibrugtagen af Casa Pumarejo, tillidskulturen og bytteøkonomien – tilsammen inkar-
nerer sig i denne figur og til Asambleaet gennem en konkret fysisk person. Det abstrakte blev såle-
des konkret, hele den sociale rumlighed fik en form – den blev et ”object of thought”. 
Baggrunden for denne øvelse skal ses i lyset af Pumaens hibernación – et selvpålagt vinterhi – af-
stedkommet af en kæmpe stigning i antallet af brugere med cartillas. Samtidig oplevede man en 
proportionel mindre deltagelse i Pumaens forskellige grupper, der sørger for driften, hvilket man 
anså som et problem. Hensigten med øvelsen var at italesætte de tanker og følelser, der knytter sig 
til 3 perioder i Pumaens liv: Hvad ville den til at begynde med? Hvor befinder den sig nu? Og mod 
hvilket mål vil den bevæge sig? Den praksis, som Pumaen er, blev således objektiveret, og de del-
tagende fik mulighed for at gå i dialog med det fællesobjekt, gennem hvis ”krop” de udøver deres 
hverdagspraksisser. Til Asambleaet blev forholdet mellem tanke og handling, mellem sprog og 
praksis medieret gennem fællesobjektet, og dette tjener som et udgangspunkt for at diskutere, hvor 
Pumaen vil hen med sit projekt. 
 
Den tidslinje, der strukturerede øvelsen – fortid, nutid, fremtid – kan ses i sammenhæng med Fou-
caults problematiseringsanalyse, herunder de tre komponenter, der tilsammen udgør forandrings-
processen, navnlig problem, løsning og telos (idealtilstand). Problemet og telos’et står i dialektisk 
forhold til hinanden og opstår simultant, idet problemet indebærer en refleksion over en (ideel) til-
værelse uden dette problem. Løsningen skal forstås som en måde, hvorpå telos’et kan tilvejebrin-
ges. 
Med begrebet problematization mener Foucault: “(… ) how and why certain things (behavior, phe-
nomena, processes) became a problem” (Foucault 1983:66). I denne sammenhæng vil vi argumen-
tere for, at Pumaens nutid, altså de praksisformer, vi har bearbejdet i analysen, repræsenterer mulige 
løsninger på det problematiserede, idet der allerede findes en praksis, en bevægelse, der jf. delkon-
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klusionen vil forandre den sociale rumlighed i dialog med den levede forestillingsverden. Men det 
er imidlertid forholdet mellem problem og telos, der kan fortælle os noget om, hvad Pumaen er en 
løsning på – altså hvad, der ønskes forandret. 
 
I en Lefebvre’sk forstand kan det problematiserede siges at være Moderniteten eller det moderne – 
de teknologiske, økonomiske, politiske og sociale landvindinger – som er indlejret i det begrebne 
rum, der ved at udstikke rammerne for individernes hverdagsliv, koloniserer selvsamme hverdags-
livspraksis og fordrer en ukritisk efterlevelse af de abstrakte idéer om det sociale rum (Larsen 
2007:52). Hvis vi gennem Lefebvres briller skulle undersøge Pumaen som samfundskritik, ville 
svaret være givet: Pumaen kæmper mod det begrebne om at producere rummet i det levedes billede 
og er derfor kritisk over for den logik, der er indlejret i det begrebne, nemlig det modernes logik. Vi 
vil dog argumentere for, at det er nødvendigt at bringe Puma-medlemmernes egne problematiserin-
ger i spil, da vi ikke per automatik ønsker at situere det problematiserede i det Lefebvre kalder det 
moderne. Dernæst kan man argumentere for, at det ikke er særlig konkret, hvad der menes med det 
moderne – hvad består denne undertrykkende figur i, denne abstrakte koloniseringsmagt? Dette 
bliver grunden til, at vi vender os mod Foucault, der minder os om, at man ikke ud fra en given si-
tuation eller kontekst kan beslutte, hvilken problematisering der vil finde sted – men derimod hvor-
for bestemte svar ses som løsninger. 
 
”A problematization is always a kind of creation; but a creation in the sense that, given a certain situation, 
you cannot infer that this kind of problematization will follow. Given a certain problematization, you can 
only understand why this kind of answer appears as a reply to some concrete and specific aspect of the world 
(Foucault 1983:67). 
 
For at finde ud af, hvorfor Pumaen er en løsning, finder vi det nødvendigt at vende os mod det, som 
Puma-medlemmerne selv italesætter som hhv. problem og telos – det, de rent faktisk siger. 
Hensigten med diskussionen er at finde ud af, hvordan Pumaen kan ses som værende samfundskri-
tisk, hvorfor vi finder det nødvendigt at lave en kobling mellem kritik og forholdet mellem problem 
og telos. Vi anser forholdet for at være en forandringsskabende proces, men ved at inddrage den 
amerikanske filosof Judith Butler kan vi også anskue processen som en kritisk proces. Selvom But-
ler hovedsageligt beskæftiger sig med køn og relaterer sin kritikforståelse til individets fralæggelse 
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af begrænsende kategoriseringer, så er hendes kritikbegreb stadig relevant i forhold til nærværende. 
I værket Undoing Gender (2004) skriver Butler: 
 
”I may feel that without some recognizability I cannot live. But I may also feel that the terms by which I am 
recognized make life unliveable. This is the juncture from which critique emerges, where critique is un-
derstood as an interrogation of the terms by which life is constrained in order to open up the possibility of 
different modes of living; in other words, not to celebrate difference as such but to establish more inclusive 
conditions for sheltering and maintaining life that resists models of assimilation” (Butler 2004:4). 
 
Butlers forståelse af kritik som en forhandling om de forhold, der gør livet ”unliveable”, indeholder 
også muligheden for at skabe noget andet, nemlig de ”different modes of living”, der gør livet ”li-
veable”. Forbindelsen mellem Foucaults problematiseringsbegreb og Butlers kritikforståelse bliver 
tydeligere, når man inddrager følgende citat fra Foucault: 
 
“This development of a given into a question, this transformation of a group of obstacles and difficulties into 
problems to which the diverse solutions will attempt to produce a response, this is what constitutes the point 
of problematization and the specific work of thought” (Foucault 1998:118). 
 
Når man ser Foucaults forklaring af problematiseringsanalysen i lyset af Butlers kritikbegreb bliver 
det klart, at netop relationen mellem problem, løsning og telos kan ses som en kritisk proces, hvori 
man gennem problematiserende tankevirksomhed forsøger at forhandle sig frem til andre måder at 
leve på, der er bedre end de eksisterende. 
Hvordan er det så relevant, når man skal forstå Pumaen som en form for samfundskritik? Fordi det 
åbner op for, at vi kan se de problematiseringer, Pumaens medlemmer italesætter (det, de siger), 
som en form for kritik af de eksisterende livsvilkår. For hvis Pumaen som figur, der dækker over en 
række forandrende praksisformer, er løsningen, hvad er så problemerne, der gør Pumaen som løs-
ning mulig? 
 
Ved at bruge sammenkoblingen af Foucault og Butler ser vi nu, hvordan der ligger en kritisk brod 
bag etableringen af Pumaen som problemløser, som vi vil dykke nærmere ned i for at finde ud af, 
hvilken form for samfundskritik, vi har med at gøre. 
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Når systemet blokerer for livet 
En gennemgående figur i Puma-medlemmernes problematiseringer er ’systemet’. Det kommer 
blandt andet til udtryk gennem italesættelsen af et ’de/dem’, som er en forhindring for at leve det 
liv, man ønsker. For eksempel siger Angela, ”jeg tror ikke, at økonomisk suverænitet kommer fra 
systemet, der gør os til slaver” (Angela:2), og Miguel ”der er andre måder at fungere på, som ikke 
er sådan, de har lært os” (Miguel:3) og Cecilia ”Jeg vil gerne lære om det økonomiske system, men 
ikke det system, de har lært mig” (Cecilia:1). Det fremgår af citaterne, at det ønskværdige liv ikke 
kan tilvejebringes via den ’uddannelse’ eller den lærdom, som videregives inden for rammerne af et 
’system’, der ensretter vores tanker eller gør os til slaver. Hvem dette ’system’ eller ’de’ er, forbli-
ver uklart. Men, hvad der står klart, er, at systemet er genstand for Puma-medlemmernes kritik. 
Problemet er ikke deres egne evner eller manglende efterlevelse af samfundets gældende principper, 
men derimod ’det system, de har lært mig’. 
 
Flere af Puma-medlemmerne bliver mere (eller mindre) specifikke, når de retter deres skyts mod det 
kapitalistiske system som grobunden for problemer, der er forbundet med individualisering, specia-
lisering og vækst. Fx problematiserer Andreas et ”very abstract capitalist system which (...) is ac-
tually individualizing everything” (Andreas:6), og Alfonso siger, ”I den aktuelle sociale kontekst 
værdisætter kapitalismen meget få ting. For at føle dig værdsat, skal du være en stor specialist i et 
eller andet” (Alfonso:1). Ovenstående problematiseringer bevæger Pumaen mod en kritik, der kan 
forstås som en form for systemkritik, idet den retter sit skyts væk fra individet og mod det økono-
miske system eller et mere generelt ’samfundssystem’. Sociologen Rasmus Willig skriver i artiklen 
Emancipation, at frisættelsen af den ekstroverte kritik indeholder et emancipatorisk potentiale i vor 
tid: 
 
”Jeg vil her fremsætte den påstand – i forlængelse af den kritiske teoris model for emancipation – at frisæt-
telsen af den ekstroverte kritik kan udgøre det historiske alternativ til alt det, der sker omkring os lige nu. 
Ekstrovert kritik er rettet mod samfundet, introvert kritik mod individet selv. Sålænge der er en overvægt af 
”det er min egen og ikke samfundets skyld”, er der sat en stopper for enhver samfundsmæssig kritik” (Willig 
2009:63f). 
 
Med Willigs begreb om den ekstroverte kritik kan vi uddybe forståelsen af Pumaen som en form for 
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samfundskritik. Da Pumaens genstand for kritikken er systemet og ikke Puma-medlemmernes egne 
begrænsninger, kan vi beskrive kritikken som ekstrovert. Willig mener, at mulighedsbetingelserne 
for at bedrive samfundskritik for fremtiden må være radikalt funderet, så man med sikkerhed kan 
sige, at der ikke er tale om tvangsforhold – altså er det kritikkens mål ikke at spille på samfundets 
herskende præmisser (Willig 2009:69). Det kan dog diskuteres, om Pumaen retter sin ekstroverte 
kritik fra en fuldstændig tvangfri position, fx siger Alfonso: 
 
”Men i grupperne er perspektivet generelt ikke, at man skal udskifte euroen med puma, eller at man ikke vil 
have, at euroen fungerer (...) Men når du deltager i Pumaen, bliver du også bevidst om de udfordringer, der 
findes (...) Vi kan ikke overtage den funktion som bankerne eller andre økonomiske autoriteter, regeringen 
eller finansministeriet har i dag” (Alfonso:2). 
 
Selvom Alfonso personligt tilnærmer sig et mere systemomvæltende perspektiv, så er Pumaens 
agenda mere pragmatisk. Pumaens identitet som valuta er, at den er komplementær – og ikke alter-
nativ – hvilket flere Puma-medlemmer sondrer imellem (Cecilia:2; Roberto:2; Isabel:5), og dermed 
kan man argumentere for, at Pumaen retter en ekstrovert kritik samtidig med, at den accepterer (de-
le af) systemets ’tvingende’ indretning. 
 
Med disse overvejelser in mente vil vi argumentere for, at Pumaens medlemmer italesætter en nor-
mativ kritik, om end ikke i en idealtypisk forstand, hvor det er spændingsforholdet mellem det, der 
er, og det, der burde være – undertiden fremsat som et utopisk modbillede – der er udgangspunktet 
for kritikken (Nielsen et al. 2006:25f). I Pumaens komplementaritetstanke ligger en anerkendelse af 
det, der er, og således henter Pumaen ikke nødvendigvis sit kritiske gods fra en ekstern normativi-
tet, men åbner for at nuancere og udvikle de kritiske momenter i den samme ’virkelighed’, den le-
ver i. På denne måde kan Pumaens kritik siges at have immanente træk (ibid.:15). 
 
Men Pumaens medlemmer problematiserer ikke bare systemet som helhed, men også at systemet 
ikke giver alle muligheden for at deltage i det. Denne deltagelsesproblematik vil vi belyse ved at 
inddrage Nancy Frasers moralbegrundede retfærdighedskritik, således at vi kan komme et spadestik 
dybere i forståelsen af, hvilken form for samfundskritik Pumaen kan siges at være. 
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At være udenfor 
I Pumaens problematiseringer af systemet italesætter de et ’fuera’ – udenfor – imod hvilket kritik-
ken rettes. Fx siger Lola Vera, ”jeg er noget mere, og udenfor (fuera) tillader de ikke, at jeg udvik-
ler mig. Den kreativitet, jeg har i mig, dette noget mere” (Lola Vera:1). Her er det følelsen af at 
være noget mere, at kunne udfolde sig friere og mere kreativt, som ikke tillades i verden uden for 
Pumaen. Det er altså en del af den forandring, Lola Vera gerne vil have. 
 
Et andet mere indirekte ”fuera” italesættes af Gonzalo, da han understreger, at Pumaen er for folk 
med ”no opportunity for access in the euro” (Eva 10.03.15:6). Her kan man forstå ”the euro” som 
samlebetegnelse for samfundet, idet euro skal forstås bredere end blot en valuta, men et symbol på 
det samfund, man ikke har adgang til eller mulighed for at deltage i. Deltagelsesperspektivet eller 
manglen på samme og følelsen af at være uden ”acces in the euro” kan relateres til Nancy Frasers 
moralbegrundede retfærdighedsteori. Helt centralt i Frasers teori står det normative ideal partity of 
participation: 
 
”…the normative core of my conception is the notion of parity of participation. According to this norm, 
justice requires social arrangements that permit all (adult) members of society to interact with one another as 
peers” (Fraser 2003:36). 
 
Med afsæt i Frasers normative ideal om deltagelsesmæssig lighed kan vi således rammesætte den 
problematisering, som Puma-medlemmerne betegner som at stå udenfor. Det indebærer, at proble-
matiseringerne i et kritisk perspektiv henviser til et almengyldigt ideal om deltagelsesmæssig lig-
hed, der skal efterleves for at sikre retfærdigheden. Hvis vi skal følge Fraser i forhold til at forstå 
Pumaen som en samfundskritik, er det væsentligt at understrege, at normen om parity of participa-
tion er en evaluerende standard på baggrund af hvilken, man vurderer om kritiske krav er berettige-
de eller uberettigede: 
 
”…the same criterion serves to distinguish warranted from unwarranted claims. Whether the issue is distri-
bution or recognition, claimants must show that current arrangements prevent them from participating on a 
par with others in social life (…) In both cases (…) the norm of participatory parity is the standard for war-
ranting claims (…) participatory parity serves to evaluate proposed remediums for injustice (ibid:38). 
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Udover at fungere som en sådan standard, understreger Fraser, at ”… claimants must show that the 
social changes they seek in fact promote parity of participation”(Fraser 2003:38), hvorfor alternati-
vet også skal leve op til normen om deltagelsesmæssig lighed. Dette krav til de, der advokerer for 
social forandring, er interessant at relatere til Pumaen. Potentialet for generhvervelsen af mulighe-
derne for at deltage er nemlig til stede i Pumaen, ”her behøver man ikke at være en stor specialist i 
noget” (Alfonso:1), ”alle kan bidrage med noget” (Isabel:4). Muligheden for at deltage er en fun-
damental norm i hele Pumaens virke, men også et krav, hvilket tydeligt viste sig i løbet af somme-
ren og efteråret 2014, hvor Pumaen gik i det føromtalte vinterhi. Baggrunden for denne pause var, 
at man oplevede, hvordan en kæmpe stigning i antallet af brugere med cartillas ikke blev ledsaget af 
deltagelse i Pumaens forskellige grupper. Den kvantitative udvidelse beskriver Lola Vera således: 
 
”Jeg havde en følelse af at stå på afgrundens rand (...) Der var for mange mennesker. Fra da af var vi mange, 
men meget få opretholdt og arbejdede for projektet. Der var enormt mange mennesker, der udvekslede med 
puma, men ikke så mange, der arbejdede for projektet” (Lola Vera:2). 
 
Hvis vi vender tilbage til Frasers krav om, at alternativerne skal leve op til normen om deltagelses-
mæssig lighed og samtidig har Foucaults problematiseringsrelation in mente, kan vi anskue Pumaen 
som et forsøg på at løse nogle af de samfundsmæssige problemer, der er forbundet med at stå uden-
for. Som et svar på denne oplevelse af manglende mulighed for deltagelse, har Pumaen skabt et 
system, der er afhængig af selvsamme aktive deltagelse. Således er normen om participatory parity 
et grundlag for Pumaens fortsatte eksistens. Hvis man ser Pumaen som projekt gennem Frasers per-
spektiv, vil man altså kunne udpege det kritiske moment i Pumaen ved at henvise til den almengyl-
dige standard om participatory parity. I dette lys får Pumaens problematiseringer træk af en moral-
filosofisk begrundet kritik, der henviser til en retfærdighedsnorm, som så at sige transcenderer den 
specifikke samfundsmæssige kontekst qua af at være en generel evaluerende standard ud fra hvil-
ken, man kan dømme om den givne samfundsindretning er retfærdig (jf. ovenstående citat fra Fra-
ser + Holst 2005:60ff). 
 
Som det også fremgår af Frasers citat, så indebærer normen, at alle mennesker er lige meget værd, 
hvilket vi også kan genfinde i Pumaens indretning. Man kan sige, at Pumaen forsøger at invitere 
folk indenfor med alle deres evner, personligheder og kreativitet, samtidig med at kravet om lige 
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deltagelse er en forudsætning for Pumaens overlevelse. Omvendt er Puma-medlemmernes oplevel-
se, at ’systemet’ holder folk udenfor ved at tilbyde deltagelse på bestemte betingelser. Altså er Pu-
maens egen forståelse af deltagelse i organisationen præget af en idé om inklusion, hvorimod deres 
forståelse af deltagelse i samfundet er præget af en oplevelse af eksklusion. 
 
Grundlæggende kan vi ved at inddrage Fraser argumentere for, at normen om participatory parity 
kan findes i Pumaens problematiseringer af at være udenfor. Altså får denne problematisering ka-
rakter af at kritisere en grundlæggende uretfærdighed i det spanske samfund, da det ikke lever op til 
standarden om participatory parity, hvorfor vi kan vurdere det som uretfærdigt. Samtidig kan nor-
men om participatory parity også siges at fungere som en evaluerende standard for Pumaens eget 
projekt, idet de forsøger at skabe et system, der netop er betinget af lige deltagelse for alle med-
lemmer. Altså kan det ses som et forsøg på at etablere et system med den retfærdighed, samfunds-
systemet mangler. 
 
På baggrund af ovenstående diskussion har vi nu set de samfundskritiske elementer i Pumaen, som 
det fremstår i medlemmernes problematiseringer – altså på baggrund af en tankemæssighed. At 
have etableret en ekstrovert samfundskritik (en systemkritik), der både indeholder normative og 
immanente træk, og en moralfilosofisk begrundet kritik rettet mod en manglende deltagelse, giver 
os muligheden for at vende tilbage for at diskutere Pumaen som praktisk samfundskritik. 
 
Mod en anden verden 
Med Foucaults problematiseringsanalyse som redskab har vi forsøgt at tilnærme os kritikken – for-
holdet mellem problem og telos – som Pumaen skal fungere som en løsning på. Da Pumaen jo net-
op, jf. analysen, som figur kommer til udtryk gennem specifikke praksisformer, vender vi os igen 
mod Henri Lefebvre, for hvem det frigørende ligger i individernes medskabende praksis. Man kan 
sige, at Pumaen på den måde er en løsning, der realiserer kritikken gennem praksis – altså en kritisk 
praksis. 
 
”Hvorfor er du en del af pumaen? Fordi jeg har mødt mennesker her, som bliver bevæget af det samme, som 
bevæger mig. 
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Og hvad er det for eksempel? Noget, der ikke er profitorienteret først og fremmest. Jeg har rigtig mange 
venner, der har bjerge af penge. Og måske kunne jeg også få det gennem mit arbejdsliv, men det vil jeg ikke 
have. Jeg vil bare gerne leve. Og ’tener’ betyder i det spanske samfund ”tanto tienes, tanto vales” (så meget 
har du, så meget er du værd red.). Og det vil jeg ikke. Jeg vil bare gerne leve” (Lola Vera:4). 
 
I ovenstående citat fra Lola Vera fremstår det ”bare at ville leve” som en form for telos, om end det 
forbliver uklart, hvad dette liv måtte indebære. Det kritisable forhold tilskrives logikken i det span-
ske samfund – dit værd defineres ud fra, hvad du har – og trækker således tråde til den føromtalte 
ekstroverte kritik, hvor samfundets gældende logikker fremstår som en forhindring for at leve et 
”liveable life”. Det interessante er imidlertid, at Lola Vera ikke er så optaget af, hvor hun gerne vil 
hen præcist – men mere optaget af, hvad hun gerne vil væk fra. Samme modstilling finder vi hos 
Alfonso: 
 
”Jeg tror i bund og grund, at euroen værdsætter det, der producerer økonomisk vækst. Her tror jeg, at man 
værdsætter det, som producerer livets vedligeholdelse” (Alfonso:2). 
 
Der synes at være en form for stagnation i Pumaen, en kritisk praksis uden et klart defineret mål, 
der bliver, hvor den er – man vil ”bare gerne leve” eller ”producere livets vedligeholdelse”. At Pu-
maen associeres med livet og den vedvarende produktion af et ”liveable life”, bliver helt klart, når 
Lola Vera siger: ”Jeg tror ikke den (Pumaen red.) har en klar ambition. Det føler jeg ikke. Drøm-
men er opretholdelsen” (Lola Vera:3). Det drejer altså fokus hen på selve opretholdelsen. Vi vil 
argumentere for, at denne opretholdelse er et udtryk for hverdagslivets centrale betydning, når man 
skal forstå Pumaen som en form for samfundskritisk praksis. De samlede hverdagslige praksisser, 
der kontinuerligt skaber Pumaen, indebærer, at den bevægelse, der allerede er i gang, gør endemålet 
mindre vigtigt. For man gør jo allerede noget. Man bevæger sig og opretholder sig selv. Man kan 
sige, at løsning og telos flyder sammen, altså er Pumaens praksis – og kontinuerlige praksis – målet.  
Pumaen vil gerne fortsætte med at leve, ligesom Lola Vera, men hvad stiller man op med en kritisk 
praksis, der ikke ved, hvor den skal hen? Hvad kan sådan en kritisk praksis ændre? I denne afslut-
tende del af diskussionen vil vi diskutere, hvad Pumaen som samfundskritisk praksis og løsning 
faktisk kan ændre. 
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Vi orienterer os tilbage mod Lefebvre for at kigge efter, hvor det potentielt frigørende ligger i Pu-
maens praksis. Lefebvre binder frigørelse op på individernes gentilegnelse af en kropslig, praksis-
baseret rumlighed, der gør dem i stand til at gentilegne den samfundsmæssige rumlighed på samme 
tid: 
 
”Any revolutionary project today, whether utopian or realistic, must, if it is to avoid hopeless banality, make 
the reappropriation of the body, in association with the reappropriation of space, into a nonnegotiable part of 
its agenda” (Lefebvre i Larsen 2007:113). 
 
Følgende betyder altså, at praksis i Lefebvres forstand rummer et kritisk moment, et frigørende po-
tentiale, hvis det vel at mærke er en praksis baseret på tilegnelse af rummet, hvori man forandrer 
rummet fuldstændigt og skaber et andet rum. Endemålet for Lefebvres normative projekt er situeret 
i hans begreb om det differentielle rum, som er udgjort af en masse forskellige rumligheder produ-
ceret med udgangspunkt i det levede, hvorfor frigørelsen opstår i den fulde tilegnelse (Larsen 
2007:114). Det vil sige en verden, hvor det levede har fortrængt det begrebnes (magtordenens) do-
minans. Om et sådant kritisk projekt kan siges at være utopisk eller realistisk, er det ikke muligt at 
vurdere inden for nærværende ramme, men idéen om den tilegnede praksis og det differentielle rum 
kan sættes i spil over for Pumaen. 
 
At Pumaen gerne ser sig selv som værende bare en ud af mange bytteøkonomier, understreger An-
dreas, mens han samtidig fortæller om en anden bytteøkonomi i Sevilla, la Oliva, som Pumaen er i 
gang med at opbygge et samarbejde med: ”So the idea would be to have many more monedas in 
Seville as part of different communities” (Andreas:7). Lola Vera understreger også, at man ikke 
ønsker at være den eneste sociale valuta i Sevilla. ”Faktisk er vi gået fra at være den eneste sociale 
valuta i Sevilla. Og det vil vi ikke være. Så skabte man la Oliva. Vi vil ikke være de eneste” (Lola 
Vera:3). Kan det pege i retning af, at Pumaen er med til at skabe en virkelighed, der bevæger sig 
mod en differentiel rumlighed  med ”lommer” af rumligheder baseret på en tilegnet praksis? Om-
vendt siger Pumaen som beskrevet selv, at den er en komplementær til euroen, at der ikke ligger en 
idé om at ”vælte” euroen eller erstatte den. Så hvad gør Pumaen egentlig? Ændrer den overhovedet 
noget? Er det en form for samfundskritisk praksis, der rykker ved eksisterende magtforhold, eller er 
den bare med til at reproducere dem? 
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Det er en diskussion, der er svær at komme med et entydigt svar på, men den rammer ned i en dis-
kussion i Lefebvres egen teori om spændet mellem den fuldstændigt tilegnede praksis og en anden 
praksisform – fordrejning. Dette spænd skriver Larsen ind i en større konflikt om, hvad endemålet 
for en kritisk praksis er – at være systemrevolutionerende eller systemreformerende: 
 
”Selv om fordrejningen kan ses som en alternativ praksis, der er kritisk over for det gældende, abstrakte 
system, så formår den aldrig, for så vidt at den ikke formår at være aktivt producerende, at bevæge sig ud 
over dette systems grænser. Den kan derfor heller ikke siges, som det gør sig gældende for tilegnelsen, at 
være egentlig kreativ. Den skaber jo ikke noget. Den blot ’gentilegner’ fragmenter af den gældende orden. 
Fordrejningen udlægges altså som snarere halvvejs reformisme indenfor beherskelsen end halvvejs revoluti-
on” (Larsen 2007:116). 
 
Diskussionen bliver således, hvorvidt en given praksis placerer sig i spændet mellem reformisme og 
revolution. Og således lander vi i et spørgsmål om, hvorvidt frigørelse er muligt, altså om det er 
muligt at forkaste de eksisterende magtforhold og skabe noget andet. Det er en diskussion, som Ni-
elsen et al. (2006) genfinder hos Foucault i artiklen Deltagelse som kritik. De skriver nemlig, at 
Foucault går ”…analytisk uden om begreber som undertrykkelse og frigørelse. Hans pointe er, at 
også oprør og brud på magten ”fanges ind” og bliver en del af magten; de kan nok vise hen mod 
”noget andet”, men det er ikke frigørelse” (Nielsen et al. 2006:220f). Centralt er det i argumentet, at 
frigørelse ikke er mulig, idet der altid finder en form for kooptering sted. Den dominerede udfordrer 
vil altid blive opslugt af den dominerende magtorden. Men Lefebvre kreerer faktisk en åbning i 
begrebet fordrejning i forhold til netop spørgsmålet om kooptering som værende entydigt en bloka-
de for at skabe samfundsmæssig forandring. Han argumenterer nemlig for, at der ligger en mulig-
hed latent i fordrejningen for at ændre den sociale rumlighed: 
 
”Co-optation, as already mentioned, should be looked upon as a practice intermediate between domination 
and appropriation, between exchange and use. To oppose it to production is to mistake its character. Properly 
understood, co-optation could lead to the production of a space” (Lefebvre i Larsen 2007:116). 
 
Det vil altså sige, at vi med dette perspektiv på fordrejning kan argumentere for, at ligegyldigt om 
Pumaen er en fuldt tilegnet praksis, der skaber noget fuldstændigt andet og revolutionerer verdens 
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beskaffenhed, eller om den i højere grad kiler sig ind i den eksisterende, dominerende rumlighed og 
fordrejer dele af denne i sit eget billede, så kan vi se en mulighed for, at Pumaen faktisk skaber en 
samfundsmæssig forandring, der kan vise sig at indeholde frigørende elementer. Hvis vi skal nærme 
os en forståelse af, hvor Pumaen placerer sig mellem fordrejning og tilegnelse for at kunne overve-
je, hvilket samfundsmæssigt forandringspotentiale den indeholder, kan vi vende os mod det tanke-
mæssigt problematiserede grundlag i Pumaen, vi etablerede som samfundskritik. For som vi så, 
indeholder disse problematiseringer både elementer af en kritik af at være uden for systemet, der er 
moralfilosofisk begrundet i deltagelsesnormen participatory parity, hvorfor kritikken får normative 
træk, når virkeligheden måles ud fra idealet om lige deltagelse. Den normative kritik præger også 
problematiseringen af systemet i sig selv, men denne kritik rummer også immanente træk, som det 
fremgår af komplementaritetstankegangen, hvor man ikke vurderer systemet på baggrund af et ideal 
om noget andet, men anerkender det eksisterende systems nødvendighed ved at etablere sig som 
komplementær til dette. 
 
Diskussionen mellem fordrejet og tilegnet praksis genfindes altså i diskussionen mellem normativ 
og immanent kritik – man kritiserer både med reference til noget andet, men også inden for syste-
mets rammer. Om det problematiserende grundlag for denne praksis er den ene eller den anden type 
af kritik, kan måske etablere den afledte praksisform som enten overvejende systemrevolutioneren-
de eller overvejende systemreformerende. I den normative kritik kan vi måske argumentere for, at 
der ligger en overvejende revolutionerende, tilegnet praksis, idet verden modstilles et ideal, der er 
etableret som et alternativ – det, der bør være. I forlængelse heraf kan man overveje, om den imma-
nente kritik i højere grad vil fordre en fordrejende praksis, idet den kritiserer systemet inden for 
systemets egne rammer, og dermed måske har en mindre revolutionær karakter. Selvom man med 
ovenstående logik kan argumentere for, at Pumaen må udvikle eksplicitte normative kritikker for at 
være virkelig samfundsforandrende, så kan vi med Larsen understrege, at fordrejningen spiller en 
central rolle i den nuværende samfundsmæssighed: 
 
”(…) jeg, mener, at fordrejning (som konkret og dagligt brydningspunkt mellem muligt og umuligt, fortid, 
nutid og fremtid, en given rumlighed og en individuel praksis) er essentiel for et studie af den aktuelle rum-
lighed (…)” (Larsen 2007:117). 
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Hvis vi følger Larsen og koncentrerer os om den aktuelle rumlighed, hvori en fordrejende praksis 
fungerer som et brydningspunkt, bliver det potentielt frigørende igen relevant i forhold til Pumaen, 
hvis vi genfinder, hvad Puma-medlemmerne problematiserede i den aktuelle rumlighed. De tidlige-
re fremlagt kritikpunkter i Puma-medlemmernes problematiseringer finder genklang i Philip Wan-
ders introduktion til Lefebvres værk Everyday life in the modern world: 
 
”The failure of modern society lies in our alienation – a sense of powerlessness in trying to influence the 
world in which we live; of meaninglessness in our search for guides to conduct and belief; of isolation from 
others; of estrangement from one’s self. For modern society to have meaning it must convey a sense of cohe-
rence, it must find some purpose beyond consumption. Lefebvre argues that it ought to be the production of 
autonomous, thinking, feeling individuals able to experience their own desires and develop their own style” 
(Philip Wander i introduction ix i Lefebvre 2002). 
 
Det helt centrale i Wanders citat ift. den aktuelle rumlighed er individernes ”sense of powerlessness 
in trying to influence the world in which we live” – at vi mekanisk efterlever de rammer, det be-
grebne har udstukket. Det er følelsen af ikke at yde indflydelse på det liv, man lever. Ikke at være 
med til at forme det. Det er det, der er kernen i Pumaens samfundskritiske praksis – man går til gen-
mæle og forsøger at påvirke det liv, man lever. Om det er en tilegnet eller fordrejende praksis, kan 
vi ikke sige entydigt. Det er kun noget, tiden kan fortælle os. Det vi kan sige er, at Pumaens praksis-
form – fordrejet eller tilegnet – giver medlemmerne en følelse af at være med til at forme det liv, de 
gerne vil have. Andreas fortæller: 
 
“We can create things ourselves, which can grow and be an alternative to what the state is providing or what 
capitalism is providing (Andreas:13). 
 
Længere inde i interviewet begrunder han, hvorfor der er behov for et alternativt system: 
 
”(…) because I’m convinced that capitalism is not working (…) and it cannot work because of the way it is 
functioning, its logic and everything (…) and state socialism also doesn’t function well (…) I don’t really 
think we have a readymade model or I certainly don’t have a readymade model of how it’s going to work, so 
I see the Puma as one way of experimenting with other ways how we can organize our social, economic, 
political life and bring them all together” (Andreas:15). 
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Andreas’ oplevelse af at være en del af Pumaen er således præget af at være en del af en  medska-
bende proces. Selvom man ikke har en færdig model, så er det en oplevet mulighed af at være med 
til at skabe et alternativ og eksperimentere med at organisere det sociale, økonomiske og politiske 
liv på en anden måde. Det er en oplevet følelse af at være med til at skabe noget, der gør livet ”li-
veable”. Hvad endemålet er, tegner sig ikke klart, men den nuværende praksis peger hen mod noget. 
Pumaen er den nuværende løsning, og man er i gang med at bevæge sig videre og eksperimentere 
med alternativer. Håbet og drømmen om noget bedre lever. Det samme gør tiltroen til, at en anden 
verden er mulig: 
 
”I øjeblikket oplever vi, at der er mange lignende projekter, som fungerer mange andre steder, og det gør os 
mere sikre på, at vi ikke tager fejl. Der er muligheder for at fungere på andre måder og ikke være afhængig 
af, om økonomien stiger eller falder. Man kan være uafhængig. Man kan være selvforsynende. Og det vil 
fungere fuldstændigt” (Miguel:3). 
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6.-Konklusion:-”El-Afecto-es-Revolucionario”-
 
 
Sloganet pryder rummet til MercaPuma. 
 
”Hun fortalte, at sloganet var blevet skrevet på muren på Casa Pumarejo (…) det var en ukendt forfatter, der 
havde skrevet det. Skriften var blevet hvisket ud, men dukket frem igen. Det var dukket frem første gang for 
4-5 år siden (…) Revolutionen handler ikke om vold og konfrontation, men om medfølelse og omsorg for sin 
næste. Huset tog udtrykket til sig og brugte det i sammenhænge som den i dag” (Rasmus 14.03.15:35). 
 
Til MercaPuma fortalte María José om sloganet ”El Afecto es Revolucionario”, som vi oversætter 
til ”Medfølelsen er revolutionær7”. At medfølelse og omsorg var det revolutionære stof i Pumaen, 
harmonerede ikke særlig godt med vores umiddelbare forventninger til den sociale bytteøkonomi i 
Sevilla. Ikke desto mindre er det vores oplevelse efter at have studeret Pumaen under vores feltar-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Afecto kan også betyde kærlighed, hengivenhed, ømhed, så vi kunne have oversat anderledes, men vi mener, at med-
følelse rammer bedst i dette tilfælde. 
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bejde, at principper om medfølelse og omsorg faktisk kan siges at være måske ikke fuldstændig 
revolutionerende, men i hvert fald reformerende. Anekdoten om sloganet tjener som et anslag til at 
konkludere på vores problemformulering, der lyder: Hvordan kan man forstå relationen mellem de 
hverdagspraksisser, der forbindes til Pumaen, og den forandring Pumaen ønsker at skabe? Og 
hvordan kan man forstå Pumaens hverdagspraksisser som en form for samfundskritik? 
 
Sloganet dukkede op på Casa Pumarejos facade, og selve ”el afecto” kan siges at være en af grund-
pillerne i Pumaens tillidskultur. Samtidig hænger sloganet højt hævet på et banner til markedsdagen 
MercaPuma, der er centrum for Pumaens bytteøkonomiske praksis. Således væver denne sætning 
Pumaens hverdagspraksisser sammen i ønsket om at forandre gennem medfølelsen snarere end kon-
frontationen. Vi har vist, at Pumaen skaber en forandring gennem disse praksisser – ibrugtagelsen 
af Casa Pumarejo, tillidskulturen og bytteøkonomien, som vi har analyseret på i analysedel 1, 2 og 
3, samt hvordan de tilsammen producerer en social rumlighed i overensstemmelse med en levet 
forestillingsverden. Det forandringsskabende i Pumaen skal findes i det faktum, at Pumaens med-
lemmer lever de forandringer, de gerne vil have, gennem deres hverdagspraksis. 
 
For at undersøge, hvorvidt disse hverdagspraksisser kan forstås som en form for samfundskritik, har 
vi forsøgt at tilnærme os den gennem de problematiseringer, Puma-medlemmerne har italesat. Ved 
at lave en kobling mellem Foucaults problematiseringsanalyse og Butlers kritikbegreb, har vi be-
tragtet disse problematiseringer som udtryk for kritik. Puma-medlemmerne har fremsat en ekstro-
vert og normativ samfundskritik, idet de kritiserer ’systemet’ eller ’det kapitalistiske system’. Men 
denne kritik har også immanente træk, hvilket ses i Pumaens idé om at være komplementær til eu-
roen. Samtidig har vi vist, at Pumaen indeholder træk af en moralfilosofisk begrundet kritik, idet en 
norm om deltagelse står som en evaluerende standard, ud fra hvilken man kritiserer systemet for at 
holde folk udenfor. Deltagelse fungerer også som en standard for Pumaens eget projekt, der søger at 
skabe et system baseret på mulighed for deltagelse. 
 
Vi har argumenteret for, at Pumaen er en løsning, der realiserer den italesatte kritik gennem praksis, 
hvorfor den kan betegnes som en kritisk praksis. Vi har med Lefebvres begreber om fordrejning og 
tilegnelse diskuteret, hvordan Pumaen som kritisk praksis kan ændre noget i det sociale rum. Puma-
ens kritiske praksis placerer vi et sted mellem tilegnelsen af rummet, hvor den dominerende magt-
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orden fortrænges til fordel for det levede, og fordrejning hvor bestemte aspekter af det sociale rum 
omformes uden at ændre de herskende logikker. 
 
Men mest af alt, vil Pumaen bare gerne leve, og har ikke nogen entydigt formuleret målsætning 
eller ambition. Målet er at holde sig i live – og heri ligger en kritisk pointe i sig selv. Pumaen lever 
allerede en løsning, et svar på kritikken, gennem hverdagspraksisserne, og den tager sit udgangs-
punkt i, at medfølelse, tillid, omsorg og nærhed også kan ændre verden. Især når den leves i hverda-
gen. Det er svært at sige, hvad Pumaen kan ændre på samfundsplan, men medlemmerne synes at 
have en oplevelse af, at Pumaen skaber muligheder for at leve på andre og bedre måder. Hvor det 
vil tage Pumaen hen – og om det er meningen, at den skal et bestemt sted hen – henligger i det uvis-
se. Måske forholder det sig bare sådan, som María José skrev på sin blog, El Costurón, som hun 
sendte til os pr. mail. Her citerede hun den for nyligt afdøde forfatter Eduardo Galeano: 
 
Mange små mennesker, der gør små ting på små steder, kan ændre verden. 
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Bilag 1. Historien om huset og principperne i bytteøkonomien 
 
Først vil vi gennemgå den historiske kontekst omkring huset Casa Pumarejo, som Pumaen knytter 
sig til. Samtidig vil vi fortælle, hvordan Pumaen blev etableret som en bytteøkonomi, samt hvad det 
indebærer at være en bytteøkonomi. 
 
Casa Pumarejo 
I kvarteret Casco Histórico i Sevilla er brostensgaderne smalle og snørklede, og den koloniale 
byggestil sætter sit præg på de farvede facader, der prydes af små, charmerende altaner, hvorfra de 
for Sevilla så karakteristiske blomsterkrukker hænger i stribevis. Da området er beskyttet af en antik 
borgmur, og således afskærmet fra den trafikerede ringvej, nyder gæsterne på de talrige små 
pladsers caféer relativt ugenerede omgivelser. Dette område af Sevilla har haft et blakket ry på 
grund af dets marginaliserede indbyggere – prostituerede, kriminelle og drukkenbolte har præget 
store dele af området, der nu er i gang med en gentrificeringsproces. Flere studerende er flyttet ind 
og har givet kvarteret et løft, men de ’oprindelige’ findes stadig i betragteligt antal. 
Midt i dette område ligger Casa Pumarejo. Fra sin plads på Plaza Pumarejo fremstår huset ikke 
alene som et historisk monument, men også som et symbol på hele den kamp, der har udspillet sig i 
lokalområdet med Huset som omdrejningspunkt. Vi vil fortløbende referere til Casa Pumarejo som 
Huset. Det gør vi, fordi Huset dækker over mere end blot end materiel ramme. Huset som 
institution er centrum for en lang række folkelige initiativer, hvoraf Pumaen er et enkelt ud af 
mange. Puma-medlemmerne begrebsliggør selv Huset som La Casa på en måde, der sprogligt 
dækker over mere end blot at være et almindeligt hus. Den sproglige betydning af La Casa bliver 
altså udvidet i denne sammenhæng. 
 
Casa Pumarejo tager sit navn efter adelsmanden Pedro de Pumarejo, som opførte ejendommen i 
1755. Siden er Husets ejerskab passeret videre til arvtagere eller private interessenter, og det er 
blevet anvendt til forskellige formål, heriblandt som skole, bibliotek, fiskemarked, caféer osv. 
Historisk set er Huset dog altid hovedsageligt, og sideløbende med de skiftende ejere og brug, 
blevet anvendt til beboelse, som et Casa Partido (dele-hus). I 1950’erne boede op mod 200 
mennesker i Casa Pumarejo. Fra slutningen af 1970’erne begyndte Husets gradvise deroute – de 
mange forskellige anvendelser gjorde de fælles brugs- og beboelsesarealer mindre, og 
vedligeholdelsen blev forsømt. Denne situation forværredes op igennem 1990’erne, hvor man 
stoppede udlejningen af Casa Pumarejo, hvilket efterlod store ubeboede dele, og man lod det 
forfalde. 
Dette forfald fik civilsamfundet til at reagere, og i år 2000 fødtes gruppen ”Plataforma por la Casa 
del Pumarejo”, der ønskede at restaurere det sammensunkne hus, fastholde de oprindelige beboere 
og forvalte Huset på egen hånd, da Byrådet ikke viste den store interesse for at fastholde den 
oprindelige anvendelse af stedet. Byrådet havde imidlertid andre planer og solgte i januar 2001 50% 
af bygningen til hotelkæden Quo Hoteles, der ville etablere et luksushotel, der, i overensstemmelse 
med Byrådets visioner for området, skulle sætte fut under den gentrificering, der allerede var i gang. 
Siden årene omkring årtusindskiftet har denne interessekonflikt været særdeles present i kvarteret 
omkring Casa Pumarejo, hvilket gør Huset til en stærk reference for de almindelige menneskers 
kamp mod autoriteterne, som et vidnesbyrd om lokalbefolkningens tilbageerobring af de 
oprindelige værdier, der er indskrevet i Huset. 
 
I dag huser Casa Pumarejo en del forskellige grupper, der alle er formet af deltagelse og inddragelse 
af medborgerne. Af disse grupper kan nævnes Mujeres Supervivientes, Yoga, Capoeira, Spansk for 
udlændinge – og La moneda social Puma, den sociale bytteøkonomi, der startede i 2012. 
Pumaen er født ud af Decrecimiento-bevægelsen, der startede i 2009 i Sevilla og havde til hensigt at 
iværksætte forskellige projekter, som kunne opfylde bevægelsens formål. Decrecimiento-
bevægelsen forholder sig kritisk over for den herskende vækst-tankegang. Deres projekt centrerer 
sig om at mindske forbruget, det materielle såvel som det energimæssige, at skabe en mere jævn 
fordeling af arbejdsbyrden og fremme ressourcemæssig omfordeling, som kommer de mennesker, 
der ellers er ofre i den herskende kapitalistiske samfundsorden, til gavn. Roberto, der er en del af 
Decrecimiento-bevægelsen, og som deltog i den gruppe, der arbejdede med idéen om at søsætte den 
sociale økonomi, kalder Pumaen for et ”transitionsværktøj”, der havde til formål at imødekomme 
nogle idéer, som voksede ud af Decrecimiento-bevægelsen. 
 
”You can’t be rich in Pumas. That’s not the idea”1 
Pumaen baserer sig på det komplementære pengesystem LETS (Local Exchange Trade System) - et 
bytteudvekslingssystem baseret på gensidig kredit, hvor summen af alle konti altid er 0. Det betyder 
bl.a., at man ikke kan spekulere i Pumaen, da der ikke kan opstå merværdi. Pumaen består, foruden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Citat!af!vores!informant!Isabel!–!jf.!Isabel:5!
alle de deltagende aktører, af to centrale redskaber, nemlig et cartilla og den netbaserede platform 
CES. Cartillaet er et lille papirhæfte, der anvendes i transaktioner, hvor de handlende noterer varen, 
der udveksles, prisen på varen og den efterfølgende saldo. I en situation, hvor person A sælger 
person B et glas hjemmelavet marmelade til en værdi af 2 Puma, trækker person B 2 Puma fra sin 
saldo, mens person A lægger 2 Puma til. Saldoen repræsenterer den pågældende persons 
tilgodehavende (hvis +) eller udestående (hvis -) til fællesskabet. Samtidig er det op til den enkelte 
sælger at fastsætte en pris på hendes vare. Forholdet mellem pumaen og euroen er en til en, dvs. 1 
puma = 1 euro. Desuden er Pumaen også komplementær til euroen i den forstand, at man kan vælge 
at sælge en vare eller ydelse i fx 50 % puma og 50 % euro. 
 
CES (Community Exchange System) fungerer som den digitale platform for udbud og 
efterspørgsel, hvor brugerne kan tilbyde varer og ydelser eller søge efter udbud. Pumaen benytter 
desuden CES til at nedfælde de transaktioner, der udføres med cartillaet for at få et overblik over 
udvekslingsflowet. Da CES er en sydafrikansk opfindelse, er man i øjeblikket i færd med at udvikle 
en spansk pendant – CES Integral – der skal gøre systemet mere smidigt og fleksibelt i forhold til 
en spansk kontekst. I Pumaen kan alle nye brugere forbruge for 100 puma, inden tilbagebetalingen 
skal påbegyndes. Det fungerer dels som en fordel for de økonomisk ressourcesvage, og dels som en 
invitation til bruge puma fra første færd, selvom man endnu ikke har fundet ud af, hvilke varer eller 
ydelser, man selv kan tilbyde. 
 
 
Denne præsentation bygger på følgende kilder:  
! Pjecen: Reseña histórica de ”la casa grande” del Pumarejo, udgivet af Plataforma por la 
Casa del Pumareoj 
! Artikel i la Marea, som Pumaen har linket til på fb: http://www.lamarea.com/2015/04/19/la-
casa-palacio-del-pueblo/!
! Decrecimiento-bevægelsens hjemmeside: http://www.sevilladecrece.net/!
! Pumaens hjemmeside: https://monedasocialpuma.wordpress.com/!
CES’ hjemmeside: https://www.community-exchange.org/index_es.asp 
 
 !
Bilag&2.&Interview&Alfonso&
Passage&1:!
Interviewer:!(...)!Måske!er!der!en!gruppe!mennesker,!som!gentrificeringen!rammer!hårdere!–!så!
hvorfor!er!der!denne!solidaritet!mellem!disse!mennesker,!beboerne!af!huset!og!andre!mennesker,!
som!fx!de!studerende?!
Alfonso:!Jeg!går!ud!fra,!at!det!er!vigtigt!at!forstå,!hvordan!solidariteten!og!socialiteten!generelt!har!
været!her!i!kvarteret.!Sådan!traditionelt,!eller!hvad!der!er!gået!forud.!Og!det!er!sikkert,!at!dette!
har!hjulpet!meget,!men!det!har!også!skabt!en!generel!bevidsthed!hos!menneskene!om!
nødvendigheden!i!at!hjælpe!hinanden.!Kapitalismen!har!efterladt!os!mere!hjælpeløse,!men!her!
finder!man!noget,!der!ikke!kan!måles!i!penge,!men!som!fungerer!som!middel!til!at!dække!nogle!
behov,!som!penge!måske!ikke!kan!give.!!
Interviewer:!Og!hvad!er!det!for!eksempel?!
Alfonso:!Jeg!tror,!det!handler!om!at!have!styrke!i!det!nære.!Folk!med!tillid!og!folk,!som!bekymrer!
sig!for!dig.!At!det!er!en!belønning!at!kunne!hjælpe!andre.!Man!gør!det!til!en!belønning.!Og!jeg!tror!
bestemt,!at!det!er!besværligt,!når!der!er!penge!involveret.!Nogle!gange!medfører!det,!at!man!
bliver!forvirret!over!den,!der!får!mange!penge.!Du!ved!ikke!længere!om,!man!gør!noget!for!
pengenes!skyld,!eller!hvorfor!denne!hjælpsomhed?!Det!overrasker!mig!også,!det!har!jeg!også!sagt!
tidligere,!at!en!stor!del!af!Pumarejo!er!udgjort!af!folk!udefra,!som!hverken!er!fra!kvarteret!eller!fra!
Sevilla.!Selvom!der!er!en!kerne!af!folk!herfra,!så!er!en!stor!del!af!husets!brugere!folk!udefra.!Fra!
min!beskedne!erfaring!i!Sevilla,!jeg!har!boet!her!i!3!år,!harjeg!indtryk!af,!at!der!samtidig!med!det!
sociale!liv!her,!som!er!meget!stærkt,!og!hvor!du!kan!gå!hen!hvorsomhelst!og!have!en!samtale!og!
komme!til!at!kende!hvemsomhelst,!så!er!det!sværere,!hvad!angår!at!skabe!en!større!nærhed,!et!
vedvarende!venskab,!der!ikke!kun!handler!om!sympati!eller!at!have!det!godt!i!øjeblikket.!Jeg!føler!
det!som...!ikke!som!tillid,!men!som!om!deres!bånd!allerede!er!knyttet,!og!måske!kommer!man!ikke!
bare!ind!i!de!forhold.!Her!føler!man!det!omvendt.!Man!føler,!at!der!allerede!er!skabt!en!vej!og!at!
det!er!meget!simpelt!at!knytte!bånd,!oven!i!købet!med!folk,!man!føler!slægtskab!med.!Og!de!
kræver!ikke!at!være!meget!stærke,!disse!bånd,!de!handler!derimod!om!nogle!enkle!principper.!Her!
snakker!de!om!medfølelse!(el!afecto),!om!solidaritet!–!til!syvende!og!sidst!taler!man!ikke!om!
politik,!forstået!som!et!politisk!liv.!Men!okay,!det,!der!vedligeholder!relationerne,!implicerer!en!
form!for!politiske!værdier.!Og!det!gør!faktisk!ikke!noget,!vi!støtter!hverken!samme!parti!eller!
ideologi,!men!at!være!enige!om!de!små!ting,!som!handler!om!omsorg!og!god!opførsel!
(uforståeligt).!På!trods!af,!at!der!er!en!stærk!økologisk!bevidsthed!og!bevidsthed!om!feminisme!og!
decrecimiento!her,!så!er!det!hverken!nødvendigt!at!være!en!stor!decrecimientoQsympatisør,!
feminist!eller!økologist!for!at!dele!disse!værdier.!Jeg!har!aldrig!identificeret!mig!med!nogen!af!
disse!tre!bevægelser.!Eller!man!kan!sige,!det!er!den!etiske!bevidsthed!lige!nu!(Mand!kommer!og!
tigger!penge,!Alfoso!siger!”beklager,!jeg!har!ikke!ngen!penge”).!Men!omvendt!deler!jeg!mange!
andre!ting.!Jeg!kunne!godt!sige,!at!jeg!deler!ønsket!om!fremtiden,!jeg!vil!kunne!sige,!at!jeg!er!
decrecimientoQsympatisør,!men!(uforståeligt)!jeg!er!en!person,!der,!på!grund!af!min!fortid,!har!
været!betænkelig!i!forhold!til!de!grupper,!der!forsvarer!disse!emner,!da!de!for!mig!er!moderne.!Jeg!
er!mere!klassisk,!vil!jeg!sige.!Men!det!gode!er,!at!de!ikke!har!et!flag,!det!er!ikke!en!forhindring!for!
ikke!at!være!med.!Til!gengæld!deler!vi!mange!andre!ting.!
Interviewer:!Du!har!allerede!nævnt!nogle!af!de!værdier,!som!I!deler,!men!kan!du!uddybe!de!
værdier!I!deler!i!fællesskabet?!
Alfonso:!Omsætte!flere!værdier!eller?!(Intervieweren!bruger!ordet!’elaborar’,!som!ikke!betyder!
uddybe,!men!omsætte).!
Interviewer:!De!ting!I!deler,!for!det!ser!ud!som!om,!at!det!er!ligemegt,!hvilken!politisk!
overbevisning!du!har,!om!du!er!ung!eller!gammel!–!der!er!nogle!værdier,!som!I!deler...!
Alfonso:!Min!personlige!holdning!er....!solidariteten!er!meget!vigtig,!men!det!er!ikke...!Som!jeg!
siger,!så!er!det!ikke!en!’velgørenhedssolidaritet’,!men!derimod!solidaritet!i!den!forstand,!at!de!
værdsætter!dig.!At!alle!har!og!kan!lave!noget.!Alle!bliver!værdsat,!men!ikke!i!en!hvilken!som!helst!
forstand,!ikke!i!en!kapitalistisk!forstand,!men!derimod!på!en!måde,!hvor!man!føler!sig!nyttig,!og!
hvor!der!er!plads!til!dig.!Så!jeg!tror,!at!denne!solidaritet!er!meget!vigtig.!I!den!aktuelle!sociale!
kontekst!værdsætter!kapitalismen!meget!få!ting.!For!at!føle!dig!værdsat,!skal!du!være!en!stor!
specialist!i!et!eller!andet.!Og!her!behøver!man!ikke!at!være!en!stor!specialist!i!noget,!men!derimod!
have!lidt!god!vilje,!være!med!af!lyst!og!deltage.!For!der!er!altid!ting,!som!du!kan!hjælpe!med,!eller!
som!du!kan!forbedre.!!
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Interviewer:!Vi!snakkede!lidt!om!det!her!forleden!dag,!men!kan!man!sige,!at!Pumaen!værdsætter!
andre!ting,!fx!økologisk!bevidsthed!eller!en!anden!måde!at!relatere!sig!til!sin!næste!på...!Er!
Pumaen!et!symbol!som!værdsætter!disse!ting!mere!end!euroen?!
Alfonso:!Helt!sikkert,!jeg!synes!ikke,!at!euroen!værdsætter!disse!ting.!Noget!værdsætter!euroen,!
eller!det,!som!euroen!symboliserer,!men!det!skal!være!produktivt.!Eller!man!kan!sige,!at!det!skal!
fremprovokere!en!økonomisk!vækst.!Og!det!er!rigtigt,!at!det!gør!økologien.!Sådan!som!jeg!forstår!
kapitalismen,!så!vil!den!blive!økologisk.!Og!det!ser!vi!allerede.!Dels!kan!man!tage!i!Carrefour,!som!
er!en!af!de!store!multinationale,!og!finde!din!sektion!med!økologiske!produkter,!og!det!er!jo!
alletiders.!Men!disse!økologiske!varer!kommer!ofte!fra!stærke!storlandbrug!i!lande,!hvor!
størstedelen!af!befolkningen!er!fattig.!Og!dette!gør,!at!man!i!det!pågældende!land!ikke!kan!skabe!
en!forskellige!fødevarer,!der!kan!konsumeres!internt,!men!derimod!deporterer!man!det!hele!
(uforståeligt),!og!man!skaber!også!et!problem!for!menneskene!her.!Og!for!naturen,!for!den!er!vi!
også!en!del!af.!Så!jeg!synes,!at!Pumaen!værdsætter!disse!ting.!Jeg!tror,!at!noget!i!Pumaen!kunne!
være!mindre!økologisk,!for!så!har!det!måske!en!anden!værdi.!Det!har!en!værdi!for!den!person,!der!
arbejder!med!det,!det!har!værdi!for!dem!i!producentens!nærhed.!Men!jeg!kunne!ikke,!jeg!tror!
ikke,!at!jeg!ville!sætte!økologi!over!noget,!der!kunne!være!skadeligt.!Jeg!tror,!der!er!flere!værdier!
på!spil.!Jeg!tror!i!bund!og!grund,!at!euroen!værdsætter!det,!der!producerer!økonomisk!vækst.!Her!
tror!jeg,!at!man!værdsætter!det,!som!producerer!livets!vedligeholdelse.!Og!for!menneskene,!en!
økonomi,!som!man!ikke!forstår!på!baggrund!af,!at!den!skaber!fortjenester,!men!derimod!at!den!
skaber!vedligeholdelse.!Vækst!forstår!man!på!andre!måder.!Vækst!forstår!man!i!forhold!til!at!have!
flere!og!bedre!sociale!relationer,!i!forhold!til!at!have!fred!og!ro!med!sig!selv!og!sine!omgivelser.!
Denne!slags!forhold.!
Interviewer:!Er!det!nøvendigt!at!have!sin!egen!økonomi?!Kan!man!forestille!sig!Casa!Pumarejo!
uden!Pumaen,!eller!er!Pumaen!vigtig!for!huset?!Hvorfor!er!Pumaen!vigtig?!
Jeg!tror,!at!Pumaen!er!vigtig!for!huset,!men!ikke!uundværlig.!Pumaen!er!3!år!og!huset!er!meget!
ældre.!Men!Pumaens!vigtighed!for!huset!afhænger!af!de!folk,!der!deltager!og!den!mening,!de!
giver!det.!Idag!tror!jeg!ikke!der!er!nogen,!der!ikke!ville!have!ønsket!at!Pumaen!skulle!eksistere.!Jeg!
tror,!at!Pumaen!har!stimuleret,!at!noget!sker,!som!ikke!skete!før!i!huset.!Jeg!tror,!at!deltagelsen!er!
forøget,!og!at!den!har!åbnet!et!vindue!for,!at!folk!kan!lære!huset!at!kende!gennem!Pumaen.!
Interviewer:!!Hvorfor!tror!du!det!er!sådan?!Hvorfor!er!Pumaen!mere!interessant!end!huset!for!
folk?!
Alfonso:!Fordi!det!er!meget!alternativt.!Nemt!svar.!Ej,!jeg!tror!at!folk!bliver!overraskede,!hvis!de!
aldrig!har!hørt!om!en!social!valuta!før.!Hvis!vi!spørger!i!dag,!’tror!du,!at!man!ville!kunne!fungere!
uden!euro!eller!at!man!ville!kunne!fungere!med!en!anden!valuta,!at!du!er!i!stand!til!at!skabe!en!
anden!valuta’,!ville!folk!sige,!at!det!ville!være!umuligt.!Og!i!Pumaen,!året!før!man!skabte!valutaen,!
tænkte!man!på!samme!måde,!dens!egne!folk.!
Interviewer:!Og!hvilke!tanker!sætter!disse!idéer!igang!hos!mennesker,!der!kommer!for!at!se,!
hvordan!Pumaen!fungerer?!Du!sagde,!at!det!er!en!overraskelse!for!mange,!når!de!hører!om!
pumaen,!den!sociale!valuta,!der!godt!nok!er!komplemtær!med!euroen,!men!at!man!har!en!anden!
valuta.!Det!lyder!som!en!utopi.!Hvad!tror!du!fanger!folks!interesse,!når!de!hører!om!Pumaen?!
Alfonso:!Mange!mennesker!bliver!interesserede,!men!det!er!svært!at!forstå!valutaen.!I!mit!eget!
tilfælde!var!det!mindre!besværligt,!for!jeg!havde!allerede!læst!om!sociale!valutaer.!Men!jeg!kom!
med!håbet!og,!ja,!illusionen!om,!at!man!måske!kan!udskifte!en!økonomisk!autoritet!med!en!
anden.!Det!ville!jeg!gerne!se!ske.!Her!giver!jeg!dig!et!af!perspektiverne.!Men!i!grupperne!er!
perspektivet!generelt!ikke,!at!man!skal!udskifte!euroen!med!puma,!eller!at!man!ikke!vil!have,!at!
euroen!fungerer.!Jeg!tilnærmer!mig!dog!dette!perspektiv.!Men!når!du!deltager!i!Pumaen,!bliver!du!
også!bevidst!om!de!udfordringer,!der!findes.!Og!i!bund!og!grund!er!det!vanskelige!at!finde!din!
funktion.!Vi!kan!ikke!overtage!den!funktion!som!bankerne!eller!andre!økonomiske!autoriteter,!
regeringen!eller!finansministeriet!har!i!dag.!Men!okay,!på!en!lille!skala!har!vi!store!problemer!med!
administration,!forvaltning!osv.!Men!jeg!synes,!at!det!her!er!en!lille!skole!for!praktisk!økonomi.&
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Blander!Pumaen!sig!mere!med!det!sociale!liv,!eller!er!den!en!del!af!det!sociale!liv!på!en!anden!
måde?!
Ja,!jeg!tror!dette!kan!stamme!fra!de!karakteristika,!som!det!feministiske!netværk!har.!Det!kan!
stamme!fra!en!historisk!undertrykkelse!–!disse!kvinder!ved,!hvad!det!vil!sige!at!arbejde!og!ikke!
være!værdsat!af!kapitalismen.!I!lang!tid!var!de!husmødre,!mens!deres!mand!havde!en!anden!social!
funktion!ed!dem!–!det!var!selvfølgelig!også!nødvendigt,!han!fik!jo!sin!løn.!Måske!kommer!det!
derfra,!de!ting,!som!man!allerede!forstå!også!er!en!del!af!de!sociale!relationer.!Det!er!ikke!kun!en!
social!relation,!men!også!omsorgsfuldheden!mellem!mor!og!søn.!Der!er!intet!skabt!af!mennesker,!
der!kan!være!adskilt!fra!dette.!Og!det!er!det,!der!sker!med!religion,!med!økonomi,!med!politik!–!de!
har!fået!os!til!at!forstå!det!som!som!vores!viden!om!det!–!adskilt,!det!er!adskilte!ting.!Det!har!intet!
at!gøre!med!det!sociale,!men!her!generhverver!man!den!sociale!mening.!De!personlige!relationer!
er!blandet!ind!i!økonomien.!Det!er!en!del!af!økonomien,!af!den!sociale!valuta.!Det!handler!ikke!
kun!om!producenten,!der!tager!sine!grøntsager!med!på!marked,!men!også!–!i!torsdags!var!jeg!
sammen!med!Marco,!María!José!og!andre!kammerater!efter!Taller!de!Costura,!hvor!vi!fyldte!
køleskabet!med!øl!osv.!Det!er!også!en!del!af!økonomien.!Og!for!dette!samarbejde!–!man!gør!det!
ikke!kun!derfor,!for!det!er!meget!symbolsk!–!men!i!Pumaen!har!vi!noget,!der!hedder!devoluciónes,!
så!hver!sjette!måned!laver!alle!en!’selvQevaluering’.!Der!er!hverken!nogen,!der!siger!noget!til!det!
eller!et!sted,!hvor!man!tjekker!ind,!som!når!man!tager!på!arbejde!og!du!stempler!ind!når!du!
kommer!og!går.!
Interviewer:!Så!du!er!den!eneste!der!ved...!
Alfonso:!Ja,!det!er!en!selvQevaluering!og!der!er!ikke!mange!valgmuligheder,!vi!snakker!om!komplet!
tid!eller!deltid.!Og!hvis!du!kommer!og!hjælper,!får!man!der!en!lille!kompensation!i!puma!for!den!
tid,!du!har!deltaget.!Det!er!et!meget!symbolsk!beløb,!men!for!den!deltagelse,!der!er!i!netværket!
med!alle!de!ting,!der!er!vigtige!for!vedligeholdelsen,!synes!jeg!man!skal!kompenseres.!Det!behøver!
ikke!være!kun!frivilligt!arbejde.!
!
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Interviewer:!Hvorfor!startede!Pumaen?!Var!det!en!økonomisk!nødvendighed!eller!var!der!andre!
motiver!for!at!starte!den!sociale!valuta?!
Lola!Vera:!Hentyder!du!til,!om!Pumaen!er!et!produkt!af!krisen?!
Interviewer:!Nej,!ikke!rigtig...!
Lola!Vera:!Hvorfor!startede!den?!Jeg!ved!det!ikke...!Jeg!tror,!der!var!et!behov!for!at!sige!’jeg!er!
noget!mere’.!Jeg!er!noget!mere,!og!udenfor!tillader!de!ikke,!at!jeg!udvikler!mig.!Den!kreativitet,!jeg!
har!i!mig,!dette!noget!mere.!Huset!har!altid!huset!sociale!bevægelser.!I!har!mødt!mennesker!fra!
mange!mange!forskelige!grupper.!Jeg!tror,!at!man!skabte!den!ud!fra!et!behov!om!at!have!det!godt.!
’Jeg!har!ikke!euro,!men!jeg!kan!lave!andre!ting.!Og!nu!opfinder!jeg!en!valuta’.!Noget!i!den!stil.!
Interviewer:!Er!der!også!behov!for!at!blive!anerkendt,!som!den,!man!er?!
Lola!Vera:!Også!fordi,!for!eksempel!noget!jeg!synes,!er!meget!mærkeligt!udenfor,!som!jeg!har!
været!meget!optaget!af,!er,!at!her!er!en!time!det!samme!værd.!Det!er!en!time!af!din!tid,!af!din!
indsats.!En!time!for!den!person,!der!arbejder!med!at!sætte!flasker!på!plads,!den!person!som!gør!
rent!til!MercaPuma,!den!der!tager!imod!bestillinger!eller!de!kammerater,!der!arbejder!i!acogida!–!
den!time!er!præcis!det!samme!værd,!som!en!time!for!den!person,!der!kommer!for!at!undersøge!
Pumaen.!Så!denne!forskel,!udenfor!er!det!meget!–!en!tandlæge!tager!så!meget!(gestus),!men!en!
person!der!gør!rent,!tager!så!meget!(gestus).!Og!vi!forstår!ikke!hvorfor.!Det!er!den!samme!time.!
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Interviewer:!Du!har!snakket!lidt!om!det,!men!I!har!haft!en!periode,!hvor!i!har!været!i!vinterhi!
(hibernación).!
Lola!Vera:!Ja.!
Interviewer:!Kan!du!forklare!hvorfor?!Hvorfor!var!det!vigtigt!med!evaluering!og!refleksion?!
Lola!Vera:!Vinterhiet!(hibernación)!kom!på!baggrund!af!nogle!asambleas,!hvor!vi!følte,!at!projektet!
var!ved!at!knække!over.!Det!var!som!om,!at!tilliden,!som!er!fundamentet!i!projektet!svigtet,!så!vi!
besluttede!os!for!at!stoppe!op.!Jeg!husker!et!asamblea!i!september!sidste!år,!hvor!jeg!lagde!op!til!
det!ved!at!sige!’jeg!har!et!behov!for!at!stoppe!op.!For!mig...!det!overskrider!min!fatteevne’.!Før!
vinterhiet!mødtes!acogida!hver!torsdag.!Man!kunne!komme!og!få!et!cartilla!om!torsdagen.!Og!det!
oversteg!min!fatteevne!at!se!to!kammerater,!som!sad!der,!Roberto!og!Noemi,!der!havde!en!lang!
kø!med!folk,!der!ville!have!et!cartilla.!Og!det!var!som!om,!’det!her!giver!ikke!mening’.!Jeg!havde!en!
følelse!af!at!stå!på!afgrundens!rand.!Jeg!følte!at!det!løb!ud!af!hænderne!på!os.!Der!var!for!mange!
mennesker.!Fra!da!af!var!vi!mange,!men!meget!få!opretholdt!og!arbejdede!for!projektet.!Der!var!
enormt!mange!mennesker,!der!udvekslede!med!puma,!men!ikke!så!mange,!der!arbejdede!for!
projektet.!DifusiónQgruppen!blev!overrendt!af!mennesker,!der!gerne!ville!komme!og!besøge!os,!
folk!der!gerne!ville!studere!os,!folk!der!ansøgte!om!at!komme,!så!vi!besluttede!os!for!at!stoppe.!
Man!besluttede!at!lukke!acogida,!lukke!for!besøgene!til!et!asamblea!–!og!så!får!vi!må!tænke!over:!
Hvor!begyndte!vi,!hvor!er!vi,!og!hvor!vi!vil!gerne!hen.!
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Interviewer:!Hvad!vil!man!gerne!opnå!med!Pumaen?!Jeg!ved!ikke!om!man!kan!sige,!at!Pumaen!har!
en!vision!–!men!hvad!vil!man!gerne!opnå?!
Lola!Vera:!Jeg!aldrig!projektet!har!haft!ambitioner.!Den!har!aldrig!villet!være!noget!af!alt!dette.!
Faktisk!er!vi!gået!fra!at!være!den!eneste!sociale!valuta!i!Sevilla.!Og!det!vil!vi!ikke!være.!Så!skabte!
man!La!Oliva.!Vi!vil!ikke!være!de!eneste.!Alle,!der!kommer,!kan!se!at!vi!allerede!har!gjort!det.!Vi!
har!taget!fejl!mange,!mange!gange.!Og!vi!vil!blive!ved!med!at!tage!fejl,!men!på!andre!måder!er!vi!
lykkes!med!ting!uden!at!vide,!at!vi!gjorde!det!godt.!Jeg!tror!ikke!den!har!en!klar!ambition.!Det!føler!
jeg!ikke.!Drømmen!er!opretholdelsen.!Men!jeg!ser!det!ikke!som!en!ambition.!Nej.!Det!er!ikke!et!
ambitiøst!projekt!(Person!kommer!ind,!Lola!Vera!siger!”Hej”).!
Interviewer:!Okay,!nu!vil!jeg!spørge!lidt!ind!til!huset:!
Lola!Vera:!Fyr!løs.!
Interviewer:!Forleden,!da!du!ringede!til!mig,!sagde!du,!at!man!ikke!kan!forstå!Pumaen!uden!huset!
–!kan!du!uddybe!det?!
Lola!Vera:!Jeg!forstår!ikke!valutaen!uden!huset,!på!grund!af!det!fysiske!sted,!på!grund!af!
blandingen!af!mennesker,!der!er!her.!Man!kan!ikke!forstå!det..!Dette!sociale!touch!kommer!lige!
nøjagtigt!fra!huset.!Huset!har!altid!haft!denne!’huset!for!kvarteret’,!’huset!for!folket’!–ånd.!Så!jeg!
tror!ikke!man!kan!forstå!dette!projekt!uden!Casa!Pumarejo,!uden!beboerne!og!deres!børn,!som!
har!kæmpet!i!mange!år.!Uden!den!’boligQkommision’,!som!man!skabte.!Man!lavet!en!boligQ
kommision,!fordi!der!er!en!masse!tomme!huse!her,!som!ingen!kan!bo!i.!Så!nej,!jeg!forstår!ikke!
valutaen!uden!huset.!
Interviewer:!Hvorfor!er!huset!vigtigt?!
Lola!Vera:!Huset!er!en!reference!og!vi!passer!på!huset.!De!penge,!som!vi!får!fra!MercaPuma!er!
Pumaens!euroQindtægt.!Disse!euro!veksler!vi!til!puma.!Fra!de!penge,!som!vi!samler!ind,!går!50%!til!
Central!de!Abastecimiento!til!at!købe!nye!produkter.!20%!går!til!husets!renovation.!20%!går!til!
’caja!de!cuidados’!og!10%!beholder!man!til!administration!for!at!printe!nye!pumaQsedler!og!
cartillas!osv.!Så!hver!måned!sørger!vi!for!at!give!huset!en!procentdel!i!euro!til!renovationen.!!
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Interviewer:!Hvorfor!er!det!vigtigt!at!have!sin!egen!økonomi?!Der!er!jo!mange!grupper!her!i!huset,!
alle!mulige!værksteder.!Det!lader!til!at!Pumaen!også!er!til!stede!i!disse!grupper!på!en!måde...!
Lola!Vera:!Pumaen!forener!alle!grupperne.!Og!da!det!er!en!økonomi,!kan!den!hjælpe!de!andre!
grupper!med!at!finansiere!projekter.!Derfor!skabte!man!’caja!de!cuidados’,!som!er!euro,!som!
Pumaen!har!og!som!den!dedikerer!til!grupper,!der!gerne!vil!lave!et!projekt,!men!som!ikke!har!
euro.!Så!man!låner!disse!euro/puma!på!betingelse!af,!at!den!pågældende!gruppe!betaler!tilbage!–!
og!det!er!dét.!Man!beder!ikke!om!mere.!Projekterne!bliver!taget!op!i!grupperne!og!til!asamblea!for!
at!se!om!det!er!et!socialt!projekt!og!at!det!ikke!er!noget,!som!et!enkelt!individ!kan!lukrere!på.!Det!
skal!have!noget!at!gøre!med!huset!eller!den!filosofi,!som!man!har!i!kvarteret.!Men!Pumaen!
tillader,!at!man!kan!gøre!dette,!at!man!kan!sætte!gang!i!andre!projekter.!
Interviewer:!Hvad!betyder!huset!for!dig!personligt?!
Lola!Vera:!Jeg!føler,!at!det!er!mit!andet!hjem.!Mit!andet!hjem.!Det!er!meget!vigtigt!for...!Jeg!ved!
det!ikke...!for!de!relationer,!der!skabes.!For!mig!har!det!noget!magisk!over!sig!fra!alle!de!
mennesker,!der!har!været!her!og!som!jeg!gerne!vil!kende!endnu!bedre.!Men!for!mig!er!det!som!
mit!andet!hjem.!Lidt!mindre!nu,!men!jeg!plejede!at!bruge!rigtig!mange!timer!her.!Det!betyder!
også...!jeg!er!vokset!op!i!en!meget!lille!landsby!og!denne!kontakt!med!sine!naboer,!denne!omsorg!
for!sine!naboer,!at!de!ringer!til!dig,!ikke.!Det!minder!mig!om,!da!jeg!var!lille,!da!jeg!boede!i!
landsbyen.!De!relationer!har!byerne!ikke!længere.!Jeg!mindes!denne!måde!at!have!omsorg!for!
hinanden!på.!
Interviewer:!Nogle!spørgsmål!om!dit!personlige!forhold!til!Pumaen!–!hvorfor!er!du!en!del!af!
Pumaen?!
Lola!Vera:!Fordi!jeg!har!mødt!mennesker!her,!som!bliver!bevæget!af!det!samme,!som!bevæger!
mig.!
Interviewer:!Og!hvad!er!det!for!eksempel?!!
Lola!Vera:!Noget,!der!ikke!er!profitorienteret!først!og!fremmest.!Jeg!har!rigtig!mange!venner,!der!
har!bjerge!af!penge.!Og!måske!kunne!jeg!også!få!det!gennem!mit!arbejdsliv,!men!det!vil!jeg!ikke!
have.!Jeg!vil!bare!gerne!leve.!Og!’tener’!betyder!i!det!spanske!samfund!’tanto!tienes,!tanto!vales’!
(så!meget!har!du,!så!meget!er!du!værd).!Og!det!vil!jeg!ikke.!Jeg!vil!bare!gerne!leve.!At!kunne!have!
de!euro!eller!puma!eller!de!euro!og!puma!for!at!kunne!leve!som!jeg!gerne!vil!leve.!Det!er!dét,!jeg!
vil!ikke!have!mere.!Jeg!kunne!have!en!privatklinik!inden!for!neurologi,!jeg!kunne!have!–!men!detvil!
jeg!ikke.!Faktisk!er!det!lykkes!mig!med!nogle!projekter,!hvor!’jeg!giver!dig!de!her!penge!for!at!
skrive!en!bog’,!jeg!har!beskæftiget!mig!med!at!udgive!manuale!om!neurologi!osv.!Og!jeg!har!sagt!
nej.!Fordi!jeg!syntes,!at!jeg!tog!disse!penge!fra!folket.!Jeg!er!totalt!imod!at!udnytte!mennesker,!at!
udnytte!folks!euro.!Og!i!Pumaen!fandt!jeg!dette,!et!arbejde!for!fællesskabet,!som!ikke!er!
profitorienteret.!
!
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Bilag&4.&Interview&Miguel&&
Passage&1:&
Miguel:!Jeg!begyndte!i!Pumaen!omkring!d.!20!december,!lige!før!jul!sidste!år.!
Interviewer:!Hvorfor!begyndte!du?!
Miguel:!Fordi!en!veninde!fortalte!mig!lidt!om,!hvad!dette!projekt!med!den!alternative!valuta!var,!
og!hvad!man!kunne!lave!i!det!netværk,!som!de!skaber.!Jeg!kunne!godt!lide!idéen,!jeg!kom,!de!
forklarede!mig!om!det!og!jeg!var!overtalt.!Da!jeg!fik!cartillaet!gik!jeg!igang!med!alle!disse!
produkter!for!at!sælge!dem!til!Central!de!Abastecimiento,!og!sådan,!lidt!efter!lidt..!Selvom!jeg!ikke!
har!meget!tid,!er!jeg!begyndt!at!involvere!mig!i!organisationen!for!at!kunne!samarbejde!alt!det,!jeg!
kan.!For!jeg!er!vild!med!idéen,!og!jeg!kan!se,!at!den!har!mange!muligheder!for!at!vokse.!
Interviewer:!Hvilken!del!af!idéen!kan!du!godt!lide?!
Miguel:!Alternativet.!Alternativet!i!at!fungere!på!en!anden!måde,!som!ikke!er!med!euroen.!Man!
kan!laver!byttehandler!direkte...!Hvis!du!ikke!kan!bytte!med!valutaen,!og!på!en!måde...!skabe!et!
anderledes!miljø,!hvor!nærheden!mellem!personerne...!Man!beriges!af!den!viden,!den!anden!
person!har.!Det!er!en!personlig!relation!med!andres!talenter. 
&
Passage&2:&
Interviewer:!Hvilken!slags!dag!er!MercaPuma?!
Miguel:!Det!er!en!følelsesladet!dag.!Alt,!hvad!man!kan!lave,!alle!delene!af!netværket,!som!er!i!
dette!område!influerer!på!huset.!Man!kan!lave!alle!mulige!former!for!udvekslinger.!Af!viden,!af!
fødevarer,!kontakter,!alt!muligt.!Og!jeg!ved!ikke,!om!det!falder!sammen!med!Huerto!de!Reymoro’s!
(Byhave!i!området)!fødselsdag,!jeg!tror!det!er!dens!15!års!fødselsdag.!
Interviewer:!Jeg!tror,!det!er!rigtigt.!
Miguel:!De!falder!sammen?!Hvilket!tilfælde.!I!dag!er!også!en!fødselsdag!for!at!noget!begyndte!i!
området,!et!fælles!rum,!huerto!de!Reymoro.!Og!man!fejrer!det!på!en!hengiven!måde,!det!
appellerer!til!at!folk!kommer!for!at!mødes!og!snakke.!
Interviewer:!Hvordan!har!du!det!i!dag?!
Miguel.!Fantastisk.!Jeg!har!været!igang!med!at!lave!dette!hele!ugen,!men!idag!kommer!jeg!ud!med!
det.!
Interviewer:!Bruger!du!meget!tid!på!at!fremstille!dine!ting?!
Miguel:!Ja,!for!alt!kræver!meget!arbejde.!Der!er!ting,!som!skal!have!mere!behandling,!så!man!er!
nødt!til!at!starte!med!fx!at!lægge!nogle!af!ingredienserne!i!blød.!Det!har!jeg!gjort!her!med!vand,!og!
bagefter!skal!du!arbejde!videre!med!det.!Og!man!skal!have!en!god!forståelse!for!at!lave!mange!
ting!på!en!gang!og!lidt!ad!gangen,!så!det!ikke!brænder!på.!Jeg!har!allerede!brændt!mere!end!en!
ting!på!(uforståeligt).!På!en!uge!kan!jeg!lave!alt!dette.!
&
Passage&3:&
Interviewer:!Hvorfor!er!det!vigtigt!at!have!et!sted!som!dette!og!en!valuta!som!pumaen?!Hvorfor!er!
det!vigtigt!for!dig?!
Miguel:!For!mig!er!det!vigtigt!rent!faktisk!at!se,!at!en!anden!verden!er!mulig.!Og!at!praksissen!
allerede!fungerer.!Det!er!ikke!noget,!som!man!kan!lave!i!en!fremtid,!der!ikke!er!virkelig.!Den!er!
her.!Det!er!en!vidunderlig!nydelse,!magten!i!at!der!er!andre!måder!at!fungere!på,!som!ikke!er!
sådan,!de!har!lært!os.!Der!er!andre!muligheder!og!de!er!levedygtige!for!de!fungerer!perfekt.!Og!så!
har!vi!vores!projekt!i!Inojo,!hvor!vi!gør!det!samme.!Vi!er!5Q6!personer,!der!lever!sammen!et!sted,!
som!de!har!givet!os!gratis!indtil!vi!kan!få!økonomisk!udbytte.!Vi!deler!stedet,!fødevarerne,!
arbejdsopgaverne.!Vi!deler!det!hele,!som!man!gør!her.!En!fremtid!kan!også!være!(uforståeligt)!at!
folk!vil!forstå,!at!man!kan!bo!på!landet!og!arbejde!i!urtehaver.!I!øjeblikket!oplever!vi,!at!der!er!
mange!lignende!projekter,!som!fungerer!mange!andre!steder,!og!det!gør!os!mere!sikre!på,!at!vi!
ikke!tager!fejl.!Der!er!muligheder!for!at!fungere!på!andre!måder!og!ikke!være!afhængig!af,!om!
økonomien!stiger!eller!falder.!Man!kan!være!uafhængig.!Man!kan!være!selvforsynende.!Og!det!vil!
fungere!fuldstændigt.!
!
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Bilag&5.&Interview&Roberto&
Passage&1:!
Interviewer:!Forleden!fortalte!Lola!os,!at!man!ikke!kan!forstå!huset,!så!forstår!man!ikke!pumaen!–!
hvad!synes!du?!
Roberto:!Jeg!tror,!det!er!meget!vigtigt.!Lige!så!meget!Pumaen!for!huset,!som!huset!for!Pumaen.!
Jeg!kender!mange!bytteøkonomier!rundt!omkring!i!Spanien!og!en!af!de!problemer!de!har,!er,!at!de!
ikke!har!et!centrum,!hvor!de!kan!mødes!og!lave!aktiviteter.!Og!ovenikøbet,!eftersom!dette!har!
været!i!arv,!så!har!det!været!centrum!for!mange!kampe!(afbrudt!af!mobiltelefon).!Så!når!det!skal!
organisere!et!marked,!eller!hvad!det!måtte!være,!er!det!besværligt!for!dem.!Og!ikke!at!kunne!
skabe!de!bånd,!som!stedet!skaber!–!at!have!et!rum!er!meget!vigtigt.!Mange!siger!det!til!os,!at!den!
styrke!Pumaen!har,!at!den!har!formået!at!samle!så!mange!mennesker!og!har!stor!
gennemslagskraft,!er!på!grund!af!huset.!De!siger,!at!det!er!på!grund!af!huset!&
!
Passage&2:&
Interviewer:!Var!krisen!vigtig!for!at!starte!Pumaen?!
Roberto:!Nej.!Jeg!tror!ikke,!at!man!skabte!en!valuta!for!at!komme!ud!af!krisen!eller!for!at!undgå!
den!Man!har!skabt!en!valuta!for!at...!af!andre!grunde.!Der!er!mennesker,!der!har!meldt!sig!ind!i!
Pumaen!på!grund!af!krisen,!men!samtidig!har!de!set,!at!det!ikke!er!et!redskab,!der!løser!alt.!
Pumaen!er!ikke!en!direkte!løsning.!Det!er!ikke!noget!eksistentialistisk,!det!er!ikke!et!middel,!som!
en,!der!ikke!har!noget!arbejde!kan!bruge,!og!sige!’jeg!har!puma,!nu!er!det!hele!løst’.!Sådan!er!det!
ikke.!Den!er!et!transitionsværktøj.!Og!forhåbentligt,!lidt!efter!lidt,!vil!den!kunne!blive!en!valuta,!
der!rent!faktisk!var!alterna..Q!eller!komplementær.!Det!er!den!allerede,!men!forhåbentligt!kan!den!
få!samme!vægt,!som!fx!Bristol!pundet.!At!kunne!betale!skat,!lys!–!at!den!kunne!få!meget!mere!
vægt.!&
!
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Bilag&6.&Interview&Cecilia&
Passage&1:&
Interviewer:!Hvad!betyder!Pumaen!for!dig?!
Cecilia:!For!mig!er!Pumaen!et!initiativ!iværksat!af!folket,!af!borgerne,!af!mennesker!for!mennesker,!
og!det!synes!jeg!er!meget!vigtigt.!Den!tillader,!at!folk,!der!ikke!har!så!mange!ressourcer,!eller!er!i!
en!periode!uden!arbejde,!kan!få!adgang!til!produkter!eller!byttehandler,!som!de!ellers!ikke!kunne.!
Og!så!synes!jeg!også!det!er!et!mødested!for!dem,!der!er!med!i!Pumaen.!Jeg!synes,!at!man!har!
skabt!en!familiær!atmosfære,!for!der!er!meget!tillid!mellem!folk.!Dem,!der!kommer,!interesserer!
sig!for!dit!liv,!og!du!interesserer!dig!for!de!andre!menneskers!liv.!Der!en!en!gensidig!støtte,!der!går!
ud!over!bytteudvekslingen!(uforståeligt).!For!mig!er!Pumaen!et!rum,!hvor!man!kan!dele!og!det!er!
også!et!fællesrum,!hvor!man!kan!lave!borgerQaktiviteter!mod!systemet...!eller!alternativer.!
Interviewer:!Hvad!var!din!motivation!for!at!melde!dig!ind?!
Cecilia:!For!det!første!for!at!involvere!mig!i!et!alternativt!projekt,!som!jeg!synes!handler!om!
decrecimiento.!Jeg!ville!gerne!involvere!mig!mere!aktivt!og!politisk!i!et!projekt.!Det!var!min!
primære!motivation.!
Interviewer:!Så!primært!det!alternative!og!de!politiske?!
Cecilia:!Ja,!eller!det!politiske!og!det!økonomiske.!I!forhold!til!økonomi!ville!jeg!gerne!begynde!at!se!
en!anden!måde!at!lave!økonomi!på,!så!for!mig!er!det!også!et!sted,!hvor!man!kan!lære.!
Interviewer:!Ja,!hvordan!er!relationen!mellem!din!uddannelse!og!din!deltagelse!i!Pumaen?!
Cecilia:!Jeg!tror!at...!Jeg!kunne!godt!tænke!mig!i!fremtiden...!eller!jeg!kan!rigtig!godt!lide!økonomi,!
men!som!uddannelse.!Jeg!har!hverken!lyst!til!at!være!økonom!i!et!firma!eller...!Jeg!vil!gerne!lære!
om!det!økonomiske!system,!men!ikke!det!system,!de!har!lært!mig,!men!derimod!et!system,!som!
de!er!igang!med!at!skabe.!Alternativet.!Og!at!kunne!uddanne!sig!i!den!type!system.!At!lære!at!
forstå!økonomien!i!sin!rene!essens,!og!det!tror!jeg!man!kan,!fx!steder!som!Pumaen.!Tag!
byttehandlerne,!den!sociale!valuta!–!når!alt!kommer!til!alt,!er!det!økonomi.!Så!for!mig!er!det!også!
et!uddannelsesredskab.!For!man!begynder!at!forstå,!hvad!der!er!bag!ved!økonomien!og!kunne!
beskæftige!sig!med!et!projekt,!der!lærer!dig!om!økonomi!et!andet!sted.!!
Interviewer:!Hvorfor!kunne!du!ikke!lide!den!undervisning,!du!havde!fået?!
Cecilia:!Den!undervisning!jeg!fik!på!mit!studie,!var!udelukkende!om!det!kapitalistiske!system!–!man!
maksimerer!profitterne,!man!forøger!produktiviteten!og!effektiviteten!af!ressourcer!og!arbejde.!Så!
selvfølgelig,!jeg!så!at!økonomiens!funktion,!som!middel,!var!meget!materialistisk!og!utilitaristisk.!
Her!bruger!man!økonomi!som!middel!og!ikke!som!endemål.!Jeg!synes!faktisk,!at!der!er!et!meget!
mere!socialt!endemål,!for!man!arbejder!meget!mere!med!de!sociale!relationer!gennem!
bytteudvekslingerne,!men!bytteudvekslingen!i!sig!selv!er!ikke!endmålet.!Så!klart,!det!ødelægger!
meget!af!det!jeg!ellers!har!lært.!
&
Passage&2:&
Interviewer:!Ser!du!Pumaen!som!et!alternativ!eller!som!komplementær!lige!nu?!
Cecilia:!Jeg!ser!den!som!komplementær.!Fuldstændig.!Jeg!synes!også,!at!der!bør!eksistere!dette!
alternativ.!Man!kan!ikke!lade!som!om,!at!euroen!ikke!findes.!Den!er!der.!Måske!kan!man!bevæge!
nogle!af!de!værdier,!der!er!i!Pumaen!ind!i!euroen.!Det!synes!jeg!er!vigtigt,!derfor!er!denne!slags!
initiativer!vigtige.!Men!at!kalde!den!alternativ!er!at!nægte,!at!virkeligheden!eksisterer,!og!det!tror!
jeg!ikke!er!godt!for!nogen.!Jeg!tror!man!skal!påvirke!euroen!med!de!værdier,!der!er!i!Pumaen,!ikke!
benægte!euroen.!
&
Passage&3&
Interviewer:!Er!det!vigtigt!for!Pumaen!at!have!et!fysisk!sted?!
Cecilia:!Jeg,!det!tror!jeg.!Jeg!tror,!at!det!er!super!vigtigt,!for!det!er!som!et!referencepunkt.!For!at!
lave!central!de!Abastecimiento,!selvom!man!ikke!får!så!meget!information,!så!ved!du,!at!det!
foregår!om!mandagen!i!Casa!Pumarejo.!En!person,!der!ikke!er!involveret!i!grupperne!kan!med!
denne!information!dukke!op!om!mandagen.!Eller!om!lørdagen!til!MercaPuma.!Måske!hvis!man!
kom!en!lørdag!eller!en!mandag,!eller!hvis!der!sker!noget!på!et!andet!tidspunkt,!kan!du!stole!på,!at!
du!kan!blive!ved!med!at!komme.!Det!tror!jeg!er!vigtigt.!De!personer,!der!ikke!altid!er!involverede!
kan!på!grund!af,!at!det!er!disponibelt,!have!kontakt!til!det!fysiske!rum,!som!udgør!et!mødested.!Du!
kan!altid!komme!tilbage.!
&
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Bilag&7.&Interview&Angela&
Passage&1:&
Interviewer:!Hvor!bor!beboerne!af!huset!henne?!
Angela:!Der!er!meget!få!mennesker!tilbage!(uforståeligt)!se!deroppe,!du!kan!se,!hvordan!huset!er!
ved!at!falde!sammen.!Byrådet,!eller!beboerne!har!ikke!penge!til!at!restaurere!det,!for!det!er!meget!
stort.!Men!Byrådet!investerer!heller!ikke.!Byrådet!foretrækker,!at!huset!falder!sammen,!så!en!
hotelkæde!kan!købe!det!og!bygge!et!luksushotel!eller!et!stort!firma!her.!
Passage&2:&
Interviewer:!Hvorfor!blev!du!medlem!af!Pumaen?!
Angela:!Fordi!jeg!tror!på!sociale!valutaer.!Jeg!tror!på!andre!måder!at!bytteudveksle!på,!som!ikke!er!
med!euro.!Jeg!tror!på,!at!vi!skal!afkapitalisere!vores!liv!og!få!en!smule!økonomisk!suverænitet.!Jeg!
tror!ikke,!at!økonomisk!suverænitet!kommer!fra!systemet,!der!gør!os!til!slaver.!
!
!
!
&
!
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Bilag 8. Interview med Isabel 
 
Opstart: Fortæller kort om opstarten af Pumaen. Og de forskellige initiativer som kom med 
krisebevægelsen. Fortæller om hendes radioprogram. 
 
Isabel: It’s completely you know altruism, the radio and the Puma and everything. 50% Puma 50 % 
money i shoppen. 
 
Taler om hendes brug af Pumaen - We use Puma twice a week.  
 
Isabel om reason to join Puma:  
It was a very hard time for a lot of people and a lot of people started to move against the poverty in 
the moment. And they tried to help the others with the Puma. If you don’t have money, it was 
something to try to put in contact different people (…) and empowerment. Empowerment of the 
people in the neighbourhood who doesn’t have job and everyting (…) 
 
Siger at man ikke kan leve udelukkende af Puma – man skal fx betale husleje med euro. 
 
Kender nogen, der kun spiser med Pumamad. 
 
Isabel: For us it is a help for the business because a lot of people in the neighbourhood know who 
are we and then they know what is our kind of thinking and it is a kind of social thinking. And it’s 
helping to the business because the people in the neighbourhood knows you and knows how is your 
way- and then is good for the business and is good for the people. When someone doesn’t have 
money they can pay with pumas the bike.  
 
Rasmus: How has it like socially in the area, how has things changed after the Puma? 
 
Isabel: You know the face of the people and the neighbourhood. And they know who are you and 
you know who are them for example if someone has a green garden and is making eco tomatoes 
and this stuff, marmalades or something I know who is this person and they are starting to do 
something green and everything or fx if someone is repairing electronics I know and they are in this 
! 2!
network (…) Social people who wants to help the others and is very interesting because finally you 
are more integrated in the neighborhood no? And I know lot of people from the Puma. The face and 
everything. It’s a kind of integration. A kind of tool for integration. 
 
Eva: How was it before the Puma? 
 
Meget rodet snak: Var ikke så meget med i soc bev i nabolaget. Snakker om at huset er åbent for 
alle. Snakker om at pumaen er mere åben for deltagelse end de andre grupper i huset. Snakker om at 
folk kan få lov til at gøre noget gennem Pumaen, hvis de gerne vil være med. 
 
Isabel: And then is more open, and when is more open there is more people and is more integrated. 
 
Rasmus: Do you consider the Puma as more an economic or more a social network? 
 
Isabel: Hmm.. It’s fifty fifty I think, because in the end there’s something economic between the 
people, the economic is social too no… But the empowerment I think is the big part to do it and to 
finally get things like I can buy food without euros is something (…) a big part I think is social. Is 
like integrated people and the people are not feeling alone against the crisis, no. It’s like you have 
more resources and then if you want to do something you can do it. Then its like the people start to 
be active with this. 
 
Rasmus: Do you have any political motives to join the Puma? 
 
Isabel: I’m in the leftside always. But I don’t think it’s political I think it’s against the poverty and 
the misery and the very hard time for a lot of people. Fx I have job in his moment but I know a lot 
of people who doesn’t have. Then I think it’s something more social and something political but it’s 
something against political because its something kind of against the system. Then it’s bigger than 
against a party you know. 
 
Snakker lidt uforståeligt. 
 
Rasmus: Could the puma have started without the crisis?  
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Isabel: I think this kind of movements could start, but the people could not involve like in crisis 
time because in crisis time people have more needs. And is more active in this kind of things. I 
know fx i have spoke to people who have the same in Argentina...  
 
Snakker om lignende bevægelser i Argentina. Det blev stort. Siger at alle bevægelserne starter i 
kriser, fordi folk bliver bevidste. 
 
Another initative. bristol pound fx. but I think it is another way to see. It’s not the same. You cannot 
compare. (…) 
 
Siger at man måske kan sammenligne Argentina og Spanien, men ikke med England. Problemerne 
er nogle andre. Meget rodet snak. 
 
Eva og Rasmus snakker om brixton pund, mens de venter på, at hun kommer tilbage. Lang snak 
mellem Eva og Rasmus. 
 
Rasmus: What is your education? 
 
Isabel: Communications. a degree in communications and a master in filosophy and a matser in 
editorial, publishing. #00:18:19-7#  
 
Rasmus: So a lot of education. #00:18:24-4#  
 
Isabel: (laughing) yes and I work in a bike shop… #00:18:28-1#  
 
Rasmus: Are a lot of people in the network well educated like you? #00:18:34-4#  
 
Isabel: There are a lot yes. Is I don’t know why but there are a lot of people with a good intellectual 
level. I think. Fx in the crisis movement where everything starts there was one psychologist who did 
a lot of things and anthropologists, sociologists, engineers, it true like most part of the people are 
with studies and degrees and everything. And most part of the people without job too 
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Rasmus: Do you think that is a reason why it got organised, the Puma? #00:19:25-0#  
 
Isabel: Always you need someone who thinks, no, to organise these things because fx the Puma has 
a very big work in the back in the background was huge. Because they had meetings all the week, 
only to speak about how to organise the coin. Like how you are going to do it and with what you 
rare going to start. Who is going to be involved and everything. And they work very hard. They 
meet like once pr. week. perhaps all afternoon. 5 or 6 hours perhaps 15 or 20 people speaking about 
economy and trying to organise how. And it was very interesting and after that these people finally 
get in a friendship no, but when everything started it was only discussions.  
 
Eva: How did they meet each other originally? 
 
Isabel: Ah no, original no. (…) taler om krisebevægelsen. hvad de gjorde. blog etc. nonofficial 
spaces.  
 
Rasmus: How do you contribute to the Puma? You have this shop… and you can pay with Puma 
here. Is this how you engage in the economy?  
 
Isabel: Yes this is my part. This is my help. And yes my participation is with my card no, that I 
repair bikes here and I get pumas in positive no, and after I go on Mondays and I buy food and I 
spend my positive pumas and this is my way to work with the Puma card. Some people complain 
about this because they don’t know how to make pumas and they don’t know to spend you know, 
people who can’t do something. But the philosophy is that everybody can do something, and if you 
want you are going to discover what you can sell. And fx a lot of people who don’t want to do 
something but they offer second hand products that they have like furniture or electronics or 
something. Fx I have a second computer, a small one that I’m not using and I give for pumas. 
 
Eva: How do people see that you put up a computer? #00:22:41-6#  
 
Isabel: Ahh okay. It’s a difficult system because there are website with… There is a website and 
you have your password and everything when you have your card and you can publish your offers 
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and you receive what the people is demanding and everything, and then you publish everything 
and… and the other way is every month we have the MercaPuma, the flea market and everyone go 
there. And you can buy something more physical. 
 
Rasmus: And people who are not part of the puma can also buy tickets and spend them on the day 
right?  
 
Isabel: Yes, you can buy pumas in the moment. To try to be inclusive no, and last year there was a 
lot of work for a small group and they decide to stop giving cards because it was too much for them 
and they cannot manage with 700… they say we cannot manage more, and they stopped for a time 
to try to organize everything another time and this year they open another time the cards. 
 
Rasmus: You know some people who only buy there food in puma? 
 
Isabel: If they only use buying food? No. (…) perhaps you know (…) but perhaps you don’t use it 
your pumas and then suddenly one day you see a chair and you like it and you use it, you know… 
There are things like the issue with my computer, and once I give like a hand thing for the 
kitchen… like btccc btccc… because I have two and I decided to give to the Puma fx and I give my 
pumas and I spend in food, because I don’t need it. Then the food is kind of saying okay if you have 
pumas and you are not going to see something that is interesting for you, always you can buy food. 
no. 
 
Eva: Do you know some people who only use pumas, who don’t use euros anymore?  
 
Isabel: No, it’s a kind of help for few things but it’s not your economy. I think the accurate word to 
say is that it’s a complementary coin. Is a social and complementary coin, it’s not your coin. 
 
Rasmus: So you have no wish of getting rid of the euro completely? 
 
Isabel: No, (laughing). Or to be rich in pumas… its not the idea… (laughing). 
 
Rasmus: You said you you knew some people who only buy their food in pumas? 
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Isabel: If I know people who only spend for the food? #00:26:42-9#  
 
Isabel: I think the most part of the people spend the most part of the pumas in pumas. But they are 
getting puma with something. The people are doing something. I don’t know what exactly… 
(laughing) like cutting the hair or… I know people who help painting the house for pumas, I know 
people who rent for a time a room in pumas because they have a room extra and they give their 
room in pumas… Then is everything you know, when you have an idea you can do in pumas…  
 
Rasmus: What about the people who sell the food. If they rent a small pieces of land and they have 
to cultivate their crops there, they have to pay that in euros rights, but they sell that in euros at the 
market. How does that work? #00:27:43-5#  
 
Isabel: It’s more difficult to understand it because some products their are events and with these 
events we get money and with this money they support the pumas and buy food. And they buy this 
food and offering pumas. And they change the food for pumas, but sometimes you are buying olive 
oil in pumas but the people, the group of the puma, buy this olive oil in euros. 
  
Eva: But how do you regulate how much an olie oil costs in puma? 
 
Isabel: One euro, one puma. 
 
Eva: But who decides how many pumas an olive oil costs?  
 
Isabel: No, the olive oil has a price fx 4 liters 4 euros and then they (….)  
 
Eva: But if I decide to paint a house, how do I know how many pumas I will get? 
 
Isabel: Then you, this is your choice. Fx you are going to paint your house and you think okay 60 
euros, okay 60 pumas.  
 
Eva: So it is peoples own choice how much?  
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Isabel: More or less yes, you have this exchange 1 euro, 1 puma, but the people decide what is the 
price of the things. 
 
Rasmus: But the central group of the puma has some money and then they support the network? 
 
Isabel: They support the network yes. When they sell tickets in the events, they sell the tickets and 
they have this euros and with this euros buy the food and this like… This why I said it was a hard 
organisation and they start because its not only the cards. You need a system. You need euros, you 
need a system, you need people working to maintain the website, everything. Then it is a lot of 
work.  
 
Rasmus: And where did you get this money from… This euros that the central group has?  
 
Isabel: From the events that they did. Like the flea markets. From the tickets and… 
 
Eva: What is your name and how old are you?  
Isabel, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(…) spørger om kontaktinfo. 
 
Isabel: you are going to write a report or something?  
 
Rasmus: Yeah, it’s an academic study and then we study sociology and journalism. So we have to 
do this project, an academic project, and then we want to write an article maybe about the 
anniversary of the Puma. 
 
Isabel: Haha nice. 
 
snakker om at isabel har været i en svensk avis. med pumaen. snakker om Lola. spørger om vi har 
tlf. giver os hendes email: isa@santacleta  
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Bilag 9. Interview med Andreas 
 
Introduktion + opstart. 
Studerer environmental engineering. (…) 
 
Eva: præsentation af roller – Eva interviewer, Rasmus tager noter. 
 
Præsenterer inteview temaer: Your relation to the Puma and your motivation to be part pf it. And as 
well the house of the Pumarejo and the barrio around and what your dreams are for the Puma and 
how you imagine yourself being part of this in the future. Those kinds of thing. Start by presenting 
yourself. 
 
Andreas: My name is Andreas Speck. Im 50. I studied long time ago environmental engineering 
and before that I did an apprenticeship as a electrician. But I’m not working in any of these and I do 
a lot of political activism as paid job but I also did a lot of activism as an activist. And now I’m 
trying to make a bit of a living by being part of a small web development cooperative which is 
based in London and Seville.  
 
Eva: Offerings? 
 
Andreas: Websites etc (…) strict ethical policy. 
 
Eva: Where do you come from in Germany? 
 
Andreas: I grew up in Düsseldorff, lived ten years in Oldenburg (…) I lived 12 years in London 
and since September 2013 I lived here.  
 
Eva: And what made you come to Sevilla?  
 
Andreas: It was a bit of coincidence. I was tired of London. It was clear I had to move out of 
London. I left my job and I cycled for four months in Latin America. (…) Then I came back. Partly 
because in London I had my social security. I could get my unemployment benefit. And I had my 
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things in London (…) looking for job (…) didn’t want to live in London. Looked elsewhere for 
jobs. 
 
Eva: What made you tired of London?  
 
Andreas: Such a capitalist, stressful, big… (laughing) gendifyed city. It was quite interesting for a 
few years but, its… No, for 12 years it was too much. So then actually I thought Spain was a good 
idea (had contacts)…  
 
Havde en ven i Sevilla han kunne bo hos. 
 
Andreas: I only knew I didn’t want to go to Madrid I didn’t want to go to Barcelona.  
 
Eva: Why?  
 
Andreas: Madrid is too big and Barcelona is too expensive and too nationalist, I have a bit of a 
problem with the whole Catalan, well I’m not a… I’m opposed to Spanish nationalism too, but the 
Catalanstuff it’s just… going too much. But everything is nationalist. If you do anti-war work it has 
to be nationalist, if you do any kind of organizing (…) 
 
Eva: And you don’t find that here? 
 
Andreas: Noo… You have (…)  
 
Snakker om, at Andalusisk identitet ikke er på samme niveau som catalansk. Ikke som at ville have 
sin egen stat… Det er mere at være stolt af ens region. 
 
Eva: So then you arrived here and how did you become a part of the Puma environment? Or any 
kind of environment you are involved in? 
 
Andreas: Well I have my contacts… I’m part of the RED antimilitarista network (…) So we have 
people in Sevilla, Cardiz (…) forskellige steder.  
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So I had that involvement pretty quickly. Because anti-militarism was probably part of my identity 
to some degree.. (laughing) so that was clear. Then I lived in the neighbourhood, first I lived near 
the Alameda. But to the other side of Calle Feria. And… Then when I found my own place, I live 
very close too… well I live very close to the market and the Feria. Close to the Pumarejo in the 
barrio somehow… (laughing).  
 
Eva: Do you remember the first time you came in contact with the Puma environment?  
 
Andreas: Well I saw the Casa, I might have been at the market once… And then I saw a flyer, the 
website, the blog… And I thought well it’s… I knew what is kind of well… I knew about those 
kinds of schemes in Oldenburg. 
 
In London there was one, but I never really got involved because I felt well its just a bit of 
alternative trade, and actually there is often not much on offer especially in the Oldenburg one, its 
just people doing some nice things on their site, but if you really want stuff for your daily life 
maybe besides getting a bread from time to time, there isn’t much, and I felt the Puma was a bit 
different… It was not just a LED scheme it was also really more an attempt of… well not an 
alternative economy, as in more broadened, also building community, so which the other LED 
schemes, I was never really involved, but I don’t really feel they tried to do that so I think having 
that marked, having the Central Abastecimiento, and some other things… It’s not just about 
exchanging products and services with an alternative money, but it’s about yeah, we create 
something else, economy is not just about exchange, but its also about community and that, I found 
that quite interesting…  
 
Eva: And how do you fell that comes to life when you’re a part of it. How do you see that?  
 
Andreas: Well I think… You see it in how people relate to each other, the ones who are involved 
longer term really get to know each other, I think that’s really quite friendly relationships… ehm… 
A lot of… A lot of personal relations, a lot of trust, confidence, and really looking a bit after each 
other so you are not just rushing into a meeting and then rushing out. Its a very different atmosphere 
and then also really, i think the projects are really looking at creating community. I think the market 
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is a key thing and we actually had a bit of a debate that the market is not just a market, its really, its 
where everybody comes together, where we see each other, because there’s so many small working 
groups that everyone comes to the Asamblea. 
 
Eva: So what part of the group where you involved in from the beginning?  
 
Andreas: Well actually the first time I came to an assemble, was at the end of the hibernation face. 
And… There was a bit looking at the structure of the, of the moneda, with the different working 
groups or commissions… and I felt already then (…) with my own experience with a lot of 
networks that there’s a problem with a lack of communication between the different working 
groups and the Asamblea.  
 
Eva: Within the Puma?  
 
Andreas: Yeah yeah, because its… Not everyone has the same time and then it’s a bit difficult… 
So I actually said yeah I would like that we discussed a new group that we looked at participation 
and … ehm.. which included the Acogida, to getting new people in. But I was actually more (…) 
looking to the… how to organise internally.. (….) difficult time (…)  
Snakker om deltagelse og organisation…  
 
I think well, focusing on what is… what is really crucial and we really felt the market is crucial 
because it’s not just the market it’s the community.  
 
It’s also visible but its really the meeting space and you see that people… come and have a tapas, 
have a drink and just hang around and talk, and that’s the important part of the market and…  
 
Eva: So what did you do to develop it even more so that people would participate?  
 
Andreas: Well I think… First it was just trying to get back on track. And then I think after two 
markets we organized Assamblea and then we said, now we can do a group again, now it’s working 
again with a working group on the market. But also now we have a group looking at participation or 
internal communication more… and looking at… well we still have to develop a routine, a bit of a 
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better routine looking at the… How to prepare the assembles and, and, yeah all the communication 
goes between the groups and to listen to what happens between the groups and notice if there are 
problems which we don’t know yet, we will manage… but I think there is now a group (…) and I 
think that’s important.  
 
Snakker en masse om folks roller og deres tid i assembly. 
 
Eva: So what role do you see yourself in?  
 
Andreas: Snakker om assemblys - de skal virke mere effektivt. 
 
But people come very late, there is no structure and things take very long which could be very 
quick. Eh lack of information so we can’t talk about something because information is missing so 
there is a lot of things which can be improved. 
 
Eva: Do you think it has something to do with the Puma or like coming from Northern Europe - we 
experience, that they have a different approach? 
 
Andreas: Yeah, it’s a bit of both… But I know different Spanish groups like I’m in the 
antimillitarist network at least of the level of Spain meetings are usually very prepared with papers 
in advance and agenda in advance decided in advance who is going to facilitate… And so, its not 
just Spain or maybe… Andalusia might be a bit different the rest of Spain again, but I think its not 
just about different cultural approaches.  
Of course it is part, well it is part of it, but… ehm.. I think it’s also… I don’t know… Maybe some 
lack of organising experience at that level. Not everything has to be structured perfectly, that can 
also kill things if you over structure them, but I think also things can be very… It’s not so easy to 
get into it and actually understand it and there’s a lot of information missing and often not provided 
in advance of a meeting and then only verbal sometimes it’s hard to follow… When you miss 
something and you’re getting lost very quickly, so I think there could be things really improved, 
which would actually make it more easy for new people to get involved also in the assembly.  
 
Eva: In your view - how would you like the Puma to be in like five years? Do you see yourself be a 
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part of it in five years fx?  
 
Andreas: It’s always hard to make plans in five years, I don’t know where I’ll be in five years 
(laughing) I have no plan to move away, but also I… I don’t know actually… 
So if I’m in Seville, then yes I would still see myself be a part of it because its actually, it is a very 
exciting project, and I would like to see on the one hand… ehm… I would like to see it grow in a 
way that it… Can stay a community so that it doesn’t get too big and everything gets lost and the 
community sense gets lost and it becomes a service, which I think would kill it in some way… 
Cause it’s important it stays a community but it can grow, and I think I would like to see more of 
the local economy, local alternative economy being a part of it and you can actually feel it’s not as 
people who do something on the side only, some people actually try to make a living with that… 
But… That you can also go to some of the shops, some of the workshops… Well some of the 
workshops SantaCleta, the bicycle workshop, you can actually get your…  
 
Eva: Yeah, we went there. 
 
Andreas: Your bicycle repaired and the work gets charged in pumas, there’s some of that, but 
many of them actually complain it’s hard to spend their pumas… Because especially if you separate 
your personal economy from the… Shop economy… It’s really difficult. As a shop, as a, as a 
cooperative, as a company it’s hard to find some products with services you need within the 
puma… So that’s a big challenge to get the one into to incorporate it more, but at the same time, not 
just turn it into another money, because it’s about… About being a community so that’s… I don’t 
have the answers to that, but I think that’s for me a bit of a challenge and something I would like to 
explore more and I would like to see some… Some experiments in the next five years to, to get to 
that level…  
 
Eva: Why do you think that community is that important?  
 
Andreas: Because it’s… For me it’s… Well economy should be part of community it should not be 
something… Cause (…) Very abstract capitalist system which… With very strong and actually 
individualizing everything and … so for me alternatives needs to be based more on developing 
communities… So… well I’m coming from an anarchist background, so and then its really building 
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alternative structures, alternative communities which includes the economical aspect is an important 
thing. 
 
Eva: What is it about community that is special?  
 
Andreas: Well I think… Well I see, on the one hand is… Well everyone needs a bit… I think every 
person needs some… Is part of a community (…) for many its just family or a bit of work colleges 
but I think building community in the neighbourhood is also about developing different structures 
of… How we work, how we make decisions, ehm… Again coming from an anarchist perspective, I 
don’t need voting, I don’t need parliaments, I think I need to look into community structures to 
make decisions and (???) in communities, some way… And the money, the moneda, can be part of 
that. Like its really not discussing having puma on the level of Seville because there is already 
another one, there’s the Oliva, which is in one neighbourhood of Seville and there might be some 
others… With the Oliva you can interchange, so if you’re a member of one you can actually 
interchange with the other. So the idea would be to have many more monedas in Seville as part of 
different communities and they relating to each other, so…  
 
Eva: So that’s your vision?  
 
Andreas: Yeah a bit more… A very decentralised structure and also the economy really based on 
community activism and community decision making cause that’s the other problem that our 
political system is based on well, we make political decisions, but the economy is not democratic at 
all (laughing) and its even getting less with the globalisation and everything. 
 
Eva: It’s interesting what you say about like the balance between like wanting to expand the 
community so people can obtain what they need to obtain, but on the other hand not expanding it 
too much. That must be very difficult… 
 
Andreas: Yeah, I don’t really know yet how it will work and I think well if they all interchange 
well it doesn’t matter too much, well it might be getting a bit of an administrative nightmare, which 
is something to think about… But actually now, I could go and see this person is part of the Oliva, I 
can go and interchange with him or her with out any problems, that are interchangeable so for local 
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economy or shop co-ops or other they just need to be part of one of the monedas and then they can 
actually be part of the whole network. So for me its important, that is really a network of monedas 
and not one big moneda.  
 
Eva: So being around that subject, how do you see the connection between the Puma and the 
Pumarejo barrio?  
 
Andreas: Well… I don’t really know… Well it’s really based in the barrio and I think that’s one of 
the strengths of the Puma is that there’s so many people who either still live locally or they’re 
actually from the neighbourhood and they might have moved out, but they still connect very much 
to the neighbourhood and I think that probably helped a lot, and also the, the casa too I think, 
because there are so many people involved in the casa, which are not really involved in the moneda 
but they are somehow still related, might have a cartilla, so its not so separated in some way. 
 
And people know it and then they come for the Mercado and so it’s… And it’s about visibility and 
about being part of a community, which already exists in some way, and strengthening that 
community… so its didn’t start from scratch too some degree, so I think that might be one of the 
strengths that there was already something to build on.  
 
Eva: Yeah, and that was located within the house and within the neighbourhood or?  
 
Andreas: Well, I wasn’t there when it started so… 
 
Eva: No obviously, but that’s your perception?  
 
Andreas: Yeah that’s my perception, that there was a lot of things there, which the Puma could 
build on. Which wasn’t just the house it was also this barrio still has more of a community feel than 
many others. Certainly when you compare it to Northern Europe or to London (laughing) so ehm… 
yeah…  
 
And maybe that’s also the difference from many of the other LED schemes, I know from other 
countries that they are… Not just a neighbourhood they are much bigger there are no community. 
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Eva: What do you call them… LED schemes? 
 
Andreas: Local exchange… trading system or what is the… yeah LED scheme so… (laughing) 
There is a long standing term for that well, Puma is something in Spanish it’s moneda social…  
 
Eva: But eh… after you became part of the Puma, do you think you gained something that you 
didn’t have before?  
 
Andreas: Well I think I feel much more part of the community, than I felt before. Well I lived in 
the neighbourhood but I didn’t have that many contacts, not originally now I have much more 
contacts in the neighbourhood, so it’s also an entry point when you’re new to the neighbourhood 
it’s a way to get into the community in some way, eh…  
 
Eva: A way to get social relationships?  
 
Andreas: Yeah also that economically I’m doing it a little bit of Linux installations for some 
people some times but its not eh… It doesn’t have a huge impact on my economic situation. So it’s 
more like it’s something I like doing helping people to get going with Linux.  
 
Eva: So how do you think you tribute? 
 
Andreas: I think my contribution I see more in terms of being involved in the assembly and the 
participation group, eh… Looking into… With the administration group, well I’m not part of the 
administration group but I’m looking into changing the system how the administration is done 
because with series of 24 or something google spreadsheets which is just… a nightmare. I don’t 
understand it, but I try to understand it. But the accounts are quite difficult to… because it’s… it 
grew organically but I think it’s beyond what you can actually manage in that system, so I try to 
look into what other systems based on open source, we could adopt, so the administration would 
actually be easier, eh… 
 
So I’m looking also a bit yeah because (incomprehensible) what other systems can we use we are 
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looking into possibly together with the other moneda sociales not just in the town of Seville but in 
the province, there’s two others, there’s the Oliva in town and there’s two others in the province at 
least two others. 
 
We had some meetings thinking about maybe we should… Install our own CES, which is the 
community exchange system on the internet, because we don’t like the one that is there, so…  
 
Eva: (incomprehensible)  
 
Andreas: Yeah, slowly with a lot of other things to do. Looking at what can I contribute and what 
can we change…  
 
Eva: But how do you use the Puma in your everyday life?  
 
Andreas: Well in everyday life I’m going almost every Monday to the Central Abastecimiento, so 
eh… I have pumas now because I’m doing Linux from time to time so I buy some of my food there, 
not that much, but some or I buy some at the market, now the spring and summer… well summer 
there’s a break, but in spring and autumn there’s much more vegetables again you can buy, so I 
think about okay when its coming too… not doing a big shopping just before the market or before 
the Mondays because I can actually first do my shopping there and then elsewhere. 
 
Eva: Do you use any of the other things people are offering on the CES like painting or…  
 
Andreas: No, I actually no… I rarely look at it I have to say. Cause that’s the other thing that the 
system, I don’t find it very… Very convenient so I have not looked very much, I have my offers in 
there, which also, I don’t know how many people look, so I think that’s why I also think the system 
needs changing because its very few people actually seems to be using it…  
 
Eva: The one the internet platform? 
 
Andreas: Yeah the CES system on the Internet because it doesn’t allow you to have an automatic 
email on what new offer, so about new requests or… Much less… If you just want some categories 
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or whatever. 
 
Eva: You don’t have that at all? 
 
Andreas: No, you can’t have an automatic email about new things so that’s why not just because 
it’s centralized I would like to change but also because the functionality is not… I don’t find it user 
friendly in that sense so you really have to go to the website, log in to look for things which…  
 
Eva: In your ideal world how would that look like?  
 
Andreas: Well I would see it much more user friendly in the sense that you can either say I want a 
weekly email of every new offer in the week or I want a daily email or an immediately email when 
there’s a new offer or only if there’s from that category or whatever or same as requests…  
 
So that you can actually customize what you need and then can either be an email or I don’t what 
else is possible sms is expensive cause… 
 
Eva: Would it mean that you would say okay I’m interested in household?  
 
Andreas: Yeah for example, there’s categories when you do an offer in the (incomprehensible) 
there is also different categories, so but yeah you can search for them but then it’s all. You have to 
actively go there and search. Which you rarely do and you forget about it so… But if you could just 
say, ‘well actually I’m interested in, well, household products and at the moment there’s nothing 
but yeah, I’m always interested in them’, so I click a box and whenever there’s something new 
either once a week or whenever it automatically just post it, you get a new email, so then you would 
actually without doing much you be updated that there is something new, so that could make it 
much more useful, than it is now. 
 
All people who have email or using the internet there’s quite a lot of people in the moneda which 
rarely use the internet which is also (incomprehensible) so it shouldn’t be all focused, all webbased. 
 
Eva: So a lot of them only come to Central de Abastecimiento and the MercaPuma ? 
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Andreas: Yeah well all the… You get to know people, oh well this person has this and you ask 
around, and… But we had the discussion about printing out the offers, the new ones, again there’s 
no easy way to just export the new offers and do them nice because there’re actually readable, 
because if you just print them out from the page, the small fond, it just doesn’t make sense if you 
put them up somewhere so… But there’s no way you could automatically (incomprehensible) so 
yeah there’s a lot of ideas to make it much more… Easy to interact with the system.  
 
Eva: And what would the goal of that be?  
 
Andreas: Well to make people… Exchange more within in the Puma. I think a lot of things don’t 
happen because people don’t know that there’s someone offering that or that there’s actually 
something already in there, or someone is looking for that eh…  
 
Yes I think if you could increase what people actually do there and make it easier to do. 
 
Eva: Cause that would expand the community?  
 
Andreas: Yeah that would… Well there’s still a bit of a balance (incomprehensible).  
 
Eva: Why do you think it’s called the moneda social is there a specific significance of that word?  
 
Andreas: I don’t really know, because most of them in Spain seems to be called moneda social, so 
eh… I see it more related to, it’s a social thing so, in that sense it’s about getting communities but I 
don’t know if that was the original idea and I don’t know if they had a long discussion about calling 
it moneda social puma or if it was just term which was already there and then they used it. 
 
Eva: But does it mean anything special to you that its called that or?  
 
Andreas: Eh… Well yes, well because I know it, I see it as part of my interpretation is that its 
about community in some way, yeah… Developing… Seeing the moneda as part of, of a social life 
and not just…  
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Eva: So it’s more about the social life than the economy. 
 
Andreas: Yeah… Yeah, for me it’s not just an economic alternative, it’s really about… because 
yeah, it wouldn’t be sufficient in some way. 
 
Eva: Mmm… I have one question, I think we talked a little about it, but just to make it clear, what 
do you think that the Puma should change anything? Do you have an idea that it should change 
something?  
 
Andreas: You mean in society or within the Puma?  
 
Eva: Within every part, like within the human being within…  
 
Andreas: Well, well I think if you get involved it changes something in you because I think getting 
involved in a community is always… Well to the interactions you will always change, and I think to 
a lot of people it is actually quite empowering because they have been very… to see that you don’t 
have to struggle on your own with economic problems or with other problems and… possibly a bit 
less in Spain where at least family is always quite a strong thing, which is not the same in Northern 
Europe. But ehh… Still I think it is… I think for me it is important that it contributes to peoples 
empowerment to see that ‘yes, we can take things in our own hands’ it’s not just either being 
depended on welfare or demanding things from the state. So no, we can create things ourselves, 
which can grow and be an alternative to what the state is providing or what capitalism is providing, 
so I think for me that’s an important aspect. 
 
Eva: And how do you perceive the relationship between the crisis in Spain and the Puma, if there is 
a such?  
 
Andreas: I think there is one, I think, because of the crisis lots of people are looking for 
alternatives cause its clear that the system is not working for many people, so if you have, ehh… 30 
percent unemployment, 50 percent youth unemployment it’s clear it’s not working. A lot of people 
are immigrating ehh… Young people are immigrating because there’s no work here and so… I 
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think that makes people more… well, its not just the moneda social a lot of movements have grown 
because of that (nævner forskellige) and they are all strong movements so #00:34:47-8#  
 
And I see the moneda social as also part of all of that… in some way, not necessarily that it sees it 
self as part of indignados or these kinds of movements, but it comes from the same current in some 
way…  
 
Eva: And being a foreigner coming here, how do you experience that?  
 
Andreas: Well, I don’t know I find Seville much for open than London for example (laughing), it 
might just be the Spanish lifestyle or the Andalusian lifestyle so many things are much more 
happening out in the open so in that sense its easier to get involved, you see people more on the 
streets because its a smaller town, well Seville is not that small, but in some way it is small, 
especially the centre… ehh…  
 
Eva: Do you feel that your position as being a foreigner affects your way of being inside the Puma?  
 
Andreas: Ehh… I’m not sure, I surely have some different perspectives but I’m not sure how much 
it depend on me a foreigner or me being part of movements for 30 years… And having dealt a lot 
with networking and other things and also (incomprehensible) and facilitation of meetings and 
workshops so I don’t know how much is my own activism background and how much is my 
foreigner background so…  
 
Rasmus tager over: You have been very involved with activism how does that connect with the 
Puma. Do you see the Puma as an activist project?  
 
Eva: Ehh… well it depends on how you define activism. I think most of my activism in the past has 
been much more on the resistance side of things, and actually what I like about the Puma is that it’s 
more about creating something different, which I see also as necessary because just resisting… 
well, okay to do resistance you also need to create alternative structures even if its just your own 
movement structures of affinity groups or how you organise theres also structures… but the Puma is 
a bit more because its also is really creating, well it’s part of creating community and economy so 
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its not just the organizing structures, it really ehh… Has an impact on much more levels of your life 
in some way and I think that’s important to really look into yeah… What actually do we want to 
create, how do we want to live, how do we want to organize ourselves, ehh… and not just 
politically, but also economicly, socially, and i see the Puma as a bit of an experiment in that…  
 
Rasmus: Do you see it as an alternative to conventional economy or as a complementary to?  
 
Andreas: At the moment its not an alternative, nobody… Well I’m not sure nobody, but it’s not 
(incomprehensible) its not possible actually just to live within the Puma, but… it’s probably more 
like one of the experiments, which can sow the seeds for an alternative economy, because I’m 
convinced that capitalism is not working (laughing) so and it cannot work because of the way it is 
functioning, its logic and everything… so… and state socialism also doesn’t function well also it’s 
quite a hierarchical structure, which I’m not really in favour of so… and there’s no, I don’t really 
think we have a ready made model or I certainly don’t have a ready made model of how its going to 
work, so I see the puma as one way of experimenting with other ways how we can organise our 
social, economic, political life and bring them all together.  
 
Rasmus: Why was it important to establish an economy? When it’s very based on relationships and 
the community, why was it important to have an economy?  
 
Andreas: Well because economy is part of everyone’s life too, and we always, capitalism separates 
it from the rest of our lives but actually we depend so much on it for everything we do, so its 
important to see that economy side is part of our community, cause I feel that economy should be 
community controlled it should be part of our communities, it shouldn’t be something some other 
people control, and we all depend in it, so its…  
 
Rasmus: How do you see that capitalism separates economy from social life?  
 
Andreas: Well it creates very individualized relationships between you as an employee and the 
employer, or you as the client of the shop or whatever and its all based on just the money 
relationship… and there’s no, you’re not part of decision making, well besides your own but you’re 
not that free sometimes to take decisions because well I can say that I don’t want a job but you need 
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money so… So ehh… And capitalism doesn’t really promote, or doesn’t make it easy to come to 
collective solutions. Yes there are attempts to form coorporatives which operate of course within 
the capitalist system, but there’s already a small contradiction there because its actually not the 
logic of capitalism, but you have to operate it because that’s what’s most of the economy still is. 
But yeah, I feel, well one of the big things of capitalism is really individualisation.  
 
Rasmus: Just one last thing, how come you didn’t go into other communities for alternative 
currencies before?  
 
Andreas: I never really looked at them that much. When I was in Oldenburg I knew there was one 
and I knew some people who were in there, but I just felt… There wasn’t a meeting place, there 
wasn’t a market, there wasn’t much more than either an email list or website to look what people 
were offering and then you could call them up or email them… But and there wasn’t much, well 
there wasn’t much of the products that I needed or but also there wasn’t any attempt to really create 
something different besides just yeah okay we exchange either based on time or based on an 
alternative currency but the community aspect was missing there wasn’t much of that in the ones I 
saw. 
 
!
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Evas%Feltdagbog%
Feltdagbog%09.03.15%
Det!første,!jeg!tænkte!over,!da!jeg!besøgte!kvarteret!Pumarejo,!var,!hvor!lidt!man!kunne!se!
Pumaen!i!byens!rum.!Jeg!kom!til!Plaza!de!Pumarejo,!hvor!huset!ligger.!Pladsen!foran!huset!er!
rimelig!stor.!Den!er!ikke!kvadratisk.!Den!ligger!på!en!vej,!der!snor!sig!gennem!små,!kringlede!
brostensbelagte!gader.!Pludselig!når!man!går!ad!den!smalle!gade!–!Maria!Luisa!–!kommer!man!til!
pladsen,!der!nærmest!vokser!ud!af!gadens!ene!side.%
Det!første!syn,!der!mødte!mig!på!pladsen,!var!de!mange!lidt!slidte!typer,!som!hang!ud,!mens!de!
drak!øl,!snakkede!højlydt!og!omgav!sig!med!hunde.!De!brugte!pladsen!som!en!form!for!spisestue,!
som!man!også!er!vandt!til!at!se!det!hjemmefra!København.!
Modsat!vejen!ligger!huset,!Casa$del$Pumarejo,!hvor!alle!Pumaens!aktiviteter!foregår.!Første!gang!
jeg!var!der,!var!huset!lukket.!Døren!i!huset!højre!hjørne!var!lukket!til!med!sådan!en!ting,!man!
ruller!ned!over!vinduer!for!at!sikre!dem.!Jeg!kan!ikke!huske,!hvad!den!hedder,!men!det!er!en!slags!
persienne,!som!man!kan!låse!forneden.!Uden!på!den!var!der!malet!en!farverig!tegning,!hvor!en!
masse!tegneserieagtige!mennesker!går!sammen!med!et!banner,!hvor!der!står!”Casa$Pumarejo$
Recuperación$Rehabilitación$Revitalización”.!!
Mandag%aften%
Vi!ankom!til!Casa!Pumarejo!mandag!aften,!hvor!der!var!arrangementet!Central!de!Abastecimiento.!
Lola!Vera!havde!fortalt!os,!at!mandag!var!dagen,!hvor!folk!kunne!hente!de!varer,!de!har!bestilt,!så!
vi!forventede!at!finde!en!form!for!markedsplads,!hvor!folk!handlede!med!hinanden.!Da!vi!kom!hen!
til!huset,!var!der!en!del!aktivitet!indenfor.!Der!sad!en!masse!mennesker!i!en!rundcirkel!og!kiggede!
på!tre!personer!ved!et!bord.!Det!lignede!nærmest!opstillingen!fra!en!retssal,!og!vi!havde!svært!ved!
at!relatere!til!vores!idé!om!markedspladsen.!(Vi!fik!senere!at!vide,!at!det!var!en!forening!af!
mennesker,!der!var!i!fare!for!at!blive!smidt!ud!af!deres!huse,!fordi!de!ikke!kunne!betale!deres!lån).!
Vi!stod!og!ventede!lidt,!mens!vi!prøvede!at!tage!os!sammen!til!at!spørge!nogle!af!de!fire!
mennesker,!der!var!samlet!udenfor!for!at!ryge,!om!hjælp.%
!
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Vi!spurgte!to!kvinder,!om!hvor!Pumaen!var.!Først!var!de!en!smule!uforstående,!men!så!gennede!
de!os!indenfor!og!ledte!os!til!venstre,!hvor!der!åbenbarede!sig!et!område!med!fire!små!boder,!der!
skiltede!med!hver!sine!varer.!Vi!var!kommet!til!Pumaland.!Inde!i!medborgerhuset!fyldt!Pumaens!
markedsplads!små!30!kvadratmeter.!Der!var!en!bod!med!forskellige!hjemmelavede!sæber,!
shampoo,!balsam!og!cremer.!På!et!andet!bord!stod!frisk!salat!i!en!plastikboks!med!vand!i.!På!et!
tredje!bord!havde!en!mand!opstillet!fem!forskellige!slags!dip,!som!man!kunne!få!lov!at!smage!på!
med!små!hårde!brødstykker.!Et!fjerde!bord!var!fyldt!af!grønne!planter!og!en!kæmpe!kurv!med!
champignoner,!som!stadig!havde!jord!på.!Ved!hvert!bord!stod!produkternes!ejermand!og!
snakkede!med!de!forbipasserende.!Jeg!lagde!mærke!til,!at!det!virkede!som!om,!at!de!fleste!kendte!
hinanden.!Selvom!vi!også!blev!mødt!med!kindkys!som!det!er!spansk!skik,!så!fik!jeg!alligevel!
følelsen!af,!at!man!kendte!hinanden!inden!for!Pumaen.!
Folk!brugte!lang!tid!på!at!stå!og!snakke!over!boderne.!Der!var!en!anden!dansk!pige,!Sara,!som!var!
antropologistuderende!og!studerede!Pumaen.!Hun!købte!en!lille!plante!af!en!kvinde!med!langt!
sort!hår,!der!hang!løst!omkring!en!fletning,!som!gik!hele!vejen!rundt!om!hendes!hoved.!Hun!havde!
røde!læber!og!løse,!lidt!flagrende!gevanter.!Kvinden!forklarede!Sara!om!de!forskellige!planter,!og!
hvad!de!kunne!bruges!til.!Den!ene!havde!orange!blomster,!og!kvinden!fortalte,!at!de!kunne!bruges!
i!salat.!Sara!indskød,!om!den!ikke!havde!en!lidt!bitter!smag,!og!kvinden!nikkede!ivrigt.!Hun!fik!Sara!
til!at!dufte!til!planterne,!mens!hun!fortalte!om!dem.!
Den!samme!kvinde!havde!også!en!masse!appelsiner!i!en!plastikkurv.!Der!kom!en!mand!for!at!få!
appelsiner,!og!kvinden!fyldte!en!brugt!plasticpose!op!med!appelsiner,!som!hun!derefter!vejede!på!
en!transportabel!for!vægtkrog,!der!var!blevet!hængt!op!på!en!stumtjener.!Da!hun!havde!fundet!en!
passende!vægt,!fyldte!hun!appelsinerne!over!i!den!store!vandrerygsæk,!som!manden!havde!taget!
med!til!lejligheden.!
Da!manden!havde!fyldt!vandrerygsækken!med!appelsiner!kom!betalingsdelen.!Han!tog!et!lille!
plastikhæfte!frem,!der!mindede!en!smule!om!de!vaccinationskort,!man!får.!Inde!i!plastikkortet!er!
der!en!liste,!hvor!man!skriver!ens!udvekslinger!ned.!Altså!skal!både!køber!og!sælger!tage!deres!
kort!frem,!og!køberen!noterer!varen!og!prisen,!køberen!har!betalt.!På!den!måde!holder!man!styr!
på,!hvor!mange!puma!man!skylder!eller!har!optjent.!
%
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At%få%et%pumakort%
Vi!havde!besluttet!os!for,!at!vi!gerne!ville!have!et!pumakort,!så!vi!kunne!tage!del!i!udvekslingerne.!
Da!vi!kom!til!Casa!de!Pumajero,!spurgte!vi,!hvordan!det!kunne!lade!sig!gøre.!Vi!spurgte!den!danske!
pige!Sara,!som!fortalte!os,!at!der!var!en!mand,!som!stod!for!at!registrere!nye!medlemmer.!Hvis!der!
var!otte!nye!medlemmer,!ville!de!blive!samlet!til!en!introaften!onsdag!aften,!hvor!det!ville!være!
muligt!at!stille!en!masse!spørgsmål!og!få!den!grundlæggende!viden!om!Pumaen.!Som!aftenen!
skred!frem!var!der!stadig!intet!spor!af!manden,!der!skrev!folk!ind.!Vi!spurgte!en!af!
pumamedlemmerne!–!Miriam!–!der!havde!budt!os!velkommen,!da!vi!kom.!Hun!sendte!os!hen!til!et!
bord,!hvor!der!lå!brød!og!tørrede!urter!til!salg,!og!bagved!hvilket!en!kvinde!med!næseringe,!
tørklæde!om!håret!og!farverigt!tøj!sad!med!nogle!lister.!Hun!skulle!registrere!os.!Hun!spurgte!os,!
om!vi!ville!have!et!eller!to!kort.!Det!var!vi!lidt!i!tvivl!om,!og!vi!spurgte,!hvad!der!var!bedst.!Det!var!
op!til!os!sagde!hun,!smilende!og!trak!på!skuldrene.!Efter!en!rum!tid!med!stilhed!og!os,!der!var!lidt!
forvirrede!kiggede!på!hinanden!og!på!den!smilende!kvinde,!sagde!vi,!at!vi!bare!delte!et.%
Hun!spurgte!om!et!navn,!Rasmus,!det!kunne!hun!ikke!umiddelbart!kende!og!forvekslede!det!med!
Erasmus.!Det!grinede!vi!af.!Da!hun!skulle!til!at!give!os!et!nummer,!som!alle!får,!når!de!registrerer!
sig!i!Pumaen,!blev!hun!i!tvivl!om,!hvilket!hun!skulle!give!os.!Hun!kaldte!på!en!anden!af!
pumafolkene,!der!kom!hen!for!at!hjælpe!hende.!Men!han!var!også!i!tvivl!om,!hvordan!vi!skulle!få!
et!nummer.!Det!hele!endte!med,!at!kvinden!sagde!til!os,!at!vi!desværre!ikke!kunne!blive!optaget!i!
dag.!Åbenbart!var!der!brug!for!manden,!som!registrerede!nye!medlemmer,!men!som!stadig!ikke!
var!dukket!op.!Miriam!kom!hen!til!os!og!fulgte!os!hen!til!en!tavle,!hvor!der!stod!en!masse!mails.!Så!
udpegede!hun!for!os,!hvilken!mail,!vi!skulle!skrive!til!og!sige,!at!vi!gerne!ville!optages!i!Pumaen.!Og!
måske,!hvis!der!var!nok,!ville!der!blive!holdt!intromøde!onsdag,!som!vi!kunne!komme!med!til.!
!
Overordnede%refleksioner%
Jeg!er!egentlig!ret!overrasket!over,!at!Pumaen!ikke!er!større!og!fylder!mere!i!det!fysiske!rum.!I!
stedet!er!det!tydeligt,!at!den!er!meget!afgrænset!til!selve!huset.%
Det!slog!mig,!at!de!typer,!som!er!en!del!af!Pumaen,!er!lidt!samme!typer.!Det!virker!umiddelbart!
som!nogle!lidt!flippede!og!alternative!mennesker.!Sådan!nogle!med!langt!hår!og!hippietøj,!der!
ruller!deres!egne!smøger.!Jeg!havde!nok!haft!en!forventning!om,!at!der!var!flere!forskellige!typer!
!
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af!mennesker,!og!at!flere!af!dem!var!nogen,!som!var!kommet!med,!fordi!de!var!påvirket!af!den!
økonomiske!situation!i!Spanien.!I!stedet!er!mit!umiddelbare!indtryk,!at!det!er!en!form!for!
fællesskab!meget!lig!Fødevarefællesskabet!i!København.!Og!jeg!kunne!sagtens!forestille!mig!
lignende!tiltag!foregå!i!fx!Folkets!Hus!på!Nørrebro.!På!den!måde!virkede!det!på!mig!som!en!smule!
indspist!miljø,!hvor!det!var!de!samme!slags!typer,!der!var!gået!sammen!om!projektet.!
En!anden!ting,!der!slog!mig,!var,!at!det!mere!virkede!som!et!socialt!fællesskab!end!en!egentlig!
økonomi.!Sammen!med!de!utrolig!løse!rammer!og!det!ineffektive!i!forhold!til!at!melde!sig!ind,!
virker!det!i!hvert!fald!ikke!som!om,!at!der!er!planer!om!at!erstatte!det!eksisterende!system!med!
Pumaen.!Der!er!også!stadig!en!tæt!forbindelse!til!euroen,!og!vi!købte!dips!af!en!mand,!hvor!vi!
sagtens!kunne!betale!med!euro.!Det!væsentlige!blev!således,!at!vi!støttede!ham!og!Pumaen!som!
fællesskab,!ikke!at!frigøre!os!fra!euroen.!
!
Feltdagbog%10.03.15%
I!dag!gik!vi!ned!på!Pumapladsen!omkring!klokken!16.!Vi!havde!læst!på!skemaet!inde!i!huset,!at!der!
var!et!arrangement!”Baby!Puma”!fra!16^19.!Men!da!vi!kom!var!skodden!rullet!ned!foran!
indgangsdøren,!og!de!eneste!mennesker,!som!vi!kunne!se,!var!de!ældre!faste!pladsgængere,!der!
var!i!gang!med!at!drikke!øl.%
Vi!besluttede!os!for!at!gå!en!smule!rundt!i!kvarteret!for!at!se,!om!vi!kunne!finde!nogen!butikker,!
der!brugte!Pumaen!som!betalingsmiddel.!Vi!valgte!at!gå!ned!af!gaden,!der!flugter!langs!Casa!
Pumarejo.!Et!stykke!efter!husets!bagside!stødte!vi!på!en!forretning,!hvor!der!sad!et!cykelhjul!over!
døren.!Vi!kiggede!ind!og!så!lange!rækker!af!nye!og!brugte!cykler,!cykeltasker,!cykellåse!og!et!
orangemalet!gulv.!På!glasdøren!hang!et!hvidt!pumaklistermærke!med!grøn!skrift,!hvor!der!stod,!at!
man!kunne!betale!med!Puma.!Vi!gik!ind.!Som!vi!kom!længere!ind!i!butikken!åbenbarede!der!sig!
også!et!åbent!værksted,!et!sofaarrangement!og!en!indre!gård,!hvor!der!var!planter!og!et!havebord!
stillet!op.!I!værkstedet!var!tre!mennesker!i!gang!med!at!gå!rundt!om!cyklerne!med!værktøj,!mens!
de!snakkede!om!de!forskellige!funktioner!på!diverse!cykeldele!(vi!fik!senere!at!vide,!at!værkstedet!
også!drev!en!workshop,!hvor!man!kunne!lære!at!blive!cykelmekaniker).!!
!
!
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En!mand!med!halvlangt!sort!hår!og!briller!og!en!sort!t^shirt!med!butikkens!logo!på!kom!hen!for!at!
tage!imod!os.!Vi!spurgte!ham!om!klistermærket!på!glasdøren,!og!han!fortalte,!at!det!var!hans!
partner!i!butikken,!Gonzalo,!der!var!en!del!af!Pumaen.!Han!selv!var!ikke.!Gonzalo!kom!tilbage!til!
butikken!om!40!minutter,!så!kunne!vi!ikke!bare!kigge!forbi!derefter?!Det!kunne!vi,!så!ciao,!og!vi!gik!
ned!for!at!drikke!kaffe.!
Gonzalo%og%Pumaen%
Da!vi!kom!tilbage!ca.!40!minutter!senere,!stod!vi!foran!butiksdisken,!da!vi!blev!overrasket!af!en!
cyklende!mand,!der!rullede!ind!i!butikken.!Han!havde!et!langt!sort!skæg!med!grå!stænk,!som!var!
trimmet!tilpas!til,!at!det!ikke!så!sjusket!ud.!Han!havde!også!en!sort!trøje!med!butikkens!logo!på.!
Udenpå!den!havde!han!en!blå!cowboyjakke!og!nederst!et!par!sorte!jeans!og!sneakers.%
Han!bød!os!velkommen!og!viste!os!over!til!sofaarrangementet.!Han!satte!sig!selv!over!for!os!og!
slog!ud!med!armene!”So,!what!do!you!want!to!know?”!
Således!begyndte!vi!vores!snak!med!Gonazalo,!som!vi!udførte!på!spansk.!Han!fnes!tit!efter!
bemærkninger!og!forklaringer,!og!undervejs!gik!han!flere!gange!op!for!at!hjælpe!de!kunder,!der!
kom!ind!i!butikken.!Imens!sad!vi!sofaen!og!kiggede!på!de!tre!personer,!som!stadig!var!i!gang!i!
deres!cykelworkshop.!!
(Så$selvom$vi$egentlig$tog$en$del$af$hans$tid$i$arbejdstiden,$oplevede$vi$ikke,$at$han$betragtede$os$
som$en$belastning.$I$og$med,$at$han$gik$til$og$fra$kunderne$og$os,$kom$det$hele$til$at$føles$meget$
uformelt.$Det$virkede$det$som$om,$at$han$gerne$ville$fortælle$og$hjælpe$os,$hvor$man$måske$i$
Danmark$i$højere$grad$ville$have$følt,$at$man$pressede$sig$på.)!
Gonzalo!fortalte!os,!at!det!egentlig!var!hans!kone,!som!var!en!del!af!Pumaen,!men!han!havde!også!
et!kort.!Konen!var!meget!aktiv!i!Pumaen!og!havde!sit!eget!radioprogram,!der!havde!base!i!en!af!
Pumaens!grupper!(???).!Han!selv!deltog!i!Pumaen!ved!at!lade!folk!betale!halvtreds!procent!af!
deres!køb!i!butikken!med!Puma.!Men!kun!de!”varer”,!der!var!lavet!i!hånden.!Det!vil!sige!
cykelreparationer!etc.!Alle!de!varer,!fx!cykeltasker!og!sadler,!som!butikken!havde!indkøbt!
andetsteds,!og!som!dermed!var!købt!med!euro,!blev!de!nødt!til!at!få!euro!for.!Desuden!var!
Gonzalo!trommeslager!i!et!band,!så!han!havde!også!udbudt!trommetimer!i!Pumanetværket.!Lige!
!
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nu!havde!dog!ikke!tid!til!at!give!trommelektioner!i!Pumaregi,!for!han!havde!travlt!med!butikken,!sit!
band!og!sit!snarlige!faderskab,!fortalte!han!(konen!var!gravid).!
Hovedpointerne!omkring!Gonzalos!engagement!i!Pumaen!har!jeg!samlet!nedenfor:!
• Han!understregede,!at!Pumaen!er!bundet!til!kvarteret.!Ved!at!være!en!del!af!Pumaen!er!
man!også!en!del!af!det!kvarter,!man!bor!i.!
• Det!er!økonomisk!motiveret!for!mange!at!være!med.!”Der!er!mange!mennesker!uden!
arbejde,!som!ikke!har!penge,!men!der!er!også!mange!mennesker!med!arbejde,!som!ikke!
har!penge”.!
• For!Gonzalo!er!Pumaen!også!noget!socialt.!Han!har!fået!mange!nye!venner!gennem!sit!
engagement!i!Pumaen.!
• En!af!Gonzalos!grunde!til!at!være!en!del!af!Pumaen!er,!at!han!gerne!vil!leve!et!mere!
langsomt!liv.!Et!liv!hvor!han!arbejder!mindre!og!kun!forbruger!det,!han!har!brug!for.!”It’s!a!
way!of!life”.!Det!er!en!livsfilosofi!at!være!en!del!af!Pumanetværket.!Pumaen!er!en!del!af!en!
filosofi!om!at!forbruge!mindre.!
• Gonzalo!understreger!også,!at!det!er!en!tiltrængt!nødvendighed.!Det!er!en!komplementær!
mønt!til!euroen.!Det!giver!dem!økonomisk!hjælp!at!være!en!del!af!Pumaen,!fordi!de!kan!
købe!forskellige!fødevarer!med!deres!optjente!Pumapoint.!
• Gonzalo!understreger!flere!gange,!at!Puma!er!for!folk!med!”No!opportunity!for!access!in!
the!euro”.!Når!de!ikke!har!et!job!eller!tjener!meget!lidt!i!de!jobs,!de!har,!har!de!ikke!adgang!
til!euroen.!I!Pumaen!får!menneskene!muligheden!for!at!bytte!sig!til!varer!på!baggrund!af!
de!ting,!de!kan!tilbyde.!
• Han!fortæller!også,!at!mange!af!de!folk,!der!er!en!del!af!Pumaen,!er!folk!med!meget!høje!
uddannelser.!Han!siger,!at!det!er!nødvendigt!at!have!folk!med!evnerne!til!at!tænke,!når!
man!skal!starte!noget!som!Pumaen.!Han!fortæller,!at!folk!uden!uddannelse!ikke!vil!kunne!
forestille!sig!et!system!som!Pumaen,!og!derfor!er!det!naturligt,!at!det!var!folk!med!
universitetsgrader,!som!gik!i!gang!med!at!udtænke!Pumaen.!
!
%
!
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Uddybende%refleksioner%
Gonzalos!pointe!om!de!uddannede!er!interessant.!Er!Pumaen!de!uddannedes!revolution?!Det!er!
centralt!at!tage!hele!Spaniens!arbejdsmarkedskontekst!med!her,!da!arbejdsløsheden!er!så!høj,!at!
der!er!mange!meget!højtuddannede!mennesker,!som!heller!ikke!har!et!job.!Derfor!er!det!en!anden!
gruppe!med!andre!ressourcer!og!idéer,!som!pludselig!er!havnet!uden!adgang!til!den!etablerede!
økonomi.!På!den!måde!er!det!en!helt!anden!situation!end!den,!der!fx!omgav!Marx.!Det!er!ikke!
arbejdernes!revolution,!men!akademikernes.!Og!den!ser!åbenbart!helt!anderledes!ud.%
%
Feltdagbog%11.03.15%
I!dag!tog!vi!over!til!Casa!de!Pumarejo!klokken!11.!Vi!skulle!mødes!med!en!mand,!der!hed!Salvador,!
som!Lola!Vera!havde!henvist!os!til.!Hun!sagde!til!Rasmus!i!telefonen!i!går!aftes,!at!”I!kender!ikke!
Pumaen,!hvis!ikke!I!kender!huset”.!Derfor!skulle!vi!mødes!med!Salvador,!som!har!et!godt!indblik!i!
huset.%
På!vej!over!til!Casa!de!Pumarejo!gik!vi!forbi!cykelbutikken!og!pludselig!blev!vi!overhalet!af!Marco!–!
en!af!pumafolkene,!som!vi!mødte!mandag!aften!til!MercaPuma.!Han!smilte!og!hilste!på!os.!
Åbenbart!kunne!han!huske!os!fra!mandag.!Han!hastede!videre!med!kurs!mod!huset,!og!vi!fulgte!
efter!i!et!langsommere!tempo.!
Da!vi!nåede!Plaza!Pumarejo!stod!manden,!der!havde!dip!med!MercaPuma!foran!døren!til!huset!og!
talte!med!Marco.!Han!havde!en!lille!notesblok!i!hånden,!hvor!han!noterede!ting!ned,!som!Marco!
sagde!til!ham.!Blandt!andet!en!liter!olie.!Indenfor!var!der!dækket!op!om!et!stort!spisebord,!og!der!
var!mange!kvinder!af!forskellig!alder,!som!var!i!gang!med!at!lave!mad.!Der!var!også!nogle!af!dem,!
som!sad!rundt!omkring!og!lavede!forskellige!andre!ting.!En!sad!i!en!stol!og!kiggede!på!sin!telefon!
og!andre!sad!og!talte.!!
Marco!førte!os!gennem!den!første!del!af!huset!og!ind!i!en!indre!gård,!som!ligger!i!husets!centrum.!
Gården!var!fyldt!af!planter!i!lerpotter.!Selve!bygningen!var!en!klassisk!spansk!konstruktion,!hvor!
høje!søjler!sørger!for,!at!et!stykke!tag!skaber!et!stykke!skygge!hele!vejen!rundt.!Da!vi!nåede!over!
på!den!modsatte!side!af!gården,!ledte!Marco!os!ind!i!et!kontor,!hvor!en!ældre,!hvidhåret!herre!i!
hvid!pullover,!camelfarvede!fløjlsbukser!og!tynge!stålbriller!tog!imod!os.!Han!gav!Rasmus!hånden!
!
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og!mig!kindkys!på!hver!kind.!Derefter!gik!han!tilbage!til!sin!plads!ved!et!skrivebord!i!det!højloftede!
rums!højre!side.!Med!en!håndbevægelse!bød!han!os!at!tage!to!stole!med!et!slidt!mørkerødt!
betræk,!der!var!stablet!ovenpå!hinanden!i!hjørnet.!
Derefter!begyndte!samtalen!på!spansk,!så!jeg!forsøgte!at!følge!med!så!godt,!jeg!kunne,!mens!
Rasmus!førte!ordet.!Salvador!talte!meget!hurtigt!og!hans!øjne!holdt!blikket,!når!han!talte.!Han!
søgte!mest!Rasmus,!men!af!og!til!vendte!han!sig!mod!mig!og!fastholdt!mine!øjne.!Det!jeg!forstod!
af!samtalen!var!følgende:!
Salvador!ville!afklare,!hvad!vi!ville!i!huset!og!i!forhold!til!Pumaen.!Hvad!vores!interesse!var!og!
vores!fokus.!Da!jeg!sagde!Rasmus!i!starten,!at!han!skulle!spørge,!om!vi!måtte!optage!snakken,!
svarede!med!et!klart!”No”.!Det!var!ikke!et!interview.!Han!skulle!finde!ud!af,!hvad!vi!ville,!og!så!ville!
han!henvise!os!til!andre,!der!kunne!vise!os!rundt.!På!baggrund!af!Rasmus’!forklaring!af!vores!
formål!opridsede!han!to!roller.!Vi!vil!gerne!engagere!os!i!Pumaen!og!prøve!at!bytte!varer,!og!vi!vil!
gerne!være!observerende!og!distancerende!og!undersøge,!hvordan!de!får!det!hele!til!at!løbe!
rundt.!Han!forsøgte!at!afklare,!hvad!det!var,!vi!gerne!ville,!så!kan!kunne!henvise!os!til!nogen,!der!
bedst!kunne!hjælpe!os!med!det.!
%
Feltdagbog%12.03.15%
I!dag!gik!jeg!alene!ned!til!Casa!de!Pumarejo!for!at!tage!til!yoga!kl.!11^13.!Jeg!gik!op!ad!gaden,!hvor!
Gonzalos!cykelbutik!ligger.!Da!jeg!kom!til!Plaza!Pumarejo,!havde!de!sædvanlige!pladsgængere!
allerede!indtaget!flere!af!bænkene!på!pladsen!og!var!i!gang!med!at!drikke!øl.!Der!var!nogle!hunde,!
som!løb!rundt!og!legede.!Porten!ind!til!husets!indre!patio!stod!åben,!og!der!var!nogle!
håndværkere!i!gang!med!at!renovere.%
Jeg!gik!ind!ad!døren!til!huset!og!blev!mødt!af!to!kvinder,!der!sad!i!forummet!og!arbejde!på!noget,!
jeg!ikke!kunne!se,!hvad!var.!Kvinderne!kiggede!op!fra!papirerne!og!hilste.!”Donde!está!el!clase!de!
yoga?”,!spurgte!jeg.!”Arriba”!svarede!den!ene!kvinde!og!pegede!op!i.!loftet.!Jeg!gik!hen!mod!
trappen!for!enden!af!rummet,!og!på!min!vej!gik!jeg!forbi!et!kontor,!hvor!der!sad!flere!mennesker!
og!arbejdede.!Jeg!havde!ikke!lagt!mærke!til!det!før,!for!da!vi!var!til!Abastecimiento!i!mandags,!var!
!
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døren!til!kontoret!lukket.!Jeg!hilste,!mens!jeg!gik!og!fik!nogle!hilsner!tilbage.!Ingen!spurgte,!hvem!
jeg!var,!eller!hvad!jeg!lavede.!
Jeg!gik!op!ad!trappen!og!endte!i!et!stort!rum!oppe!under!loftet,!hvor!vægge!var!rundet!af!buede!
hvælvinger.!Der!var!helt!tomt,!så!jeg!gik!ned!ad!trappen!og!satte!mig!for!at!vente.!Lidt!over!elleve!
kom!der!flere!kvinder!ind!ad!døren.!Blandt!andet!yogalæreren,!hvis!navn!jeg!ikke!kan!huske.!Hun!
er!omkring!60!år!og!er!typen,!der!holder!sig!utrolig!godt.!Hun!har!rødt!hår,!der!går!hende!til!
skuldrene.!I!dag!havde!hun!store!lilla!blomsterørenringe!på!som!matchede!hendes!halskæde,!der!
også!havde!en!stor!blomst!i!midten.!Derudover!havde!hun!også!lilla!leggins,!lilla!langærmet!trøje!
og!et!lilla!halstørklæde.!Da!vi!skulle!i!gang!tog!hun!sine!sko!af!og!skiftede!til!røde!striksokker.!
Jeg!gik!med!yogalæreren!og!et!par!andre!kvinder!op!ad!trappen.!Yogalæreren!sagde,!at!vi!skulle!
tage!stole!frem!og!sætte!i!en!rundkreds!foran!en!tavle.!Åbenbart!skulle!vi!ikke!ud!og!lave!yoga!med!
det!samme.!Vi!hjalp!hinanden!med!at!stille!rundkredsen!op,!og!jeg!satte!mig!ned!på!en!stol!og!
afventede,!hvad!der!skulle!ske.!De!næste!ti!minutter!ankom!de!sidste,!heriblandt!Sara.!Sara!og!jeg!
var!de!ubetinget!yngste!i!selskabet,!der!udelukkende!bestod!af!kvinder.!Et!skud!fra!hoften!er,!at!de!
fleste!var!godt!over!de!70.!Vi!var!ca.!otte!kvinder.!
Det!første,!der!blev!nævnt!omkring!Pumaen,!var,!at!man!skulle!betale!minimum!30%!af!prisen!i!
euros.!Det!begrundede!yogalæreren!med,!at!euros!går!til!at!finansiere!hendes!liv.!
Alt!foregik!udelukkende!på!spansk,!så!der!var!meget,!jeg!ikke!rigtig!forstod.!Men!jeg!forstod,!at!i!
dag!ikke!var!en!almindelig!yogatime,!men!i!stedet!en!oplysningstime,!der!var!afstedkommet!af!en!
af!kvindernes!problem!med!tillukket!næse.!Yogalæreren!uddelte!et!papir!til!os!alle!sammen,!hvor!
der!var!en!reklame!for!hendes!praksis,!som!blandt!andet!bestod!af!massage,!tarotkortlægning!og!
astrologi.!!
Det!første,!der!skete!var,!at!yogalæreren!begyndte!at!tegne!en!næse!på!tavlen,!mens!hun!
forklarede!noget!omkring,!hvor!betændelser!sætter!sig.!!
Undervejs!skulle!vi!lave!nogle!åndedrætsøvelser,!hvor!vi!formede!vores!hænder!i!bestemte!
formationer!–!højre!hånd!formede!en!cirkel!og!tommel^!og!langfinger,!mens!venstre!bøjede!lang^!
og!pegefinger!i!en!cirkel,!holdt!ring^!og!lillefinger!strakt!og!tommelfinger!strakt.!Det!skulle!holde!på!
!
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varmen!i!kroppen.!Vi!skiftevis!pustede!ud!af!højre!og!venstre!næsebor,!holdt!vejret!og!indåndede.!
Alle!deltog.!
Bagefter!gik!yogalæreren!i!gang!med!at!lave!en!forelæsning!om!sund!mad.!Hun!sagde,!at!hun!selv!
aldrig!var!syg!og!var!helt!vildt!sund.!Nogle!havde!sagt!til!hende,!at!det!var!genetisk,!men!hun!sagde!
”No,!genetico”!!Hun!forklarede,!at!begge!hendes!forældre!havde!haft!forskellige!sygdomme,!jeg!
forstod!ikke!hvad,!men!pointen!var,!at!hendes!sundhed!og!friskhed!ikke!var!genetisk,!men!et!
resultat!af!hendes!livsstil.!Hun!fortalte,!at!i!Andalusien!er!vejret!meget!omskifteligt,!og!det!påvirker!
kroppen.!Flere!af!deltagerne!gav!deres!besyv!med,!og!gav!hende!ret!i,!at!vejret!skifter!meget.!
Generelt!følte!alle!sig!frie!til!at!afbryde,!mens!yogalæreren!talte.!De!talte!både!til!hende!og!til!
hinanden!og!alle!blandede!sig!i!det,!der!blev!sagt.!Nogle!gange!fortsatte!kvinderne!samtaler!tværs!
over!stolecirklen,!mens!yogalæreren!var!i!gang!med!at!tale.!Hun!virkede!meget!upåvirket!af!det,!
nogle!gange!talte!hun!blot!lidt!højere,!blev!ved!med!at!gentage!ting!eller!bruge!sit!kropssprog!
meget!aktivt,!men!hun!blev!slet!ikke!irriteret.!I!virkede!det!meget!naturligt,!at!alle!kommenterede!
kontinuerligt!på!det,!der!blev!sagt.!
Yogalæreren!skrev!på!tavlen,!mens!hun!snakkede!om!klimaet:!
Asteria$P$
F$Cansancio$
F$Sueno$
F$Falza$de$uitelidad$
F$Depre$–$muenmo$
Og!ved!siden!af!det!hele:!adaptar$al$cambios$busco$temperatura$
I!forbindelse!med!det!omskiftelige!klima!understregede!yogalæreren,!at!det!var!vigtigt!at!drikke!en!
masse!vand.!Hun!fortalte,!at!hun!selv!drak!vand!med!havvand!i.!Det!forstod!gruppen!af!kvinderne!
ikke!helt,!og!jeg!tror,!at!en!af!dem!spurgte,!om!hun!virkelig!mente!havvand.!Så!lavede!yogalæreren!
en!kropslig!illustration!af,!hvordan!hun!gik!ind!i!sin!bil!og!kørte!til!vandet.!Hun!hoppede!på!stedet,!
mens!hun!brugte!hænderne!til!at!vise,!at!hun!gik!langt!ud!i!havet,!mens!hun!klemte!benene!
!
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sammen!og!holdt!en!imaginær!vandflaske!mellem!lårene,!som!hun!fyldte!op!i!havet.!Så!hoppede!
hun!videre!op!ad!havet!og!ind!i!bilen,!som!kørte!mod!hendes!lejlighed,!hvor!hun!satte!dunken!med!
havvand.!Jeg!tror,!at!hun!sagde,!at!man!skulle!filtrere!det,!men!jeg!er!ikke!sikker.!Hun!kom!med!en!
pointe!om,!at!havvand!indeholder!alle!de!mineraler,!vi!har!brug!for,!og!at!det!er!naturligt!for!vores!
organisme.!
På!et!tidspunkt!begyndte!yogalæreren!at!skrive!hendes!morgenmåltid!op!på!tavlen!efter,!at!hun!
havde!skrevet!!
1$Agua$
2$Frutas$(mejor$desayuno)$F$batido!resonst$
Og!på!den!anden!side:!Medicina$Cellular.$
Det!var!et!meget!alternativt!morgenmadsprogram,!som!bestod!af!følgende:!
• ½$limón$zumo$
• 2$naranjas$
• ½$platano$
• 3F5$fresas$BIO$
• 1$cucanita$chica$semillas$remojadas$–$chia$o$lino.$
• 1$tahin$–$calcio$
• 1$leche$almendras$
• 1$canómo$
• 1$alga$clorello$!$limpio$
• 1$colagerio$piel$nos$
• 1$harina$algareba$
Undervejs!beskrev!hun,!hvilke!gode!egenskaber,!de!forskellige!ting!havde.!Hun!forklarede!også,!
hvor!gavnligt!det!var!at!spise!frugt.!Mens!hun!skrev!og!fortalte!tog!de!fleste!noter,!når!de!ikke!
blandede!sig!i!det,!der!blev!sagt.!
På!et!tidspunkt!snakkede!yogalæreren!også!om,!at!man!ikke!skulle!spise!smør!og!margarine.!Hun!
sagde!”margarina!es!muerte.”!Kvinderne!blandede!sig!kontinuerligt,!spurgte!og!kommenterede.!
!
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Der!var!meget,!jeg!ikke!forstod.!Hun!gik!videre!med!at!forklare!om!sunde!fødevarer,!blandt!andet!
begyndte!hun!at!fortælle,!hvilke!kombinationer!af!fødevarer,!man!skal!undgå.!Det!var!i!orden!at!
spise!kartofler!sammen!med!grøntsager,!men!så!vidt!jeg!kunne!forstå,!måtte!man!ikke!spise!
kartofler!sammen!med!kød.!Det!fik!flere!af!kvinderne!til!at!komme!med!kommentarer!om!retter,!
de!selv!godt!kunne!lide,!hvor!der!var!kombination!af!kød!og!kartofler.!Feliza,!en!af!kvinderne,!som!
jeg!vil!skyde!til!at!være!omkring!de!80!og!meget!gangbesværet,!og!som!jeg!allerede!havde!mødt!i!
går!sammen!med!Salvador!(hun!er!vist!rengøringskone!i!huset),!rystede!grinende!på!hovedet!og!
begyndte!at!fortælle!om!en!ret,!hun!!var!rigtig!god!til!at!lave,!hvor!der!både!var!kartofler!og!kød!i.!
Selv!samme!Feliza!havde!tidligere!afbrudt!timen!gentagne!gange!med!at!tale!meget!højlydt!og!
indtrængende!om!noget,!jeg!ikke!forstod,!men!som!fik!yogalæreren!til!at!løbe!hen!til!trappen!flere!
gange!og!råbe!efter!Carmen.!De!gentagne!udråb!fra!Feliza!fik!os!alle!sammen!til!at!grine!og!sende!
indforståede!blikke.!Da!Carmen!så!endelig!kom,!gav!hun!Feliza!et!nøglebundt,!som!hun!hægtede!
fast!i!sine!gamacher.!Jeg!fik!senere!at!vide!af!Sara,!at!Feliza!havde!lagt!sine!nøgler!på!et!bord!og!
var!bange!for,!at!nogen!ville!tage!dem.!Derefter!satte!Carmen!sig!ned!på!en!stol!og!deltog!i!resten!
af!oplægget.!Også!hun!var!meget!aktiv!i!oplægget!og!supplerede!flere!gange!yogalæreren!i!
forklaringer.!
Meget!af!dagens!oplæg!handlede!som!beskrevet!om!mad,!og!hvad!der!var!godt!for!systemet!og!
fordøjelsen.!På!et!tidspunkt!tog!yogalæreren!en!blå!papæske!frem!og!skrev!på!tavlen:!Purgas$y/o$
lavador$de$colon.!Ud!fra!papæsken!fremdrog!hun!en!lang!plastikslange,!der!var!forbundet!med!en!
form!for!tragt!af!en!eller!anden!slags!stof.!For!enden!var!der!et!hvidt!mundstykke.!Det!viste!sig!at!
være!en!tarmskyller.!Det!fik!alle!til!at!grine!og!joke.!Yogalæreren!forklarede,!at!det!var!meget!
gavnligt!for!systemet!at!blive!skyllet!igennem!en!gang!om!ugen.!Hun!begyndte!at!fremvise,!
hvordan!man!skulle!bruge!tarmskylleren!til!stor!morskab!for!alle.!Hun!lagde!sig!på!ryggen!med!
benene!i!90!grader!op!ad!væggen!og!illustrerede!med!hånden,!hvordan!man!førte!det!hvide!
mundstykke!ind.!Derefter!rejste!hun!sig!og!sagde!”Resultado,!como!una!reina.!Todo!limpio”.!Hele!
denne!illustration!fik!alle!til!at!blande!sig!endnu!mere!end!før,!og!der!blev!sendt!mange!
kommentarer!og!jokes!rundt!i!rummet.!Udover!det!mundstykke,!der!hørte!til!tarmen,!var!der!også!
et,!som!kunne!bruges!vaginalt,!men!det!tager!vi!en!anden!gang,!sagde!yogalæreren.!Det!lo!vi!alle!
af.!
På!et!tidspunkt!skulle!vi!op!ad!stolene!og!ind!og!stå!i!en!rundkreds!midt!i!rummet!med!
!
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hvælvingerne.!Yogalæreren!tog!en!gul!pakke!med!lommetørklæder!frem!og!gav!os!alle!sammen!et!
lommetørklæde.!Det!fik!vi!brug!for,!for!ude!i!rundkredsen!skulle!vi!lave!forskellige!pusteøvelser,!
der!skulle!rense!luftvejssystemet.!Vi!lavede!nogle!forskellige!sving!og!bøj,!mens!vi!holdt!os!skiftevis!
for!det!ene!og!det!andet!næsebor.!Alle!deltog,!som!de!kunne.!Det!var!kun!yogalæreren,!Sara!og!
mig,!som!kunne!komme!helt!ned!og!sidde!på!hug!i!en!af!øvelserne,!men!de!andre!lod!sig!ikke!
bremse!og!lavede!bare!øvelserne!på!de!måder,!de!kunne!–fx!Feliza,!der!knap!bøjede!benene.!
Bagefter!gik!vi!tilbage!til!stolekredsen.!Det!var!et!sammentræk,!af!hvad!der!skete!til!det,!som!jeg!
havde!troet,!skulle!være!min!første!yogatime!i!Casa!de!Pumarejo.!
Til%Taller%de%costura%
Vi!gik!ned!i!huset!klokken!19.30,!fordi!havde!fået!at!vide!af!Sara!og!Lola!Vera,!at!der!skulle!være!
syværksted!i!huset.!Syværkstedet!er!en!af!de!mange!grupper,!der!samles!i!huset.!Bag!den!dør,!vi!
plejer!at!gå!ind!ad!–!den!med!graffiti!–!var!rummet!stuvende!fuldt!af!mennesker,!der!alle!sammen,!
stående!og!siddende,!kiggede!i!den!samme!retning!væk!fra!indgangsdøren.!Vi!ville!ikke!bryde!ind,!
så!vi!gik!over!til!hovedporten.!Den!var!åben,!så!vi!gik!ind!i!et!højloftet!rum,!der!var!udsmykket!med!
kakler.!Gennem!et!gitter!kunne!vi!kigge!ind!i!patiogården.%
Der!stod!en!kvinde!og!prøvede!at!komme!gennem!gitteret!ved!at!ringe!på.!Umiddelbart!virkede!
det!ikke!til,!at!hun!kunne!få!kontakt.!Vi!spurgte!hende,!hvad!det!var,!der!foregik!inde!ved!siden!af.!
Hun!fortalte,!at!det!var!noget!at!gøre!med!biblioteket.!Efter!at!have!stået!noget!tid,!gik!kvinden!
igen.!Vi!blev!stående!og!tog!nogle!billeder,!da!der!pludselig!kom!en!anden!kvinde!ind!af!porten!
med!sin!cykel.!Hun!hilste!og!spurgte!om!det!var!os,!der!var!antropologistuderende?!Hun!hed!Maria!
Jose.!Lola!Vera!havde!fortalt!om!os,!og!vi!skulle!endelig!komme.!Hun!baksede!cykel!op!ad!
trappetrinene,!og!vi!hjalp!hende!med!at!komme!ind.!Så!præsenterede!vi!os.!Hun!kunne!allerede!
Rasmus’!navn,!for!det!havde!Lola!Vera!fortalt!hende.!Vi!fulgte!med!hende!langs!patioen!over!til!
det!kontor,!hvor!vi!havde!mødt!Salvador!nogle!dage!forinden.!!
Da!vi!kom!ind!i!rummet,!sad!der!en!flok!omkring!Salvadors!skrivebord,!som!i!dagens!anledning!var!
dækket!af!forskellige!tebreve!i!papæsker,!mynte,!rooibos,!kamille!og!flere!andre,!en!gryde!med!en!
gul!plastiktallerken!som!låg,!og!spredt!rundt!imellem!plastikposer!med!nogle!små!
plastikindpakkede!småkager,!en!plastikbakke!med!en!slags!kage!formentlig!fra!supermarkedet,!der!
mindede!lidt!om!Kinder!Pinguí.!
!
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Maria!José!præsenterede!os!for!alle!menneskene!i!rummet.!Der!var!rengøringskonen!Feliza,!som!
jeg!havde!været!til!yoga!med!tidligere,!så!var!der!en!frodig!kvinde!med!stort!smil,!krøllet!sort!hår,!
der!var!farvet!i!en!rød!nuance.!Ved!siden!af!hende!sad!en!ældre!kvinde,!der!havde!farvet!sit!har!
helt!rødt.!Hun!var!måske!midt!i!70erne.!Hun!havde!en!rød!vindjakke!på,!perler!i!ørene,!og!
præsenterede!sig!som!Adeli.!Overfor!hende!sad!en!sammenbøjet!fyr!med!sorte!krøller,!der!faldt!
ned!i!panden!på!ham.!Han!havde!runde!metalindfattede!briller,!en!slidt!cowboyjakke!over!en!
skovmandsskjorte!og!comboybukser.!Han!blev!præsenteret!som!Adelis!søn!José!Maria,!og!han!
lignede!en!omkring!de!40.!
Vi!blev!sat!ned!ved!enden!af!bordet,!og!Maria!José!fortalte,!at!vi!var!fra!Danmark,!hvorefter!hun!
smilede!stort.!Flere!af!de!andre!kiggede!smilende!på!os!og!nikkede,!da!hun!fortalte!det.!José!Maria!
spurgte!os,!hvad!vi!ville!have!at!drikke!og!satte!to!porcelænskopper!med!forskellige!motiver!foran!
os.!Der!var!vist!en!smule!skår!i!kanten!på!min!kop.!Vi!valgte!begge!at!få!et!tebrev!med!mynte,!og!
han!skænkede!varmt!vand!i!vores!kopper!fra!gryden!med!plastiktallerken^låget.!
I!løbet!af!aftenen!kom!der!flere!til.!På!et!tidspunkt!kunne!de!nyankomne!næsten!ikke!få!pladser.!
Mange!af!dem,!der!kom,!havde!medbragt!en!form!for!snak.!Det!var!udelukkende!købte!ting,!der!
var!ikke!hjemmebag.!Vi!blev!budt!en!lille!plastikindpakket!småkage,!som!smuldrede,!når!man!
åbnede!plastikken.!Jeg!fik!en!med!chokoladesmag,!der!smagte!lidt!som!de!chokoladesmåkager,!
man!kan!få!til!sin!is,!især!hos!gamle!mennesker.!Bagefter!fik!Rasmus!en!rulle!af!det,!der!lignede!lidt!
Kinder!Pinguín.!Jeg!smagte!en!bid,!og!det!var!en!form!for!blød!sandkage!med!cremefyld!
overtrukket!med!meget!sød!mælkechokolade.!
På!et!tidspunkt!kom!et!par!også.!De!hed!Augustin!og!Maria.!Der!var!en!af!kvinderne!i!selskabet,!
som!sagde!noget!med,!at!de!var!gruppens!par.!Da!de!kom!ind,!hilste!de!med!kindkys!til!alle,!og!
endte!med!at!komme!ned!til!os,!hvor!de!slog!sig!ned.!Jeg!spurgte!Augustin!om!der!altid!var!så!
mange,!og!han!sagde!”nooo”!og!grinede.!
(Generelt$virkede$det$som$om,$at$de$fleste$kendte$nogen$på$kryds$og$tværs.$Hver$gang$der$kom$en$
ny$deltager$ind$ad$døren,$så$præsenterede$kvinden,$der$havde$hjulpet$os$ind,$personen$for$
gruppen.$Ofte$fangede$jeg,$at$hun$sagde$noget$med$”og$XX$kender$du…”,$men$det$virkede$også$
som$om,$at$der$var$nogen,$som$ikke$kendte$hinanden$internt,$for$nogle$gange$præsenterede$
kvinden$de$nyankomne$for$nogen,$der$ikke$var$os.)!
!
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Agustín!prøvede!gentagne!gange!at!indlede!en!samtale!med!mig,!men!jeg!havde!meget!svært!ved!
at!forstå!ham.!Han!havde!boet!næsten!hele!sit!liv!i!Sevilla!og!var!43!år.!På!et!tidspunkt!kom!han!
med!en!joke,!som!jeg!havde!meget!svært!ved!at!forstå.!Det!var!noget!med!blomster!og!et!hospital!
og!hans!møde!med!Maria.!Jeg!tror,!han!jokede!med,!at!de!havde!mødt!hinanden!på!et!hospital!for!
sindssyge.!De!havde!været!sammen!i!halvandet!år.!
(Senere$fortalte$Rasmus$mig,$at$Agustín$havde$fortalt$ham,$at$han$havde$været$med$til$at$starte$
Pumaen,$men$at$han$havde$fået$et$psykisk$sammenbrud$af$en$art$–$måske$en$psykose,$og$han$var$
blevet$indlagt$på$hospitalet.$Så$måske$var$det,$hvad$han$refererede$til$i$sin$joke?)!
Selvom!det!var!et!syværksted,!blev!der!ikke!syet!særlig!meget.!Nogle!havde!taget!noget!hæklegrej!
med,!en!havde!et!par!jeans!at!reparere.!I!stedet!snakkede!folk!med!hinanden!på!kryds!og!tværs!
om!ting,!jeg!havde!svært!ved!at!forstå.!!
Lige!da!vi!kom,!tog!Maria!José!et!hvidt!stofbanner!frem.!Hun!fik!mig!til!at!hjælpe!hende!med!at!
folde!det!ud,!så!alle!kunne!se!det.!Det!var!måske!et!par!meter!langt,!og!der!var!syet!små!hæklede!
blomster!på,!og!Pumaens!logo!–!det!lille!grønne!pumahoved!i!filt.!Hen!over!stod!der!vist!nok!”El!
afecto!es!revolucionario”!(følelsen!er!revolutionær)!med!grønne!bogstaver.!Hun!havde!også!nogle!
små!pakker!indpakket!i!brunt!papir,!som!indeholdt!de!pumakort,!som!man!kan!købe!for!euro!til!
MercaPuma!på!lørdag.!Pakkerne!blev!sendt!rundt!mellem!folk,!så!alle!kunne!kigge!på!dem!og!se,!
hvad!der!blev!lavet.!
Senere!på!aftenen!kom!Marco,!som!vi!også!har!mødt!tidligere,!og!en!ung!kvinde!med!tørklæde!om!
håret!og!store!ringe!i!ørene.!Der!kom!også!en!anden!ung!fyr,!Alfonso,!der!viste!sig!at!være!en!
antropologistuderende,!som!havde!studeret!Pumaen,!og!selv!var!blevet!en!del!af!den.!Efter!de!var!
kommet,!hev!Maria!José!banneret!frem!igen!og!foldede!det!ud,!så!de!nyankomne!også!kunne!se!
det.!Pakkerne!med!Pumabilletter!blev!også!sendt!rundt!igen.!
(Folk$virkede$generelt$meget$interesserede$i$både$banneret$og$de$små$Pumabilletter.$De$rørte$og$
kiggede$og$kommenterede.)!
På!et!tidspunkt!sad!gruppen!og!snakkede!om!en!filosofiklasse,!og!om!at!de!ikke!havde!et!nummer!
til!den.!Sara!sagde!senere,!at!hun!havde!snakket!med!en!om,!at!de!grupper,!der!er!en!del!af!huset,!
ofte!er!ret!midlertidige.!De!er!der!for!en!periode,!og!så!er!de!der!ikke!mere.!
!
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Til%flamencoshow%–%første%betaling%med%Puma%
Efter!syværkstedet!tog!vi!til!flamencoshow!med!Sara.!Hun!sagde,!at!der!var!et!sted,!hvor!man!
kunne!betale!med!Puma,!så!det!ville!vi!gerne!prøve.!Stedet!lå!for!enden!af!en!gade,!hvor!den!
endte!i!en!gyde.!Man!kunne!høre!trommer!ude!på!gaden,!men!indgangen!var!bare!ligesom!en!
almindelig!gadedør.!Vi!gik!gennem!en!gang!og!endte!i!et!højloftet!rum,!der!førte!ind!i!et!andet!
rum,!hvor!folk!sad!i!forskellige!sofastole!og!sofaer!og!kiggede!mod!centrum!af!rummet,!hvor!der!
tre!mænd!–!den!ene!ovenpå!en!tromme!og!den!anden!med!en!guitar.!%
Vi!gik!hen!til!et!bord,!hvor!man!kunne!betale.!Her!sad!en!asiatisk!pige.!Vi!spurgte!hende,!om!vi!
kunne!betale!med!Puma,!men!hun!pegede!mod!hjørnet!og!sagde,!at!det!var!derovre,!vi!skulle!
betale!med!Puma.!Der!stod!en!yngre!mand!og!en!kvinde!rundt!om!en!køledisk,!hvorfra!de!solgte!
øl.!Da!vi!sagde,!at!vi!gerne!ville!betale!med!Puma!lyste!manden!op!i!et!begejstret!smil.!Han!fandt!
sit!Pumakort!frem!og!spurgte!os,!hvor!længe!vi!var!der.!Vi!sagde!to!uger,!og!Sara!længere!tid.!Han!
grinte!og!råbte!til!den!asiatiske!pige!”de!er!her!kun!to!uger,!og!de!har!Puma!”!
Først!registrerede!han!Sara!i!sin!lille!Pumabog,!og!hun!registrerede!ham!i!hendes.!Derefter!var!det!
vores!tur!til!at!skrive!de!seks!euro,!indgangen!var!for!os!to,!ind!i!vores!Pumabog.!
Overordnede%refleksioner%–%Tillid%i%huset%og%kvarteret%
På!vej!dertil!oplevede!jeg,!at!jeg!begyndte!at!føle!med!hjemme!i!kvarteret.!Jeg!gik!forbi!
cykelbutikken!og!tænkte!over,!at!det!lokale!miljø!omkring!Pumaen!var!med!til!at!give!en!stemning!
af!tryghed.!Det!føles!lidt!som!om,!at!kvarteret!er!begyndt!at!kende!mig!og!jeg!det.%
Efter!at!Cecilia!fortalte,!at!kvarteret!har!gennemgået!en!transformation!fra!at!være!befolket!af!
ludere,!alfonser!og!kriminelle,!til!at!det!er!mange!unge,!der!er!rykket!ind!(gentrificering),!så!har!jeg!
tænkt!over,!at!de!mange!alkotyper,!der!hænger!på!gaden!også!er!et!minde!om!kvarterets!tidligere!
identitet.!Det!har!fået!mig!til!at!overveje,!om!kvarteret!måske!også!kan!sige!at!være!mindre!
påvirket!af!kapitalismen,!idet!den!ikke!er!særlig!synlig!i!det!–!hverken!i!bygningerne,!i!beboerne!
eller!i!de!butikker,!der!er!i!kvarteret.!
Jeg!tænkte!over,!at!den!måde,!jeg!blev!modtaget!i!huset!i!dag,!er!med!til!at!underbygge!temaet!
om!tillid,!som!mange!af!pumafolkene!har!nævnt!i!forbindelse!med!den.!Det!slog!mig!bare!i!øjnene,!
at!ingen!spurgte,!hvor!jeg!kom!fra,!eller!hvad!jeg!skulle.!Det!er!baseret!på!tillid!til,!at!de!
!
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mennesker,!der!kommer,!er!ordentlige!mennesker,!som!ikke!stjæler!eller!yder!hærværk!på!huset.!
Det!minder!mig!i!den!grad!om!et!medborgerhus.!
Man!føler!hurtigt,!at!man!hører!til!et!sted.!Det!var!også!tydeligt!i!går,!da!vi!drak!øl!med!Lola!Vera!
og!co.!Pludselig!kom!en!masse!kendte!pumaansigter!og!drak!øl!sammen.!Ingen!af!dem!kendte!
hinanden!inden!Pumaen,!så!den!er!også!et!socialt!fællesskab!for!dem.!
!
Feltdagbog%13.03.15%%
Vi!ankom!til!Casa!Pumarejo!klokken!16.30,!hvor!Marco!og!Sara!sad!om!bordet!og!spiste!mad.!
Marco!havde!lavet!stegte!kartofler!og!kylling,!og!de!sad!bare!de!to!og!snakkede.!Senere!kom!
Marco!også!med!nogle!små!stegte!fiskestykker!og!stegte!grønne!bønner!med!æg.%
Jeg!hoppede!ind!og!ud!af!samtalen,!da!jeg!flere!gange!havde!svært!ved!at!forstå,!hvad!der!blev!
sagt.!Men!en!del!af!samtalen!handlede!om!Marcos!person.!Han!fortalte!flere!ting!om!sit!liv,!blandt!
andet!havde!han!været!flere!gange!i!Afrika!med!en!italiensk!organisation,!som!lavede!sociale!
projekter!som!at!bygge!solceller!og!skoler.!Vi!fik!også!at!vide,!at!han!var!40!år!og!italiener.!Han!
havde!også!været!i!militæret!i!Italien!i!to!år,!fordi!at!han!var!blevet!stillet!over!for!et!ultimatum:!
Enten!ryger!du!i!militærfængsel,!eller!også!tager!du!to!år!i!fængsel.!Med!den!italienske!hær!var!
han!blevet!sendt!til!Bosnien!i!1995,!hvor!han!havde!været!i!flyvevåbnet.!Han!brød!sig!ikke!om!
Bosnien,!for!han!syntes,!at!folk!var!meget!kolde!og!lukkede.!Han!sagde,!at!det!nok!også!var!fordi,!
han!bar!militæruniform.!Udover!det!fortalte!han,!at!han!havde!boet!på!øen!Helgoland!i!Tyskland.!
Jeg!forstod!ikke!rigtigt!hvorfor.!
Han!fortalte!os!også,!at!han!og!Miriam!var!kærester,!og!de!havde!bygget!køkkenet!selv.!På!et!
tidspunkt!spurgte!jeg!ham!om!billederne!på!væggene.!Hvem!er!personerne,!og!hvor!mange!af!dem!
er!med!i!Pumaen?!Han!sagde,!at!80!%!af!dem!på!billederne!var!en!del!af!Pumaen.!Jeg!tror!også,!
han!sagde,!at!de!var!en!del!af!kvarterets!hjerte.!
På!et!tidspunkt!kom!en!kvinde,!Natalia,!med!kortklippet!farvet!rødt!hår.!Hun!var!nok!i!
halvtredserne!og!havde!lyseblå!cowboybukser!og!en!pink!t^shirt!på.!Hun!havde!en!meget!bestemt!
måde!at!tale!på!og!kiggede!på!en!med!et!fast!blik!i!øjnene.!Natalia!kom!ind!i!huset!med!sin!cykel,!
!
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der!havde!to!sidevogne.!Begge!var!belæsset!med!grøntsager,!som!skulle!bruges!til!aftenens!
madlavning.!Så!vidt!jeg!forstod,!var!det!grøntsager!fra!en!lokal!producent.!
Natalia!satte!sig!ved!bordet!og!tog!en!metalæske!frem,!hvori!der!lå!en!masse!småkager.!Om!de!var!
hjemmebagt!er!jeg!ikke!sikker!på,!men!æsken!var!i!hvert!fald!ikke!købt!til.!Den!var!gammel!og!
rusten.!Da!Natalia!stiller!kagerne!frem!på!bordet,!begynder!jeg!at!få!en!smule!dårlig!samvittighed!
over,!at!vi!slet!ikke!har!taget!noget!med.!Marco!havde!givet!os!mad,!Natalia!gav!os!småkager,!og!vi!
bragte!slet!ikke!noget!med!ind!i!fællesskabet.!Det!snakkede!vi!lidt!om!på!dansk,!Sara,!Rasmus!og!
jeg,!mens!Marco!gik!frem!og!tilbage!mellem!de!mange!gøremål,!han!havde.!På!et!tidspunkt!kom!
der!en!kvinde,!som!han!viste!rundt.!Så!satte!han!sig!ned!og!rullede!en!smøg,!hvorefter!han!rejste!
sig!igen!og!gik!ud!i!køkkenet!for!at!lave!et!eller!andet.!Sådan!foresatte!han!resten!af!aftenen!med!
at!være!her,!der!og!alle!vegne.!
Miriam!kom!også!og!begyndte!at!lave!kaffe!ude!i!køkkenet,!og!her!så!jeg!mit!snit!til!at!gå!ud!og!
købe!noget!godt!til!kaffen,!så!vi!kunne!få!lindret!den!dårlige!samvittighed!over!at!blive!budt!på!
mad!uden!selv!tage!noget!med.!Så!jeg!rejste!og!gik!ud!i!kvarteret!for!at!finde!noget.!!
På%jagt%efter%en%kage%med%en%historie%
Da!jeg!gik!ud!for!at!købe!kager!var!jeg!meget!bevidst!over,!hvad!jeg!skulle!tage!med.!Jeg!ville!tage!
noget!økologisk!eller!ekstra!lækkert!med.!Derfor!gik!jeg!ned!og!prøvede!at!købe!fra!det!økologiske!
tyske!bageri,!men!det!havde!lukket,!tror!jeg!ramte!midt!i!siestaen.!Der!var!nemlig!også!mange!
andre!steder,!som!var!lukkede,!og!jeg!gik!op!og!ned!af!gaden,!indtil!jeg!gik!ind!i!en!slags!
minisupermarked!eget!af!asiater!–!man!kalder!det!chinos,!og!de!har!altid!åbent.!Udvalget!i!kiosken!
varierede!fra!sukkerdryppende!kager!rullet!ind!i!mange!lag!plastik!til!Oreos!og!andre!
præfabrikerede!kiks!i!farverige!plastikindpakninger.!Jeg!så!den!Kinder!Pinguí!agtige!pakke,!som!vi!
spiste!til!systuen,!men!var!helt!klar!over,!at!jeg!ikke!ville!tage!den!med!og!lægge!den!på!bordet!i!en!
plastikindpakning.!Jeg!forestillede!mig,!hvordan!den!ville!ligge!og!skrive!ubæredygtighed!i!sin!blå!
plastikindpakning,!og!ingen!ville!åbne!den.!Det!forekom!som!et!malplaceret!valg!i!denne!
sammenhæng,!der!på!en!eller!anden!måde!var!helt!anderledes!end!systuen,!der!emmede!af!
gammelt!mormorslik!og!^kager.%
Derfor!gik!jeg!ud!af!kiosken!og!fortsatte!den!anden!vej!ad!gaden!Maria!Luísa,!hvor!Plaza!Pumarejo!
ligger!på.!Jeg!kom!forbi!en!marokkansk!butik,!som!heldigvis!havde!åbent.!Her!lå!forskellige!
!
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kunstfærdige!kager!på!række!i!en!glasdisk.!Der!var!nogle!med!sukker!strøget!på,!andre!med!
flormelis!og!andre!igen!formet!som!roser.!Det!virkede!som!et!rigtigt!valg.!Jeg!valgte!et!udvalg!af!
forskellige!kager,!som!kvinden!bag!disken!lagde!på!en!papbakke!og!derefter!foldede!ind!i!papir.!
Da!jeg!kom!tilbage!satte!jeg!pakken!på!bordet!og!tog!papiret!af.!Natalia!og!Miriam!kommenterede!
på,!at!kagerne!var!fine,!og!jeg!fortalte,!at!jeg!havde!købt!dem!i!den!marokkanske!butik.!Det!
indledte!en!lang!snak!om!kager!fra!Marokko.!Miriam!kendte!godt!butikken!og!sagde,!at!hun!
elskede!marokkanske!kager.!Hun!fortalte!om!en!gang,!hvor!hendes!veninde,!der!havde!en!
marokkansk!mor,!havde!været!i!Marokko!og!tog!en!masse!kager!med!hjem,!som!en!fra!hendes!
familie!havde!lavet.!Miriam!hentede!en!kniv,!så!vi!kunne!skære!kagerne!over!og!alle!kunne!smage!
de!forskellige,!jeg!havde!valgt.!En!af!kagerne!var!overstrøget!med!sukker!og!lignede!en!lille!
empanada.!Indeni!var!den!fyldt!med!en!citrusfrugt,!der!havde!lange!tråde.!Miriam!kendte!frugten!
og!begyndte!at!beskrive,!hvordan!den!blev!gennemsigtig,!når!man!kogte!den.!Det!blev!en!meget!
hyggelig!samtale,!hvor!både!Natalia,!Rasmus,!Sara!og!jeg!bød!ind.!
I%køkkenet%%
Efter!vi!havde!snakket!et!godt!stykke!tid,!blev!det!tid!til!at!gå!i!køkkenet!og!arbejde.!Rasmus!gik!ud!
og!hjalp!Miriam!med!at!lave!linsesuppe,!mens!Sara!og!jeg!blev!sat!i!gang!med!at!pille!bladene!af!
persille!til!en!omgang!couscous.!Natalia!fortalte,!at!det!var!lokalt!produceret!og!”natural”,!så!vi!
skulle!være!opmærksomme!på!dyr!og!jord!i!planten.!Jeg!fandt!en!snegl,!som!jeg!viste!til!de!andre.!
Sara!og!jeg!snakkede!en!masse!dansk,!og!jeg!oplevede,!at!det!var!rart!at!slappe!af!i!feltarbejdet!på!
en!anden!måde,!hvor!vi!deltog!og!lavede!noget!praktisk!i!stedet!for!hele!tiden!at!skulle!sidde!og!
holde!samtaler!kørende!eller!observere!dem.!Pludselig!brød!Natalia!ind!og!sagde!til!os,!at!vi!ikke!
pillede!bladene!på!persillen!fint!nok.!Hun!tog!flere!af!bladene!op!og!viste!os,!hvor!vi!var!gået!galt.!
Så!sagde!hun!noget!med,!at!det!stilken!var!bitter.!På!et!andet!tidspunkt!brød!Marco!ind!i!vores!
arbejde!og!sagde!med!et!glimt!i!øjet,!at!vi!snakkede!for!meget!og!arbejdede!for!lidt.!Det!synes!vi!
nu!ikke!selv,!for!det!var!et!værre!pillearbejde,!vi!var!sat!til.%
Mens!vi!var!i!gang!med!persillen!kom!Salvador!ind!ad!døren!med!en!stor!flok!mennesker.!Han!
præsenterede!os!for!dem,!og!fortalte,!at!vi!var!studerende!fra!Danmark,!der!var!kommet!for!at!
studere!Pumaen.!Omvendt!præsenterede!han!dem!som!forskere!fra!et!amerikansk!universitet.!Det!
gav!mig!en!helt!særlig!følelse,!at!andre!så!mig!deltage!på!lige!fod!med!folk!fra!huset.!Jeg!følte!mig!
!
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som!en!del!af!fællesskabet,!og!så!mig!selv!gennem!de!amerikanske!forskeres!øjne,!som!en!deltager!
i!stedet,!en!der!stod!og!pillede!blade!af!persille!for!at!forberede!maden!til!MercaPuma.!Her!
oplevede!jeg!pludselig,!at!jeg!var!en!del!af!det!felt,!jeg!studerede!i!stedet!for!at!udelukkende!at!
være!en!observerende!og!udenforstående.!Det!betød!også,!at!jeg!følte!en!form!for!anerkendelse!
eller!tilfredsstillelse!ved!at!blive!set!i!denne!situation.!Jeg!ville!gerne!ses!som!en!del!af!det!og!følte!
mig!som!en!del!af!noget.!
Da!klokken!nærmede!sig!20.00!ville!vi!gerne!ud!og!købe!ind!til!vores!pesto!og!oliventapenade,!som!
vi!ville!lave!til!MercaPuma!lørdag.!Vi!havde!snakket!om,!at!vi!skulle!efterleve!Pumaens!principper!
om,!at!man!skulle!forsøge!at!bruge!ting,!der!var!økologiske!og!lokalt!dyrkede,!og!baseret!på!
princippet!om!bæredygtighed!og!genbrug.!Det!var!især!Rasmus,!som!gik!meget!op!i!det,!jeg!tror!
måske!ikke,!at!jeg!havde!forstået!helt,!hvor!meget!det!betød,!fordi!jeg!jo!ikke!har!været!lige!så!
meget!en!del!af!samtalerne,!som!han!har.!Vi!spurgte!Marco!og!Miriam!om,!hvor!vi!kunne!købe!
økologiske!varer,!og!de!udpegede!nogle!butikker!til!os.!Vi!spurgte!Miriam,!om!hun!vidste,!om!man!
kunne!købe!økologiske!oliven!nogen!steder.!Miriam!var!ikke!sikker!på,!at!vi!kunne!få!økologiske!
oliven,!men!hun!nævnte!et!andet!sted!og!sagde,!at!så!var!det!i!det!mindste!lokalt!produceret.!
Natalia!spurgte!os,!om!vi!skulle!bruge!glas,!for!hun!havde!tilfældigvis!nogle!genbrugsglas!med,!som!
hun!ville!give!til!huset.!Da!Marco!hørte,!at!vi!skulle!bruge!glas,!tog!han!os!med!hen!til!et!
genbrugsskab,!som!var!fyldt!med!gamle!glas!og!æggebakker!og!andre!genbrugsmaterialer.!Han!gav!
os!en!masse!brugte!glas,!som!vi!kunne!fylde!pesto!og!tapenade!på.!Der!var!flere!glas,!vi!ikke!måtte!
få,!for!hende!pigen,!der!laver!yoghurt,!fik!også!brugte!glas,!som!hun!fyldte!yoghurt!i.!
!
Metodiske%refleksioner%–%på%vej%ind%i%Pumaen%
Metodisk!refleksion!–!vi!søger!at!forstå,!hvordan!de!forstår!dem!selv.!Hvilken!forklaring!giver!de!på!
rummet?!Deres!egen!idé!om,!hvad!menneskene!på!væggene!repræsenterer.%
Metodisk!refleksion!–!vi!træder!ind!i!Pumaen!nu.!Hjælper!med!i!huset!og!engagerer!os!selv!i!det!
ved!at!være!frivillige.!Vigtigt!at!skifte!mellem!perspektiverne.!Nogle!gange!ser!vi!verden!fra!deres!
ståsted!andre!gange!fra!vores!eget.!Vi!går!ind!og!bliver!medproducenter!af!rummet.!Så!vi!skal!også!
være!opmærksomme!på!vores!rolle!i!det.!
!
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Natalia!havde!kager!med!–!vi!følte,!at!vi!skulle!bidrage.!Det!føles!anderledes!end!i!DK.!Her!er!det!
bare!en!del!normen!at!tage!noget!med,!hvis!man!vil,!der!er!ingen!forventninger!om!at!man!skal,!
hvis!man!tager!noget!med!gør!man,!hvis!ikke!er!det!også!fint,!det!stritter!i!forhold!til!at!vi!i!DK!er!
vandt!til!at!sådan!noget!skal!man!fortælle.!Fx!nu!laver!vi!solidaritetsbar.!Det!bliver!sat!i!en!ramme,!
hvor!det!er!arrangeret.!Her!sker!det!ligesom!bare.!
Gavegivning!–!man!kommer!med!en!gave!med!en!historie.!Og!man!får!en!historie,!når!man!får!
gaven.!Ligesom!til!mercapuma.!
!
Refleksioner%og%forforståelser%den%13.03.15%
Uddrag%fra%min%egen%feltdagbog%–%fra%mandag%den%9.%marts%
Jeg$er$egentlig$ret$overrasket$over,$at$Pumaen$ikke$er$større$og$fylder$mere$i$det$fysiske$rum.$I$
stedet$er$det$tydeligt,$at$den$er$meget$afgrænset$til$selve$huset.%
Det$slog$mig,$at$de$typer,$som$er$en$del$af$pumaen,$er$lidt$samme$typer.$Det$virker$umiddelbart$
som$nogle$lidt$flippede$og$alternative$mennesker.$Sådan$nogle$med$langt$hår$og$hippietøj,$der$
ruller$deres$egne$smøger.$Jeg$havde$nok$haft$en$forventning$om,$at$der$var$flere$forskellige$typer$af$
mennesker,$og$at$flere$af$dem$var$nogen,$som$var$kommet$med,$fordi$de$var$påvirket$af$den$
økonomiske$situation$i$Spanien.$I$stedet$er$mit$umiddelbare$indtryk,$at$det$er$en$form$for$
fællesskab$meget$lig$Fødevarefællesskabet$i$København.$Og$jeg$kunne$sagtens$forestille$mig$
lignende$tiltag$foregå$i$fx$Folkets$Hus$på$Nørrebro.$På$den$måde$virkede$det$på$mig$som$en$smule$
indspist$miljø,$hvor$det$var$de$samme$slags$typer,$der$var$gået$sammen$om$projektet.$
En$anden$ting,$der$slog$mig,$var,$at$det$mere$virkede$som$et$socialt$fællesskab$end$en$egentlig$
økonomi.$Sammen$med$de$utrolig$løse$rammer$og$det$ineffektive$i$forhold$til$at$melde$sig$ind,$
virker$det$i$hvert$fald$ikke$som$om,$at$der$er$planer$om$at$erstatte$det$eksisterende$system$med$
Pumaen.$Der$er$også$stadig$en$tæt$forbindelse$til$euroen,$og$vi$købte$dips$af$en$mand,$hvor$vi$
sagtens$kunne$betale$med$euro.$Det$væsentlige$blev$således,$at$vi$støttede$ham$og$Pumaen$som$
fællesskab,$ikke$at$frigøre$os$fra$euroen.$
!
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Kommentar%til%ovenstående%–%refleksion%over%forforståelser%%
På!baggrund!af!de!ovenstående!overvejelser,!som!jeg!havde!den!første!dag!med!Pumaen,!så!kan!
jeg!opleve,!at!mit!indtryk!af!ineffektivitet!og!løse!rammer!er!blevet!ændret!igen.!Efter!mødet!med!
Lola!Vera,!som!var!en!meget!energisk!og!en!rigtig!ildsjæl,!så!må!jeg!lige!vende!tilbage!og!reflektere!
over,!hvorfor!jeg!så!det,!jeg!så.!%
Jeg!tror,!at!det!kan!bunde!i,!hvordan!jeg!er!vandt!til!at!foreninger!foregår!i!DK,!hvor!der!ofte!er!en!
meget!stram!struktur!og!mødereferater!fra!hvert!eneste!møde,!der!bliver!afholdt.!Så!i!denne!
forbindelse!læser!jeg!mig!selv!ind!i!en!dansk!kontekst,!hvor!jeg!møder!spanierne!med!en!
effektivitets^!og!aktivitetsnorm,!som!er!baseret!på!dansk!foreningsliv.!Altså!er!min!
forståelsesramme!præget!af!de!erfaringer,!jeg!selv!har!tilegnet!mig!i!elevråd,!DJ!RUC!etc.!Det!kan!
godt!være!en!smule!misvisende!at!opfatte!Pumaen!som!ustruktureret!og!løs,!idet!det!laissez^faire!
præg,!som!jeg!har!oplevet,!nok!snarere!kan!tolkes!som!en!del!af!den!spanske!kontekst.!
Jeg!kan!også!godt!mærke,!at!jeg!har!haft!en!for^forståelse!om,!at!Pumaen!mere!var!et!opgør!med!
kapitalismen,!end!den!egentlig!er.!Jeg!har!nok!baseret!den!på!en!tekst!fra!en!af!de!organisationer,!
som!Pumaen!henviser!til,!hvor!de!har!et!mere!eksplicit!kapitalismekritisk!fokus.!Derfor!har!jeg!
været!meget!overrasket!over,!at!der!ikke!lå!en!ambition!om!at!løsrive!sig!fra!euroen,!men!at$
Pumaen$gentagne$gange$er$blevet$italesat$(Lola$Vera,$Isabel,$Gonzalo)$som$en$
komplementærmønt$til$euroen.!
Hele!organiseringen!omkring!huset!Casa!del!Pumajero!har!også!overrasket!mig!og!udfordret!mine!
fordomme.!Jeg!har!hele!tiden!haft!markedspladsen!i!hovedet,!når!jeg!har!tænkt!på!Pumaen.!
Desuden!har!jeg!også!haft!et!blik!på!Pumaen,!som!er!meget!formet!af!Horisont^udsendelsen,!hvor!
jeg!fik!indtrykket!af,!at!Pumaen!var!mere!omfattende.!Horisont^udsendelsen!tegnede!et!billede!for!
mig!af!en!hel!bydel,!der!var!i!gang!med!at!bytte!med!Puma.!Den!var!også!optaget!lige!der,!hvor!
Pumaen!lukkede!for!flere!medlemmer!for!en!periode!(som!Lola!Vera!fortalte),!så!den!gav!et!lidt!
manipuleret!indtryk!af,!hvad!Pumaen!var.!Det!er!helt!centralt!i!forhold!til!at!forstå,!hvilke!
forventninger!og!fordomme,!jeg!er!rejst!til!Spanien!med.!Samtidig!var!indslaget!ikke!blot!et!indslag!
om!Pumaen,!men!også!om!andre!radikale!tiltag!rundt!om!i!Spanien,!blandt!andet!besættelser!af!
huse!og!marker.!
!
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Så!når!jeg!fx!bemærker!i!min!feltdagbog,!at!det!fysiske!rum!er!afgrænset,!er!det!også!fordi,!at!jeg!
havde!en!forventning!med,!som!var!baseret!på!min!erfaring!fra!Horisont.!
Uddrag%fra%min%egen%feltdagbog:%Tillid%i%huset%og%kvarteret%–%fra%den%12.03%
På$vej$dertil$oplevede$jeg,$at$jeg$begyndte$at$føle$med$hjemme$i$kvarteret.$Jeg$gik$forbi$
cykelbutikken$og$tænkte$over,$at$det$lokale$miljø$omkring$Pumaen$var$med$til$at$give$en$stemning$
af$tryghed.$Det$føles$lidt$som$om,$at$kvarteret$er$begyndt$at$kende$mig$og$jeg$det.%
Efter$at$Cecilia$fortalte,$at$kvarteret$har$gennemgået$en$transformation$fra$at$være$befolket$af$
ludere,$alfonser$og$kriminelle,$til$at$det$er$mange$unge,$der$er$rykket$ind$(gentrificering),$så$har$jeg$
tænkt$over,$at$de$mange$alkotyper,$der$hænger$på$gaden$også$er$et$minde$om$kvarterets$tidligere$
identitet.$Det$har$fået$mig$til$at$overveje,$om$kvarteret$måske$også$kan$sige$at$være$mindre$
påvirket$af$kapitalismen,$idet$den$ikke$er$særlig$synlig$i$det$–$hverken$i$bygningerne,$i$beboerne$
eller$i$de$butikker,$der$er$i$kvarteret.$
Jeg$tænkte$over,$at$den$måde,$jeg$blev$modtaget$i$huset$i$dag,$er$med$til$at$underbygge$temaet$om$
tillid,$som$mange$af$pumafolkene$har$nævnt$i$forbindelse$med$den.$Det$slog$mig$bare$i$øjnene,$at$
ingen$spurgte,$hvor$jeg$kom$fra,$eller$hvad$jeg$skulle.$Det$er$baseret$på$tillid$til,$at$de$mennesker,$
der$kommer,$er$ordentlige$mennesker,$som$ikke$stjæler$eller$yder$hærværk$på$huset.$Det$minder$
mig$i$den$grad$om$et$medborgerhus.$
Man$føler$hurtigt,$at$man$hører$til$et$sted.$Det$var$også$tydeligt$i$går,$da$vi$drak$øl$med$Lola$Vera$
og$co.$Pludselig$kom$en$masse$kendte$pumaansigter$og$drak$øl$sammen.$Ingen$af$dem$kendte$
hinanden$inden$Pumaen,$så$den$er$også$et$socialt$fællesskab$for$dem.$
Refleksion%over%ovenstående%forforståelser%
Jeg!har!tænkt!meget!over,!at!tillid!er!en!ting,!som!gennemsyrer!Puma^projektet.!Der!er!flere!af!de!
folk,!vi!har!snakket!med,!som!har!sagt,!at!Pumaen!er!baseret!på!tillid,!så!det!kan!godt!være,!at!jeg!
er!blevet!påvirket!af!dem.!Men!omvendt!har!mine!observationer!som!fx!oplevelsen!af!bare!at!
kunne!gå!ind!og!ud!af!huset!uden,!at!nogen!kender!mig,!været!med!til!at!underbygge!det,!folk!har!
sagt.%
%
!
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Feltdagbog%14.03.15%+%deltagelse%i%Pumaen%
Vi!kom!kl.!11.30!efter!at!have!brugt!hele!morgenen!på!at!lave!pesto!og!oliventapenade,!som!vi!
havde!fyldt!på!de!genbrugsglas,!vi!havde!fået!af!Marco!og!Nathalia.!Der!var!allerede!fuld!gang!i!
køkkenet,!hvor!Marco,!Miriam!og!Nathalia!løb!rundt.%
Uden!for!på!Plaza!de!Pumarejo!var!de!folk,!der!solgte!ting!som!bøger!og!tøj,!i!gang!med!at!stille!
deres!ting!op.!Arrangementet!var,!at!maden!blev!solgt!inde!i!huset!og!tingene!uden!for!på!pladsen.!
Miriam!tog!imod!os!og!sagde,!at!vi!bare!skulle!tage!et!bord!og!sætte!vores!ting!op.!Imens!kom!der!
flere!sælgere!til.!De!gik!ind!ad!døren!med!favnen!fulde!af!de!ting,!de!havde!med!til!markedet.!Der!
var!nogen,!der!havde!plastikkasser!fyldt!med!frisk!salat.!Andre!havde!pakket!hjemmelavet!tærte!
ind!i!pizzabakker.!Vores!standnabo,!en!kvinde!fra!Ecuador,!havde!lavet!colombianske!empanadas,!
som!hun!bakkede!ud!af!en!tupperwarekasse!for!at!arrangere!dem!i!en!cirkel!på!en!tallerken.!Ved!
siden!af!satte!hun!et!bæger!med!en!hjemmelavet!spicysauce,!som!folk!kunne!hælde!ud!over!deres!
empanadas.!
Ved!siden!af!boden!med!tærterne!havde!en!tyk!kvinde!en!bod,!hvor!hun!blandt!andet!solgte!
hjemmelavede!limonader!med!fx!frisk!mynte!i.!I!starten!af!dagen!så!jeg!en!af!mændene!fra!
tærteboden!komme!ind!ad!døren!med!en!pose!fuld!af!kæmpe!isklumper.!Han!gik!over!til!kvinden!
med!limonaden!og!sammen!hjalp!de!hinanden!med!at!hælde!alle!isklumperne!over!i!en!stor!
metalskål,!hvorpå!de!lagde!limonaden!ned!i.!
Rummet!blev!indrettet!som!en!markedsplads,!hvor!folk!stillede!borde!op!på!hver!side!af!rummets!
længde.!For!enden!var!køkkenet,!hvor!Marco,!Miriam,!Sara,!Natalia!og!nogle!frivillige,!jeg!ikke!
kendte,!gik!rundt!og!lavede!mad!i!forklæder,!der!var!grønne!med!et!hvidt!pumalogo!på.!Der!var!en!
klar!arbejdsdeling!i!køkkenet,!mens!MercaPuma!stod!på.!Marco!var!chefkokken!og!bar!i!dagens!
anledning!en!sort!kokkehat,!hvorpå!der!var!broderet!Marco!med!svungne!røde!bogstaver.!Han!
havde!en!matchende!sort!kokkejakke!med!røde!knapper!på.!De!andre!i!køkkenet!havde!faste!
arbejdsopgaver!enten!i!baren,!hvor!de!tog!imod!bestillinger!eller!i!køkkenet,!hvor!de!anrettede!
bestillingerne.!Sara!fortalte,!at!Marco!havde!tegnet!en!usynlig!streg!mellem!køkkenet!og!bardisken!
og!vist!hende,!at!hun!skulle!holde!sig!i!køkkenet.!!
!
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På!et!tidspunkt,!da!jeg!var!oppe!ved!bardisken,!så!jeg,!at!Sara!gik!hen!med!en!færdig!portion!mad!
og!satte!den!på!bardisken,!hvortil!Marco!råbte!”No”!og!tog!tallerknen!og!satte!den!på!et!lille!bord!
mellem!køkkenet!og!bardisken.!Her!skal!det!stå,!så!kan!dem,!der!står!i!baren,!give!det!til!de!rigtige!
kunder.!Således!blev!arbejdet!i!køkkenet!udført!med!en!stram!disciplin!og!klart!fordelte!roller.!
Min%relation%til%Miguel%
På!vores!anden!side!var!dipmanden,!som!vi!fandt!ud!af!hed!Miguel,!i!gang!med!at!gøre!sin!bod!
klar.!Han!lagde!en!medbragt!dug!på!bordet!og!arrangerede!sine!dips!i!snorlige!rækker.!Han!havde!
også!lavet!en!broccolisalat,!som!han!opbevarede!i!en!gryde.!En!smule!af!broccolisalaten!blev!hældt!
op!i!en!lille!plastikskål,!som!han!placerede!på!yderste!del!af!bordet.!Ved!siden!af!salaten!var!en!lille!
aflang!tallerken!med!helt!fintsnittede!gulerødder,!der!skulle!dyppes!i!en!af!de!åbne!dips,!som!han!
havde!sat!for!enden!af!hver!dip!række.!Så!kunne!folk!få!lov!til!at!smage!på!produkterne,!inden!de!
købte.%
Også!i!flere!andre!af!boderne!arrangerede!folk!små!smagsprøver.!Vi!havde!også!planlagt!at!sætte!
smagsprøver!frem!på!vores!pesto!og!oliventapenade.!Derfor!havde!vi!taget!tre!små!plastikskåle!
med!som!blev!fyldt!med!henholdsvis!pesto,!tapenade!og!små!brødstykker.!Ved!siden!af!Miguels!
fint!arrangerede!bord,!blev!jeg!meget!bevidst!om!vores!genbrugsglas,!hvor!vi!ikke!havde!haft!tid!til!
at!tage!mærkaterne!af,!hvilket!betød!at!flere!glassene!havde!afskrællede!mærkatrester!på.!Jeg!så!
på!vores!halvfyldte!genbrugsglas!og!følte!mig!en!smule!trængt!op!i!en!krog!af!de!fine!
arrangementer,!jeg!så!i!andre!boder.!Pludselig!fik!jeg!en!smule!angst!over,!om!vores!produkt!nu!
var!godt!nok.!For!tænk!nu,!hvis!ingen!ville!købe!fra!os.!Det!blev!med!mig!for!som!dagen!skred!
frem,!blev!det!tydeligt,!at!vi!ikke!ville!få!solgt!alle!vores!glas.!Det!var!også!tydeligt,!at!det!mest!
populære!var!pestoen!og!ikke!oliventapenaden,!som!var!det,!vi!havde!lavet!mest!af.!Jeg!oplevede!
denne!form!for!tilknytning!til!det!produkt,!jeg!solgte,!som!et!resultat!af,!at!jeg!selv!havde!stået!og!
lavet!det.!På!den!måde!havde!jeg!sat!en!smule!på!spil,!selvom!det!kun!var!pesto!og!
oliventapenade,!så!fik!jeg!alligevel!en!følelse!af!at!skulle!sælge!noget,!der!betød!noget!for!mig.!
Flere!gange!kunne!jeg!mærke!pulsen!stige,!når!folk!kom!hen!til!min!bod!og!prøvesmagte!vores!
produkter.!Men!det!værste!var,!når!folk!gik!forbi!og!kiggede!hen!over!mit!bord,!men!end!ikke!
stoppede!op!og!smagte.!Så!følte!jeg!mig!faktisk!en!smule!ramt!af,!at!de!ikke!fandt!min!pesto!og!
oliventapenade!god!nok.!Altså!følte!jeg,!at!man!i!en!markedsplads!som!denne!kommer!til!at!sætte!
noget!på!spil,!så!snart!man!deltager!med!sin!egen!lille!bod.!
!
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Min!første!kunde!var!naboen!Miguel,!som!roste!min!pesto!og!tapenade!til!skyerne!og!købte!et!glas!
af!hver.!Det!gav!mig!en!følelse!af!anerkendelse,!at!han!faktisk!godt!kunne!lide!det.!Som!en!
modgestus!købte!jeg!en!lille!skål!broccolisalat!af!ham,!og!jeg!sørgede!for!at!rose!den!i!store!
vendinger.!Sådan!opstod!en!gensidighed!mellem!os!sælgere,!hvor!vi!anerkendte!hinandens!
produkter!og!støttede!hinandens!forretning.!
I!løbet!af!dagen!udviklede!jeg!en!meget!fin!relation!til!Miguel.!Han!hjalp!mig,!når!der!kom!kunder,!
som!jeg!ikke!helt!forstod,!og!brød!ind!og!forklarede!dem,!hvad!jeg!mente.!Selvom!han!ikke!talte!
engelsk,!men!spansk!med!mig,!så!opstod!der!alligevel!et!bånd!mellem!os,!hvor!jeg!forstod!det!
mest!af,!hvad!han!sagde,!og!han!forstod,!hvad!det!var,!jeg!ikke!forstod!i!mødet!med!de!andre!
kunder.!På!et!tidspunkt!kom!en!kvinde!hen!til!ham.!Hun!havde!selv!en!bod!i!den!anden!side!af!
rummet.!De!kindkyssede!og!småsludrede,!og!det!virkede!som!om,!at!det!ikke!var!første!gang,!hun!
havde!købt!af!ham.!Imens!de!snakker,!siger!Miguel!pludselig,!at!skal!tage!at!prøve!mine!ting,!for!de!
er!rigtig!lækre.!Hun!ender!dog!ikke!med!at!købe!noget!af!mig.!
På!et!tidspunkt!kommer!en!kvinde!med!kort!hår!og!en!baby!lyserød!trøje!hen!til!Miguels!bod.!Hun!
spørger!”Qué!es!esto?”.!Han!forklarer!om!hver!enkelt!ting.!Hans!dip!var!veganske.!Blandt!andet!
havde!han!en!vegansk!majonæse.!Kvinden!med!den!lyserød!trøje!prøvesmagte!dippen!med!de!
små!gulerodstænger.!Efter!at!have!smagt!og!lyttet!til,!hvilke!produkter!der!er,!siger!hun!tak!og!går!
videre.!
Jeg!oplevede!også!selv!at!være!kunde.!På!et!tidspunkt!afløste!Rasmus!mig!i!boden,!og!jeg!gik!hen!
til!vores!nabo,!den!ecuadorianske!kvinde.!Jeg!ville!gerne!købe!empanadas,!og!jeg!spurgte!hende,!
hvor!hun!var!fra.!Da!fortalte!hun!mig!Ecuador.!Jeg!spurgte!hende,!hvad!det!var!for!en!rød!drik,!hun!
også!solgte.!”Es!Mora”,!sagde!hun,!og!da!jeg!kiggede!uforstående!på!hende,!tog!hun!et!glas!op!og!
hældte!lidt!op!til!mig,!så!jeg!kunne!prøve.!Det!var!en!lækker!syrlig!saft,!men!jeg!kunne!ikke!lige!se,!
hvornår!jeg!skulle!drikke!den,!så!jeg!holdt!mig!til!at!købe!en!empanada.!
Fra!min!plads!ved!min!lille!bod,!sad!jeg!med!direkte!udsyn!til,!hvem!der!kom!ind!i!rummet.!Der!var!
mange!forskellige!typer!af!mennesker,!der!kom!ind.!Nogle!var!selv!sælgere,!som!satte!boder!op!
endda!lang!tid!efter,!at!det!hele!allerede!var!startet.!Nogle!var!kendte!ansigter,!som!jeg!havde!set!
til!Central!Abastecimiento,!mens!andre!virkede!som!om,!at!de!bare!kom!ind!fra!gaden.!Der!var!
flere,!som!kom!ind!ad!døren!med!et!søgende!udtryk,!der!scannede!rummet!og!forsøgte!at!danne!
!
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et!overblik!over,!hvad!det!var,!de!pludselig!var!trådt!ind!i.!Pladsen!udenfor!var!fuld!af!liv,!der!
voksede!ud!fra!indgangen!til!huset.!Der!var!nogle!boder!langs!huset!ydermur!og!systuen!havde!et!
håndværksbord!overfor!den!store!yderport.!!
Mit!indtryk!var,!at!flere!kom!ind,!fordi!de!var!blevet!tiltrukket!af!den!aktivitet,!der!herskede!ude!på!
pladsen,!og!så!kom!ind!i!huset!og!blev!fanget!af!de!mange!madboder!og!den!event,!der!var!i!gang.!
Der!var!flere!af!de!besøgende,!der!var!turister.!På!et!tidspunkt!kom!en!midaldrende!kvinde!i!
flagrende!bukser,!en!løs!skjorte!og!udslået!hår!med!grå!stænk!hen!til!Miguel!og!spurgte!ham,!hvor!
det!byhave!arrangement,!som!han!havde!hængt!en!plakat!op!for!på!sin!bod,!blev!holdt.!Han!
forklarede!hende!det,!og!hun!tog!et!kort!frem.!Jeg!ikke!så!kendt!her.!Han!viste!hende!det!på!
kortet,!og!hun!spurgte!lidt!ind!til!tidspunktet!for!arrangementet.!
På!et!andet!tidspunkt!kom!en!kvinde!ind!med!sine!to!børn!og!kiggede!søgende!rundt.!Hun!
stoppede!ved!Miguels!bord!og!spurgte,!hvad!det!var,!der!foregik!her.!Miguel!begyndte!at!forklare!
lidt,!da!hendes!øjne!faldt!på!det!Pumaskilt,!som!lå!på!mit!bord,!og!kvinden!udbrød:!”Ahh,!la!
moneda!social”.!
En!interaktion,!som!jeg!indgik!i!som!sælger,!var,!når!folk!kom!hen!til!min!bod!og!spurgte,!hvad!det!
var,!jeg!solgte.!Jeg!præsenterede!min!pesto!”pesto!con!perejil!y!almendra!y!el!otro!es!un!pasta!con!
aceitunas”!og!bød!folk!at!smage.!Jeg!oplevede!også!en!kvinde,!der!spurgte!mig,!hvad!jeg!ville!
anbefale!at!spise!pestoen!med.!På!et!andet!tidspunkt!var!der!en!tysk!mand,!som!spurgte!mig!på!
spansk,!om!jeg!havde!noget,!han!kunne!spise!pestoen!med,!for!han!ville!gerne!spise!den!med!det!
samme.!Det!var!lidt!svært!for!mig!at!forklare,!så!vi!slog!over!i!tysk!og!bagefter!i!engelsk.!Jeg!sagde!
til!ham,!at!der!var!nogen,!der!solgte!brød!her.!Men!jeg!sagde!også,!at!han!jo!bare!kunne!gemme!
pestoen!til!senere,!hvortil!han!svarede,!at!han!ikke!havde!noget!at!bære!den!i.!Det!havde!jeg,!
havde!en!papirspose,!som!vi!havde!haft!pestoen!i.!Den!gav!jeg!ham,!så!han!kunne!have!pestoen!
med!sig.!
Generelt!opfattede!jeg,!at!det!sociale!liv,!der!udspillede!sig!til!MercaPuma,!var!præget!af,!at!folk!
snakkede!med!hinanden!ansigt!til!ansigt.!De!havde!uformelle!snakke,!der!handlede!om!
produkterne,!som!var!til!salg,!men!der!var!også!snakke!mellem!mennesker,!der!kendte!hinanden.!
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Som!enhver!anden!markedsplads!gik!folk!fra!bod!til!bod!og!afsøgte!terrænet!og!lod!sig!friste!af!de!
forskellige!varer,!de!blev!præsenteret!for.!
Refleksioner%over%billederne%på%væggen%
Noget!andet!jeg!lagde!mærke!til!i!rummet!var,!at!til!dagens!marked!blev!billeder!af!kvarterets!
mennesker!pludselig!levende!på!en!ny!måde.!Midt!i!al!aktiviteten!i!rummet,!så!jeg!hvordan!Marco,!
Miriam!og!Maria!José!spillede!roller!i!den!virkelighed,!vi!sammen!skabte!til!MercaPuma.!Maria!
José!sad!i!indgangen,!hvor!hun!sad!med!en!grøn!pengeboks!og!solgte!de!mærker!med!Puma!
(1puma,!0.50!puma,!2puma),!som!man!købte!for!euro,!så!man!kunne!handle!på!markedet!og!i!
køkkenet.!Miriam!og!Marco!løb!som!beskrevet!rundt!i!køkkenet,!langede!mad!over!disken!og!
rullede!pastadej!ud!til!lasagnepladerne.!Imens!kiggede!deres!fotograferede!jeg’er!ud!på!rummets!
aktiviteter!fra!deres!pladser!på!væggene.!På!den!måde!var!de!både!til!stede!i!fastfrosset!og!
levende!form!på!en!og!samme!tid.!For!mig!bliver!det!en!måde,!hvorpå!de!indtager!rummet,!gør!
det!til!deres!og!sætter!deres!præg!på!det.!Gennem!fysisk!praksis!og!handlen!og!symbolsk,!billedlig!
tilstedeværelse.!Jeg!gik!rundt!og!kiggede!på!billederne!midt!i!en!pause,!og!pludselig!fandt!jeg!
billeder!af!Augustin!og!Maria,!som!kiggede!ned!fra!væggen!på!vejen!op!til!yogalokalet.!Jeg!tog!et!
billede!af!deres!billeder!og!tænkte!over,!at!de!på!en!måde!var!med!til!MercaPuma!i!ånden,!selvom!
de!ikke!var!her!fysisk.%
Metodiske%refleksioner%–%Om%at%være%deltager%
Vi!går!fra!at!have!haft!en!udefrakommende!position,!hvor!vi!observerer!til!pludselig!at!være!en!del!
af!den!socialitet,!som!bliver!skabt.!Vi!er!også!med!til!at!bytte.!Vi!er!med!til!at!skabe!
markedspladsen.!Vi!har!med!egne!hænder!stået!og!skåret!hvidløg!og!citroner!og!vasket!persillen!til!
de!produkter,!vi!sælger.!Heri!har!vi!ændret!vores!rolle!i!relationen!til!feltet,!for!vi!kommer!til!at!
opleve!på!vores!egen!krop,!hvad!det!vil!sige!at!bytte!varer,!man!selv!har!lavet.!Men!det!er!samtidig!
vigtigt,!at!det!netop!er!vores!egne!erfaringer,!vi!sætter!i!spil.!Vi!kan!jo!ikke!være!sikker!på,!at!de!
ting,!vi!oplever!i!bytteudvekslingen,!er!de!samme,!som!dem!nogle!af!de!andre!deltagere!oplever.!
Vi!kommer!med!vores!danske!kontekst!i!bagagen,!og!vi!kommer!til!at!blive!opmærksomme!på!de!
ting,!vi!gør,!fordi!vi!er!fra!det!danske!samfund.!Det!er!vigtigt!at!overveje,!når!og!hvis!vi!bruger!
nogle!af!de!pointer!i!analysen.%
!
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For!vi!træder!jo!ind!i!en!rolle,!hvor!vi!bliver!medskabere!af!rummet!og!oplever,!hvilke!erfaringer!
det!giver!os,!men!det!er!ikke!pointer,!der!kan!fremhæves!som!generelle,!da!de!jo!netop!er!
subjektivt!erfaret.!Vi!skal!således!være!opmærksomme!på!det,!når!vi!laver!slutninger,!at!vi!ikke!
hiver!vores!egen!subjektivitet!ned!over!hele!Pumaprojektet,!men!i!stedet!skal!vi!bruge!det,!som!
det!er,!nemlig!vores!subjektive!erfaringer!af,!hvad!deltagelsen!i!Pumaøkonomien!indebærer!for!os.!
Refleksioner:%Om%vores%to%forskellige%roller%i%empiriindsamlingen%
Det!er!centralt!at!skelne!mellem!vores!to!forståelser!og!oplevelser!i!felten.!Jeg!kan!ikke!tale!spansk!
på!noget!nær!det!niveau,!Rasmus!kan,!så!jeg!er!ofte!sat!af!i!snakke,!hvor!jeg!ikke!ved,!hvad!der!
bliver!sagt.!Rasmus!bliver!engageret!i!personerne!på!en!måde,!som!jeg!slet!ikke!kan!blive!
engageret,!qua!mit!begrænsede!spansk.%
Det!har!betydet,!at!jeg!ofte!indtager!en!meget!tilbageholdende!og!observerende!rolle!i!de!sociale!
sammenhænge.!Det!er!en!rolle,!som!ikke!falder!mig!naturligt,!da!jeg!er!vandt!til!at!være!meget!
deltagende!med!spørgsmål.!For!mig!er!det!ofte!frustrerende!ikke!at!få!den!samme!kontakt!til!folk,!
jeg!kan!også!iagttage,!at!de!alle!sammen!kan!huske!Rasmus’!navn!og!ikke!altid!kan!mit.!Det!er!
meget!ulig!min!person!at!være!så!stille,!men!omvendt!kan!det!egentlig!også!være!et!meget!godt!
redskab!til!at!være!i!de!sociale!relationer!på!andre!måder.!Jeg!kan!ofte!få!lov!til!at!sidde!i!fred!og!
kan!derfor!frit!iagttage!rummet,!vi!er!i.!Hvor!Rasmus!altid!har!et!fokus!på!det!sproglige!og!
koncentrere!sig!meget!om!det,!så!har!jeg!oplevet,!at!mit!fokus!har!kommet!til!at!være!meget!på!
det!rumlige!–!både!visuelt,!men!også!socialt!og!hvordan!folk!bevæger!sig!rundt,!og!hvad!de!gør.!
Metodiske%refleksioner:%Om%struktureret%observation%
Til!MercaPuma!var!det!svært!at!holde!fokus!i!observationerne.!Jeg!sad!i!halvanden!time!ved!vores!
bod,!mens!Rasmus!interviewede!Alfonso,!og!der!skete!mange!ting!og!kom!mange!forskellige!
mennesker,!mens!jeg!sad!der.!Der!var!så!mange!forskellige!indtryk,!at!det!blev!meget!
sammenflydende!for!mig.!Derfor!prøvede!jeg!at!lave!struktureret!observation.!Det!indebar,!at!jeg!
besluttede!mig!for!at!observere!tematisk.!Jeg!inddelte!mine!observationer!i!følgende!temaer:%
1.!Den!sociale!relation!–!selve!udvekslingen!af!varer.!
2.!Struktureret!observation!på!baggrund!af!spørgsmålet:!Hvad!er!det!for!et!midlertidigt!rum,!der!
bliver!skabt?!
!
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3.!Hvilke!folk!er!her?!
4.!Hvordan!ser!det!rent!fysisk!ud!her?!
5.!Hvordan!bruger!folk!rummet?!
Det!hjalp!mig!til!at!fokusere!på!forskellige!ting,!mens!jeg!sad!i!boden,!og!når!jeg!gik!rundt!og!tog!
billeder!med!mit!kamera.!Derfor!vil!jeg!også!kunne!inddele!billederne!nogenlunde!efter!
ovenstående!struktur,!når!jeg!skal!til!det.!
Refleksioner:%Om%at%tage%billeder%
Jeg!har!tænkt!over,!hvad!det!betyder,!at!jeg!tager!billeder!med!et!stort!Canon!kamera,!som!måske!
kan!virke!meget!bombastisk!med!sit!store!objektiv.!Da!jeg!var!til!systuen!oplevede,!hvordan!det!
kom!til!at!virke!intimiderende,!at!jeg!kom!ind!i!rummet!med!mit!kamera!og!begyndte!at!tage!
billeder!med!det!samme.!Jeg!oplever,!at!det!er!med!til!at!forstærke!en!følelse!af!at!være!afkoblet!
fra!personerne!(også!grundet!sprogbarrieren),!at!jeg!så!tydeligt!går!rundt!og!tager!billeder!til!
dokumentation.!Kameraet!er!med!til!at!skabe!en!distance,!hvor!jeg!er!den!observerende,!og!
personerne!i!Pumaen!og!huset!bliver!observeret.!%
Til!MercaPuma!var!jeg!dog!ikke!den!eneste,!der!gik!rundt!og!tog!billeder,!så!det!blev!på!en!måde!
mindre!distancerende.!Måske!også!fordi,!det!var!en!event,!hvor!Pumafolkene!også!gerne!vil!skabe!
opmærksomhed!omkring!deres!projekt.!Så!på!en!måde!føler!jeg,!at!jeg!som!fotograferende!er!med!
til!at!videregive!deres!projekt!og!dokumentere!det.!Det!er!anderledes,!når!jeg!har!taget!det!frem!
til!især!systuen,!der!som!en!uformel!social!sammenhæng!ikke!var!indstillet!på!denne!form!for!
dokumentation.!Det!gav!mig!også!en!indsigt!i,!hvordan!de!selv!betragter!deres!engagement.!Hvor!
systuen!er!uformel!hygge,!er!MercaPuma!også!en!måde!at!skabe!opmærksom!omkring!Pumaen!
(hvilket!også!lykkedes,!da!der!kom!rigtig!mange!ind!fra!gaden,!som!ikke!havde!nogen!direkte!
relation!til!den).!
Til!MercaPuma!tog!jeg!også!nogle!billeder!med!min!iPhone,!fordi!jeg!så!Alfonso!gøre!det,!hvorefter!
jeg!kom!til!at!tænke!på,!at!det!nok!også!virker!mindre!intimiderende!at!tage!billeder!med!en!
iPhone!frem!for!et!spejlreflekskamera.!
%
!
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Refleksioner:%Om%at%dokumentere%frit%og%åbent%
Jeg!har!dog!også!været!meget!bevidst!om,!at!jeg!ikke!ville!skjule,!at!vi!jo!selvfølgelig!dokumenterer!
det,!vi!ser!og!oplever,!fordi!vi!primært!er!kommet!til!Sevilla!for!at!studere!Pumaen.!Rent!etisk!
synes!jeg,!at!det!er!vigtigt,!at!der!er!helt!klare!linjer!omkring!det.!Vi!kommer!jo!ikke!til!systue!for!
bare!at!drikke!te!og!spise!kage.!Vi!kommer!der!med!en!videnskabelig!interesse,!som!det!er!vigtigt!
for!mig!at!være!åben!omkrig.!Det!har!også!været!en!del!af!mine!overvejelser!i!forhold!til!at!blive!
ved!med!at!tage!billeder!med!det!store!kamera.!For!det!viser!jo,!at!vi!er!der!for!at!dokumentere.%
Det!har!jeg!også!taget!med!mig!ind!i!min!noteskrivning.!Jeg!tager!ofte!notesbogen!frem,!når!vi!er!i!
nogle!sammenhænge.!Både!i!systuen,!og!da!vi!spiste!mad!med!Marco!om!fredagen.!Der!tog!jeg!
den!dog!hurtigt!væk,!fordi!jeg!egentlig!følte,!at!nu!var!jeg!der!for!at!deltage!og!være!frivillig,!
hvorfor!mit!fokus!også!var!noget!andet!end!at!skrive!noter.!Men!det!har!været!vigtigt!for!mig!at!
tage!nogle!noter!åbent,!også!til!MercaPuma,!hvor!jeg!stod!og!skrev!i!bogen,!mens!jeg!sad!i!min!
bod.!I!og!med,!at!vi!ikke!arbejder!med!et!emne,!hvor!der!er!meget!slørede!grænser!og!mange!
etiske!overvejelser!fx!hvis!man!arbejdede!med!meget!udsatte!mennesker,!men!i!stedet!er!
interesseret!i!en!organisation!og!et!projekt,!som!folkene!i!det!selv!er!interesserede!i!at!skabe!
opmærksomhed!omkring,!har!jeg!valgt!at!tage!noter!åbent,!fordi!det!for!mig!er!en!måde!at!
understrege!min!rolle!som!forsker.!Salvador!har!jo!også!selv!bedt!os!om!et!papir!på,!at!vi!har!
undersøgt!Pumaen!i!en!akademisk!sammenhæng,!så!han!kan!vise!det!til!byrådet!og!dokumentere,!
at!der!er!interesse!fra!udlandet!i!nogle!af!de!aktiviteter,!der!har!hjemme!i!huset.!For!mig!viser!det,!
at!vi!er!i!en!udbytterig!relation,!hvor!vi!får!noget!af!dem,!men!hvor!de!også!i!den!grad!bruger!os.!
Det!er!for!mig!at!se!en!vigtig!pointe!i!forhold!til,!hvilke!etiske!problemstillinger,!man!sætter!i!spil!
metodisk.!
Vi!bliver!inviteret!ind!på!et!præmis!om,!at!vi!giver!noget!tilbage!til!dem.!Vi!kommer!til!at!være!en!
del!af!deres!kamp!mod!byrådet,!og!vores!rapport!er!et!af!de!våben,!de!kan!kæmpe!deres!kamp!for!
huset!med.!Det!er!vigtigt!at!understrege,!at!der!således!også!er!en!form!for!forventning!og!
kontrakt!fra!deres!side,!som!vi!forventes!at!overholde.!Salvador!ville!jo!også!gerne!have,!at!vi!
oversatte!noget!af!vores!rapport!til!spansk.!Det!er!en!betinget!invitation,!vi!har!fået.!!
Lola!Vera!som!central!gatekeeper!–!hun!giver!os!vores!kilder.!Overvejelser!omkring!det!!
!
!
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Refleksioner:%Teoretiske%pointer%
Huset!bliver!omdannet!til!en!markedsplads.!Man!skaber!et!midlertidigt!rum,!hvor!man!gentilegner!
sig!den!sociale!relation!i!bytteudvekslingen.!%
Man!fortæller!historier!til!hinanden.!Man!sælger!en!fortælling,!som!man!selv!har!lavet!i!ens!
køkken!eller!i!ens!køkkenhave.!
Det!midlertidige!rum!kan!karakteriseres!som!en!markedsplads,!hvor!man!møder!”den!anden”!i!en!
ansigt^til^ansigt!relation.!Man!er!i!kontakt!med!de!mennesker,!der!køber!ens!produkt.!Man!
identificerer!sig!med!sit!eget!produkt!og!de!med!deres,!og!i!udvekslingen!foregår!deres!således!en!
udveksling!af!identitetsbærende!produkter.!Det!er!produkter!med!et!synligt!menneske!bag,!som!
fortæller!en!historie.!
Tager!ejerskab!af!rummet.!Indskriver!sig!fysisk!i!rummet.!Teoretisk!pointe:!Her!tænkte!jeg!også!
over,!hvordan!Marco!og!Miriam!tager!ejerskab!til!huset.!De!har!selv!bygget!køkkenet,!og!de!
arbejder!i!det.!Det!er!en!ren!fysisk!tilegnelse!af!rummet.!
!
Feltdagbog%16.03.15%
Vi!tog!ned!til!Casa!Pumejero!klokken!ca.!19.30.!Vi!havde!ikke!rigtig!nogen!idé!om,!hvad!vi!kom!ned!
til,!men!Lola!havde!fortalt!os,!at!Grupo!Motor!mødtes!hver!mandag!efter!MercaPuma.!Det!særlige!
ved!denne!mandag!var,!at!Pumaen!havde!tre!års!fødselsdag,!hvorfor!de!også!havde!planlagt!at!
fejre!dette.%
Vi!mødte!Lola!Vera!og!Alfonso!ude!foran!huset,!da!vi!kom.!Vi!stod!og!snakkede!lidt!med!dem!og!gik!
efterfølgende!med!inden!for,!hvor!der!allerede!var!mange!kendte!ansigter,!som!vi!havde!set!i!løbet!
af!sidste!uge!og!til!MercaPuma.!Jeg!hilste!med!kindkys,!som!det!var!blevet!vane!for!mig.!I!dag!var!
stolene!opstillet!i!en!aflang!cirkel!langs!væggene.!På!køkkenets!bardisk!hang!en!planche,!hvorpå!
der!var!tegnet!et!træ!og!påklistret!en!masse!post!its.!Til!højre!for!bardisken!var!der!blevet!hængt!
en!større!brun!planche!op.!På!den!var!der!tegnet!en!tidslinje,!som!startede!i!2012!og!sluttede!i!
2016.!Det!var!en!oversigt!over!Pumaens!levetid.!Langs!tidslinjen!havde!nogen!påklistret!en!masse!
post!its!og!tegnet!forskellige!symboler!(jf.!billeder).!Kort!fortalt!var!det!Pumaens!historie!fortalt!
gennem!specifikke!nedslagspunkter!og!begreber.!
!
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Efter!den!første!indledende!snak,!hvor!folk!hilste!på!hinanden,!satte!vi!os!alle!sammen!ned!på!
stolene.!Der!kom!løbende!folk!ind!ad!døren.!Nogle!var!med!i!Grupo!Motor!og!kom!bare!for!sent,!
hvilket!ingen!så!ud!til!at!bemærke,!flere!gange!var!der!nogen,!som!rejste!sig!for!cirklen!for!at!løbe!
et!uvist!ærinde!og!derefter!komme!tilbage,!men!det!var!ikke!noget,!som!nogen!reagerede!på.!
Andre!kom!ind!ad!døren!og!virkede!som!almene!brugere!af!huset,!der!var!en!kvinde,!som!hængte!
nogle!sedler!op!på!en!opslagstavle,!og!på!et!tidspunkt!i!løbet!af!vores!seance!kom!en!hel!flok!og!
gik!i!gang!med!at!lave!noget!gymnastik!eller!lignende!ovenpå!i!samme!lokale,!som!hvor!der!er!
yoga.!
Da!vi!sad!på!stolene!begyndte!Lola!og!Miriam!at!klappe!og!synge!en!sang,!som!jeg!ikke!kan!huske,!
hvad!var.!Med!det!samme!begyndte!folk!at!stemme!i,!og!alle!sang!og!klappede!i!takt.!Da!det!havde!
varet!lidt!tid,!stoppede!det,!og!en!mand!med!rød!og!sortstribet!trøje!på!omkring!de!30!år,!tog!
ordet.!Han!sagde,!at!folk!skulle!gå!rundt!og!kigge!på!de!forskellige!plancher!i!noget!tid.!Alle!rejste!
sig!og!begyndte!at!kigge.!Rasmus!spurgte!Lola,!om!vi!måtte!tage!billeder,!og!hun!spurgte!ud!i!
salen,!om!nogen!havde!noget!imod,!at!vi!tog!billeder.!Det!var!der!ikke!nogen,!som!havde.!Jeg!gik!
rundt!med!mit!kamera!og!tog!billeder!af,!at!de!kiggede!på!plancherne.!Mens!jeg!tog!et!billede!af!
tidslinjen!henvendte!en!mand!med!rød!og!sort!stribet!trøje!sig!til!mig!foran!resten!af!gruppen!og!
pegede!på!en!post!it!fra!november!2014,!hvor!der!havde!været!besøg!af!danskere.!Det!smilte!jeg!
af,!og!alle!grinede.!Folk!brugte!lang!tid!på!at!kigge!på!tidslinjen!og!flere!betragtede!den!med!en!
hånd!under!hagen.!Der!blev!også!kommenteret!og!grinet!af!forskellige!ting.!
Der!var!blevet!sat!en!computer!op!på!bardisken,!hvor!de!viste!et!slideshow,!som!vist!nok!viste!hele!
Pumaens!tid.!Jeg!tænkte,!at!det!ville!jeg!gerne!have!fat!i,!så!jeg!kunne!bruge!det!som!empiri!og!
sagde!til!Rasmus,!at!vi!skulle!huske!at!spørge!Lola!om!det.!Folk!samledes!omkring!computeren!i!en!
tæt!rundkreds.!Der!var!flere,!som!holdt!om!hinanden!og!aede!hinanden,!mens!billederne!kørte!
forbi.!De!stod!så!tæt,!at!det!var!svært!for!mig,!at!komme!til!med!mit!kamera!uden!at!skubbe!dem.!
Billederne!fremkaldte!mange!følelser,!og!folk!grinede!ad!de!forskellige!situationer,!der!var!blev!
vist.!
Efter!et!stykke!tid!satte!vi!os!tilbage!på!stolene.!Manden!med!den!rød!og!sort!stribede!trøje!tog!
ordet!igen!og!bad!os!om!at!rykke!sammen,!så!vi!fik!en!bedre!cirkel.!Alle!gjorde!som!han!sagde,!og!
vi!fik!dannet!en!rundkreds,!hvor!man!kunne!se!alle!i!øjnene.!Han!satte!to!stole!overfor!hinanden,!
!
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hvor!den!ene!havde!ryggen!til!indgangen,!og!den!anden!havde!ryggen!til!køkkenet.!Så!sagde!han,!
at!vi!skulle!finde!en!frivillig,!der!skulle!kropsliggøre!Pumaen.!Han!kiggede!rundt!i!cirklen!og!endte!
med!at!gå!over!til!Rasmus,!der!sad!ved!siden!af!mig.!Han!udvalgte!Rasmus!til!at!være!Pumaen!og!
fik!ham!til!at!sætte!sig!på!stolen,!der!havde!ryggen!mod!indgangen.!Så!sagde!han,!at!alle!skulle!
lukke!øjnene!i!et!halvt!minut!(tror!jeg)!og!tænke!over,!hvad!de!gerne!ville!sige!til!Pumaen!i!
nutiden.!Hele!seancen!var!nemlig!bygget!op!over,!at!man!skulle!tale!til!Pumaen!i!nutiden,!
fremtiden!og!fortiden.!Vi!nåede!ikke!fortiden.!
Alle!sad!med!lukkede!øjne,!mens!Rasmus!sad!op!sin!stol!i!midten!af!cirklen.!På!et!tidspunkt!
begyndte!en!mand!med!fedtet!hår!og!pyjamasagtige!bukser,!som!dem!man!kan!købe!på!rejser!i!
Sydamerika,!at!udstøde!en!mærkelig!lyd.!Det!var!som!en!instrument,!man!kunne!høre!i!Indien,!en!
langtrukken,!dyb!tone,!som!rungede!i!lokalets!stengulve.!Efter!et!stykke!tid!holdt!han!op,!og!flere!
folk!havde!allerede!åbnet!øjnene.!Så!var!scenen!åben,!og!den,!der!ville,!kunne!indtage!stolen!over!
for!”Pumaen”!og!fortælle!den,!hvad!ens!oplevelse!af!at!være!med!i!Pumaen!er.!Det!kan!både!være!
positive!og!negative!ting.!
Den!første,!der!satte!sig!i!stolen!og!kiggede!Pumaen!i!øjnene!var!Lola.!Hun!talte!til!Pumaen!om!at!
have!fået!tilliden!til!mennesker!tilbage.!Idéen!i!seancen!var,!at!personen,!som!talte!Pumaen,!skulle!
skrive!nogle!stikord!ned!på!en!post!it!bagefter!og!hænge!den!op!på!planchen!med!tidslinjen.!Når!
de!havde!gjort!det,!gav!de!post!it!blokken!og!kuglepennen!tilbage!til!Pumaen!(Rasmus)!eller!til!den!
næste,!der!havde!siddet!i!stolen.!Hele!denne!udveksling!af!post!it!blok!og!kuglepen!foregik!
samtidig!med!samtalerne!med!Pumaen.!Således!fandt!begge!sted!samtidig!uden!at!forstyrre!
hinanden.!Når!en!person!havde!forladt!stolen!gik!der!som!regel!noget!tid!før!den!næste!indtog!
pladsen.!Jeg!lagde!mærke!til,!at!det!var!forskelligt,!hvordan!folk!besluttede!sig!for!at!tage!pladsen.!
Nogle!kiggede!søgende!rundt!for!at!se,!om!andre!var!i!gang!med!at!rejse!sig,!før!de!selv!rejste!sig!
og!tog!pladsen.!Andre!var!indadvendte!og!virkede!upåvirkede!af,!om!andre!ville!rejse!sig,!men!
rejste!sig!pludseligt!og!beslutsomt!op!for!at!tage!plads!i!stolen!over!for!Pumaen.!Der!blev!grinet,!
når!folk!i!stolen!jokede!med!Pumaen,!men!ellers!var!der!ikke!en!distanceret!eller!ironisk!stemning!
til!øvelsen.!Når!nogen!talte!til!Pumaen,!var!de!andre!deltagere!i!fortællingen,!og!de!grinede,!når!
der!var!blev!sagt!sjove!ting,!og!var!alvorlige,!når!der!blev!sagt!alvorlige!ting.!Jeg!iagttog!også,!at!
enkelte!havde!våde!øjne!under!nogle!af!talerne.!
!
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Mens!der!blev!talt!til!Pumaen!sad!der!et!kærestepar!på!min!ene!side!(ham!med!lang!rødhåret!
hestehale!og!hende!i!indiske!bukser!med!langt!brunt!hår),!som!kærtegnede!hinanden!med!jævne!
mellemrum.!Hun!nussede!hans!finger,!og!de!kyssede.!Over!for!sad!en!gravid!kvinde,!som!vi!havde!
set!til!MercaPuma,!ved!siden!af!en!kvinde!i!striksweater,!som!også!havde!en!bod!til!MercaPuma.!
De!sad!og!aede!hinanden!op!og!ned!af!armene!og!hænderne,!mens!de!hørte!på!talerne!til!
Pumaen.!
På!et!tidspunkt!var!vi!færdige!med!at!tale!om!nutiden,!og!alle!havde!været!oppe!for!at!snakke!til!
Pumaen.!Jeg!havde!gentagne!gange!overvejet,!hvad!jeg!ville!gøre,!hvis!de!forventede,!at!jeg!også!
gik!op!og!talte!til!Pumaen.!Jeg!havde!besluttet!mig!for,!at!lige!meget!hvad,!så!ville!jeg!ikke!gå!
derop.!Det!bundede!i!to!ting.!Dels!det!lavpraktiske!i,!at!det!ville!være!svært!for!mig!at!formulere!
mig!på!spansk,!når!de!handlede!om!så!abstrakte!emner.!Men!selvom!jeg!havde!været!flydende!på!
spansk,!så!ville!jeg!ikke!sætte!mig!op!og!tale!til!Pumaen.!Jeg!ville!føle,!at!jeg!trådte!ind!i!deres!
verden,!hvor!mine!tanker!ikke!hørte!hjemme,!når!jeg!var!der!for!at!studere!deres!virkelighed.!Jeg!
oplevede!situationen!som!meget!følelsesmæssig!og!betydningsfuld!for!de,!der!medvirkede,!og!jeg!
ville!ikke!bringe!mig!selv!i!spil!og!gå!ind!i!et!så!følelsesmæssigt!rum!for!dem,!for!jeg!har!slet!ikke!en!
tilknytning!til!Pumaen,!hvor!der!ligger!følelser!på!det!niveau.!Samtidig!har!jeg!ikke!en!ambition!om!
at!blive!en!del!af!Pumaen,!hvilket!gør!at!mit!udgangspunkt!for!at!sætte!mig!i!stolen!ikke!ville!være!
på!det!præmis,!som!blev!opstillet.!Jeg!hverken!er,!ønsker!at!være,!eller!har!været!en!del!af!
Pumaen.!Mit!ærinde!og!grunden!til,!at!jeg!var!med!i!det!rum,!der!blev!skabt!denne!mandag!aften,!
er!udelukkende!en!forskningsbaseret!interesse.!Jeg!kan!tage!erfaringerne!med!hjem!til!Danmark!
og!starte!mit!eget!Pumainspirerede!tiltag,!eller!jeg!kunne!komme!igen!og!beslutte!mig!for!at!
engagere!mig!over!lang!tid.!Men!i!aften!var!det!ikke!det!præmis,!jeg!var!der!på,!og!derfor!
besluttede!jeg!mig!for,!at!jeg!ville!afslå!at!sætte!mig!i!stolen,!hvis!de!spurgte.!Det!gjorde!de!
heldigvis!ikke,!så!den!situation!blev!undgået.!
Undervejs!blev!stolene!rykket!to!gange!med!uret,!således!at!Pumaen!sad!med!højre!side!vendt!
mod!indgangsdøren!og!til!sidst!med!ansigtet!vendt!mod!indgangsdøren.!Nu!gik!vi!over!til!
fremtiden,!og!folk!fik!igen!lidt!tid!til!at!sidde!og!tænke,!mens!manden!lavede!den!dybe!brummelyd!
igen.!Fremtiden!var!en!smule!mere!sjov!og!let!end!nutiden!havde!været.!Flere!folk!jokede!med!
Pumaen,!og!der!blev!grinet!en!masse.!Stemningen!løftede!sig,!og!vi!nærmede!os!vejs!ende.!Jeg!
tror!klokken!endte!med!at!være!22.00,!da!vi!sluttede.!
!
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Cirklen!blev!opløst!ved,!at!folk!rejste!sig!op.!De!stimlede!sammen!om!Rasmus!og!dannede!en!
halvcirkel!med!ham!i!midten.!De!sagde!til!Pumaen!(Rasmus),!om!han!ville!sige!noget!til!dem.!
Rasmus!holdt!en!lang!tale!til!folk,!hvor!han!blandt!andet!takkede!dem!for!at!give!os!muligheden!
for!at!opleve!det,!de!har!gang!i!med!Pumaen.!Han!kommenterede!på!nogle!af!de!ting,!folk!havde!
sagt!til!Pumaen,!og!han!fik!dem!til!at!le.!Bagefter!klappede!alle.!Manden!med!den!stribede!trøje!
kom!med!en!hvid!pose,!hvor!der!var!tegnet!Pumalogoet!og!skrevet!3!anos!.!Rasmus!hang!posen!op!
i!loftet.!Der!hang!en!masse!lilla!snore!ud!fra!posens!bund.!Alle!samledes!omkring!posen!og!tog!fat!i!
hver!deres!snor.!Så!trak!de!til!samtidigt,!og!posens!bund!røg!ud.!Der!væltede!karameller!og!en!
masse!små!sedler!ud!af!den.!Alle!fik!en!seddel,!jeg!fangede!ikke,!hvad!der!stod!på!dem,!men!folk!
læste!dem!op!for!hinanden.!
Derefter!gik!vi!udenfor!sammen!med!Sara!for!lige!at!få!en!pause.!Rasmus!røg!sig!en!smøg,!og!Lola!
kom!uden!for.!Vi!roste!øvelsen!og!sagde,!at!den!var!meget!stærk.!Lola!forklarede,!at!det!var!en!
tillidscirkel!og!en!øvelse,!som!man!brugte!til!konfliktløsning.!
Da!vi!kom!ind!igen!havde!nogen!stillet!nogle!store!metalskåle!med!rester!af!den!cous!cous,!vi!
lavede!til!MercaPuma!frem!på!et!bord,!som!var!blevet!placeret!i!midten!af!rummet.!Der!var!en!
som!kommenterede,!at!det!havde!vi!danskere!lavet!godt.!Åbenbart!var!der!nogen,!som!havde!
sagt,!at!vi!havde!været!med!til!at!lave!den!i!fredags.!Der!blev!også!stillet!øl!frem!på!bordet!og!
rødvin,!som!blev!serveret!i!en!genbrugsflaske,!der!havde!indeholdt!æblejuice.!Folk!drak!den!af!
rødvinsglas.!Vi!stod!alle!sammen!rundt!om!bordet!og!spiste!cous!cous!fra!køkkenets!blandede!
porcelænstallerkner.!På!et!tidspunkt!var!der!nogen,!som!hævede!glasset!til!en!skål.!Vi!skålede!alle!
sammen!og!ønskede!tillykke.!
Senere!stod!jeg!og!fotograferede!tavlen!med!tidslinjen,!hvor!de!blå!post!its!fra!aftenens!seance!nu!
også!hang.!Pludselig!blev!lyset!slukket,!og!jeg!kunne!ikke!tage!ordentlige!billeder.!Da!kom!en!
person,!kan!ikke!huske!hvem,!ud!fra!køkkenet!med!en!kage,!hvor!der!var!en!masse!tændte!lys!
stukket!i.!Folk!begyndte!at!grine,!og!der!blev!råbt,!at!Pumaen!skulle!puste!lys!ud.!Kagen!blev!stillet!
midt!på!bordet,!og!folk!kom!hen!og!så!ham!puste!lysene!ud.!Alle!klappede,!og!grinede.!Kagen!selv!
smagte!umiskendeligt!af!en!veganerkage.!Det!var!i!hvert!fald!ikke!en!klassisk!fødselsdagslagkage,!
men!en!slags!kiksekage!af!”chokolade”sovs!og!nogle!bløde!kikseagtige!ting.!Jeg!er!helt!sikker!på,!at!
det!var!vegansk.!!
!
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Sara!og!jeg!faldt!i!snak!med!en!ældre!mand,!der!havde!sorte!strømpebukser!på!under!et!par!sorte!
comboyshorts.!Han!havde!farvet!sit!krøllede!hår!orangerødt,!hvori!der!blev!afsløret!en!gråhvid!
bund,!og!det!gik!ham!til!skuldrene.!Han!hed!Andreas!og!var!fra!Tyskland,!men!havde!boet!mange!
år!i!London.!Der!havde!han!været!meget!aktiv!i!forskellige!protestbevægelser!og!aktivisme.!Han!
havde!været!i!Sevilla!i!halvandet!år.!Jeg!spurgte,!hvordan!han!var!blevet!en!del!af!Pumaen,!og!han!
sagde,!at!han!boede!i!kvarteret!og!derfor!ikke!havde!kunnet!undgå!at!lægge!mærke!til!den!
aktivitet,!der!foregik!her.!Jeg!spurgte!ham,!hvad!han!bidrog!med!til!Pumaen.!Han!installerede!
styresystemet!Linus!på!folks!computere.!Han!havde!arbejdet!sig!ind!i!Pumaens!Grupo!Motor,!fordi!
han!gerne!ville!være!med!til!at!tegne!nogle!linjer!for!Pumaen,!men!han!synes,!at!det!var!en!
udfordring!at!finde!sin!plads!i!organisationen.!Jeg!synes!ikke,!at!han!problematiserede!det,!men!
han!konstaterede!blot,!at!det!altid!var!svært!at!finde!sin!plads!i!en!organisation.!Jeg!spurgte!ham!
også!om,!hvor!let!det!havde!været!at!blive!en!del!af!Pumaen,!og!vi!kom!til!at!snakke!om!spanierne.!
Han!sagde,!at!den!sydlandske!kultur!jo!naturligt!foregik!meget!udenfor,!hvorimod!den!engelske!
snarere!var!inde!bag!lukkede!døre.!Det!var!sværere!bare!at!blive!en!del!af!noget.!Han!
eksemplificerede!dette!med!besatte!huse.!I!England!var!dørene!altid!låst,!hvor!de!her!i!Sevilla!
havde!ulåste!døre.!På!et!tidspunkt!snakkede!vi!også!om,!at!der!var!flere!af!Pumafolkene,!der!
havde!nævnt!sammenholdet!som!en!familie.!Jeg!præsenterede!det!for!ham,!og!han!sagde,!at!han!
var!meget!imod!at!bruge!familien!som!begreb.!Han!uddybede,!at!det!her!er!jo!Spanien,!hvor!de!er!
meget!knyttede!til!familien,!men!når!man!selv!kommer!fra!en!dysfunktionel!familie,!som!har!det!
svært!med!blandt!andet!homoseksualitet,!så!vil!man!ikke!bruge!det!begreb.!Derfor!ser!han!det!i!
stedet!som!community.!Han!sagde!også,!at!idéen!med!Pumaen!jo!netop!er!community,!for!det!er!
ikke!pointen,!at!det!skal!blive!et!større!system,!men!i!stedet!en!masse!små!systemer!som!Pumaen!i!
Sevilla.!Han!sagde,!at!det!var!et!modstykke!til!den!abstrakte!idé!om!fx!nationen.!Jeg!spurgte!ham,!
om!han!mente,!at!det!vigtige!var!at!møde!folk!ansigt!til!ansigt,!og!det!gav!han!mig!ret!i.!Jeg!har!
skrevet!i!en!note!på!min!iPhone,!at!han!sagde!noget!a!la:!”It’s!about!community.!Not!about!making!
a!new!economy.!It!is!an!alternative!to!the!abstract!idea!of!a!nation.”!Det!er!min!erindring,!at!han!
sagde!ca.!dette,!men!han!har!ikke!sagt!de!helt!eksakte!ord.!
Senere!lavede!jeg!en!aftale!med!Andreas!om!at!interviewe!ham!om!hans!engagement!i!Pumaen.!
Rasmus!og!jeg!snakkede!om,!at!det!ville!være!fedt!at!få!en!udlændings!erfaring!i!forhold!til!at!blive!
!
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en!del!af!Pumaen,!for!han!har!jo!naturligt!et!andet!perspektiv!på!det!og!en!anden!indgangsvinkel!
til!det.!Det!sagde!jeg!også!til!ham,!og!han!ville!gerne!være!med.!!
Metodiske%refleksioner%
Sarah!Pink!(2009)!fremhæver,!at!etnografer!kan!gå!ind!og!undersøge!sansernes!betydning!i!det!
felt,!man!studerer.!Jeg!har!i!den!forbindelse!lagt!mærke!til,!at!berøring!spiller!en!stor!rolle!blandt!
folkene!involveret!i!Pumaen!(jf.!også!billeder).!Omsorg!gennem!berøring!er!et!gennemgående!
træk,!fx!observerede!jeg!i!går,!at!en!kvinde!efter!at!have!takket!til!Pumaen!og!snakket!om!håb!
vendte!sig!rundt!i!stolen!og!berørte!den!gravide!kvindes!mave.%
Min!rolle!–!distanceret.!Jeg!går!bevidst!ud!af!det!personlige.!Det!hjælper!den!sproglige!barriere!
mig!til.!På!en!måde!muliggør!sprogbarrieren!et!frirum,!hvor!jeg!kan!tage!billeder!og!skrive,!for!der!
er!ikke!nogen,!som!forventer,!at!jeg!siger!så!meget.!
Denne!distance,!som!jeg!oplever,!at!jeg!selv!påfører!min!relation!til!Pumaen,!blev!tydelig,!da!Sara!
og!jeg!snakkede!med!Andreas.!Jeg!blev!lidt!irriteret,!når!Sara!begyndte!at!fortælle,!hvordan!hun!
selv!oplevede,!at!spaniere!var!meget!mere!åbne!end!danskere.!Jeg!følte,!at!hun!lagde!ham!ord!i!
munden,!men!da!jeg!tænkte!over!det!senere,!gik!det!op!for!mig,!at!det!var!fordi,!at!jeg!selv!havde!
gang!i!en!slags!forinterview.!Derfor!var!jeg!interesseret!i!at!få!ham!til!at!sætte!ord!på,!hvor!let!det!
var!at!blive!en!del!af!Pumaen.!Det!har!kendetegnet!min!position!gennem!vores!feltarbejde,!at!jeg!
ikke!har!udtalt!mig!positivt!eller!negativt!om!Pumaen!særligt!mange!gange.!Jeg!har!ikke!på!samme!
måde!som!Rasmus!forsøgt!at!danne!en!relation,!men!har!mere!holdt!mig!på!afstand.!Det!er!
selvfølgelig!meget!grundlagt!i!mine!sproglige!begrænsninger,!hvorfor!det!er!rimelig!naturligt!for!
mig!at!trække!mig!lidt!ud.!Jeg!oplever!heller!ikke,!at!de!forventer,!at!jeg!skal!svare!på!en!masse!
ting!eller!henvender!sig!meget!til!mig.!Jeg!får!ligesom!lov!til!at!flyde!lidt!i!baggrunden.!Jeg!sagde!til!
Lola,!at!det!havde!været!en!stærk!og!meget!interessant!aften!og!tak!for,!at!vi!måtte!være!med.!Det!
var!også!for!faktisk!at!overkomme!en!smule!af!den!distance,!der!var!blevet!opbygget,!fordi!Rasmus!
er!den,!der!taler.!Jeg!har!af!og!til!haft!en!selvbevidsthed!i!forhold!til,!hvordan!de!opfatter!mig.!Jeg!
har!taget!mig!i!at!tænke,!at!de!må!opfatte!mig!som!kedelig!og!tilbageholdende.!
!
%
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Tematiske%overvejelser%
Det!var!interessant,!at!Pumaen!blev!personliggjort.!Det!fik!mig!til!at!tænke!over,!at!Pumaen!er!
meget!mere!end!en!bytteøkonomi.!Den!er!et!community,!som!Andreas!sagde.!Når!de!laver!en!
øvelse!som!denne!her,!hvor!Pumaen!bliver!til!noget,!man!kan!tale!til,!så!gør!de!den!jo!til!en!form!
for!bevidst!skabning.!Det!er!interessant,!at!de!vælger,!at!man!skal!tale!direkte!til!Pumaen!og!endda!
får!en!person!til!at!kropsliggøre!den,!for!i!den!handling!viser!de,!hvordan!de!opfatter!Pumaen.%
%
Feltdagbog%17.03.15%
I!dag!brugte!vi!på!at!skrive!logbog!fra!mandagens!seance.!For!os!lå!der!mange!vigtige!
observationer,!men!også!metodiske!overvejelser!i!forhold!til!i!går,!da!Rasmus!så!aktivt!blev!
inddraget!i!det,!der!skete.!Det!var!første!gang,!at!en!af!os!blev!inddraget!i!Pumaens!aktiviteter!på!
en!måde,!hvor!situationen!ikke!ville!have!været!det!samme!uden!vores!involvering.%
For!Rasmus!var!det!en!intens!oplevelse!at!blive!kigget!i!øjnene!og!talt!til,!som!om!han!var!Pumaen.!
Det!er!centralt!i!denne!situation,!at!Rasmus’!egne!måder!at!handle!på!og!hans!respons!på!de!
forskellige!personer,!der!fortæller!ham!deres!historie,!har!været!med!til!at!forme,!at!virkeligheden!
spillede!sig!ud!lige!præcis,!som!den!gjorde.!Metodisk!indebærer!det,!at!vi!er!trådt!ind!et!sted!i!
netop!denne!situation,!hvor!vi!ikke!har!været!før.!
Refleksioner:%De%enkelte%rammer%for%empirien%
Vi!snakkede!om,!at!det!er!væsentligt!for!os!at!inddele!vores!ophold!her!i!de!forskellige!typer!af!
kontekster,!vi!har!været!i.!Der!har!både!været!events,!såsom!MercaPuma,!hvor!adgangen!var!
åben,!fordi!folk!bare!kunne!komme!ind!fra!gaden.!Vi!har!også!været!med!til!møde!i!Grupo!Motor,!
som!har!en!begrænset!adgang,!idet!ikke!alle!bare!kan!være!med.!På!den!måde!har!vi!oplevet!
Pumaen!og!miljøet!omkring!den!i!vidt!forskellige!rammer!og!på!vidt!forskellige!betingelser.!Det!er!
vigtigt,!at!vi!forholder!os!til!det!fremadrettet!og!eventuelt!inddeler!empirien!i!nogle!overordnede!
temaer!i!forhold!til,!hvilken!type!event,!vi!har!været!en!del!af.!Har!det!fx!været!et!midlertidigt!rum!
eller!et!gentagelses!rum.!Og!hvem!har!været!med!til!de!forskellige!arrangementer?!Hvem!er!
gengangere?%
!
!
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Pointer%fra%Sarah%Pink%ift.%Pumaen%
Pink!(2009:!10)!skriver!om,!hvordan!hendes!deltagelse!i!at!lave!mad!har!givet!hende!etnografiske!
indsigter.!Hvordan!værdier!er!indskrevet!i!mad,!det!ser!vi!også!i!vores!deltagelse!i!køkkenet,!hvor!
vi!finder!snegle!i!persillen!og!får!understreget,!at!det!er!naturligt.!Der!er!i!det!hele!taget!en!stor!
værditilskrivning!i!form!af!narrativer!om!bæredygtighed!og!lokal!produktion!i!det,!de!serverer.!
Således!bliver!hele!Pumaens!værdigrundlag!også!synligt,!når!de!laver!mad.!Sara!fortalte!fx!også,!at!
Marco!lavede!pastapladerne!til!MercaPuma!uden!æg!for!at!imødekomme!veganere.%
Pink!skriver!også!(2009:!11),!at!hun!forbandt!sine!egne!sansede!oplevelser!med!tekster,!som!var!
skrevet!af!organisationens!ledere!for!at!gøre!sine!oplevelser!meningsfulde!i!en!teoretisk!kontekst:!
”To!make!it!meaningful!as!ethnographic!knowledge!involved!my!connecting!my!own!experiences!
with!the!principles!of!slow!living!outlined!in!the!texts!produced!by!the!movement's!leaders,!and!
theoretical!understandings.”!(Pink!2009:11).!Det!giver!mening!for!os!at!kombinere!vores!
oplevelser!fra!fx!MercaPuma!med!de!beskrevne!principper!fra!Pumaen,!som!der!står!på!
hjemmesiden,!og!som!Lola!fortæller!om.!
!
Feltdagbog%18.03.15%
I!dag!brugte!vi!formiddagen!på!at!skrive.!Vi!gik!over!mod!Casa!Pumajero!omkring!kl!14.30.!Vi!var!
blevet!inviteret!med!til!en!gruppe!for!voldsramte!kvinder,!Mujeres$Superviviendes,!som!spiser!mad!
sammen!hver!mandag!og!onsdag!mellem!14!og!16.!Rasmus!var!blevet!inviteret!af!en!kvinde,!
Rosario,!som!han!mødte!til!MercaPuma.!%
Efter!kvindegruppen!havde!vi!aftalt!at!lave!et!interview!med!Lola!om!hendes!engagement!i!
Pumaen.!Vi!havde!snakket!om,!at!vi!ville!give!Lola!en!gave,!fordi!hun!har!hjulpet!os!så!meget,!mens!
vi!har!været!her.!Vi!tog!over!til!butikken!Conelli,!hvor!vi!havde!købt!økologiske!mandler!og!
olivenolie!til!at!lave!pesto!til!MercaPuma.!Her!havde!vi!også!fået!os!en!snak!med!manden,!der!
ejede!butikken,!og!vi!fandt!ud!af,!at!han!også!var!en!del!af!Pumaen.!Han!havde!sagt!”vi!ses!til!
MercaPuma”,!men!vi!havde!ikke!set!ham.!Da!vi!kom!tilbage!kunne!han!godt!huske!os.!Vi!valgte!at!
købe!en!olivenolie!og!en!eddike!til!Lola.!Vi!sagde,!at!vi!gerne!ville!have!pakket!det!ind,!og!manden!
gik!ud!bagved!og!kom!tilbage!med!forskellige!slags!brugt!gavepapir!og!brugt!cellofan,!hvor!der!
!
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stadig!sad!gammelt!tape!på.!Han!spurgte!os,!hvad!vi!helst!ville!have,!og!vi!valgte!noget!cellofan!
med!grønne!pletter!på.!Han!pakkede!de!to!flasker!ind!og!lagde!dem!i!en!lille!orange!pose.!
Da!vi!havde!ordnet!gaven!gik!vi!over!mod!Pumajero!kvarteret.!Vi!mistede!orienteringen!midt!i!de!
små!gader,!men!pludselig!fandt!vi!os!selv!på!vej!ud!på!gaden!San!Luis,!hvor!den!tyske!økobager!og!
Plaza!Pumajero!ligger.!På!vej!ned!mod!pladsen!så!jeg!en!af!medlemmerne!fra!Grupo!Motor,!hende!
som!var!kærester!med!ham!den!rødhårede,!hun!har!briller!og!langt!mørkt!hår.!Da!vi!kom!hen!til!
Plaza!Pumajero!var!der!mange,!der!stod!og!drak.!Ude!foran!døren!stod!et!par!kvinder.!Rasmus!
snakkede!med!dem,!mens!jeg!tog!nogle!billeder!af!pladsen!og!en!cykel,!hvor!der!var!sat!en!
reklame!for!SantaCleta!cykelbutik!på.!
Da!vi!gik!ind!i!huset!så!vi,!at!der!var!sat!et!langbord!op!midt!i!rummet,!som!i!mandags!havde!
dannet!rammen!om!snakken!med!”Pumaen”.!I!sofaen,!det!står!til!venstre,!når!man!kommer!ind,!
sad!en!mand!og!en!kvinde!og!snakkede,!mens!et!lille!barn!legede!rundt!omkring!dem.!Ved!
langbordet!sad!en!kvinde!og!en!mand!og!snakkede.!Han!var!meget!bleg!og!havde!en!forsigtig!og!
tilbageholdende!udstråling.!På!trappen!ud!mod!den!indre!gård!sad!tre!børn!og!legede!med!en!
iPad,!og!længere!henne!ved!et!lille!bord!sad!Miguel!og!snakkede!med!en!kvinde.!For!enden!af!
langbordet!sad!Feliza,!den!gamle,!skrappe!vecina!og!tronede.!Da!hun!så!os,!udbrød!hun:!”Dem!
kender!jeg”.!Så!kom!hun!hen!til!os!og!kindkyssede.!
To!af!kvinderne!kom!hen!til!os!for!at!tage!en!snak!om!det,!de!lavede!i!gruppen.!Vi!havde!taget!
økologiske!dadler!fra!Conelli,!som!vi!stillede!på!bordet!og!bød!kvinderne.!De!tog!begge!imod!og!
spiste!gentagne!gange!undervejs!i!samtalen.!Vi!satte!fire!stole!i!en!lille!halvcirkel,!Rasmus!og!jeg!
ved!siden!af!hinanden!og!kvinderne!overfor.!Den!ene!kvinde!var!lav,!lidt!rund,!bar!briller!og!havde!
håret!redt!stramt!i!en!sideskilning.!Hun!hed!Nerrea.!Hun!satte!sig!på!en!stolen!med!benene!bøjet!
ind!under!sædet!og!anklerne!krydsede.!Den!anden!hed!Antonia.!Hun!havde!farvet!sit!hår!vinrødt,!
og!hendes!øjne!var!optegnet!af!en!kraftig!sort!kohl!og!en!rødlig!kohl!øverst!på!øjenlåget.!Hendes!
vipper!var!tunge!af!mascara,!hvilket!fik!hendes!store!brune!øjne!til!at!træde!tydeligt!frem.!Begge!
talte!et!meget!tydeligt!spansk,!synes!jeg.!Måske!var!det!fordi,!jeg!selv!interesserer!mig!for!
feminisme,!så!jeg!kender!flere!tematikker,!men!det!var!i!hvert!fald!ikke!så!svært!for!mig!at!følge!
med.!Kvinderne!fortalte!om!deres!engagement!med!aktivisme,!og!at!gruppen!bestod!af!ca.!40!
kvinder.!Mange!var!medlemmer!af!Pumaen.!De!deltog!i!forskellige!arrangementer!på!tværs!af!
!
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Spanien,!og!de!fortalte!om!en!særlig!form!for!aktivisme,!som!de!havde!inspireret!mange!til.!Jeg!fik!
ikke!helt!fat!i,!hvad!det!var.!Udover!at!bruge!Pumaen!ved!at!deltage!i!Abastocemiento!om!
mandagen!med!Pumakort,!så!fremhævede!kvinderne!også,!at!de!brugte!køkkenet.!
De!var!generelt!glade!for!at!fortælle,!og!vores!snak!omhandlede!kvinders!vilkår!i!Spanien,!og!
Rasmus!fortalte,!at!jeg!havde!skrevet!en!opgave!om!feministisk!aktivisme,!da!vi!boede!i!Argentina.!
Så!snakkede!vi!lidt!om!det,!og!om!at!kvinderne!i!Latinamerika!ligesom!i!Spanien!er!underlagt!den!
udbredte!machismo!dominans.!Jeg!spurgte!dem!også,!om!de!kendte!FEMEN,!det!gjorde!de.!
På!et!tidspunkt!kom!Miguel!hen!og!satte!sig!ved!bordet.!Han!var!i!rigtig!godt!humør!og!virkede!
også!glad!for!at!se!os.!Vi!snakkede!lidt!om!MercaPuma,!og!han!fortalte,!at!han!havde!fået!solgt!alle!
sine!varer!til!festen!i!byhaven,!fordi!der!ikke!var!noget!mad.!Efter!lidt!tid!rejste!han!sig!og!sagde!
farvel,!og!flere!af!kvinderne!lavede!luftkys!og!sagde!”Ciao!Miguel”.!På!et!andet!tidspunkt!i!vores!
snak!med!Antonia!og!Nerrea!kom!manden!fra!Conelli,!hvor!vi!havde!købt!gaven!til!Lola!samme!
dag.!Han!sagde!”hej!igen”!til!os,!og!åbenbart!kendte!han!kvinderne!til!arrangementet.!
Rundt!omkring!begyndte!folk!at!rejse!sig!og!pakke!dugen!fra!langbordet!sammen.!De!begyndte!at!
stille!stole!på!plads,!og!vi!følte,!at!stemningen!var!til!at!afslutte!samtalen.!Så!vi!rejste!os!også!og!
hjalp!med!at!sætte!stole!på!plads!og!bære!ting!ud!i!køkkenet.!Da!jeg!kom!ud!i!køkkenet!så!jeg!en!
stor!metalskål,!hvor!resterne!af!Miguels!broccolisalat!fra!MercaPuma!lå!i.!Jeg!kunne!genkende!
den,!fordi!jeg!havde!købt!en!lille!skål!af!den!lækre!blanding!af!æbler,!broccoli!og!græskarkerner!
om!lørdagen.!Jeg!kommenterede,!at!det!var!da!Miguels!salat,!og!Nerrea!sagde!ja,!du!skal!endelig!
tage!rester!med!hjem,!eller!vil!du!have!noget!nu?!Jeg!havde!spist,!og!jeg!ville!ikke!tage!deres!salat,!
så!jeg!afslog.!Senere!så!jeg,!at!kvinden,!som!havde!talt!med!den!forsigtige!mand,!havde!en!lille!skål!
med!plastik!over,!hvor!der!var!resterne!af!broccolisalaten!i.!
Da!bordene!var!flyttet!på!plads,!og!de!fleste!var!smuttet,!sagde!vi!farvel!til!Nerrea!og!Antonia.!De!
kom!hen!og!omfavnede!os!og!kyssede!os!på!kinderne.!De!takkede,!for!at!vi!ville!høre!på!dem.!!
Interview%med%Lola%
Vi!kom!tilbage!til!huset!ca.!kl.!19!for!at!lave!et!interview!med!Lola.!Da!vi!kom!var!Sara!der!sammen!
med!den!rødhårede!mand!med!den!lange!hestehale!og!en!anden!af!medlemmerne!fra!Grupo!
Motor!–!Israel.!Sara!sagde,!at!der!skulle!have!været!et!eller!andet!møde,!men!der!var!ikke!kommet!
!
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nogle.!De!to!Pumamænd!gik!og!efterlod!Sara,!Rasmus!og!mig!alene!tilbage!i!huset.!Vi!stod!og!
snakkede!lidt!og!kiggede!ud!på!pladsens!liv,!der!som!sædvanligt!var!befolket!af!drikkende!folk.%
Efter!lidt!tid!gik!Sara!og!ikke!så!længe!efter!kom!Lola!med!sin!hund!Cena.!Hun!var!rigtig!træt!efter!
arbejde,!sagde!hun.!Jeg!gik!ud!og!købte!nogle!croissanter!i!den!økologiske!bager,!mens!Lola!og!
Rasmus!fandt!elkoger,!kopper!og!tebreve!frem!i!køkkenet.!Lola!spiser!ikke!croissanterne,!men!hun!
ruller!smøger!og!ryger!undervejs!i!interviewet.!
Så!sætter!vi!os!ved!bordet!og!går!i!gang!med!interviewet.!Det!er!optaget,!så!jeg!refererer!ikke!her,!
hvad!vi!snakkede!om.!Vi!havde!udarbejdet!en!spørgeguide!til!Lola,!som!fokuserede!på!hendes!
egen!relation!til!huset!og!Pumaen!samt!organisationens!struktur.!
Mens!vi!sidder!og!interviewer!kommer!der!mange!mennesker!ind!ad!døren.!Vi!sidder!der!i!ca.!
halvanden!time!til!kl.!21,!og!jeg!tror,!der!kommer!over!seks!mennesker.!Flere!kommer!ind!med!
deres!cykler,!gør!et!eller!andet,!jeg!ikke!kan!se,!for!at!bakse!deres!cykler!ud!igen!maks.!10!minutter!
senere.!Samme!aften!var!der!vist!også!Capoeira,!så!der!kom!nok!også!nogen!til!det.!Men!det!er!
værd!at!nævne,!at!sådan!en!onsdag!aften!er!der!en!del!ærinder!i!huset!for!forskellige!personer.!
Metodiske%overvejelser%
Jeg!tænkte!over,!at!det!er!væsentligt!at!overveje,!hvad!det!er,!vi!får!adgang!til!i!et!interview,!som!
det!vi!lavede!med!Lola!i!forhold!til!de!mange!uformelle!samtaler!og!observationer,!vi!har!gjort!os.!
Hvad!er!mest!”ægte”?!Og!kan!man!overhovedet!betragte!det!sådan?!Det!gode!ved!at!sidde!sådan!
her!med!Lola!er!også!det!dårlige.!Man!får!hende!til!at!overveje!ting,!som!hun!måske!ikke!selv!
havde!tænkt!over.!Men!det!er!jo!også!faren!–!måske!kommer!hun!med!svar,!som!hun!ikke!selv!har!
overvejet,!havde!vi!ikke!spurgt.!Det!er!omvendt!også!positivt!at!få!reflekterede!svar,!og!vi!får!
hende!jo!til!at!italesætte!ting,!som!hun!har!levet!i,!men!måske!ikke!italesat!før.!Det!er!i!hvert!fald!
værd!at!overveje,!at!man!får!adgang!til!meget!forskellige!ting.%
En!anden!overvejelse!affødt!af!interviewet!med!Lola!er,!at!jeg!spekulerede!over,!hvad!der!får!Lola!
og!de!andre!til!at!bruge!et!par!timer!af!deres!liv!for!at!snakke!med!os.!Hvad!er!det,!de!får!ud!af!
samtalen?!Og!hvad!er!deres!årsager!til!at!snakke!med!os?!
%
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Tematiske%overvejelser%
I!løbet!af!dagen!blev!jeg!igen!slået!af!den!lokalfornemmelse,!jeg!allerede!har!fået.!De!mange!
mennesker!fra!medlemmer!af!Grupo!Motor!til!manden!fra!Conelli,!som!vi!har!mødt!i!forbindelse!
med!Pumaen!og!huset,!som!vi!igen!og!igen!støder!på!i!forskellige!sammenhænge.!Det!hele!væves!
ind!i!hinanden!og!bindes!sammen!i!huset.!På!den!måde!bliver!huset!og!kvarteret!rammen!for!
møder,!der!går!igen.%
Samtidig!mærker!jeg!også,!at!vi!bliver!mødt!med!varme!og!genkendelse.!Vi!er!begyndt!at!udvikle!
en!fælles!erfaringsramme!med!de!mennesker,!vi!har!mødt.!Som!fx!når!vi!kan!tale!med!Miguel!om!
MercaPuma,!og!han!fortæller!os,!at!han!fik!solgt!alle!sine!varer.!Det!kan!han!jo!kun!gøre,!fordi!vi!
har!oplevet!noget!sammen,!der!kan!bruges!som!en!referenceramme.!Denne!genkendelse!og!
erfaringsdeling!var!også!tydelig,!da!den!skrappe!Felicia!udtrykte!genkendelse!over!at!se!os!igen,!og!
som!det!naturligste!i!verden!kom!hen!og!kyssede!os!på!kinderne.!
Det!er!utroligt!at!opleve,!at!vi!på!bare!ti!dage!har!fået!en!delt!erfaringsramme!med!mange!af!de!
her!mennesker,!qua!de!arrangementer!vi!har!deltaget!i,!samtidig!med!at!vi!føler,!at!vi!har!en!form!
for!omgangskreds!i!Sevilla.!Vi!er!ikke!fremmede,!når!vi!går!rundt!i!kvarteret,!men!hilser!på!
Conellimanden!og!de!Pumafolk,!vi!møder!på!gaden.!Jeg!har!det!som!om,!at!vi!pludselig!er!trådt!ind!
i!de!her!menneskers!virkelighed.!Som!da!vi!kom!ned!i!Conelli!butikken!første!gang,!og!manden!
sagde!”ahh!I!er!danskerne”.!!
Det!samme!oplevede!jeg!med!Lola,!da!jeg!mødte!hende!igen!efter!mandagens!seance.!Pludselig!
kunne!jeg!sige!til!hende,!at!det!havde!været!spændende!og!tak!for!sidst.!Det!hjalp!især!mig,!når!
jeg!ikke!kan!så!meget!spansk,!at!jeg!havde!en!konkret!oplevelse!at!referere!til.!
!
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Rasmus’'Feltdagbog'
Feltdagbog'09.03.15'
Efter!ankomst!sent!søndag!aften!samt!et!par!øl!på!de!lokale!barer!for!at!fejre!gensynet!med!Eva,!
vågnede!vi!i!dag!med!lidt!tunge!hoveder.!Hen!ad!eftermiddagen!gik!vi!en!tur!ned!til!Casa!
Pumarejo,!hvor!Pumaen!hører!til.!Der!var!ikke!umiddelbart!mange!tegn!på,!at!dette!hus!og!denne!
plads!rummede!en!bytteøkonomi.!Den!lignede!en!plads!som!alle!andre,!og!med!et!ikke!
overraskende!klientel!i!form!af!et!par!drankere!og!andre!der!brugte!pladsen!bænke!til!et!
midlertidigt!hvil.!På!altanerne!var!opstillet!nogle!papBudskæringer!der!forestillede!mennesker,!der!
vinkede,!hvilket!fik!den!lidt!gulligt!fallerede!facade!til!at!fremstå!lidt!mere!livlig.!Vi!kunne!se,!at!
Pumaen!holdt!til!i!en!af!fløjene!i!bygningen,!hvor!der!over!indgangen!var!malet!’el!puma!ruge’!med!
en!lille!skrift!–!og!ikke!bag!den!mere!monumentale!jernport,!der!fandtes!i!midten!af!bygningen.!
Efter!et!kort!besøg!på!pladsen!satte!vi!os!på!en!café!i!nærheden!for!at!diskutere!de!første!
spadestik!til!projektet,!herunder!eventuelt!problemformulering,!arbejdsspørgsmål!og!primære!
fokus.!Vi!aftalte!at!forsøge!at!få!fat!i!Lola!Vera,!hende!som!vi!har!været!i!kontakt!med!i!forbindelse!
med!vores!studie!af!Pumaen!og!dukke!op!til!Abastecimiento!Central!om!aftenen!fra!kl.!19!i!Casa!
Pumarejo.!Vi!ville!gerne!præsentere!os!for!netværket,!så!de!er!opmærksomme!på!at!vi!er!til!stede!i!
disse!dage!og!kan!finde!på!at!spørge!dem!om!deres!engagement!i!bytteøkonomien.!!
Vi!kunne!ikke!få!fat!på!Lola!Vera!på!telefonen!–!første!gang!forkyndte!en!spansk!stemme,!at!
nummeret!ikke!var!disponibelt,!anden!gang!ringede!den!op,!men!blev!ikke!besvaret.'
Abastecimiento'Central'
Vi!gik!mod!Casa!Pumarejo!kl.!18.30!og!var!fremme!på!pladsen!lidt!i!19.!Ved!pumaBnetværkets!
indgang!stod!et!par!modne!mennesker!og!snakkede,!og!kort!efter!vores!ankomst!kom!to!kvinder!
ud,!der!synes!at!diskutere!noget!vigtigt.!Vi!kiggede!ind!og!kunne!se!en!forsamling!mennesker,!der!
sad!i!en!rundkreds!med!alvorlige!miner!og!konverserede!om!et!eller!andet.!Det!lignede!ikke!den!
forsyningscentral!med!udveksling!af!diverse!varer,!som!vi!var!på!udkig!efter.!Vi!spurgte!de!to!
kvinder,!om!det!var!her!Pumaen!hørte!til.!Den!ene!svarede,!at!hun!og!de!øvrige!indenfor!var!en!del!
af!en!gruppe,!der!kæmpede!for!ikke!at!blive!smidt!ud!af!deres!lejligheder!på!grund!af!ubetalelige!
boliglån.!Hun!sagde,!at!der!var!mange!forskellige!grupper,!der!hørte!til!i!huset!og!hun!vinkede!os!
indenfor!til!venstre!rundt!om!et!hjørne,!hvor!en!lille!forsamling!af!mennesker!gik!rundt!mellem!
!
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hinanden!og!andre!sad!ved!interimistisk!opsatte!boder.!En!kvinde!og!en!mand,!Miriam!og!Marco,!
tog!smilende!imod!os!med!kram!og!kindkys!og!bekendtgjorde!at!dette!var!Pumaens!
forsyningscentral!som!fandt!sted!hver!mandag.!De!smilede!begge!hjerteligt,!Marco!havde!en!
hjemmerullet!cigaret!i!hånden,!som!han!strøg!mellem!fingrene!og!på!hovedet!bar!han!en!form!for!
beklædning!i!en!grålig!strik.!Miriam!havde!lagt,!løst!hår,!læderjakke!med!sweater!indenunder!og!
nogle!flade,!flippede!støvler.!Lokalet!var!adskilt!med!en!væg,!men!med!to!åbne!passager!til!de!
rum,!hvor!de!udsatte!boligejere/lejere!holdt!til.!Det!var!et!lille!rektangulært!lokale,!måske!hen!ved!
60!kvm2!med!et!slags!regnskabsB!eller!administrationsbord!(der!lå!i!hvert!fald!hæfter,!PumaB
cartillas!osv!–!men!også!poser!med!krydderier!til!salg)!i!den!ene!ende!og!små!interimistiske!boder!
langs!væggene!ned!langs!rummet.!I!Den!sidste!tredjedel!af!rummet!var!der!dog!ingen!opstillede!
boder.!Der!var!ikke!mange!mennesker!i!lokalet!ad!gangen,!men!jeg!måtte!indimellem!kante!mig!
forbi!et!pumaBmedlem!eller!have!følelsen!af!at!stå!lidt!i!vejen.!Miriam!introducerede!os!til!Sara,!en!
dansk!antropologistuderende,!der!sad!ved!administrationsbordet.!Vi!faldt!straks!i!snak!om!stort!og!
småt,!og!kunne!berette!en!del!om!pumaBorganisationen,!men!hun!trak!ofte!på!smilebåndet!eller!
rystede!på!skuldrene,!når!hun!skulle!fortælle!om!forholdet!mellem,!hvad!de!siger!–!og!hvad!der!
står!på!hjemmesiden!–!og!hvordan!Pumaen!fungerer!i!praksis.!Sara!havde!selv!et!cartilla!og!hun!
viste,!hvordan!bytteudvekslingen!blev!noteret.!Hun!mente,!at!det!var!et!godt!billede!på!det!
tillidsforhold,!der!blev!skabt!i!bytterelationen!–!man!bytte!kort,!skrev!hinandens!navne!og!
medlemsnumre!ned,!anførte!beløbet!for!transaktionen,!den!ene!i!plus,!den!anden!i!minus,!og!
kunne!se!hinandens!saldoer/saldi.!Man!kunne!ligesom!se!hinanden!i!øjnene!og!bruge!lidt!tid!i!
bytterelationen,!når!man!lavede!en!udveksling.!Sara!havde!selv!et!cartilla,!men!da!hun!endnu!ikke!
havde!bidraget!med!nogle!ydelser!endnu,!var!hendes!saldo!i!minus.!Efter!hendes!mening!
betragtede!ingen!af!medlemmerne!et!minus!som!værende!noget!negativt!–!det!repræsenterede!
blot!en!lovning!på,!at!man!havde!noget!at!give!tilbage.!Sara!fortalte!desuden,!at!det!var!muligt!at!
indskrive!sig,!bruge!sin!pumaBkredit,!og!i!princippet!fordufte!efter!at!have!raget!til!sig.!Der!var!
ingen!foranstaltninger,!der!imødegik!sådan!et!misbrug!–!Pumaen!handlede!om!tillid,!og!man!havde!
en!forventning!om,!at!regnskabet!nok!skulle!gå!op.!Der!forelå!dog!den!mulighed,!at!betale!sin!
minusBsaldo!ud!med!euro,!hvis!man!kun!deltog!i!Pumaen!for!en!kortere!periode.!Sara!købte!selv!
nogle!planter!med!helbredende!effekt!hos!en!unge!kvinde!med!to!fletninger,!der!lå!langs!siderne!
på!hovedet!og!mødtes!i!nakken.!De!snakkede!lidt!om!plantens!brug,!Sara!duftede,!sælgeren!
!
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forklarede.!Efter!sit!indkøb!overlod!Sara!sit!cartilla!til!sælgeren,!der!nedskrev!transaktionen!i!Saras!
og!sit!eget!cartilla.!Senere!observerede!vi!to!kvinder,!skulder!ved!skulder,!bukket!over!deres!
cartillas!ved!et!bord!med!bæredygtige!kosmetikprodukter!i!genbrugsflasker,!der!roligt!anførte!
transaktionen.!!
Der!foregik!ikke!mange!byttehandler,!mens!vi!var!der,!der!var!mange,!der!snakkede!sammen,!gik!
ud!for!at!ryge,!kom!tilbage!igen!og!sludrede!videre.!Miriam!selv!brugte!meget!tid!på!at!snakke!med!
andre,!og!var!meget!hjælpsom,!da!vi!forklarede!hende,!at!vi!ønskede!at!anskaffe!os!et!cartilla,!så!vi!
kunne!deltage!i!Pumaen!de!næste!par!uger.!Hun!ville!forhøre!sig!hos!en!anden!fyr!med!hestehale,!
som!hun!pegede!ud!for!mig,!og!vende!tilbage.!Ved!flere!lejligheder!var!fyren!med!hestehale!
disponibel!for!en!samtale,!men!det!lod!ikke!til!at!Miriam!lod!mærke!til!det.!De!to!mennesker,!som!
skulle!forbindes!i!en!samtale,!der!skulle!føre!til,!at!Eva!og!jeg!kunne!få!vores!cartillas,!gik!i!
umiddelbar!nærhed!i!det!lille!lokale,!og!det!var!først!da!Miriam!efter!15B20min!købte!noget!dip!
ved!et!bord,!hvor!en!mand!havde!stillet!smagsprøver!frem!på!fire!forskellige!slags!dip,!som!man!
kunne!prøve!på!et!stykke!brød!inden!man!eventuelt!besluttede!sig,!at!Miriam!smilende!kiggede!på!
mig!og!sagde,!”se!pierde!en!este!lugar”,!og!derefter!at!hun!ville!snakke!med!fyren!med!hestehale!
nu.!Hun!lod!sin!hånd!glide!ned!ad!min!arm!i!en!venlig,!kærtegnende!gestus,!da!hun!sagde!det.!!!
At!anskaffe!sig!et!cartilla,!var!en!lidt!rodet!affære.!Miriam!snakkede!med!fyren!med!hestehale,!og!
de!mente!sagtens!at!vi!kunne!få!et!cartilla!for!to!uger.!Dernæst!op!til!’administrationsbordet’,!hvor!
en!ung!kvinde!med!to!næseringe,!en!i!hvert!næsebor!og!en!farverigt!tørklæde!om!hovedet,!gav!os!
et!kort!hver.!Det!gik!dog!op!for!dem,!at!de!ikke!vidste,!hvilket!medlemsnummer!vi!skulle!have,!og!
at!vi!derfor!ikke!kunne!få!vores!kort!i!dag!alligevel.!Den!person,!der!normalt!stod!for!det,!og!som!
normalt!ville!være!til!stede!på!forsyningscentralen!om!mandagen,!var!ikke!dukket!op.!De!sagde,!at!
man!kunne!indskrive!sig!på!onsdag!kl.!19,!men!at!vi!skulle!skrive!til!en!mailadresse!(som!Miriam!
fandt!frem!til!os)!og!meddele!at!vi!gerne!ville!komme.!Vi!måtte!hjem!og!skrive!en!mail!(senere!
samme!aften!skrev!vi!til!denne!mail,!men!vi!fik!et!autoBsvar!tilbage,!der!bekendtgjorde,!at!adressen!
ikke!eksisterede).!
Vi!blev!en!halv!time!mere,!snakkede!med!Sara!og!kiggede!på!boderne!i!det!lille!rum.!Et!ungt!par,!
som!ikke!var!spanske,!kom!ind!og!købte!en!del!varer.!Manden!havde!en!undercut,!hans!hår!var!
helt!barberet!i!siderne!og!på!toppen!var!det!så!langt!at!han!havde!sat!det!op!i!en!knold.!I!ørene!
havde!han!nogle!stretchBringe!i!brun!farve.!Kvinden!bare!store!øreringe,!løsthængende!blond!hår!
!
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og!en!lys!kjole,!der!stoppede!over!hendes!sandaler.!!
En!mand!havde!medbragt!en!kurvfuld!svampe,!som!han!solgte!fra!samme!bord!som!kvinden!med!
fletningerne,!ved!kosmetikB!og!hygiejneprodukterne!stod!der!billeder!af!den!formodede!producent!
i!en!ramme!bagved!varerne,!der!var!yoghurt!på!glas!(en!eftertragtet!vare),!linser!og!andre!tørvarer!
i!kræmmerhus!af!pap,!poser!med!krydderier,!et!bord!med!salat!og!løg!(højst!10!salathoveder!og!4B
5!løg),!hvortil!der!var!en!lamineret!informationsseddel,!hvorpå!det!fremgik!hvem!producenten!var.!!!
Da!de!gik!op!for!os,!at!man!også!kunne!købe!varer!med!euro!–!dette!som!en!slags!støtte!til!at!
opretholde!Pumaen!–!besluttede!vi!os!for!at!købe!et!par!portioner!dip.!Sælgeren!forklarede!
velvilligt,!hvilke!ingredienser,!der!var!i!hver!af!dem.!Tidligere!havde!fyren!med!hestehale!smagt!på!
hans!varer,!og!under!deres!samtale!opfangede!jeg!på!afstand,!at!sælgeren!forklarede!ham!om!et!
ingrediensBpar!i!en!af!blandingerne,!som!man!ikke!bare!kunne!udelade!–!hvis!den!ene!blev!
udeladt,!var!man!nødt!til!at!udelade!den!anden!også.!Fyren!med!hestehale!lyttede!opmærksomt!til!
ham,!mens!han!forklarede!dette.!
Vi!købte!to!portioner,!og!sælgeren!spurgte!om!vi!ville!have!en!pose,!hvilket!vi!takkede!ja!til.!Han!
fiskede!en!almindelig!supermarkedspose!op!fra!en!pose,!hvori!der!lå!en!del!af!disse!
supermarkedsposer!krøllet!sammen,!og!puttede!vores!dip!ned!i!den.!!!
Efter!vores!handel!tog!vi!afsked!ed!de!mennesker,!vi!var!blevet!introduceret!for.!!!!!!'
'
Feltdagbog'10.03.15'
BabyPuma!
Det!meste!af!formiddagen!og!tidlig!eftermiddag!blev!brugt!i!vores!egen!lejlighed,!da!vi!havde!
besluttet!os!for!at!gå!til!Casa!Pumarejo!kl.!16.!I!går!havde!vi!noteret!os!på!aktivitetsoversigten,!at!
der!ville!være!et!par!arrangementer!i!løbet!af!eftermiddagen/aftenen,!bl.a.!BabyPuma,!der!skulle!
starte!kl.!16!og!et!møde!om!arkitektur,!der!skulle!starte!kl.!19.!
Da!vi!ankom!til!Casa!Pumarejo!ved!16Btiden,!var!der!imidlertid!ingen!aktivitet!at!spore!i!huset.!Om!
BabyPuma!var!aflyst!vides!ikke,!men!hele!huset!var!lukket!af,!som!om!brugerne!holdt!siesta.!
Skodderne!var!trukket!for,!og!det!eneste!liv!var!det!sædvanlige!klientel,!der!hang!ud!ved!bænkene!
eller!i!den!bar,!der!ligger!i!forlængelse!af!huset.!!
!
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Cykelbutikken!
Efter!at!have!klikket!nogle!billeder!af!huset!og!pladsen!besluttede!vi!os!for!at!gå!en!tur!rundt!i!
området!omkring!huset!for!måske!at!støde!på!en!af!de!butikker,!der!forhandler!med!Puma.!I!går!
var!vi!blevet!informeret!om,!at!der!skulle!ligger!et!par!stykker!af!disse!i!husets!umiddelbare!
nærhed.!Vi!gik!højre!om!huset!og!opdagede!50!meter!nede!en!cykelbutik,!der!havde!et!
klistermærke!i!ruden,!der!bekendtgjorde,!at!man!accepterede!puma!som!betalingsmiddel.!Vi!gik!
indenfor!og!snakkede!med!en!medarbejder,!José,!som!fortalte!at!hans!ven!Gonzalo!var!medlem!af!
netværket,!og!at!han!ville!kunne!fortælle!os!meget!mere,!når!han!ville!komme!ca.!tre!kvarter!
senere.!Da!vi!ankom!var!José!i!færd!med!at!oplære!en!gruppe!på!tre!i!cykelmekanikerBkunsten,!så!
de!gik!rundt!mellem!forskellige!cykler!i!butikken!og!kiggede!på!gear,!bremser!mv.!Vi!aftalte!med!
José!at!komme!tilbage!senere,!og!gik!hen!på!en!nærliggende!café!for!at!drikke!en!kop!kaffe!og!
skrive!en!hurtig,!uformel!spørgeguide!til!den!kommende!samtale!med!Gonzalo.!
Tre!kvarter!senere!mødte!vi!Gonzalo!i!butikken,!og!José!introducerede!vores!ærinde!for!ham.!
Gonzalo!havde!fuldskæg!og!bar!tre!sølvringe!i!det!ene!øre!og!en!stretch!ørering!i!det!andet.!Han!
spurgte!om!vi!ville!sidde,!og!således!indfandt!vi!os!i!et!sofaBarrangement!til!en!snak!med!Gonzalo.!
Indimellem!rejste!han!sig!for!at!betjene!en!kunde,!men!vendte!derefter!tilbage!og!svarede!venligt!
og!beredvilligt!på!alle!vores!spørgsmål.!Vi!spurgte!først!og!fremmest!om!hans!eget!engagement!i!
Pumaen,!hvorfor!han!selv!var!blevet!en!del!af!netværket,!om!Pumaen!var!et!fortrinsvist!socialt!
eller!økonomisk!fællesskab,!om!den!finansielle!krises!indflydelse!på!oprettelsen!af!den!alternative!
økonomi.!Gonzalo!fortalte,!at!man!i!cykelbutikken!kunne!betale!med!50%!puma,!såfremt!man!
købte!en!ydelse!–!materialet,!som!de!selv!indkøbte!for!euro,!skulle!købes!for!euro.!Da!Gonzalo!er!
trommeslager,!har!han!i!perioder!givet!trommeundervisning,!ligeledes!med!puma!som!
betalingsmiddel.!Han!var!blevet!medlem!af!Pumaen,!da!han!dels!anså!det!som!en!økonomisk!
fordel!”para!llegar!al!fin!del!mes,”!og!dels!fordi!han!sympatiserede!med!ånden!i!Pumaen.!Han!
betragtede!sig!selv!som!politisk!i!den!forstand,!at!’alt!er!politik’,!men!der!var!snarere!tale!om!en!
reaktion!på!den!forarmelse,!krisen!havde!bragt!med!sig.!Flere!gange!brugt!han!vendingen,!at!man!
var!’uden!for!euroen’!(fuera),!som!om!han!selv!og!andre!ikke!følte!sig!om!del!af!det!økonomiske!
system.!Han!brugte!primært!Pumaen!til!at!købe!fødevarer,!og!så!kunne!han!bruge!sine!euro!på!fx!
husleje,!materiel!osv.!Han!mente!at!Pumaen!var!et!socialt!fællesskab,!”una!red!de!confianza”,!og!
han!mente,!at!man!efter!Pumaen!var!begyndt!at!kende!en!hel!del!flere!mennesker!fra!kvarteret.!I!
!
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forhold!til!krisen!havde!Gonzalo!en!interessant!pointe:!For!det!første!havde!Pumaen!måske!ikke!
formet!sig!så!hurtigt,!som!tilfældet!var,!hvis!der!ikke!havde!været!en!krise.!Der!er!dog!altid!
mennesker!’udenfor’,!så!måske!kunne!det!have!foregået,!om!end!i!et!langsommere!tempo.!Så!
krisen!havde!skubbet!noget!i!gang.!Dertil!sagde!han,!at!mange!af!de!’udstødte’,!de!arbejdsløse!osv.!
i!Sevilla,!var!veluddannede!mennesker,!mennesker!med!intellekt!til!at!tænke!denne!temmelig!
komplicerede!organisation!igennem!og!starte!processen.!Gonzalo!var!venlig!og!smilende!under!
hele!samtalen,!og!’snakkede!ikke!løs’,!men!gav!relativt!korte!svar.!Han!fortalte,!at!hans!kone!Isabel!
var!mere!involveret!i!Pumaen!og!at!hun!havde!været!en!del!af!en!radiokanal,!der!snakkede!om!
økologiske!bevægelser,!modvækst!osv.,!og!som!advokerede!for!at!forbruge!mindre!og!arbejde!
mindre.!Isabel!ville!komme!senere!på!aftenen,!fra!kl!19B21,!og!vi!spurgte!ham,!om!vi!måtte!tage!
forbi!for!at!tale!med!hende.!Det!så!han!intet!problem!i.!Vi!tog!varm!og!smilende!afsked.!
Isabel'
Efter!at!have!spist!aftensmad!tog!vi!tilbage!til!cykelbutikken,!hen!ved!kl.!20.30,!for!at!se!om!Isabel!
var!der.!Gonzalo!havde!ikke!fortalt!hende!om!os,!så!vi!introducerede!os!og!satte!os!ned!for!at!
snakke.!Isabel!var!en!køn!kvinde!med!langt!mørkt!hår,!men!kort!pandehår,!og!hun!var!gravid!med!
hende!og!Gonzalos!barn.!Vi!optog!denne!samtale!på!Evas!iPhone.!
Jeg!spurgte!om!Isabel!kunne!tale!engelsk,!da!Eva!og!jeg!i!så!fald!begge!ville!forstå!hele!samtalen.!
Det!kunne!hun.!Bagefter!aftalte!Eva!og!jeg,!at!vi!fremover!kun!ville!interviewe!på!spansk,!så!vi!får!
de!mest!præcise!formuleringer!og!artikulationer!som!muligt.!
Da!vi!har!samtalen!på!bånd!vil!jeg!hæfte!mig!ved!de!indtryk,!som!umiddelbart!står!tydeligst!i!min!
erindring.!Isabel!pointerede!også,!at!der!var!en!stor!intellektuel!kraft!i!Pumaen,!hvor!mange!
veluddannede!mennesker!deltog.!Isabel!lod!heller!ikke!til!at!have!klare!politiske!motiver!for!sin!
deltagelse!i!Pumaen,!men!pointerede!forarmelsen!og!uretfærdigheden,!som!den!væsentligste!
kilde!til!hendes!engagement.!I!denne!sammenhæng!nævnte!hun!nogle!andre!bytteøkonomier,!
bl.a.!BrixtonBpundet,!som!efter!hendes!mening!ikke!var!det!samme!som!Pumaen,!eller!i!hvert!fald!
ikke!født!ud!af!de!samme!problemer!eller!med!de!samme!motiver.!Hun!fortalte!om!hele!
krisebevægelsen,!som!en!masser!grupper!og!organisationer!var!vokset!ud!af,!bl.a.!Pumaen.!
Krisebevægelsen!var!blevet!fragmenteret!eller!decentraliseret!og!eksisterede!næsten!ikke!
længere,!i!stedet!fandtes!en!masse!forskellige!undergrupperinger.!Hendes!bidrag!til!Pumaen!
bestod!i!butikken,!hvor!hun!kunne!optjene!plus!på!sin!konto!ved!at!sælge!ydelser!og!ve!at!sælge!
!
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eller!udlåne!materielle!ting!og!hun!brugte!primært!sine!puma!på!mad.!Hun!fortalte,!at!drømmen!
ikke!bestod!i!at!Pumaen!skulle!overtage!euroen!som!pengesystem,!men!at!den!fungerede!
komplementært.!Hun!italesatte!empowerment!elementet!i!Pumaen,!at!folk!kan!organisere!sig!selv!
og!skabe!et!miljø!og!et!liv!på!andre!måder.!Isabel!syntes!at!Pumaen!dels!var!et!socialt!fællesskab!
og!del!et!økonomisk!fællesskab,!men!påpegede!at!økonomi!er!baseret!på!sociale!relationer.!
Under!samtale!rejste!Isabel!indimellem!for!at!betjene!en!kunde!for!derpå!at!vende!tilbage.!Hun!
virkede!lidt!træt!–!det!var!jo!også!sent!–!men!grynteBgrinede!ofte!i!slutningen!af!sine!sætninger,!og!
snakkede!mere!rundt!om!emnerne.!Når!hun!fik!et!lukket!eller!et!ledende!spørgsmål,!kom!hun!ofte!
med!mange!svar.!Vi!spurgte!hende!om!vi!måtte!få!hendes!kontaktoplysninger!samt!om!hun!kendte!
andre,!der!kunne!være!relevante!at!snakke!med.!Hu!nævnte!Lola,!som!vi!allerede!har!
kontaktoplysninger!på,!og!gav!os!et!telefonnummer!på!Israel,!en!fyr!som!skulle!være!meget!
engageret!i!Pumaen!samt!hendes!egen!mailadresse.!Igen!en!lun,!men!stilfærdig!afsked.!
Lola'Vera'
Senere!samme!aften!ringede!jeg!til!Lola!Vera!og!denne!gang!besvarede!hun!mit!opkald.!Jeg!
spurgte!hende!om!mødet!i!morgen!og!om!muligheden!for!at!indskrive!sig!og!få!et!cartilla.!Derpå!
spurgte!jeg!hende,!om!det!var!muligt!at!lave!en!aftale!med!hende!for!et!interview.!Hun!sagde,!at!
hun!ville!snakke!med!de!folk,!der!var!ansvarlig!for!oplysning!om!Pumaen/informationsmødet!til!
nye!medlemmer,!og!at!hun!ville!ringe!tilbage!lige!om!lidt.!Hun!ville!ringe!igen!i!morgen!kl.!13!for!at!
aftale!nærmere!om!at!lave!en!aftale!–!hun!skulle!lige!have!overblik,!da!hun!var!travl!for!tiden.!
Der!gik!en!halvanden!time!før!hun!ringede!tilbage,!og!hun!fortalte,!at!vi!kunne!mødes!i!morgen!
aften!kl.!19!i!huset!for!at!snakke!og!for!at!se!om!der!var!deltagere!nok!til!et!informationsmøde.!Her!
kunne!vi!også!få!vores!cartilla.!Dertil!sagde!hun,!at!hun!måske!havde!en!telefon!med!spansk!
nummer,!som!hun!ville!låne!os,!så!vi!kunne!holde!kontakt!med!hende!og!andre!i!fællesskabet.!
Dertil!fortalte!hun!om!en!mand!ved!navn!Salvador,!som!har!en!eller!anden!funktion!i!huset,!som!
kunne!vise!os!rundt!i!morgen.!Hun!snakkede!langsomt!i!telefonen!og!forklarede!alle!detaljer!meget!
pædagogisk.!!!
Lidt!efter!ringede!hun!igen!for!at!fortælle!mig!to!ting!(”dos!cosas:!uno...!dos...”).!For!det!første!at!
hun!havde!skaffet!den!telefon,!som!vi!kunne!få!i!morgen.!For!det!andet,!at!Salvador!ville!være!i!
huset!i!morgen!fra!10B14,!og!at!vi!kunne!dukke!op!der,!fortælle!ham!at!vi!var!de!danske!
studerende,!og!så!ville!han!fortælle!os!om!huset.!Lola!havde!snakket!med!ham!om!det,!lød!det!
!
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som!om.!Lola!mente,!at!det!var!vigtigt!at!forstå!huset!og!hele!historien,!den!var!også!en!’kamp’.!”Si!
no!entiendes!la!casa,!no!entiendes!el!puma”!som!hun!sagde.!Og!jeg!forsikrede!mig!en!sidste!gang!
om,!at!vores!aftale!i!morgen!aften!stadig!holder,!hvilket!hun!sagde!ja!til.!Meget!venlig!
stemmeføring,!pædagogisk!og!forstående.!
!!!!!
Feltdagbog'11.03.15'
Hen!ved!kl.!11!tog!vi!hjemmefra!for!at!møde!Salvador!i!Casa!Pumarejo,!der!efter!aftale!med!Lola!
Vera,!ville!tage!imod!os!og!vise!os!rundt!i!huset,!som!pumaBgruppen!er!en!del!af.!På!vej!ned!mod!
Casa!Pumarejo!passerede!Marco!os!og!han!hilste!venligt,!mens!hans!susede!forbi.!Ved!huset!så!vi!
ham!snakke!med!dipBmanden!fra!Abastecimiento!Cetral,!som!noterede!nogle!ordrer!på!en!seddel.!
Marco!ville!have!nogle!varer,!bl.a.!en!dunk!olivenolie!på!fire!liter.!DipBmanden!noterede!ned.!
Marco!afsluttede!med!at!sige,!at!han!ville!betale!det!hele!i!euro,!og!der!lod!ikke!til!at!være!nogen!
følelse!af!forurettelse!eller!mytteri!hos!nogen!af!dem.!Marco!afsluttede!med!at!sige!noget!i!
retningen!af,!”así!podemos!movernos!juntos,”!og!de!smilede!til!hinanden.!Vi!spurgte!Marco,!om!
han!vidste!hvor!vi!kunne!finde!Salvador,!og!han!viste!os!ind!gennem!lokalet,!hvor!der!også!havde!
været!Abastecimiento!og!gennem!en!dør!låst!med!slå,!der!første!ind!i!en!indre!gård.!Han!pegede!
ned!i!gårdens!venstre!hjørne,!og!sagde!at!Salvador!var!der,!men!han!gik!alligevel!med!hele!vejen!
derhen.!'
Salvador'
Salvador!er!en!ældre!herre!med!gråt!hår,!iført!skjorte!og!han!tog!venligt!imod!os!og!bad!os!om!at!
tage!plads.!Han!rakte!mig!hånde!og!gav!Eva!kindkys.!Han!ryddede!sit!skrivebord!for!papir!og!sagde,!
at!han!havde!en!masse!arbejde!for!tiden.!Han!vidste!at!vi!var!studerende!fra!Danmark,!men!det!
lod!ikke!til!at!Lola!Vera!havde!fortalt!ham!mere!om!os.!Vi!introducerede!os.!Vi!havde!regnet!med,!
at!Salvador!ville!vise!os!rundt!i!huset!og!samtale!med!os!omkring,!hvordan!’institutionen’!
fungerede,!men!det!havde!han!ikke!til!hensigt!i!dag.!Da!vi!spurgte!om!vi!måtte!optage!samtalen!
gav!han!udtryk!for,!at!det!ikke!var!et!interview.!Han!virkede!alvorlig,!når!han!snakkede,!men!
smilede!undertiden!også,!og!indledningsvist!virkede!det!som!om,!at!han!forholdt!sig!lidt!kritisk!
distanceret!til!vores!ærinde.!Jeg!fortalte!ham,!at!vi!gerne!deskriptivt!ville!studere!Pumaen,!da!vi!
grundlæggende!fatter!sympati!for!projektet!og!er!interesserede!i,!hvordan!man!kan!etablere!sådan!
!
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et!samfund!i!samfundet,!i!lille!levet!utopi.!Vi!snakkede!også!kort!om!krisens!indflydelse!på!
etableringen!af!Pumaen,!og!han!fortalte,!at!huset!var!startet!op!i!2000,!den!finansielle!krise!i!2008!
og!Pumaen!i!2012!–!og!så!rak!han!på!skuldrene.!Han!forklarede,!hvordan!Pumaen!blot!var!et!ud!af!
mange!initiativer!eller!grupper,!der!hørte!hjemme!i!huset.!!
Salvador!spurgte!ind!til,!om!vi!havde!tænk!os!at!få!et!cartilla!og!deltage!i!Pumaen!og!jeg!
forklarede,!at!vi!havde!snakket!med!Lola!om!muligheden!for!dette.!Her!fulgte!en!lang!opfølgende!
svada,!som!jeg!havde!lidt!svært!ved!at!følge!med!i!–!Salvador!snakkede!meget!hurtigt,!og!ikke!så!
pædagogisk!forklarende!som!Lola!Vera.!Han!fortalte!om!hele!bytteudvekslingsdelen!i!Pumaen,!
”quereis!jugar!este!juego!con!nosotros?”,!men!jeg!forstod!ikke!om!han!mente,!hvorvidt!vores!
engagement!burde!strække!sig!til!at!være!en!involveret!i!andre!dele!af!huset!eller!om!det!kun!
drejede!sig!om!Pumaen.!Mens!han!fortalte!dette,!kom!en!rengøringsdame!ind,!og!han!hilste!og!
’trykkede!pause’.!Rengøringsdamen!hilste!også!venligt!på!os,!kindkys!til!Eva,!hånden!til!mig.!Hun!
spurgte!om!vores!navne,!og!Salvador!istemte!Rasmus!og!grinede!lidt!–!de!har!svært!ved!at!udtale!
det.!Da!han!vendte!tilbage!til!samtalen!med!mig,!forklarede!han!langt!mere!præcist,!hvad!det!
drejede!sig!om:!vores!position!som!forskere.!Ville!vi!udelukkende!være!eksternt!observerende!
eller!ville!vi!deltage!mere!aktivt!i!Pumaen.!Jeg!fortalte,!at!vi!ville!undersøge!Pumaen!ud!fra!begge!
positioner!–!dels!eksternt!observerende,!dels!ved!at!være!en!del!af!Pumaen!og!få!et!cartilla.!Han!
nikkede!og!noterede!ned.!Salvador!var!bestemt,!han!snakkede!hurtigt,!upædagogisk!og!spurgte!
ind!til,!hvad!det!egentlig!var,!vi!ville.!Han!noterede!nogle!svar!ned.!Han!ville!gerne!sætte!os!i!
forbindelse!med!den!rigtige!person,!som!så!!B!en!anden!dag!–!kunne!vise!os!rundt!og!give!
interview.!Han!spurgte!hvor!lang!tid!vi!forestillede!os!interviewet!skulle!vare!–!1,!2,!3!timer?!!
Salvador!bad!os!om!to!ting!–!udover!at!gøre!rede!for,!hvad!vi!ville!med!Pumaen!og!stillede!
desuden!også!et!spørgsmål!om,!om!vores!undren!var!positiv!eller!negativ!(jeg!svarede,!at!vi!var!
positivt!stemt)!–!han!ville!dels!gerne!have!oversat!projektet!eller!dele!af!projektet!og!dels!gerne!
have!en!officiel!skrivelse!(convenio)!fra!vores!universitet!om,!at!vi!havde!samarbejdet!med!dem.!
Han!gav!udtryk!for,!at!det!ikke!var!for!at!presse!os,!men!nærmere!for!at!indhente!nogle!gode!
argumenter!eller!’beviser’!på!deres!berettigelse!–!de!blev!presset!flere!steder!fra,!kommunalt,!
politisk,!økonomisk,!og!dette!var!en!måde,!hvorpå!de!kunne!vise,!at!de!også!i!andres!øjne!var!en!
interessant!kulturel!institution.!Jeg!lovede!ham!begge!dele.!Han!forklarede!i!sammenhæng!
hermed,!at!nogle!studerende!fra!USA!havde!anskaffet!ham!denne!type!skrivelse!bare!14!dage!efter!
!
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deres!hjemkomst,!men!at!et!universitet!i!Sevilla,!som!de!havde!haft!flere!samarbejde!og!
workshops!med,!havde!været!15!år!om!at!komme!med!en!officiel!skrivelse.!Han!udtrykte!
flovheden!og!absurditeten!i!dette.!!
Salvador!sagde!afslutningsvist,!at!han!ville!kontakte!os!for!en!aftale!om!interview!og!rundvisning,!
med!en!relevant!(og!ikke!tidspresset)!person.!Han!nåede!at!introducere!os!for!en!anden!mand,!der!
var!kommet!ind!under!samtalen,!og!som!øjensynligt!delte!kontor!med!Salvador,!kindkys!til!Eva,!
håndtryk!til!mig.!De!to!begge!smilende!afsked,!’vi!ses,!vi!sakkes!ved’!osv.'
Interviewguide'
Efter!mødet!med!Salvador!gik!vi!på!café!for!at!snakke!mødet!igennem!og!for!at!udarbejde!udkast!
til!de!typer!af!interviews,!vi!har!i!pipelinen.!Det!drejer!sig!om!det!uformelle!samtale,!ekspertB
interviewet!(formentlig!Lola!Vera!eller!lignende),!interviewet!i!Casa!Pumarejo!og!livsverdenB
interviews.!
Samtidig!vendte!vi!selve!samtalen!med!Salvador!og!blev!enige!om,!at!det!er!fedt!at!foretage!
interviewene!på!spansk,!og!det!gik!ret!godt,!selvom!jeg!var!uforberedt!og!skulle!improvisere!
spørgsmål!og!vores!fokuspunkt!(som!stadig!er!lidt!uklart!for!os),!og!at!Eva!også!får!meget!ud!af!at!
lytte!og!forstår!meget,!selvom!hun!ikke!deltager!i!samtalen.!Vi!glemte!at!fortælle!Salvador,!at!Eva!
ikke!taler!så!meget,!men!forstår!meget!–!og!at!det!er!derfor,!at!hun!ikke!deltager!i!samtalerne.!Det!
skal!vi!huske!fremover,!da!vi!vurderer!at!det!giver!et!bedre!samlet!indtryk!af!os!som!gruppe.!
Lola'Vera'og'Ceci'
Vi!var!på!pladsen!ved!Casa!Pumarejo!lidt!i!19,!så!vi!satte!os!og!ventede!på!at!Lola!Vera!skulle!dukke!
op.!Vi!så!at!biblioteket!–!endnu!et!initiativ!født!i!huset,!havde!åbent,!så!jeg!gik!ind!for!at!kigge.!Lidt!
efter!kom!Eva!ind!med!en!ung!kvinde,!Ceci,!en!veninde!til!Lola!Vera,!som!havde!hilst!på!hende!ude!
foran.!Vi!spurgte!lidt!ind!til!biblioteket,!og!Ceci!fortalte!lidt!om,!hvordan!man!låner!bøger!osv.!En!
gammel!mand!sad!ved!computeren,!hvor!informationerne!på!låneoplysninger!blev!skrevet!ned!og!
han!fortalte,!at!han!var!bibliotekar!to!gange!om!ugen!frivilligt.!
Vi!gik!uden!for!på!pladsen!og!snakkede!lidt!med!Ceci.!Hun!havde!et!’almindeligt’!udseende.!Hun!
var!med!i!acogidaBgruppen!–!dem,!der!informerer!nye!medlemmer!og!udleverer!cartillas.!Hun!var!
økonomiBstuderende,!og!havde!fattet!interesse!for!Pumaen!som!et!andet!økonomisk!system,!man!
ikke!kunne!lære!om!på!universitetet!–!det!skulle!man!erfare!i!praksis.!Hun!understregede!at!
!
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Pumaen!er!komplementær!til!euroen!–!ikke!et!uafhængigt!pengesystem!i!sig!selv.!Jeg!kan!ikke!
huske,!hvad!hun!fortalte!om!sine!personlige!grunde!til!at!deltage!i!Pumaen.!Da!hun!nævnte!
Pumaens!medlemstal!–!omkring!850!–!spurgte!jeg,!om!en!del!af!denne!støttede!Pumaen!for!at!
være!solidarisk!med!projektet,!og!ikke!fordi!de!ville!tage!aktiv!del!i!det.!Hun!havde!selv!forinden!
nævnt,!at!der!var!forskel!på,!hvordan!fok!engagerede!sig!–!nogle!kom!til!MercaPuma!og!
Abastecimiento,!en!gang!imellem,!andre!brugte!det!hver!gang!og!ved!andre!lejligheder!også.!Ceci!
svarede,!at!hun!troede!at!folk!støttede,!fordi!de!ville!deltage!mere!eller!mindre!aktivt!–!hvis!folk!
var!medlemmer!af!medlidenhed!eller!i!solidaritet!med!idéen,!mente!hun!at!Pumaen!ville!have!
langt!flere!medlemmer.!Ceci!fortalte!desuden!lidt!om!området,!som!har!været!temmelig!
marginaliseret!med!prostituerede,!stofB!og!alkoholmisbrugere!osv.!I!dag!er!befolkningen!i!
kvarteret!mere!blandet,!studerende!er!flyttet!til!og!lokale!initiativer!er!der!masser!af.!!
På!et!tidspunkt!fanger!noget!Cecis!opmærksomhed!langs!den!ene!vej!rundt!om!pladsen!–!en!
kvinde!stikker!hovedet!ud!af!en!blå!bil!og!råber!et!eller!andet.!Ceci!smiler!og!råber!tilbage.!Det!er!
Lola!Vera,!hun!skal!lige!parkere!sin!bil!og!så!ville!hun!møde!os.!Ca.!15!minutter!senere!kommer!
Lola!Vera!endelig,!hun!har!åbenbart!parkeret!langt!væk.!Hun!spørger!om!vi!skal!sætte!os!og!få!en!
øl!og!det!siger!vi!ja!til.!Vi!sætter!os!på!en!bar!ved!pladsen!over!for!huset,!og!Lola!og!Ceci!henter!
vores!bestilling:!3!gange!øl!(Eva,!Ceci!og!mig!selv)!og!en!”tinto!con!blanco”!til!Lola!Vera!–!den!feder!
ikke!lige!så!meget!som!øl,!siger!hun!med!et!grin,!man!skal!passe!på!formen.!Lola!er!en!kraftig!
kvinde!omkring!de!40,!med!stærk!sort,!bølget!hår!og!en!ru!stemme.!Hun!røg!hjemmerullede!
cigaretter.!!
Vi!havde!en!løs!samtale!over!et!par!øl!i!de!næste!knap!to!timer.!Afslutningsvist!hentede!Ceci!et!
cartilla!og!Eva!og!jeg!registrerede!os!således!–!et!kort!til!deling.!På!et!tidspunkt!dukkede!en!anden!
ung!kvinde!op!med!en!hund,!jeg!fik!ikke!fat!i!hendes!navn,!og!hun!var!også!en!del!af!Pumaen.!
Denne!kvinde!satte!sig!med!os!andre,!men!med!hende!kom!en!lille!flok,!der!bare!hilste!på,!gav!
kindkys,!udvekslede!et!par!bemærkninger!og!smuttede!igen.!Blandt!dem!var!Miriam!og!Marco!og!
en!anden!ung!kvinde,!hende!med!de!to!næseringe,!som!vi!mødte!til!Abastecimiento.!”Hola,!jefa”!
sagde!Marco!storsmilende,!da!han!hilste!på!Lola!Vera.!Stemningen!var!hjertelig.!På!et!tidspunkt!
spurgte!vi,!om!de!kendte!hinanden!før!Pumaen!–!men!Lola,!Ceci!og!den!tredje!kvinde!havde!mødt!
hinanden!gennem!Pumaen.!De!havde!ikke!helt!styr!på,!hvornår!der!hver!især!var!blevet!involveret!
–!og!det!gik!op!for!Lola!og!kvinden!med!hunden,!at!de!havde!involveret!sig!nogenlunde!samtidig,!i!
!
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sommeren!2012.!Lola!havde!en!telefon!med!spansk!nummer!med!til!os,!som!havde!fire!euro!i!
kredit.!Den!kunne!vi!bruge!frit,!hvis!vi!bare!afleverede!den!med!’i!samme!stand’!–!altså!med!4!euro!
kredit.!Hun!sagde,!at!jeg!bare!kunne!ringe,!og!at!jeg!bare!skulle!ringe!og!lægge!på!–!så!ville!hun!
ringe!mig!op!bagefter.!På!den!måde!brugte!jeg!ikke!kreditten.!
Det!var!en!lang!samtale,!i!øst!og!vest,!så!jeg!refererer!frit!fra!hukommelsen:!
Brugerne!af!Casa!Pumarejo!har!kæmpet!med!byrådet/rådhuset!(ayuntamiento)!om!retten!til!
huset,!da!byrådet!rent!faktisk!ejer!huset,!men!ikke!rigtig!har!nogle!planer!med!det.!Lola!fortalte,!at!
de!måske!ville!bygge!et!hotel,!men!at!den!oprindelige!Decrecimiento!(modvækst)!bevægelse!
havde!overtaget!det!tilbage!i!2000!og!skabt!en!masse!forskellige!initiativer,!hvor!alle!er!velkomne.!
Det!virker!som!en!parallel!til!et!dansk!medborgerhus.!De!har!kæmpet!om!retten!til!at!bruge!huset,!
ikke!i!direkte!konfrontationer,!men!ved!at!bevise!at!huset!har!en!kulturel/social!betydning!for!
kvarteret.!I!Huset!bor!(eller!også!’hører’!de!bare!til)!tre!’vecinos’,!som!er!gamle!damer,!jeg!tror!de!
har!lejet!sig!ind!og!kan!altså!ikke!smides!ud.!De!tillader!at!huset!bliver!brugt!som!det!gør!i!dag.!Lola!
fortalte,!at!byrådet!venter!på,!at!de!gamle!vecinos!dør!eller!at!huset!falder!sammen!–!og!som!hun!
siger,!så!ved!hun!ikke!hvorfor.!Hun!forstår!oprigtig!talt!ikke,!hvorfor!huset!ikke!må!blive!anvendt,!
som!det!bliver!i!dag!(hun!trækker!på!skuldrene!og!kommer!ikke!med!uddybende!forklaringer,!ud!
over!at!nævne!idéen!med!hotellet).!Da!jeg!spurgte,!hvorfor!de!ikke!bare!kom!og!smed!dem!ud!
eller!konfronterede!dem,!svarede!hun,!at!der!snart!var!valg!og!at!det!ville!være!en!politisk!
tabersag.!Hun!var!overbevist!om,!at!der!ville!blive!opstand,!hvis!Casa!Pumarejo!blevet!revet!ned.!I!
denne!sammenhæng!understregede!hun!husets!symbolske!betydning!for!kvarteret.!Huset!var!et!
symbol!på!denne!kamp,!på!tilegnelsen!af!(dele!af)!byen,!et!bevis!på!at!folk!kunne!skabe!noget!
uafhængigt!af!systemet.!Selvom!folk!kunne!forbindes!i!den!virtuelle!verden!og!andre!steder!i!
byrummet!–!hvilket!folk!også!gør!–!så!er!det!vigtigt!at!have!et!fysisk!sted,!huset,!pladsen.!
Da!Lola!engagerede!sig!i!Pumaen!havde!hun!ikke!noget!arbejde.!Nu!arbejder!hun!som!
ergoterapeut,!men!er!lidt!træt!af!det.!Hun!ville!gerne!investere!meget!mere!tid!i!Pumaen,!og!et!
drømmescenarie!for!hende!ville!være,!hvis!man!fx!også!kunne!bo!til!leje!for!puma.!For!hende!
handlede!Pumaen!meget!om!tillid,!hun!brugte!udtrykket!’red!de!confianza’!–!som!nærmest!alle,!vi!
har!snakket!med!indtil!videre,!har!anvendt!om!Pumaen!–!og!begrebet!’cuidadanía’!(af!cuidar!og!
ciudadanía!–!altså!omsorgsfuldhed!for!sin!nabo/medborger).!I!sammenhæng!hermed!italesatte!
hun!individualismen!i!’systemet’,!at!folk!tænker!på!sig!selv,!og!på!et!tidspunkt!sagde!hun,!at!det!
!
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var!naturlig!for!mennesket!at!tage!sig!af!hinanden.!Her!spurgte!jeg!ledende!Ceci,!da!hun!er!
økonomiBstuderende,!om!forskellen!på!økonomiBvidenskabens!menneskesyn!og!eksempelvis!
Pumaen,!og!hun!begyndte!ivrigt!at!fortælle!(hun!sagde!ellers!ikke!så!meget!under!samtalen)!om!
kynismen!og!grådigheden!og!individualismen,!som!er!en!slags!forudsætning!for!den!økonomiske!
rationalitet,!men!at!man!eksempelvis!i!familien!eller!i!sine!nære!relationer!jo!sagtens!kunne!gøre!
køb!på!den!grådighed!og!kære!sig!for!hinanden.!Det!sammenstillede!hun!med!Pumaen.!Ceci!sagde!
som!sagt!ikke!så!meget!under!samtalen!og!korrigerede!eller!supplerede!således!ikke!Lola!Vera,!
men!virkede!ofte!enig!(eller!stiltiende!enig).!
På!intet!tidspunkt!blev!italesat!stærke!politiske!bevæggrunde!for!at!deltage!i!Pumaen,!det!var!
snarere!en!respons!på!en!’systemisk’!kultur,!som!man!ikke!kunne!genkende!sig!selv!i,!en!virkelyst,!
sociale!impulser,!ønsket!om!at!tage!sig!af!hinanden!osv.,!som!blev!italesat.!Lola!sagde,!at!der!var!
mange!forskellige!mennesker!i!Pumaen.!Hun!brugte!udtrykket,!”de!su!padre,!de!su!madre.”!Vi!
snakkede!også!om!muligheden!for!at!misbruge!den!tillid,!som!Pumaen!skulle!skabe.!Lola!
indrømmede!at!det!selvfølgelig!var!muligt!–!og!i!den!sammenhæng!nævnte!hun!den!kredit!på!B100!
puma,!som!man!kunne!få,!indtil!man!selv!begyndte!at!sælge!noget!–!men!hendes!holdning!var,!at!
det!er!den,!der!mister!tilliden!til!de!andre,!der!taber.!Den,!der!tillægger!sin!’nabo’!slette!hensigter,!
den,!der!ikke!tro!på,!at!alle!bidrager!med!det!de!kan!og!er!interesserede!i!at!opretholde!Pumaen!
og!fællesskabet!efter!bedste!evne!i!det!omfang,!det!kan!lade!sig!gøre.!Hvis!man!personligt!ikke!kan!
have!den!slags!tillid!til!andre,!har!man!selv!tabt!–!det!er!din!fejl,!ikke!fællesskabets.!
I!bytterelationen!kan!der!også!være!en!forhandling!om,!hvor!stor!en!del!af!beløbet!der!skal!betales!
med!puma/euro.!Sælger!kan!fx!forespørge!om!betalingen!primært!kan!være!i!euro,!hvis!
vedkommende!er!flad!eller!hvis!vedkommendes!udgifter!i!forbindelse!med!varen!primært!har!
bestået!i!euro.!På!den!måde!foregår!der!også!en!forhandling.!
Vi!snakkede!med!Lola!om!muligheden!for!at!lave!interviews!med!’en!som!hende’/hende!i!løbet!af!
det!næste!stykke!tid,!og!vi!aftalte!at!snakkes!ved!til!MercaPuma!på!lørdag.!I!forhold!til!vores!
livsverden!interviews!og!vores!fotometode,!virkede!hun!ikke!super!begejstret.!Hun!mente,!at!den!
bedste!måde!ville!være!disse!uformelle!snakke,!og!at!man!fx!til!MercaPuma!kunne!rende!rundt!og!
spørge!de!forskellige!medlemmer.!Jeg!fik!følelsen!af!kulturforskel!–!at!sætte!sig!ned!og!se!
hinanden!i!øjnene!en!times!tid!mens!man!optager!en!samtale!på!baggrund!af!billeder!som!
eventuelle!informanter!har!taget,!virker!måske!lidt!for!overvældende,!køligt,!systematiseret,!hvad!
!
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ved!jeg.!Med!hendes!råd!in!mente!overvejer!vi,!om!vi!overhovedet!skal!lave!livsverden!interview!–!
måske!et!par!enkelte!–!men!ellers!er!det!måske!bedre!med!lidt!mere!uformelle!–!med!optagede!–!
samtaler!med!flere!forskellige!PumaBmedlemmer.!FotoBmetoden!bliver!formentlig!droppet.!!!!
'
Feltdagbog'12.03.15'
I!dag!tog!jeg!først!ned!til!Casa!Pumarejo!omkring!kl.!19.30!til!Taller!de!Costura.!Eva!havde!været!til!
Yoga!tidligere!på!dagen!og!frem!til!kl.!19.30!havde!vi!begge!skrevet!og!læst!lidt!samt!diskuteret!
vores!metodiske!tilgang!–!ikke!mindst!vores!egen!position!som!forskere.!Vi!snakkede!om!at!
forsøge!helt!konkret!at!adskille!de!forskellige!positioner,!vi!antager,!når!vi!studerer!Pumaen,!når!vi!
skriver!vores!dagbøger.!Vi!har!besluttet!os!for!at!lave!en!deskriptiv!feltdagbog,!der!fokuserer!på,!
hvad!der!sker,!hvordan!der!ser!ud!osv.!Dertil!laver!vi!en!deltagelsesobservation,!som!primært!
kommer!til!at!udtrykke,!hvordan!vi!selv!oplever!at!være!en!del!af!Pumaen,!med!’alt,!hvad!det!
indebærer’.!Dvs.!vores!egne!indtryk,!følelser,!sansning.!Vores!deltagelse!kommer!primært!til!at!
centrere!sig!fredag!eftermiddag,!hvor!vi!vil!deltage!i!forberedelserne!til!MercaPuma!om!lørdagen,!
og!MercaPuma,!hvor!vi!vil!få!vores!egen!stand!og!sælge!nogle!varer!og!på!den!måde!interagere!i!
selve!økonomien.!Sidste!del!af!vores!skriftlige!arbejde!kommer!til!at!bestå!at!nedfælde!
refleksioner/forforståelser!før!vores!egen!deltagelse!på!fredag!og!når!vores!feltarbejde!er!ved!at!
være!slut,!dvs.!i!slutningen!af!næste!uge.!Dette!gør!vi!for!at!blive!bevidste!om,!hvilken!bagage!vi!
bærer!med!os!ind!i!felten!og!tager!med!os!hjem.!På!den!måde!forestiller!vi!os,!at!vi!kan!kvalificere!
vores!empiri!og!måske!finde!nogle!(u)overensstemmelser!mellem!det!vi!konkret!har!set,!vores!
intellektuelle!forsøg!på!at!forstå!det!og!vores!egen!følelse!af!at!være!med.!For!så!vidt!angår!vores!
observationsarbejde.!Dertil!vil!de!enkelte!medlemmer!af!Pumaen!fortælle!os!om!deres!egen!
oplevelse!af,!at!være!med,!ligesom!Lola!Vera!eller!en!anden!repræsentant!for!Pumaen!kan!gå!
mere!i!detalje!om!selve!denne!gruppe!og!endelig!en!repræsentant!for!huset,!der!kan!fortælle!os!
om!det.'
Taller'de'costura'
Vi!ankom!til!Casa!Pumarejo!lidt!over!halv!otte!om!aftenen.!Da!vi!kom!gående!langs!husets!ene!side!
på!vej!op!mod!pladsen,!kunne!vi!se,!at!der!var!en!stor!forsamling!til!stede!i!den!del!af!huset,!hvor!
Abastecimiento!Central!også!havde!udfoldet!sig.!Der!lignede!et!slags!foredrag,!både!med!rækker!af!
!
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siddende!og!i!baggrunden!stående!interesserede.!Da!vi!kom!op!til!pladsen!overvejede!vi,!om!vi!
skulle!benytte!os!af!denne!indgang,!men!vi!opdagede!hurtigt,!at!den!store!port!stod!åben!og!vi!gik!
derhen!i!stedet.!Lola!havde!allerede!fortalt!os!dagen!før,!at!Syværkstedet!ville!finde!sted!i!de!
samme!lokaler,!hvori!vi!havde!mødtes!med!Salvador.!Indenfor!porten!var!et!aflåst!gitter,!og!der!
stod!en!dame,!der!forsøgte!at!komme!ind.!Hun!bankede!med!sine!nøgler,!men!ingen!hørte!hende.!
Hun!forsvandt!igen.!I!murene!i!den!lille!’entré’!stod!påskrevet!et!par!digte,!bl.a.!et!om!Casa!
Pumarejo,!”te!siguiré!cantando,!la!plaza!Pumarejo,!porque!tu!representas,!lo!que!mas!quiero,!de!la!
autentica!Sevilla”!–!eller!noget!i!den!stil.!På!den!anden!side!var!der!en!tavle!dedikeret!til!José!
Saramago,!som!på!en!eller!anden!måde!havde!bidraget!til!kampen!om!huset.!Der!var!en!lang!tekst,!
som!jeg!gik!i!gang!med!at!læse,!inden!Maria!José!pludselig!dukkede!op!med!sin!cykel.!Jeg!nåede!at!
læse!på!tavlen,!at!pladsen!havde!en!”fauna!social!variada”!(det!stod!også!i!gåseøjne!på!tavlen).!
María!José!spurgte!os!om!vi!var!svenskerne!eller!danskerne,!men!kunne!tilsyneladende!allerede!
vores!navne.!Hun!viste!os!ind!gennem!gitteret,!gennem!den!indre!gård!og!hen!i!det!venstre!hjørne,!
hvor!vi!havde!mødtes!med!Salvador.!Indenfor!rundt!om!et!bord!sad!5B6!personer.!Et!par!gamle!
damer!og!en!midaldrende!mand!og!en!midaldrende!kvinde.!På!bordet!var!en!masse!forskellig!te!og!
nogle!småkager.!Der!stod!også!en!flaske!sprut!på!bordet.!Ingen!sad!og!syede.!Maria!José!
introducerede!for!de!øvrige,!hun!kendte!navnene!på!dem!alle.!En!mørkglødet!kraftig!kvinde!med!
sort!bluse!spurgte!ind!til,!hvordan!vi!havde!fået!nys!om!Pumaen!og!jeg!forklarede!(som!så!ofte!
før),!at!vi!havde!set!et!program!i!dansk!tv!(Horisont)!for!nogle!år!siden,!der!beskrev!Pumaen,!og!at!
vi!lige!siden!havde!været!interesseret!i!at!komme!ned!og!se,!hvordan!denne!sociale!valuta!
udspillede!sig!i!praksis.!At!vi!var!sociologiBstuderende,!der!skulle!skrive!et!akademisk!projekt,!og!nu!
havde!muligheden!for!at!undersøge!Pumaen.!Maria!José!spurgte,!om!Salvador!havde!fortalt!os!om!
huset!og!jeg!forklarede!hende,!at!han!ville!finde!en!person,!der!kunne!guide!os!rundt!og!give!
interview!en!anden!dag,!men!at!han!ikke!selv!havde!vist!os!rundt.!Derpå!gik!Maria!José!i!gang!med!
at!fortælle!om!huset!og!om!den!kamp,!man!havde!udkæmpet!for!at!bevare!huset!på!folkets!
hænder.!For!år!tilbage!var!huset!delvist!ejet!af!en!hotelkæde!og!delvist!af!byrådet!og!man!ville!
gerne!smide!de!familier!ud,!der!boede!der.!Dette!havde!medført!en!kamp!for!beboerne,!’los!
vecinos’,!for!at!bevare!huset.!Nu!ejede!byrådet!huset,!som!så!blev!benyttet!af!Pumaen!og!alle!de!
øvrige!grupper,!der!havde!tænkt!sig!at!bevare!det!sådan.!Undervejs!i!hendes!forklaring!brød!den!
mørkglødede!kvinde!ind!–!der!var!nogle!detaljer!om!huset,!som!hun!ikke!vidste!af,!og!lod!til!at!
!
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være!overrasket,!når!Maria!José!fortalte,!hvordan!det!hele!forholdt!sig.!Maria!José!tog!et!banner!
frem!og!hun!bad!Eva!om!at!hjælpe!hende!med!at!folde!det!ud.!Det!var!et!banner!til!MercaPuma,!
der!stod!”El!afecto!es!revolutionario”!med!grønne!påsyede!bogstaver.!Hun!fortalte!selv,!at!hun!
ikke!kunne!male!og!altså!havde!lavet!det!sådan!i!stedet.!Prikkerne!over!i’erne!på!ordet!
’revolutionario’!var!udformet!som!Pumaens!logo.!Hun!hev!også!pengesedlerne,!’los!billetes’,!til!
MercaPuma!frem!og!alle!kiggede!nysgerrigt!på!dem,!og!ytrede!sig!om!dem!i!positive!vendinger.!
Ved!vores!venstre!side!sad!en!skøn!gammel!kvinde,!Adeli,!som!var!meget!nysgerrig.!Hun!spurgte,!
hvad!vi!lavede,!om!vi!kunne!lide!Sevilla,!om!hendes!søn!José!Maria,!en!lidt!speciel!herre!med!
halvlangt!mørkt!hår,!skæg,!briller!og!lys!cowboyjakke,!der!tilbød!os!te,!om!hvor!hun!boede,!om!
vejret!i!Sevilla!–!foråret!var!den!bedste!tid,!det!var!for!varmt!om!sommeren,!derhjemme!havde!
hun!kun!én!aircondition,!hvilket!hun!ikke!mente!var!nok!til!den!varme!sommer,!hun!havde!bl.a.!
arbejdet!på!forskellige!barer!i!sine!unge!dage,!”soy!psicologa”,!som!hun!sagde!og!jeg!istemte,!at!
man!lærer!meget!om!mennesker!ved!at!arbejde!sådan!nogle!steder.!Hun!bekendte,!at!hun!var!
gammel,!men!”mi!esperitu!es!joven”.!Hun!åbnede!sig!ikke!over!for!alle!og!enhver.!Hun!spurgte!om!
Eva!og!jeg!var!kærester,!komplimenterede!Evas!udseende!og!sagde!til!mig,!at!hun!godt!kunne!se,!
at!jeg!var!en!sportslig!fyr!(jeg!havde!fortalt,!at!jeg!spillede!fodbold).!Løbende!kom!flere!mennesker!
til,!og!hver!gang!præsenterede!Maria!José!dem!for!de!øvrige.!Hun!havde!styr!på!alle!navnene.!
Mange!forskellige!grupper!var!repræsenteret,!ikke!kun!pumaBfolk,!men!også!fx!en!lærerinde.!
Mange!af!dem!hilste!på!os!med!kindkys.!Lærerinden!var!en!ældre!dame!i!grøn!bluse!og!røde!
briller,!og!da!hun!kom!smed!hun!et!pakke!kage!fra!sig!på!bordet.!I!takt!med,!at!flere!mennesker!
kom,!kom!der!mere!og!mere!kage,!og!folk!tog!for!sig!af!retterne.!Vi!spiste!også!en!del.!Der!var!
nogle!små!supermarkedsroulader,!tørkager,!chokoladeæg!–!og!der!blev!ofte!spurgt,!om!man!ville!
smage!på!nogle!af!delikatesserne.!!
Vi!måtte!rykke!os!for!at!gøre!plads!til!de!andre.!Der!var!gamle!kvinder,!bl.a.!også!den!gamle!
’vecina’,!Feliza,!som!tronede!ved!bordenden,!bandede!og!svovlede,!som!var!irriteret!over,!at!Eva!
tog!billeder!eller!at!jeg!ikke!lukkede!døren!ordentligt,!og!de!andre!irettesatte!hende!og!lavede!sjov!
med!hende,!og!indimellem!hendes!kraftige!udtryk!og!hendes!bestemte!måde!at!formulere!sig!på,!
kunne!hun!indimellem!ikke!give!efter!for!at!smile!og!grine!lidt,!ikke!åbent!ud!i!forsamlingen,!men!
nærmest!i!smug,!som!om!hun!flyttede!sit!ansigt!lidt!nedad!og!lidt!til!siden.!De!andre!vidste!også,!
hvilke!knapper!de!skulle!trykke!på,!lod!det!som!om,!og!det!lavede!ikke!kun!sjov!med!hende,!de!
!
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talte!også!alvorligt!og!ligeværdigt!til!hende.!Der!var!også!et!par!ældre!og!midaldrende!kvinder,!et!
midaldrende!par!–!Augustin!og!hans!kæreste!–!og!en!ung!fyr,!Alfonso,!som!var!antropologiB
studerende.!Sara,!den!danske!antropologiBstuderende!kom!også.!Senere,!da!vi!skulle!til!at!tage!
vores!afsked,!kom!en!ung!kvinde!med!dreadlocks!og!et!slags!tørklæde!om!hovedet!ind!ad!døren!og!
hilste!hjerteligt!på!de!ældre!kvinder!med!smil!og!kindkys.!Eva!og!jeg!sad!ved!siden!af!Augustin!og!
jeg!spurgte!ham,!hvad!de!plejede!at!lave!i!syværkstedet.!Han!svarede!med!et!smil!”es!una!trampa”!
–!de!snakkede,!drak!te,!spiste!kage!og!indimellem!var!der!nogle,!der!syede.!Den!ældre!lærerinde!
var!i!gang!med!at!strikke!og!en!midaldrende!kvinde!med!spraglet!bluse!og!et!orange!tørklæde!
sprættede!et!stykke!denim!op!med!en!lille!saks.!
Lige!inden!vi!skulle!til!at!gå!–!vi!havde!aftalt!med!Sara!at!tage!til!et!FlamencoBshow!i!et!
forsamlingshus!i!nærheden,!hvor!man!kunne!betale!med!puma,!trak!Maria!Jose!nok!engang!
banneret!frem!til!dem,!der!endnu!ikke!havde!set!det.!Blandt!andre!Marco,!som!var!kommet!forbi!
for!en!kort!bemærkning.!Hun!viste!også!’los!billetes’!og!folk!kiggede!igen!interesseret!på!dem.!Hun!
forklarede!igen!om!banneret!–!hun!kunne!jo!ikke!male,!så!hun!havde!syet!i!stedet!–!og!bad!selv!
folk!lægge!mærke!til!prikkerne!over!i’erne,!der!var!Pumaens!logo.!Flere!blandt!publikum!–!alle!
havde!rettet!deres!blik!mod!banneret!–!brugte!udtryk!som!’wauw’,!’que!bueno’!og!flere!sagde!
’mira!el!logo’,!’mira!el!i’!osv.!
Jeg!vil!referere!to!samtaler!med!hhv.!Augustin!og!Alfonso.!
Augustin'
Augustin!bar!en!blå!sweater!med!en!stribet!hvid!bluse!indenunder,!der!stak!op!i!kraven,!mørkeblå!
jeans!med!lidt!hængerøv!og!skægstubbe.!Han!snakkede!et!ikke!så!tilgængeligt!spansk,!med!lukket!
mund!og!uden!store!armbevægelser.!
Augustin!havde!været!en!del!af!grupoBmotor,!hvor!han!var!startet!for!et!par!år!siden.!Han!havde!
fået!et!psykotisk!anfald!for!et!års!tid!siden,!der!satte!en!stopper!for!hans!engagement.!Han!
fortalte,!at!mentaliteten!i!Pumaen!og!åbenheden!blandt!de!mennesker,!der!var!en!del!af!det,!
havde!gjort,!at!han!ikke!var!blevet!smidt!ud,!men!at!han!stadig!kunne!komme!og!deltage.!Jeg!
spurgte!ikke!dybdegående!ind!til!hans!anfald,!men!man!kunne!fornemme,!at!han!godt!selv!vidste,!
at!det!havde!været!svært!for!PumaBgruppen!at!samarbejde!med!ham!i!den!periode.!Han!udtrykte!
en!taknemmelighed!over,!at!han!stadig!kunne!tage!del.!Han!havde!mødt!sin!kæreste!på!
’hospitalet’.!!
!
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På!et!tidspunkt!spurgte!jeg!Augustin!om,!om!der!var!nogle!sportsaktiviteter!i!nogle!af!grupperne!i!
huset,!og!spurgte!især!ind!til,!om!nogle!engang!imellem!mødtes!for!at!spille!fodbold.!Han!sagde,!at!
der!helt!sikkert!var!nogle,!der!spillede!fodbold,!men!at!de!sportsaktiviteter!man!kunne!deltage!i!
primært!var!af!mere!alternativ!karakter.!Han!nævnte!musik!som!det!mest!mainstream,!men!også!
yoga!og!capoeira.!Der!var!også!en!klatregruppe.!Dertil!nævnte!han!en!teaterBgruppe,!hvor!folk!
kunne!deltage,!hvis!de!havde!en!hang!til!det!–!eller!hvis!de!havde!brug!for!at!løsne!op!og!åbne!sig!
som!en!del!af!deres!personlige!udvikling.!Fodbold!var!nok!lidt!for!konventionelt!–!og!lidt!for!
kommercielt!nu!om!dage.!
Alfonso'
På!vores!højre!side!sad!Alfonso,!en!ung,!pæn!fyr,!der!var!antropologiBstuderende.!Han!var!blevet!
indlemmet!i!Pumaen,!da!han!skulle!lave!et!antropologisk!studie!og!sidenhen!var!blevet!fanget!af!
idéen.!Alfonso!var!blevet!drevet!af!tanken!om!alternativ!økonomi!som!et!svar!på!kapitalismen!og!
uretfærdigheden.!Efter!hans!mening,!var!kernen!af!Pumaen!de!sociale!relationer!eller!måden,!
hvorpå!man!omgik!hinanden!og!var!sammen!på.!Pumaen!var!kun!en!lille!del!af!denne!bevægelse,!
der!havde!huset!som!ankerpunkt,!men!som!spredte!sig!i!mange!forskellige!retninger.!Jeg!spurgte!
ham,!hvorfor!det!så!overhovedet!var!vigtigt!at!etablere!en!økonomi!–!var!det!ikke!alt!rigeligt,!at!
man!havde!skabt!et!initiativ,!der!styrkede!tilliden!til!deltagerne,!der!styrkede!området,!der!
forbedrede!naboskabet?!Alfonso!mente,!at!Pumaen,!altså!valutaen,!var!et!meget!stærkt!symbol!til!
verden,!der!udtrykte!en!form!for!uafhængighed.!Dertil!nævnte!han,!at!der!jo!reelt!er!mennesker!i!
hele!netværket,!for!hvem!Pumaen!har!en!økonomisk!indflydelse.!Samtidig!er!Pumaen!en!måde!at!
redistribuere!goder!og!til!at!opretholde!hele!bevægelsen.!Man!kommer!ikke!uden!om,!at!husleje!
og!vedligeholdelse!fx!skal!betales!i!euro,!så!det!er!nødvendigt!med!denne!kapital.!Til!gengæld!har!
man!muligheden!for!at!lokalisere!disse!’rigtige!penge’!og!bruge!dem!der,!hvor!de!skal!bruges,!
samtidig!med!at!der!er!andre!goder,!som!man!kan!forhandle!med!puma!i!stedet.!Hertil!nævnte!
han,!at!Pumaen!–!foruden!at!være!et!symbol,!der!også!har!en!praktisk!anvendelseskraft!–!også!er!
en!måde!at!værdisætte!på.!Pumaen!værdisætter,!meget!konkret,!hele!filosofien!i!bevægelsen:!
omsorgen!for!sin!nabo!eller!sin!næste,!de!sociale!relationer!og!måden!at!omgå!hinanden!på,!men!
også!de!andre!ting,!som!er!Pumaens!ankepukter!B!genbrug,!økologi!osv.!Pumaen!værdisætter!
symbolsk!stærkt!nogle!af!de!ting,!som!måske!ikke!bliver!værdsat!så!meget!i!’systemet’.!
!
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Flamenco'
Vi!tog!med!Sara!til!et!forsamlingshus!i!nærheden!af!Casa!Pumarejo,!der!åbenbart!lidt!er!en!del!af!
bevægelsen.!PumaBnetværket!havde!reklameret!for!flamencoBshowet!på!deres!facebookside!og!
annonceret,!at!indgangen!kunne!betales!med!puma.!!
I!indgangen!hev!Eva!og!jeg!vores!kort!frem,!og!fyren!vi!lavede!transaktionen!med,!virkede!
overrasket.!Han!spurgte,!hvor!lang!tid!vi!skulle!være!i!Sevilla,!og!jeg!svarede!at!vi!kun!havde!to!
uger!–!herpå!henvendte!han!sig!til!en!fyr!der!stod!i!nærheden,!’de!skal!kun!være!her!i!to!uger,!og!
de!er!med!i!Pumaen’,!og!så!smilede!han.!For!første!gang!lavede!vi!en!transaktion,!skrev!navn,!dato!
og!cartillaBnummer!ned!i!vores!bog,!skrev!sælgerens!saldo!ned,!vores!egen!saldo!og!hvor!meget!vi!
havde!brugt.!Dette!tog!lidt!tid!for!os!at!finde!ud!af,!og!da!flamencoBshowet!var!lige!ved!at!starte,!
skrev!fyren!hurtigt!sin!underskrift!i!vores!cartilla!–!hans!eneste!bidrag!i!vores,!vores!eneste!bidrag!i!
hans!–!selvom!vi!ikke!havde!udfyldt!de!resterende!detaljer.!Derpå!gik!vi!indenfor.!FlamencoB
oplevelsen!er!en!hel!historie!i!sig!selv,!men!det!var!fuldstændig!fantastisk,!følelsesfuldt,!intenst,!en!
oplevelse!der!har!sat!sig!et!sted!i!følelsesregistret.!På!et!spejl!på!i!salen!stod!påskrevet!med!rød!
læbestift:!”Una!gente!pequeña,!haciendo!pequeñas!cosas,!puede!cambiar!el!mundo.”!
'
Feltdagbog'13.03.15'+'deltagelse'
Da!vi!kom!ned!i!Casa!Pumarejo!ca.!15.30,!mødte!vi!Marco!og!Sara,!der!sad!om!et!bord!foran!
køkkenet!og!spiste!kylling!og!stegte!kartofler.!Vi!satte!os.!Længe!hyggesnakkede!vi,!og!Marco!
fortalte!meget!som!liv!og!levned.!Jeg!havde!forventet,!at!der!ville!være!flere!mennesker!i!huset!til!
at!hjælpe!med!forberedelserne!til!i!morgen!og!igen!fik!jeg!følelsen!af,!at!det!ikke!var!det!store!
anlagte!arrangement,!som!jeg!havde!håbet!på.!Men!det!var!hyggeligt!at!sidde!og!snakke!–!og!
snakke!om!noget!andet!end!Pumaen.!Det!forstærkede!følelsen!af,!at!man!var!deltager,!man!var!
mennesker,!der!var!kommet!for!at!socialisere!med!og!lære!andre!mennesker!at!kende,!frem!for!at!
være!udefrakommende!med!en!agenda!og!at!suge!viden!ud!af!potentielle!informanter.!Marco!
havde!rejst!meget,!og!var!en!del!af!den!italienske!ngo!’bambini!en!el!deserto’,!hvorfor!han!ofte!
rejste!til!Afrika!for!at!bygge!skoler,!renovere!sanitære!forhold,!lave!kørestole!til!handicappede!
børn!osv.!Han!kørte!også!transporter!i!lastbil!og!havde!sans!for!mekanikerBarbejde!–!i!hvert!fald!
blev!han!ofte!hidkaldt,!hvis!der!problemer!med!diverse!køretøjer.!Han!mente!dog,!at!det!var!
!
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sværere!nu,!da!han!var!blevet!kæreste!med!Miriam,!de!havde!været!sammen!et!års!tid,!og!det!var!
således!hårdt!at!tage!af!sted!et!halvt!år!og!være!i!Sevilla!et!halvt!år,!som!havde!været!hans!faste!
rytme.!Han!er!oprindelig!italiener,!hans!’alora’!i!mange!sætninger!afslørede!dette,!og!var!’vokset!
op!i!et!køkken’!på!Sardinien.!Han!fortalte!os,!at!han!foretrak!at!arbejde!alene,!og!at!det!var!
grunden!til!at!han!var!kommet!et!godt!stykke!tid!før!de!andre.!Han!havde!blandt!andet!forberedt!
tomatsaucen!til!en!lasagne!bolognese.!Marco!var!en!sær!blanding!af!en!frit!flyvende!enspænder!og!
e!socialt!dyr.!Han!tog!sig!god!tid!til!at!snakke,!lod!til!at!holde!af!at!samtale!med!os,!men!kunne!
også!godt!lide!at!bevæge!sig!frit!på!egen!hånd,!hvilket!hans!livsbane!var!et!godt!eksempel!på.!Han!
ønskede!ikke!børn,!han!havde!sin!hund!Scoobie!Doo,!en!gammel!haltende!kamphundsrace,!Miriam!
og!det!var!nok.!I!sine!unge!dage!havde!han!haft!langt!rastahår!og!piercinger,!og!sat!lydsystemer!op!
til!raves.!Senere!havde!han!været!på!Helgoland!i!Tyskland!i!et!par!år,!hvor!han!havde!arbejdet!i!et!
køkken,!og!han!havde!været!i!Sarajevo!i!Bosnien!i!1995,!da!han!forinden!ikke!havde!aftjent!sin!
værnepligt,!og!således!var!blevet!kaldt!tilbage!til!Italien!og!militæret.!Sammen!med!Miriam!havde!
han!bygget!køkkenet!i!Casa!Pumarejo,!der!var!stort!og!rummeligt!med!en!bardisk,!gaskomfur,!to!
vaske!–!men!som!ikke!havde!et!industrielt!stordriftsBpræg,!på!trods!af!et!par!enkelte!gryder!i!
40liters!klassen.!Det!havde!været!faldefærdigt,!støv!og!brokker!fra!væggene!var!smuldret!ned!i!
maden,!når!man!kokkererede,!så!Miriam!og!Marco!havde!kastet!sig!over!renovationen.!Marco!
havde!bl.a.!klunset!sig!til!nogle!kakler!fra!en!svømmehal!og!andet!materiale!havde!han!købt!billigt!
hos!en!konkursramt!restaurantejer.!!!!
Jeg!var!ikke!skuffet!over!det!ringe!fremmøde!denne!eftermiddag,!men!jeg!havde!forventet!et!
større!frivilligt!engagement,!da!MercaPuma!tilsyneladende!var!en!af!de!større!begivenheder!i!
PumaBregi.!Derudover!afholdtes!MercaPuma!kun!en!gang!om!måneden,!og!man!åbnede!op!for!
deltagelse!fra!andre,!der!ikke!havde!cartillas,!men!som!kunne!veksle!euro!til!puma!på!dagen,!og!
såedes!bidrage!il!bytteøkonomien!og!til!huset.!Men!egentlig!syntes!jeg!det!var!hyggeligt!og!
afslappende!ikke!at!være!omgivet!af!en!masse!forskellige!mennesker,!at!det!tilsyneladende!
arbejdstempo!var!lavt!og!at!det!handlede!mere!om!at!snakke!lidt!med!hinanden,!end!latent!at!
pumpe!Marco!for!oplysninger!om!hans!engagement!i!Pumaen.!Desuden!var!det!interessant!at!
høre,!hvordan!Miriam!og!Marco,!med!deres!arbejde!for!at!renovere!køkkenet,!konkret!skriver!sig!
ind!i!rummet!i!Casa!Pumarejo.!De!har!sat!deres!personlige!præg,!de!har!erobret!og!personliggjort!
et!rum!i!rummet.!Og!sådan!var!det!generelt!med!huset!–!i!den!lille!indvendige!atriumgård!var!et!
!
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stillads,!der!vidnede!om!renovationsarbejde,!og!da!man!ikke!fik!støtte!fra!byrådet,!måtte!de!jo!stå!
for!denne!proces!selv.!Og!i!virkeligheden!synes!dette!fravær!af!autoritet,!fravær!af!ansvar!fra!
byrådets!side!at!opmuntre!til!brugernes!tilegnelse!af!huset,!af!rummet.!Husets!brugeres!
tilstedeværelse!bliver!skrevet!ind!i!selve!materialiteten,!det!er!deres!idéer!der!har!udtænkt!
udformningen!og!deres!hænder!der!har!realiseret!den!i!praksis.!Et!andet!vidnesbyrd!om!denne!
personlige!tilegnelse!af!rummet,!fandtes!i!form!af!billederne!på!væggen,!som!Marco!også!fortalte!
os!om.!På!væggene!i!hele!lokalet!hang!portrætter!af!mennesker!med!tilknytning!til!huset.!Nogle!
gange!hang!de!to!og!to,!tre!og!tre,!andre!gange!som!længere!striber.!De!var!kunstnerisk!udført,!og!
man!havde!forsøgt!at!fange!den!enkelte!persons!karakteristika,!enten!ved!at!portrættere!dem!i!
repræsentative!situationer!eller!i!form!af!at!fange!deres!blik,!deres!smil,!deres!rene!personlige!
udtryk.!Det!var!i!øvrigt!sjovt!at!genkende!disse!mennesker!–!det!gik!op!for!Eva!og!jeg,!at!vi!havde!
været!i!forbindelse!eller!snakket!med!et!ganske!pænt!udsnit!af!de!portrætterede.!Menneskerne!på!
portrætterne!tog!også!del!i!huset,!de!var!til!stede,!omend!ikke!fysisk,!så!’åndeligt’.!Selv!den!gamle!
Feliza,!som!hader!kameraer!og!hader,!når!folk!for!taget!billeder,!hang!på!væggen!i!rummet.!Da!jeg!
fortalte!Marco!dette!sprang!han!op,!selv!han!syntes!det!var!sjovt.!Han!fortalte!med!et!grin!om!
fotografen,!”le!ha!costado!mucho.”!Feliza!hang!ikke!på!en!æresplads,!men!tilfældigt!mellem!de!
andre.!I!dette!tomme!rum,!hvor!der!ikke!var!mødt!mange!mennesker!op!til!forberedelserne!–!
faktisk!kun!én,!Marco,!og!så!tre!frivillige!danskere!–!synes!der!at!være!et!tilstedevær!af!mange!
flere.'
Efter!en!times!tid!kom!Miriam!og!en!midaldrende!kvinde!ved!navn!Natalia.!Natalia!var!spinkel!af!
bygning!og!havde!kort!orangefarvet!hår!og!briller.!Hun!satte!sig!ved!bordet!med!os!andre,!Miriam!
lavede!kaffe!og!Marco!gik!i!køkkenet!og!kom!jævnligt!tilbage!med!små!retter!til!os,!noget!
friturestegt!fisk!og!en!bønnesalat.!Natalia!satte!sig!og!rullede!en!smøg!med!manitouBtobak!uden!
tilsætningsstoffer!og!vi!sad!og!snakkede!om!løst!og!fast.!Natalia!var!uddannet!engelsklærer,!men!
hun!talte!kun!spansk!med!os.!Vi!snakkede!om!rejser,!hun!havde!selv!været!i!USA!i!sine!unge!dage,!
om!hendes!datter,!der!havde!introduceret!hende!til!Pumaen!og!som!havde!studeret!filosofi!i!
Berlin,!men!som!nu!ernærede!sig!ved!at!være!guide!”por!su!cuenta”.!Hun!var!pensioneret,!men!
deltog!i!Pumaen,!som!hun!kunne.!Hun!havde!ansvaret!for!tabouléen!i!dag.!Igen!en!hyggelig!
samtale,!hvor!vi!snakkede!mere!generelt!om!forskellige!emner,!i!stedet!for!at!have!et!snævert!
fokus!på!selve!Pumaen!og!fællesskabet!omkring!huset.!Disse!samtaler!gav!mig!personligt!en!
!
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stærkere!følelse!af!at!være!sammen!med!mennesker,!at!møde!mennesker!og!forsøge!at!finde!de!
fælles!referenceB!og!interessepunkter,!som!er!temmelig!gængs!praksis!med!folk,!som!man!endnu!
ikke!kender!så!godt.!Man!forsøger!at!lære!hinanden!at!kende,!og!næste!gang!man!ville!møde!
Natalia,!havde!man!en!anderledes!indgang!til!at!samtale!med!hende.!Det!kan!godt!blive!lidt!
fastlåst,!hvis!man!kun!udtrykker!et!ønske!om!at!snakke!om!Pumaen,!og!desuden!føler!jeg,!at!jeg!
eksternaliserer!mig!selv,!at!jeg!afkobler!mig!selv!fra!den!konkrete!sociale!sammenhæng!jeg!indgår!
i,!hvis!mit!ærinde!udelukkende!er!at!opnå!viden,!som!jeg!kan!bruge!i!en!rapport.!Denne!afkobling!
er!lidt!frustrerende!og!besværliggør!mødet!i!øjenhøjde.!Det!var!rart!at!være!i!stand!til!at!lægge!
Pumaen!og!projektet!fra!sig,!og!bare!være!sammen!med!nogle!fremmede!mennesker!og!hjælpe!til,!
som!man!nu!kunne.!!
Da!Natalia!var!ankommet!havde!hun!en!dåse!småkager!med!til!kaffen.!Marco!havde!allerede!
serveret!en!del!mad,!og!vi!følte!at!vi!var!nødt!til!at!bidrage!med!et!eller!andet.!Der!var!ingen,!der!
bad!om!noget,!der!var!ingen,!der!med!overdreven!taknemmelighed!lagde!mærke!til!Natalias!
småkageBbidrag,!det!var!naturligt,!at!man!tog!noget!med,!hvis!man!havde!noget!at!byde!ind!med.!
Jeg!kom!til!at!tænke!på!de!danske!sammenskudsgilder,!hvor!man!har!et!koncept!om!at!medbringe!
noget!mad.!Der!bliver!nærmest!italesat!en!kode!og!en!norm!for!god!og!acceptabel!opførsel!–!men!
det!er!en!kode!og!en!opførsel,!som!man!italesætter.!’Nu!gør!vi!sådan!her’.!På!denne!dag!i!køkkenet!
havde!jeg!ikke!fornemmelsen!af,!at!folk!kiggede!skævt!til!os,!hvis!vi!ikke!medbragte!noget,!men!
Eva!og!jeg!blev!pinligt!bevidste!om!vores!manglende!bidrag.!Vi!sad!og!stoppede!os!med!mad,!kaffe!
og!kage,!der!blev!serveret!for!os,!uden!selv!at!bidrage!til!gildet.!Sara!fortalte,!at!hun!havde!lavet!
nogle!sandwiches!–!men!heller!ingen!var!opmærksom!på!elle!syntes!at!mangle!eller!efterspørge!
disse!sandwiches,!der!var!ikke!en!nidkær!nøjeregnethed!til!stede.!Sara!tog!da!også!først!sine!
sandwiches!frem,!da!Eva!og!jeg!skulle!til!at!gå,!og!tilbød!os!to!hver!uden!at!tilbyde!dem!til!de!
andre.!Det!var!der!intet!odiøst!i.!Eva!besluttede!sig!for!at!gå!ud!og!købe!en!kage!og!kom!tilbage!lidt!
efter!med!et!ret!overdådigt!udsnit!at!marokkansk!bagekunst.!Hun!pakkede!ud!og!Miriam!kom!med!
kaffen.!Bidraget!gav!anledning!til!en!del!snak!om!ingredienser,!marokkansk!cuisine!osv!–!men!der!
blev!ikke!afholdt!store!takketaler!for!vores!bidrag!til!gildet.!Det!blev!faktisk!slet!ikke!nævnt.!Til!
gengæld!blev!selve!kagerne!omdrejningspunkt!for!samtale.!Jeg!havde!en!rar!følelse!af,!at!dette!i!
virkeligheden!slet!ikke!var!et!sammenskudsgilde.!Det!var!ikke!et!koncept,!hvor!der!fandtes!regler!
og!principper,!man!blev!ikke!dømt!på!kvaliteten!eller!mængden!af!sit!bidrag.!Hvis!man!havde!taget!
!
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noget!med,!var!det!fint,!og!hvis!man!ikke!havde,!var!det!også!okay.!Det!virkede!som!om,!at!der!var!
en!tiltro!til,!at!folk!medbragte!det,!de!lige!havde!haft!tid!til!at!forberede!eller!købe,!og!så!kunne!
man!glæde!sig!over!det.!Det!var!ikke!manglen,!der!definerede!sammenkomsten,!det!var!ikke!
konkurrencen!eller!fordringen!om!en!vis!jævnbyrdighed!i!udvekslingen,!der!spillede!en!rolle.!Der!
var!en!naturlighed!i!denne!udveksling,!der!ikke!blev!sat!spørgsmålstegn!ved,!det!var!ikke!en!byrde,!
at!medbringe!et!eller!andet,!det!gjorde!man!bare.!Og!man!høstede!ingen!skåltaler!for!sit!bidrag,!
altså!selve!det,!at!man!havde!medbragt!noget,!men!i!stedet!snakkede!man!om!det!medbragte!i!sig!
selv.!!!!!!
Jeg!spurgte!Miriam,!om!vi!ikke!snart!skulle!hjælpe!med!noget!i!køkkenet!–!Marco!fes!rundt!og!
Miriam!og!Natalia!var!også!selv!gået!i!gang!med!nogle!forberedelser.!Igen,!jeg!følte!at!vi!var!
nødsaget!til!a!hjælpe,!det!var!for!pinligt!bare!at!sidde!og!æde.!Men!det!lod!til,!at!de!havde!brug!for!
at!forordne!nogle!ting!i!køkkenet,!vi!måtte!lige!vente!lidt.!Vi!var!ivrige!efter!at!komme!i!sving!for!at!
udvise!god!vilje.!Da!vi!kom!i!gang!i!køkkenet!hjalp!Eva!og!Sara!Natalia!med!at!pille!persille!til!
taboulé!og!jeg!hjalp!Miriam!med!’lenteja’,!linsesuppe.!Miriam!fortalte!mig!lidt!om!linsesuppen,!om!
konsistens!osv.,!og!det!var!hyggeligt!at!lave!noget!praktisk!sammen.!Skære!kartofler,!løg,!pille!
koriander!–!at!have!en!konkret!praktisk!funktion!og!at!deltage!i!fællesskabet!på!den!måde.!På!et!
tidspunkt!skulle!Miriam!ud!og!købe!nogle!ekstra!ingredienser!og!hun!bad!mig!røre!i!linsesuppen,!
smage!på!den!for!at!se!om!grøntsager!var!tilberedte,!putte!salt!i.!Det!var!en!dejlig!tillidserklæring,!
på!trods!af,!at!de!ellers!netop!virkede!til!gerne!at!ville!stå!for!deres!retter!selv.!!
Linsesuppen!var!vegetarisk!og!Natalias!persille!og!koriander!kom!fra!en!lokal!huerto.!Der!var!
bestemt!fødevarebevidsthed!i!køkkenet.!Vi!spurgte!Miriam!og!Marco,!hvor!vi!kunne!købe!
økologiske!råvarer!til!vores!pesto/tapenade,!som!vi!havde!besluttet!at!lave!til!MercaPuma.!Igen!
blev!vi!bevidste!om!vores!eget!brug!af!råvarer,!det!var!ligesom!god!skik!at!købe!økologisk,!men!
også!lokalt,!hvilket!nærmest!var!det!største!imperativ.!Vi!følte!ikke!rigtig,!at!vi!kunne!tillade!os!at!
købe!ind!i!et!almindeligt!supermarked!–!det!lokale!og!økologiske!blev!italesat!som!en!værdi,!
hvilket!også!fremgår!af!eksempelvis!deres!hjemmeside,!så!det!blev!vigtigt!for!os!at!bakke!op!
omkring!de!værdier.!
På!et!tidspunkt!mens!vi!alle!var!i!gang!i!køkkenet,!kom!Salvador!forbi!med!en!gruppe,!der!skulle!se!
huset.!Han!kaldte!mig!hen!til!sig!og!spurgte,!hvad!vores!universitet!hed!og!han!overbragte!denne!
information!til!en!af!mændene!i!gruppen,!der!nikkede.!Salvador!fortalte,!at!det!var!en!gruppe!
!
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professorer!fra!USA,!der!var!kommet!for!at!besøge!huset!og!han!nikkede!hen!til!en!af!mændene!og!
sagde,!at!han!også!studerede!antropologi.!Jeg!havde!en!sjov!følelse!af!selv!at!blive!observeret,!selv!
at!tage!del,!som!vi!stod!der!i!køkkenet!og!være!fra!andres!observerende!blik.!Dette!stimulerede!på!
en!underlig!måde!følelsen!af!’at!være!med’.!
Vi!fik!anvist!et!par!steder,!hvor!vi!kunne!gøre!vores!indkøb!–!et!sted!på!Plaza!Pelicano!og!et!sted,!
der!hedder!RedVerde.!Vi!smuttede!omkring!kl.!19.30!for!at!gøre!vores!indkøb.!Umiddelbart!inden!
vi!tog!afsked,!spurgte!vi,!hvor!man!kunne!komme!i!besiddelse!af!nogle!genbrugsglas,!og!Marco!
åbnede!et!skab!i!de!tilstødende!lokale,!hvor!der!var!en!masse!tomme!marmelade!og!olivenglas.!
Der!var!til!tre!poser!med!brugte!glas.!
På!Plaza!Pelicano!købte!vi!mandler!og!olivenolie,!økologisk!og!lokalt!produceret.!Vi!spurgte,!om!
han!havde!økologiske!olivenen,!da!Miriam!havde!fortalt!os,!at!det!var!muligt,!at!han!lå!inde!med!et!
parti.!Det!havde!han!desværre!ikke,!han!havde!solgt!dem!til!nogle,!der!skulle!være!med!til!
MercaPuma.!Vi!fortalte!ham,!at!vi!også!ville!deltage,!og!han!bekendtgjorde,!at!han!også!ville!dukke!
op,!og!at!vi!således!ville!ses!i!morgen.!Man!kunne!også!købe!med!puma!i!hans!butik.!Da!han!ikke!
havde!så!mange!af!de!råvarer,!som!vi!skulle!bruge,!besluttede!vi!os!for!at!forsøge!at!finde!
RedVerde,!inden!vi!eventuelt!ville!kapitulere!til!et!almindeligt!supermarked.!Vi!fandt!RedVerde!og!
købte!økoBpersille!og!økoBcitroner.!De!havde!en!del!forskellige!oste,!alle!veganerBoste,!og!vi!skulle!
bruge!noget!parmesan,!men!ekspedienten!mente!ikke!at!have!noget,!der!mindede!om!det.!Vi!
spurgte!også,!om!de!havde!økologiske!olivenen,!men!ekspedienten!fortalte!os,!at!de!ikke!havde!
nogle,!og!at!de!i!øvrigt!var!særdeles!svære!at!anskaffe.!Bagefter!besluttede!vi!at!tjekke!en!af!
grønthandlerne!i!området!–!på!den!måde!støttede!vi!om!ikke!andet!den!lokale!handel.!Her!købte!
vi!tre!mellemstore!plastikbeholdere!med!oliven,!og!vi!blev!glade,!da!vi!kunne!læse!på!mærkatet,!at!
de!var!produceret!i!Malaga/Sevilla.!Vi!følte!ikke!et!pres!i!forhold!til!at!købe!gode!økologiske!varer!
og!anskaffe!os!genbrugsglas!–!snarere!følte!vi!det!lidt!som!en!pligt,!det!var!en!holdning!til!
fødevarekvalitet!og!genbrug,!som!vi!gerne!vil!bakke!op!om,!og!som!i!øvrigt!ikke!ligger!langt!fra!
vores!generelle!holdning!til!netop!disse!ting.!Vi!er!nok!blevet!påvirket!til!at!gøre!en!ekstra!indsats,!
men!følte!ikke,!at!Marco,!Natalia!elle!Miriam!pressede!os!til!det,!de!påpegede!ikke,!at!v!skulle!
huske!at!købe!økologiske!eller!lokalt!producerede!varer,!men!vi!adopterede!alligevel!dette!
værdisæt!helt!automatisk!og!gjorde!en!dyd!ud!af!at!efterleve!det.!Og!det!var!sådan!set!ret!
hyggeligt!at!besøge!de!to!økologiske!butikker!–!på!Plaza!Pelicano!var!indehaveren!af!butikken!en!
!
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moden!mand,!mørkt!hår,!mørkeblå!skjorte,!ikke!en!flippet!type,!men!en!pæn!mand.!I!RedVerde!
var!ekspedienten!en!ung!kvinde!med!mørkt!kort!hår,!måske!farvet,!og!var!lidt!mere!flippet!i!sin!stil.!
Vi!havde!samtaler!med!dem!–!Eva!spurgte!også!manden!på!Plaza!Pelicano!om,!hvor!man!kunne!
købe!de!for!Sevilla!karakteristiske!blomsterpotter,!som!hænger!fra!mange!altaner.!Manden!havde!
en!ven,!der!lavede!kunsthåndværk!og!således!lavede!de!originale!udgaver!af!krukkerne.!Han!
fortalte!os!hvor!vi!kunne!finde!hans!værksted.!Samtidig!sagde!han,!at!man!også!kunne!købe!kopier!
forskellige!steder,!hvis!vi!heller!ville!det.!Nu!havde!vi!et!bestemt!ærinde,!og!var!interesserede!i!at!
spørge!ind!til,!hvor!vi!kunne!få!de!fødevarer,!vi!manglede,!men!det!virkede!som!om,!at!der!var!en!
anden!relation!i!transaktionen.!I!butikkerne!kendte!de!selvfølgelig!Pumaen!og!Casa!Pumarejo,!så!
det!kan!være!at!de!fattede!sympati!for!os.!Men!jeg!følte,!at!der!var!en!varmere!stemning!i!disse!
butikker,!end!der!normalvis!er.!
Generelt!følte!jeg!mig!godt!tilpas!i!selskab!med!Marco,!Natalia!og!Miriam!i!køkkenet.!Jeg!fik!
fornemmelsen!af,!måske!på!grund!af!de!forskellige!arbejdstempi,!en!vekslen!mellem!småBstress!og!
klar!arbejdsfordeling!i!køkkenet!og!hyggesnak!med!kaffe!og!kaffe,!at!der!var!en!seriøsitet,!en!
organisation,!en!vilje!til!at!få!det!hele!til!at!lykkes!og!et!ønske!om!at!komme!hinanden!ved.!Alt!
dette!med!en!naturlighed,!der!blev!ikke!skabt!en!kunstig!følelse!af!fællesskab!–!når!vi!arbejdede,!
så!arbejdede!vi,!og!selvom!man!godt!kunne!snakke!lidt!sammen,!så!var!der!nogle!retter,!der!skulle!
laves.!Man!blev!ikke!tvunget!ind!i!fællesskabet,!man!kunne!vælge!det,!og!vælge!det!i!et!omfang,!
som!man!kunne!overskue.!Og!jeg!følte!ikke!noget!dømmende!blik,!fx!i!forhold!til!vores!
(manglende)!kagebidrag!eller!vores!ønske!om!at!købe!økologisk,!men!jeg!følte!til!gengæld!en!klar!
pligt!for!mit!eget!vedkommende!til!at!gengælde!deres!gæstfrihed,!deres!gavmildhed!og!til!at!
efterleve!de!værdier,!der!fremstod!som!centrale!i!deres!fællesskab.!Og!så!var!det!dejligt!at!have!
nogle!samtaler,!der!ikke!var!pumaBbundne!–!på!den!måde!følte!jeg,!at!jeg!kunne!hellige!mig!til!blot!
at!være!til!stede!og!gå!til!hånde!eller!hyggesnakke,!og!ikke!så!meget!som!en!forsker!med!en!
mission!bag!den!afslappede!og!’naturlige’!facade.!!
!
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Feltdagbog'13.03.15:'Refleksioner'og'forforståelser'
Fire!dage!med!Pumaen!er!gået,!og!vi!har!mødt!en!masse!forskellige!mennesker!fra!netværket!samt!
fået!et!indblik!i!diverse!aktiviteter!og!skitseret!organisationen,!herunder!Casa!Pumarejos!betydning!
for!eller!samspil!med!Pumaen!og!de!talrige!andre!grupper,!som!det!huser.!
Til!Abastecimiento!Central!om!mandagen!blev!mit!umiddelbare!indtryk!af!Pumaen,!som!jeg!havde!
dannet!inden!afrejse,!bl.a.!ved!læsning!og!oversættelse!af!hjemmesiden!samt!diverse!videoklip,!
voldsomt!provokeret.!Jeg!havde!en!forventning!–!og!måske!også!en!forhåbning!–!om,!at!Pumaen!
brølede!højere!og!var!organiseret!stærkere.!Forsyningscentralen!rummede!et!begrænset!omfang!
af!varer,!’markedspladsen’!udgjorde!et!ganske!lille!areal!og!euroen!sneg!sig!ind!i!flere!af!de!
udvekslinger,!der!blev!lavet.!Sara,!den!danske!antropologiBstuderende,!som!havde!været!i!Sevilla!
og!omkring!Pumaen!i!3!ugers!tid,!ytrede!en!følelse!af!mañanaBmañana!stemning,!fremstillede!det!
som!kaotisk!og!rodet,!havde!svært!ved!at!forstå!den!komplekse!organisation!(og!det!havde!pumaB
medlemmerne!formentlig!også)!–!samtidig!med,!at!hun!smilende!trak!på!skuldrene!og!
interagerede!venligt!med!de!andre!medlemmer.!Jeg!kunne!godt!se!charmen,!den!typiske!spanske!
charme,!langsomheden,!ubekymretheden,!men!jeg!begyndte!at!savne!det!politiske!og!idealistiske!
islæt,!som!historisk!har!fyldt!meget!i!Spanien!og!Andalusien.!Jeg!var!lidt!skuffet,!da!vi!gik!derfra.!
Jeg!kunne!godt!skimte!utopien,!jeg!kunne!godt!se,!hvad!de!prøvede!at!gøre!(bildte!jeg!mig!ind)!–!
men!jeg!havde!måske!spejdet!efter!og!håbet!på!at!finde!det!revolutionære!potentiale,!den!
samfundsomstyrtende!kraft,!høre!hånden,!der!bankede!i!bordet!”nu!er!det!fandeme!nok!”,!nej!tak!
til!ulighed,!miljøsvineri,!grådighed.!Og!selvom!jeg!så!en!forsamling!smilende,!åbenhjertige!og!
hjælpsomme!mennesker,!der!synes!at!hygge!sig!i!det!lille!lokale,!på!det!lille!areal,!følte!jeg!ikke!
resonansen!da!vi!gik!derfra,!og!da!vi!ankom!til!vores!lejlighed!et!kvarters!gang!fra!Casa!Pumarejo,!
synes!kraften!at!være!ebbet!fuldstændig!ud.!
Dagen!efter!mødte!vi!op!ved!Casa!Pumarejo!om!eftermiddagen,!da!vi!havde!set!i!det!ugentlige!
program,!at!BabyPuma!ville!finde!sted.!Da!vi!ankom!var!skodderne!slået!for!indgangene!og!porten!
var!lukket,!eneste!tegn!på!liv!var!de!sædvanlige!personnager!på!pladsen.!Jeg!fik!følelsen!af,!at!man!
ikke!rigtig!kunne!stole!på!Pumaen!ambitioner.!Jeg!forsøgte!at!konfrontere!mig!selv!med!min!trang!
til!en!nærmest!germansk!systematik!og!punktlighed!–!ikke!at!jeg!praktiserer!dette!selv,!men!jeg!
havde!forventet!at!et!stort!anlagt!initiativ,!Spanien!eller!ej,!ville!udvise!større!seriøsitet.!Vi!
besluttede!os!for!at!gå!rundt!i!området!for!at!finde!nogle!butikker,!der!accepterede!puma!som!
!
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betalingsmiddel!og!stødte!forbi!cykelbutikken!SantaCleta.!Efter!at!have!snakket!med!Gonzalo!og!
Isabel,!sidstnævnte!var!mest!involveret!i!Pumaen,!fik!jeg!fornemmelsen!af,!at!Pumaen!var!vigtig!
for!dem.!Den!stimulerede!nogle!egenskaber!og!et!værdisæt,!som!jeg!selv!finder!sympatisk,!og!som!
de!følte!blev!udlevet!i!netværket.!De!brugte!begge!udtrykket!”red!de!confianza”,!det!handlede!om!
tillid!og!sociale!relationer,!om!måden!vi!omgik!hinanden!på.!Gonzalo!gjorde!det!klart,!at!hans!
bekendtskabskreds!var!blevet!udvidet!markant.!Men!jeg!manglede!stadig!at!det!politiske,!det!
ideologiske,!var!mere!eksplicit!formuleret.!Jeg!savnede!en!dundertale!om!uretfærdigheden,!men!
de!forsøgte!at!være!gode!ved!hinanden!i!praksis,!at!lokaliserer!deres!ambitioner!i!nærområdet!–!
og!selvfølgelig!var!Pumaen!politisk,!sagde!Gonzalo,!alt!er!jo!politisk,!men!den!store!fortælling!
synes!at!leve!i!den!konkrete!praksis.!Og!jeg!begyndte!egentlig!at!finde!det!ret!sympatisk!–!de!gør,!
hvad!de!kan,!og!de!sørger!for!hinanden.!På!en!måde!holder!det!stærkere,!end!et!’kommunistisk!
manifest’,!som!en!elite!udtænker!og!italesætter!og!resten!følger!trop.!Disse!mennesker!fulgte!ikke!
blindt!eller!’sanseløst’!med,!de!praktiserede!at!være!gode!og!solidariske!dagligt,!og!så!deltog!de!i!
selve!økonomien!i!det!omfang!de!havde!tid!og!overskud.!Og!her!begyndte!tanken!om,!at!økonomi!
er!mere!end!valuta,!det!er!også!en!måde!at!relatere!til!hinanden!på.!
Seriøsiteten!og!hjerteblodet!i!projektet!sådan!rent!organisatorisk!blev!påvirket!af!mødet!med!
Salvador.!Han!var!en!bestemt!herre,!svær!at!aflæse,!men!han!ville!vide,!hvorfor!vi!var!
interesserede.!Han!virkede!meget!mindre!laissezBfaire,!han!italesætte,!at!han!havde!masser!af!
arbejde,!og!han!fortalte!om!selve!kampen!for!første!gang.!Kampen,!der!havde!haft!hele!huset!som!
omdrejningspunkt.!Det!ar!en!kamp,!der!ikke!kun!gjaldt!et!alternativt!økonomisk!system,!men!
handlede!om!solidaritet!med!sine!naboer!og!om!at!tage!kampen!op!mod!autoriteterne!og!skabe!
noget!selv.!Selvorganisering,!empowerment!–!civilsamfundets!reaktion!mod!uretfærdighederne.!
Han!ville!gerne!sikre!sig!et!officielt!dokument!fra!RUC!og!oversættelse!af!dele!af!vores!rapport.!
Som!vores!samtale!skred!frem,!begyndte!jeg!at!kunne!lide!den!lidt!sammenbidte!hurtigsnakker.!
Han!leverede!et!aspekt,!som!jeg!ikke!havde!mødt!endnu.!Det!var!ikke!bare!tilfældigt!opstået,!det!
var!ikke!bare!hyggesnak.!Bevægelsen!havde!mange!facetter!og!Pumaen!var!i!sig!selv!kun!et!
fragment!i!denne!bevægelse.!Sagen!bredte!sig!ud!og!handlede!ikke!kun!om!at!lave!sine!egne!
penge!og!bytte!med!dem!i!stedet!for!euro!–!de!var!et!middel!til!at!opretholde!sig.!Og!ikke!kun!til!at!
opretholde!en!økonomi,!men!en!stor!gruppe!mennesker.!!
Samme!aften!mødtes!vi!endelig!med!Lola!Vera.!Det!var!et!hyggeligt!møde,!vi!fik!øl!og!sludrede!om!
!
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alt!muligt.!Også!hun!var!en!ildsjæl,!hun!var!fuld!af!kraft.!Hun!ville!gerne!bruge!mere!tid!i!
fællesskabet,!men!hun!skulle!jo!også!passe!sit!arbejde.!Det!handlede!om!tillid!–!hvis!du!mister!den,!
har!du!tabt.!Menneskets!natur!!B!som!vi!kunne!se!den!over!for!familie!og!venner!–!var!båret!af!tillid!
og!omsorgsfuldhed.!Ceci!i!stedet!også,!at!den!rationalitetsforståelse,!der!hersker!inden!for!
økonomien,!får!folk!til!at!opføre!sig!grådigt.!Hvordan!man!snyder,!hvordan!kan!man!rager!til!sig.!
Lola!snakkede!om!værdisætningen!af!sig!selv!og!om!hvordan!man!værdisætter!sin!tid.!Jeg!blev!
stærkt!påvirket!af!dette!møde,!dels!deres!åbenhed!og!venlighed,!dels!deres!måde!at!tage!stilling!
på.!Vi!gør!sammen,!vi!vil!gerne!være!sammen!og!have!tillid!til!hinanden!–!sådan!har!vi!det!bedst.!
Da!folk!kom!og!hilste,!hilste!de!hjerteligt!på!hinanden.!De!kendte!kun!hinanden!fra!Pumaen,!dvs.!
max!tre!års!venskab.!Man!kunne!mærke!fællesskabet!brænde!igennem,!de!var!seriøse!omkring!
det,!at!have!et!fællesskab.!Det!var!opmuntrende,!det!var!inspirerende,!og!især!når!man!kommer!
fra!Danmark,!hvor!den!slags!naboskab!ikke!er!så!present.!Vi!bryster!os!ved!velfærd!og!langstrakt!
solidaritet.!Tankerne!er!store,!de!er!båret!af!ideologi.!Alternativet!som!politisk!parti!–!eller!som!
Isabel!nævnte,!BrixtonBpundet!–!er!måske!mere!ideologisk!bårne.!DecrecimientoBbevægelsen!
startede!af!nød,!folket!samlede!sig!om!en!sag,!fordi!der!var!noget!at!kæmpe!for.!Man!reagerede!
konkret,!man!tog!sig!af!hinanden.!Det!var!ikke!altid!helt!organiseret,!men!man!mente,!hvad!man!
gjorde.!Man!mener,!hvad!man!gør.!I!Danmark!skal!sådanne!fællesskaber!organiseres,!der!skal!
skrives!referater,!der!skal!være!stringens,!der!skal!formuleres!en!utopi.!Jeg!føler!for!måden,!man!
handler!på!her.!Retningslinjerne!er!selvfølgelig!formulerede,!men!de!ligger!i!hjerterne,!i!
medfølelsen,!i!at!handle!som!et!godt!menneske!–!og!ikke!i!ord!og!paroler,!ikke!i!intellektet,!ikke!
som!en!tænkt!idé,!men!som!en!gjort!idé.!Og!jeg!holder!af!denne!måde!at!ændre!’verden’!på,!jeg!
finder!den!ikke!blot!charmerende,!men!også!mere!reel!og!mere!gangbar.!I!den!sammenhæng!er!
det!interessant!at!reflektere!over!min!forforståelse,!som!meget!blev!sat!i!gang!af!HorisontB
udsendelsen!i!dansk!tv.!I!den!udsendelse!portrætterer!man!Pumaen!som!et!alternativ!til!
kapitalismen,!et!direkte!svar!på!krisen,!som!folkets!oprør!mod!systemet!osv.!Det!er!den!idé,!jeg!
også!har!haft!med!i!bagagen.!Endelig!kom!et!gennemgribende!oprør!–!man!havde!endda!lavet!sine!
egne!penge,!og!hvad!var!dollars,!euros!og!kroner,!hvis!man!ikke!troede!på!dem,!men!bare!
bekendte!sig!til!noget!andet.!Det!sige!meget!om!den!danske!eller!nordiske!måde!at!forstå!økonomi!
eller!bytteøkonomi!på,!vi!sulter!selv!efter!den!store!ideologiske!kamp,!men!den!konkrete!praksis!
og!årsagen!til!den!konkrete!praksis,!spiller!nødvendigvis!ikke!bold!op!mod!kapitalismen,!endsige!
!
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krisen.!Som!Salvador!sagde,!så!startede!DecrecimientoBbevægelsen!i!2000,!krisen!kom!i!2008,!
pumaen!startede!i!2012.!Selvfølgelig!e!den!et!svar!på!den!forarmelse,!man!har!oplevet,!men!den!
er!også!et!opråb!om!at!stå!sammen!i!et!slidstærkt!fællesskab,!at!drage!omsorg!for!og!støtte!
hinanden!–!værdier!som!måske!er!gået!tabt!i!den!konventionelle!økonomi!pga.!måden!vi!
interagerer!med!hinanden!på!og!måden!hvorpå!vi!bytteudveksler,!men!som!ikke!har!noget!med!en!
bestemt!valuta!at!gøre.!Vi!vil!gerne!portrættere!kampen!mod!systemet,!men!det!handler!også!i!høj!
grad!om!kampen!for!at!være!det!menneske,!man!gerne!vil!være!–!over!for!sig!selv!og!andre.!!
Vi!har!ret!mange!bekendtskaber!allerede,!folk!genkender!os!på!gaden,!vi!ser!jævnligt!de!samme!
mennesker.!Man!føler!sig!som!en!del!af!noget.!Det!lokale!islæt!gør!det!hele!mere!nærværende.!Til!
syværkstedet!oplevede!vi!virkelig!diversiteten!af!mennesker,!der!deltager,!og!som!også!på!en!eller!
anden!måde!understreger!naboskabets!betydning.!Man!er!ikke!nødvendigvis!sammen,!fordi!man!
deler!interesser!–!nærmest!ingen!sad!og!syede!–!men!man!kommer!og!hyggesnakker,!drikker!en!
kop!te,!spiser!en!kage,!unge!som!gamle.!Da!jeg!spurgte!Alfonso!om!betydningen!af!økonomien!–!
hvis!det!bare!handlede!om!at!socialisere!med!sine!medborgere,!hvorfor!er!økonomi!så!vigtigt!–!
svarede!han,!at!den!var!et!stærkt!symbol,!at!den!havde!en!konkret!praktisk!funktion!for!det!
enkelte!menneske!og!for!fællesskabet,!og!at!det!var!en!måde!at!værdisætte!de!egenskaber!og!de!
værdier,!som!bevægelsen!stod!for.!Igen!blev!jeg!mindet!om,!at!økonomi!er!mere!end!valuta,!den!
er!et!symbol!på!en!måde!at!være!sammen!på,!og!den!værdisætning!der!sker!gennem!en!valuta,!
betyder!meget!for,!hvordan!et!samfund!ser!ud.!Hvad!skal!have!værdi?!Hvad!er!vigtigt?!Og!her!føler!
jeg!–!i!konfrontationen!med!dette!’samfund’!–!at!værdisætningen!er!skredet!i!Danmark!
eksempelvis,!uagtet!om!vi!har!mindre!arbejdsløshed!og!armod.!Danmark!er!mere!abstrakt!
solidaritet,!hvilket!jeg!holder!meget!af,!her!har!man!en!mere!konkret!solidaritet!og!i!en!økonomisk!
sammenhæng!bliver!dette!værdisat!ved!at!bestemte!ting!giver!værdi.!Det!politiske!islæt!står!
paroleBagtigt!på!deres!hjemmeside,!de!mere!sociale!aspekter!laver!mani!praksis.!I!Danmark!er!det!
mere!konkurrence!og!CV,!her!er!det!mere!åbenhed!over!for!alle,!vi!skal!alle!sammen!have!det!
godt,!vi!skal!alle!sammen!være!her.!Og!samtidig!inspireres!folk!også!til!at!gøre!noget,!være!
entreprenante.!!
Desuden!har!jeg!lagt!mærke!til!varens!betydning.!Altså!den!konkrete!vare.!Man!kan!se!et!billede!af!
producenten!til!Abastecimiento,!hvis!producenten!ikke!selv!sidder!og!sælger!sine!varer.!Man!har!
selv!haft!fingrene!i!varen,!så!at!sige,!og!man!giver!den!videre!med!en!hvis!personlighed.!
!
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Vores!første!transaktion!med!Pumaen!var!da!vi!købte!entré!i!et!medborgerhus,!hvor!vi!skulle!se!et!
flamencoBshow.!Folk!var!ikke!videre!overraskede!over!vores!ønske!om!at!betale!med!puma,!dog!
virkede!fyren,!hvis!cartilla!vi!skulle!udfylde!vores!detaljer,!til!at!være!begejstret!for,!at!vi!kun!var!i!
Sevilla!i!to!uger!og!alligevel!havde!fået!et!cartilla.!Da!det!tog!lidt!tid!for!os!at!finde!ud!af,!hvordan!
informationerne!skulle!skrives!ned,!lod!han!til!at!miste!tålmodigheden!–!showet!skulle!til!at!starte!
–!og!han!skrev!sin!underskrift,!og!bad!os!om!at!udfylde!resten.!Igen!et!tegn!på!tillid!–!ingen!tager!
røven!på!hinanden.!Man!stoler!på,!at!modparten!udfylder!cartillaet!korrekt.!Da!vi!gik!ind!havde!jeg!
en!følelse!af,!at!jeg!havde!’snydt’,!jeg!følte!ikke,!at!jeg!havde!betalt!for!den!ydelse!jeg!fik.!Det!var!
næsten!gratis,!der!stod!blot!minus!6!for!to!entréer!i!vores!cartilla,!men!vi!havde!jo!ikke!haft!penge!
op!ad!lommen.!Til!gengæld!snakkede!vi!på!turen!hjem!om,!at!det!kunne!være!fedt!at!tjene!de!6!
puma!ind!–!det!inspirerede!til!at!give!tilbage.!
!
Feltdagbog'14.03.15!
Vi!stod!tidligt!op!lørdag!morgen!for!at!forberede!vores!pesto!og!tapanade.!Vi!skoldede!vores!
genbrugsglas,!og!da!vi!manglede!et!par!ekstra!gik!vi!ned!og!købte!fire!glas!oliven!i!supermarkedet,!
tømte!indholdet!ned!i!andre!beholdere!og!brugte!de!tomme!glas.!Vi!stressede!lidt!for!at!nå!det,!
men!resultatet!blev!fint:!5!glas!pesto!og!9!glas!tapanade.!Vores!glas!var!kun!lidt!under!halvt!fyldt!
op,!der!dog!stadig!udgjorde!en!rigtig!pæn!portion,!og!på!den!måde!havde!vi!også!flere!varer!at!
sælge.!Vi!var!egentlig!ret!tilfredse!med!resultatet!–!14!halvfyldte!genbrugsglas!og!et!par!
smagsprøve!bakker,!det!så!hjemmelavet!ud!på!en!lidt!sjusket,!men!charmerende!måde.!!
Vi!gik!hjemmefra!ca.!11.20,!hvilket!passede!fint,!da!vi!havde!fået!at!vide!at!vi!skulle!dukke!op!kl.!
11.30!ca.,!så!vi!kunne!tage!et!bord!til!vores!stand.!På!vejen!snakkede!vi!om,!hvor!meget!vores!
pesto/tapanade!skulle!koste,!og!vi!landede!på!2!puma!for!pestoen!og!1,5!puma!for!tapenaden.!Vi!
reflekterede!over,!at!vi!ikke!ville!være!konkurrenceforvridende,!at!selvom!vi!var!mindre!økonomisk!
afhængige!af!vores!deltagelse!i!MercaPuma!ikke!bare!kunne!sætte!vores!pris!’kunstigt!lavt’!og!
underbyde!alle!de!andre.!På!den!anden!side!havde!vi!jo!brugt!en!del!penge!på!vores!indkøb,!hele!
pestoen!var!nærmest!økologisk,!og!det!koster!jo!også!lidt.!Vi!lavede!lidt!sjov!med,!at!vi!ikke!ville!
skabe!en!konkurrenceBstemning!over!for!fx!’DipBmanden’!som!vi!havde!set!til!Abastecimiento!
Central.!Han!solgte!dip!i!en!mindre!portion!end!vores!pesto/tapanade!til!2!puma/2!euro!pr.!styk.!Vi!
!
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måtte!justere!vores!pris!i!forhold!til!hans.!Allerede!her!sneg!bevidstheden!om!markedspladsen!sig!
ind!–!vi!skulle!sælge!en!vare!til!en!bestemt!pris,!vi!skulle!værdisætte!vore!arbejde!og!vores!udgifter!
i!forbindelse!med!varen!på!en!fair!måde!og!vores!prissætning!kunne!eventuelt!skabe!konkurrence!
med!andre!i!foretagendet,!hvilket!vi!jo!ikke!ønskede.!Det!var!ikke!med!udsigten!til!økonomisk!
gevinst!at!vi!deltog,!men!jo!mere!lidt!for!oplevelsens!skyld,!for!at!føle!at!vi!deltog!’rigtigt’!i!en!
begivenhed!som!medlemmer!af!Pumaen.!
Da!vi!ankom!var!der!gang!i!køkkenet!og!enkelte!var!begyndt!at!stille!deres!boder!op.!Vi!havde!
bebudet!i!god!tid,!at!vi!gerne!ville!have!en!stand!til!MercaPuma!og!hver!gang!havde!folk!været!
begejstrede,!især!Lola!Vera,!og!vi!havde!haft!en!idé!om,!at!man!skulle!registrere!sig!eller!skrive!sig!
op.!Imidlertid!forholdt!det!sig!sådan,!at!man!dukkede!op!og!tog!et!bord,!hvis!man!ville!sælge!
noget.!Det!gav!mig!en!følelse!af!åbenhed,!alle!var!velkomne!og!kunne!lave!deres!egen!lille!bod,!
hvis!de!havde!noget!at!sælge.!!
Vi!fandt!et!bord!og!placerede!vores!varer!på!det,!pestoen!i!midten!flankeret!af!oliventapanade!på!
begge!sider.!Foran!opstillingen!placerede!vi!plasticBbakker!med!smagsprøver!og!nogle!hårde!
snackbrød,!som!man!kunne!fiske!pestoen!eller!tapenaden!op!med.!Inden!for!i!huset,!blev!der!
arrangeret!to!rækker!med!boder!langs!lokalets!sider.!For!enden!af!rækkerne,!modsat!indgangen,!
fandtes!køkkenet!med!bardisken,!og!her!arbejdede!blandt!andre!Marco,!Miriam,!Sara!og!Natalia.!
Marco!vinkede,!da!jeg!fik!øje!på!ham,!i!dagens!anledning!havde!han!en!kokkedragt!på!i!sort!og!en!
sort!kokkehue,!hvorpå!Marco!var!hæklet!med!rød!tråd.!Indenfor!i!huset!fandtes!primært!
fødevarer.!Over!for!os!havde!en!mand,!der!oprindeligt!var!fra!New!Zealand,!med!langt!gråt!hård!
lavet!relish!og!chutney,!men!solgte!også!magneter,!knagerækker!og!opslagstavler!lavet!af!
korkpropper!samt!knyttede!armbånd.!Ved!en!anden!bod!solgte!man!organisk!sæbe,!
opvaskemiddel!og!cremer,!men!ellers!var!hovedparten!varer,!som!kunne!konsumeres!her!og!nu.!
De!andre!kræmmere,!der!stillede!op,!havde!en!noget!anderledes!æstetisk!sans!end!os.!For!det!
først!var!varerne!lavet!med!stor!grundighed!og!omhu,!ensartede!glas!med!egne!mærkater!og!låg!
med!snor!og!stof,!flasker!med!forskelligt!indhold,!der!havde!kunstfærdige!lukninger,!prisskilte!med!
skrift!i!forskellige!farver,!laminerede!skilte,!hvoraf!det!fremgik,!hvad!en!given!vare!indeholdt!og!
hvor!materialerne!eller!råvarerne!kom!fra.!Folk!var!optagede!af!at!stille!pænt!op,!næsten!alle!
havde!medbragt!en!dug,!som!man!lagde!på!det!bord,!man!havde!anskaffet!sig,!og!en!korkprop!
magnet!blev!flyttet!en!halv!centimeter,!så!rækken!af!magneter!så!mere!symmetrisk!ud.!Der!var!en!
!
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stor!grundighed!og!kreativitet!at!spore!i!selve!varen,!varens!form!og!måden,!hvorpå!varen!blev!
præsenteret.!En!unge!kvinde,!Claudia,!der!bryggede!’cervezas!artesanales’,!der!blev!solgt!i!baren,!
havde!en!slags!stigereol!med,!hvorpå!hun!placerede!sine!varer.!Hylderne!blev!ikke!fyldt!op!med!
flasker!og!glas,!men!synes!snarere!at!blive!placeret!i!overensstemmelse!med!en!særlig!æstetik.!Det!
så!næsten!kunstnerisk!ud.!En!bod!to!stande!til!højre!for!os,!havde!få,!men!forskellige!varer.!To!glas!
med!forskellig!te,!en!flaske!limoncello,!en!flaske!saft!og!andet,!som!stod!fremme!på!en!lille!
trappeformet!anordning!på!bordet,!der!var!skjult!af!en!rød!dug,!så!de!forskellige!varer!stod!på!
forskellige!trin!og!i!forskelligt!niveau.!!
Jeg!fik!en!klar!forståelse!for!selve!varens!betydning.!Det!var!ikke!ligegyldigt,!hvad!man!solgte,!og!
hvordan!man!præsenterede!sine!produkter.!Varerne!havde!både!en!særegen!æstetik!og!
personlighed,!de!forskellige!sælger!fortalte!velvilligt!om!deres!produkter,!hvis!ikke!de!små!
mærkater!og!sedler!afslørede!den!nødvendige!information.!Varen!i!sig!selv!havde!en!værdi!i!form!
af!en!historie,!i!form!af!sælgerens!aftryk!på!den,!i!form!af!det!æstetiske!udtryk.!
Da!denne!omhyggelighed!i!alle!varens!facetter!gik!op!for!mig,!blev!jeg!pinligt!bevidst!om!vores!
egen!stand.!Genbrugsglas!med!slidte!mærker!fra!olivenproducenter,!yoghurtproducenter!og!
andet,!den!manglende!dug,!den!skødesløse!smagsprøveopstilling,!den!manglende!dug.!Nok!kunne!
man!sige,!at!vi!havde!en!form!for!rå!æstetik!over!vores!stand,!det!så!virkelig!hjemmelavet!ud,!men!
de!øvrige!sælgeres!hjemmelavede!produkter!synes!at!have!en!mere!særligt!præg,!en!mere!særlig!
personlighed.!!
Pludselig!dukkede!’dipBmanden’!op!med!sin!cykel!læsset!med!alskens!ting!og!sager!på!bagageB
bægeret.!Han!kiggede!på!vores!stand!og!sagde!med!et!smil!”I!sælger!næsten!det!samme!som!mig”!
og!jeg!svarede!hurtigt,!ligeledes!med!et!smil,!”at!vi!jo!ikke!ville!konkurrere,!men!at!vi!var!blevet!
inspirerede!af!ham”.!Han!svarede,!”nej,!vi!konkurrerer!skam!ikke,!vi!komplementerer!hinanden”,!
og!han!fandt!et!bord!og!tog!opstilling!på!vores!venstre!side.!Han!spurgte!dog!senere!til!vores!pris,!
og!vi!fortalte!ham!at!vi!tog!2!puma!for!pestoen!og!1,5!for!tapenaden!–!hvilket!fik!ham!til!at!justere!
sin!egen!pris.!Der!var!nogle!grundlæggende!markedskræfter,!der!alligevel!synes!at!gøre!sig!
gældende.!Markedspladsen!er!ikke!for!sjov,!men!derfor!kan!man!godt!opføre!sig!ordentligt!og!
være!venlig!over!for!hinanden!uden!at!være!prætentiøst!indsmigrende.!Det!var!den!følelse!jeg!fik!
af!vores!lille!’sammenstød!med!’dipBmanden’.!’DipBmanden’!hed!i!virkeligheden!Miguel!og!var!en!
ældre,!spinkel!herre!med!briller,!skjorte!og!jeans.!Han!begyndte!sirligt!sin!opstilling,!han!havde!en!
!
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gryde!med!broccoliBsalat,!nogle!hjemmebagte!kanelBbrød,!som!han!brækkede!i!små!stumper!på!en!
tallerken!–!og!selvfølgelig!sin!dip,!5!forskellige!slags,!en!slags!mere!end!til!Abastecimiento!Central,!
og!han!satte!de!små!plastikBbægre!med!dippen!på!en!række,!toBtre!stykker!ovenpå!hinanden!med!
en!smagsprøve!fra!den!pågældende!dip!foran!hver!kolonne.!Vi!faldt!hurtigt!i!snak,!især!Eva!havde!
god!kemi!med!ham.!Miguel!købte!straks!et!glas!tapanade!og!et!glas!pesto!og!vi!købte!en!portion!
salat!af!ham.!Vi!komplimenterede!hinandens!produkter.!Jeg!spurgte!på!et!tidspunkt!Miguel!om!vi!
kunne!optage!5B10!minutters!snak!med!ham,!og!det!ville!han!meget!gerne.!Miguel!var!en!ildsjæl,!
der!ønskede!at!bruge!endnu!mere!puma,!end!han!gjorde!på!nuværende!tidspunkt.!Han!havde!haft!
et!cafeteria,!som!han!havde!lukket!for!at!dedikere!sig!100%!til!Pumaen!og!fællesskabet.!Han!havde!
det!fantastisk!en!dag!som!i!dag,!hvor!folk!var!sammen!og!kunne!gå!og!sælge!sine!varer.!Det!var!
hans!andet!MercaPuma,!han!var!blevet!medlem!i!december!sidste!år.!
Miguel!gav!os!en!pose!økoBmadariner!som!han!havde!plukket!i!AlamilloBparken!og!købte!på!et!
tidspunkt!en!ret!mad,!som!han!skar!ud!i!små!bidder,!så!vi!kunne!dele!den!med!ham.!Der!var!ikke!så!
meget!salg!i!Miguels!varer!i!dag!i!sammenligning!med!sidste!MercaPuma.!Man!kunne!se!på!ham,!
at!han!var!lidt!skuffet.!Det!var!markedspladsens!vilkår,!tænkte!jeg,!og!selvom!Pumaen!er!en!social!
økonomi,!så!vil!man!gerne!sælge!sine!varer!og!tjene!sine!puma.!Der!er!også!noget!anerkendelse!i!
forhold!til,!om!ens!vare!er!populær,!og!denne!går!selvsagt!tabt,!hvis!folk!ikke!efterspørger!den.!
Denne!skæbne!delte!jeg!med!Miguel,!og!bliver!løbende!overrasket!over!min!egen!reaktion!på!folks!
interesse!i!vores!pesto!og!tapanade.!For!det!første!kom!en!del!folk!forbi!for!at!smage.!De!to!et!lille!
stykke!tørt!brød,!smagte,!gav!en!uudgrundelig!mine!eller!gjorde!tegn!til!velbehag,!men!gik!så!
videre!og!sagde,!’tak!for!smagsprøven’.!Jeg!blev!virkelig!bevidst!om!mit!forhold!til!vores!varer.!
Kunne!de!mon!lide!det?!Indtil!videre!havde!kun!Miguel!købt!af!os,!og!det!lod!til!at!være!mere!af!
venlighed.!Jeg!prøvede!at!distancere!mig!fra!vores!varer,!især!tapenaden.!Vores!pesto!gik!sådan!
set!fint,!en!kvinde!fra!en!bod!udenfor!bad!mig!gemme!et!glas!til!hende!og!vi!fik!solgt!en!mere!
rimelig!hurtigt.!Men!hvad!med!tapenaden?!Vi!havde!kun!solgt!et!glas!tapanade!–!til!Miguel.!Jeg!
kunne!ikke!være!helt!ligeglad!med!kvaliteten!af!vores!varer,!jeg!forsøgte!at!sige!til!mig!selv,!at!det!
jo!var!Eva,!der!havde!blendet!det!sammen,!at!jeg!som!sådan!ikke!havde!indflydelse!på!den!sidste!
tilsmagning.!Og!jeg!vidste!selvfølgelig,!at!det!ikke!var!en!rimelig!påstand,!men!det!var!en!slags!
forsvarsmekanisme.!Jeg!følte!måske!lidt,!at!de!sagde!nej!til!mig,!når!de!sagde!nej!til!pestoen!–!og!
især!tapenaden,!som!gik!rigtig!dårligt.!Jeg!sagde!til!Eva,!at!vi!skulle!have!lavet!mere!pesto!og!
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droppet!tapenaden!–!med!et!smil,!vi!lavede!meget!sjov!omkring!det,!men!der!var!alligevel!et!gran!
sandhed!i!det.!Pestoen!var!bedre.!Tapenaden!var!primært!Evas!idé.!!
Det!var!interessant!at!opleve!mit!eget!forhold!til!vores!varer.!Jeg!blev!ramt,!når!de!ikke!ville!købe,!
eller!hvis!man!kunne!fornemme!på!deres!ansigtsudtryk,!at!de!ikke!kunne!lide!det.!Jeg!forsvarede!
mig!ved!at!forsøge!at!lægge!ansvaret!fra!mig,!nærmest!helt!ubevidst.!Jeg!stod!ikke!længe!og!
overvejede!Evas!ansvar!i!forhold!til!mit!eget,!hvad!angik!populariteten!af!vores!varer,!det!kom!
nærmere!som!et!kort!glimt,!helt!uforvarende,!en!kort!erkendelse,!en!lille!parade,!og!så!var!det!
væk.!Og!jeg!var!overrasket!over!denne!reaktion!hos!mig!selv.!Men!alt!i!alt!gik!det!fint,!vi!fik!solgt!
fire!glas!pesto!og!byttet!det!sidste!glas!for!to!glas!mintBlimonade.!Vi!fik!solgt!et!glas!tapenade!
mere,!foruden!det!vi!solgte!til!Miguel,!og!gav!et!par!stykker!væk.!Vi!fik!barberet!en!del!af!vores!
gæld!fra!vores!entré!til!flamencoBshowet!af,!og!kom!ned!i!et!flot!B1,20!da!dagen!var!omme.!Og!vi!
havde!endda!brugt!en!del!af!de!optjente!puma!på!at!købe!mad!ved!de!andre!boder.!'
Udenfor!var!der!også!nogle!boder,!der!havde!forbindelse!til!MercaPuma.!Her!blev!der!solgt!mange!
forskellige!ting,!dog!ikke!fødevarer.!Et!par!af!damerne!fra!systuen,!blandt!andet!lærerinden,!havde!
en!bod!med!strikkevarer.!En!anden!kvinde!solgte!børnetøj!og!tilbehør!lige!ved!indgangen!–!det!var!
hende,!der!havde!reserveret!et!glas!pesto.!Hun!hed!i!øvrigt!Limonella,!det!fandt!jeg!ud!af,!da!hun!
bad!mig!udfylde!detaljerne!i!hendes!cartilla,!da!hun!skulle!købe!pestoen.!Jeg!udfyldte!detaljerne!
og!hun!skrev!under.!Hun!havde!tillid!til,!at!jeg!gjorde!det!ordentligt,!og!havde!ikke!brug!for!at!
tjekke!det!yderligere,!men!smilede!bare!til!mig!mens!hun!talte!i!telefon,!da!jeg!kom!tilbage!med!
hendes!cartilla.!Jeg!henvendte!mig!ved!at!sige!hendes!navn,!”Limonella?”!og!hun!vendte!sig!om!og!
smilede!mens!hun!snakkede.!Følelsen!af!nærhed!opstod,!da!jeg!kaldte!hende!ved!hendes!navn,!
hun!havde!en!identitet!for!mig!og!var!ikke!bare!kvinden!med!babyBartiklerne.!På!selve!pladsen,!
dvs.!ikke!i!umiddelbar!nærhed!med!MercaPuma,!var!nogle!boder!med!bøger,!dvd’er!osv.,!men!de!
var!ikke!en!del!af!pumaBmarkedet.!De!måtte!også!være!der.!!!!!!!!!
På!gelænderet!til!overetagen!over!’markedspladsen’!indenfor,!umiddelbart!ved!indgangen,!hang!
banneret!som!Maria!José!viste!til!syværkstedet.!”El!afecto!es!revolutionario.”!Eva!havde!spurgt!ind!
til!bannerets!betydning,!men!forstod!ikke!rigtig,!hvad!Mara!José!havde!forklaret!hende.!Jeg!gik!
derfor!hen!til!hende!for!at!spørge!ind!til!banneret.!Hun!fortalte,!at!sloganet!var!blevet!skrevet!på!
muren!på!Casa!Pumarejo,!mellem!højre!indgang,!dvs.!’Pumaens!indgang’!og!porten,!og!at!det!var!
!
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en!ukendt!forfatter,!der!havde!skrevet!det.!Skriften!var!blevet!hvisket!ud,!men!dukket!frem!igen.!
Det!var!dukket!frem!første!gang!for!4B5!år!siden.!Nogle!kunne!ikke!lide!udtrykket,!men!mange!
kunne!godt!lide!det.!Revolutionen!handler!ikke!om!vold!og!konfrontation,!men!om!medfølelse!og!
omsorg!for!sin!næste.!Huset!tog!udtrykket!til!sig!og!brugte!det!i!sammenhænge!som!den!i!dag.!En!
italiensk!kunstner,!som!jeg!ikke!kan!huske!navnet!på,!blev!så!inspireret!af!sloganet!at!hun!lavede!
et!kunstværk!inde!i!huset!som!en!dedikation.!Indimellem!mens!Maria!José!fortalte!mig!om!
’sloganet’,!rørte!hun!mig!kærligt!på!armen.!Lige!inden!vi!skiltes!i!den!uformelle!samtale,!spurgte!
jeg!igen!til!den!anonyme!kunstner,!og!hun!svarede!med!et!smil,!mens!hun!igen!rørte!blidt!ved!min!
arm,!at!hun!jo!godt!vidste!hvem!vedkommende!var,!men!at!det!var!en!hemmelighed.!Man!har!
brug!for!hemmeligheder.!!
Jeg!fik!snakket!med!en!del!forskellige!personer!til!MercaPuma.!Nogle!af!dem!er!optagede!på!bånd,!
og!disse!indholdet!af!disse!samtaler!vil!derfor!ikke!blive!grundigt!gennemgået!her.!Vi!havde!aftalt!
inden,!at!jeg,!da!jeg!taler!spansk!bedre!end!Eva,!kunne!se!mig!om!efter!eventuelle!informanter,!
eller!i!hvert!fald!lægge!mærke!til!de!mere!sproglige!konstruktioner,!samtalerne!og!selv!få!snakket!
med!nogle!forskellige!mennesker,!mens!Eva!ville!have!mere!fokus!på!øvrige!observationer!–!
selvfølgelig!foruden!refleksioner!over!vores!egen!deltagelse!i!arrangementet.!
Jeg!opdagede!at!Alfonso!var!til!stede,!og!da!han!på!et!tidspunkt!stod!udenfor!og!røg!med!Miriam,!
gik!jeg!ud!for!at!tage!en!cigaret.!Vi!faldt!i!snak,!snakkede!om!stort!og!småt,!om!påsken,!der!var!
nært!forestående!og!det!arrangement,!der!var!sat!i!søen.!Jeg!nævnte!for!Alfonso,!at!vi!gerne!ville!
have!nogle!interviews!på!bånd,!og!at!jeg!gerne!ville!snakke!med!ham,!hvis!han!var!interesseret.!
Det!indvilligede!han!i.!Alfonso!var!denne!dag!klædt!i!en!blå!skjorte!med!hvidstribede!tern,!lyseblå!
jeans,!der!var!slidt!hul!i!ved!forlommerne!–!slid,!ikke!mode!–!og!havde!et!trimmet!fuldskæg.!Jeg!
fangede!ham!senere!på!dagen,!hvor!han!gik!rundt!lidt!alene,!og!vi!gik!ud!på!en!café!for!at!snakke!
over!en!kop!kaffe.!Han!havde!livlige!grønne!øjne!og!svarede!grundigt,!længe!og!passioneret!på!alle!
spørgsmål,!så!vi!endte!med!at!sidde!på!caféen!en!times!tid,!hvorefter!vi!gik!tilbage!til!markedet.!
Allerede!da!vi!ankom!snakkede!jeg!kort!med!en!ældre!herre,!der!var!repræsentant!for!en!anden!
bytteøkonomi!i!Sevilla,!som!jeg!ikke!kan!huske!navnet!på.!Den!var!mindre,!mindre!organiseret!og!
havde!ikke!et!fysisk!sted!at!være!som!pumaen.!!
Efter!samtalen!med!Alfonso,!da!markedsdagen!så!småt!var!begyndt!at!ebbe!ud,!gik!jeg!over!til!en!
ung!kvinde!med!krøllet!brunt!hår!og!et!charmerende!smil,!der!havde!siddet!ved!en!bod!skråt!over!
!
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for!os!hele!dagen.!Hun!var!spinkel!af!bygning,!havde!en!lang!grå!og!blåstribet!trøje!ud!over!en!blå!
bluse!indenunder!og!havde!røde!læder!andefødder!på.!Hun!hed!Angela!og!jeg!spurgte,!om!jeg!
måtte!optage!en!hurtig!snak!med!hende,!hvilket!hun!sagde!ja!til.!Vi!gik!væk!fra!støjen!og!ind!i!den!
indre!gård!i!huset!og!begyndte!at!snakke.!Samtalen!er!ligeledes!optaget.!Angela!Sanchez,!der!ikke!
ville!oplyse!sin!alder,!solgte!hjemmelavet!marmelade.!Angela!var!enormt!sød!og!smilende,!
snakkede!hurtigt,!og!berørte!indimellem!min!skulder!og!førte!hånden!ned!langs!siden.!Det!var!ikke!
flirtende,!det!virkede!naturligt,!kærligt.!Jeg!kunne!sagtens!have!optaget!mere!end!fem!minutter,!
det!ville!Angela!ikke!have!haft!noget!imod,!men!jeg!slukkede!og!vi!gik!indenfor.!Vi!stod!lidt!og!
snakkede!foran!hendes!!bod.!På!et!tidspunkt,!hvor!jeg!stod!med!hænderne!foldet!sammen!sådan!
oppe!ved!mit!ansigt,!fik!hun!et!indfald,!en!reaktion!på!et!eller!andet!jeg!havde!sagt,!hun!kom!i!
tanke!om!noget,!og!hun!rakte!sin!hånd!ud!mod!mine!foldede!hænder!og!rørte!ved!dem.!Hun!
smilede!stort,!da!vi!tog!’afsked’,!men!ikke!på!en!overfladisk.!Jeg!følte!mig!godt!tilpas!efterfølgende,!
der!var!en!naturlig!venlighed!over!hende,!en!omsorgsfuldhed,!der!hverken!forvandledes!til!flirteri!
et!klingede!falsk.!!
Herfra!fik!jeg!et!par!andre!gode!samtaler,!som!jeg!ikke!optog,!bl.a.!med!vores!anden!sidemand,!
Juan,!som!solgte!en!tung!og!klæg!chokoladekage.!Vi!faldt!i!snak,!da!jeg!købte!et!stykke!kage!af!
ham.!Jeg!havde!ofte!følelsen!af,!at!selve!transaktionen!var!nok!til!at!starte!en!samtale,!relationen!
gjaldt!ikke!kun!udvekslingen!af!varer,!men!fungerede!også!som!anledning!til!en!samtale.!Han!
spurgte!om!vi!var!fra!Tyskland,!jeg!svarede!Danmark.!Han!havde!selv!været!i!Tyskland,!og!synes!at!
tyskerne!var!nogle!fine!mennesker,!de!var!fuldstændig!ligesom!os!–!kulturen!var!bare!anderledes,!
og!den!måtte!man!lære!at!kende.!Dvs.!formen,!(han!formulerede!sig!ikke!præcist!sådan)!var!
anderledes,!men!indholdet!præcist!det!samme.!Mennesker!var!jo!grundlæggende!ens.!Han!
nævnte!de!mange!problemer!med!arbejdsløshed,!strejker!og!mangel!på!understøttelse.!Vi!
snakkede!om,!hvordan!det!var!i!Danmark.!Juan!mente,!at!man!mange!steder!havde!dårlige!
værdier!og!nævnte!utroskab!som!et!udtryk!herfor.!Han!spurgte!ind!til!værdierne!i!Danmark.!Jeg!
snakkede!lidt!om,!at!vi!havde!andre!’solidaritetsformer’!–!fx!betalte!staten!når!vi!studerede!eller!
var!arbejdsløse!og!det!betalte!vi!alle!sammen!til,!på!den!måde!var!vi!solidariske,!men!at!vi!
hinanden!imellem!godt!kunne!være!lidt!køligere.!Vi!havde!mange!gode!og!nogle!dårlige!værdier.!Vi!
snakkede!om!depressionsepidemi!–!der!var!meget!depression,!især!i!Andalusien,!og!selvom!folk!
virkede!glade!og!solen!skinnede,!så!var!mange!kede!af!det!indeni.!Vi!snakkede!om!religion,!han!
!
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bekendtgjorde!at!han!havde!haft!’aparecimientos’!–!klarsyn!–!og!snakkede!om!katolske!helgener,!
bl.a.!Santa!Teresa.!Juan!snakkede!enormt!hurtigt,!og!havde!en!sjov!gestik,!han!trak!på!skuldrene!
og!vendte!munden!nedad,!når!han!skulle!understrege!en!pointe.!Han!lod!nærmest!argumenter!
hænge!i!luften,!som!svar!der!ikke!kunne!modbevises.!Men!han!var!også!klar!til!at!blive!udfordret!
på!sine!synspunkter.!Han!vendte!ofte!hovedet!til!siden!og!når!han!gjorde!dette!i!det!støjfyldte!
lokale,!skulle!jeg!virkelig!spidse!ører!for!at!få!det!hele!med.!Nogle!gange!stoppede!han,!og!jeg!var!
ikke!klar!over,!at!han!lige!havde!stillet!et!spørgsmål.!Vi!blev!afbrudt,!da!to!unge!kvinder!kom!hen!til!
ham!for!at!købe!et!stykke!kage,!og!han!tog!imod!deres!cartillas!og!begyndte!at!skrive!ned.!Her!så!
jeg!mit!snit!til!at!liste!ud!og!ryge.!Ikke!fordi!jeg!ikke!ville!snakke!mere,!men!fordi!jeg!også!gerne!
ville!have!det!sidste!med,!dagen!var!på!hæld.!Da!der!var!mulighed!for!at!få!anført!de!tjente!
’billetes’!(pumasedler,!man!kunne!veksle!for!euro)!i!cartilla’et,!stillede!nogle!stykker!sig!i!kø,!
deriblandt!Juan,!der,!da!jeg!passerede!ham!i!køen,!kort!sagde,!at!vi!havde!haft!en!meget!
interessant!samtale.!!
Endelig!faldt!jeg!i!snak!med!Rosio,!en!tyk!og!smilende!pige,!da!jeg!forsøgte!at!lave!en!byttehandel!
med!hende!–!et!glas!pesto!for!to!glas!mynteBlimonade.!Vi!faldt!i!snak,!og!hun!fortalte!om!Mujeres!
Supervivientes,!en!gruppe,!der!også!hørte!til!i!huset,!som!vi!skulle!komme!at!besøge.!De!mødtes!
hver!mandag!og!onsdag!og!var!en!gruppe!kvinder,!der!havde!været!udsat!for!vold!eller!misbrug!i!
hjemmet,!og!her!kunne!de!mødes!og!lave!mad!sammen!og!snakke.!Der!var!også!andre,!bl.a.!
studerende!fra!området,!der!kom!og!snakkede!med.!Vi!stod!og!sludrede!10B15!minutter.!Hun!
forklarede!i!øvrigt!også,!at!mynteBlimonaden!var!økologisk,!og!jeg!fortalte,!med!en!vis!stolthed,!at!
hovedparten!af!ingredienserne!i!pestoen!var!økologiske!–!mandler,!olivenolie,!persille,!citroner.!!
Til!sidst!på!dagen!snakkede!vi!med!Sara,!der!endelig!havde!fået!lov!til!at!forlade!køkkenet.!Sara!
fortalte,!at!de!havde!haft!en!joke!i!køkkenet!om,!at!der!på!gulvet!var!nogle!imaginære!streger,!som!
man!ikke!måtte!overtræde.!Vi!snakkede!om,!at!denne!stramme,!næsten!germanske!arbejdsdeling,!
på!en!måde!virkede!atypisk!i!en!organisation!som!denne.!På!den!anden!side!var!det!et!vidnesbyrd!
om,!at!laissezBfaire!mentaliteten!ikke!var!den!altoverskyggende,!der!var!aftaler,!der!skulle!holdes!
og!en!organisation,!der!skulle!fungere.!Folk!arbejdede!for!at!tingene!skulle!fungere!optimalt.!
Fra!køkkenet!solgte!man!de!retter!mad,!der!var!blevet!lavet!dagen!forinden,!dvs.!taboulé,!’lenteja’!
og!lasagne!bolognese,!foruden!PumaBøl!og!de!’cervezas!artesanales’,!som!Claudia!selv!bryggede.!I!
!
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forhold!til!antallet!af!mennesker!på!markedet!toppede!arrangementet!ved!14.30!tiden.!På!dette!
tidspunkt!var!der!stor!kø!ved!bardisken!og!mange!folk!kom!ind!og!ud.!!
Typemæssigt!var!der!stor!variation!i!forhold!til!kategorier!som!køn!og!alder,!men!også!stilmæssigt!
var!der!stor!forskel.!Det!var!langt!fra!’flippede’!unge!og!modne!mennesker,!som!deltog!i!
arrangementet.!Der!var!selvfølgelig!en!god!andel!af!de!’flippede’!typer!med!spraglede!og!farverige!
kjoler,!piercinger!i!næse!og!ører,!og!der!var!fx!en!rødhåret!hippie,!som!var!tyng,!bleg!og!
rødskægget!med!langt!rødt!hår!og!batikbluse,!løse!bukser!og!sandaler,!men!der!var!eksempelvis!
også!et!småaffekteret!tysk!par,!der!kom!hen!til!vores!bod!for!at!smage!på!vores!varer.!Deres!gestik!
var!fin,!de!snakkede!sammen!indbyrdes!om!smagen,!smilede,!gik!videre.!Og!der!var!også!mange!af!
dem,!jeg!ville!karakterisere!som!’almindelige’!mennesker.!Unge!og!gamle!og!alt!midt!imellem.!!
Der!var!meget!snak!og!interaktion!mellem!de!fremmødte,!og!mange!af!de!for!os!kendte!ansigter!
dukkede!op.!Lola!Vera!kom!ind!ad!døren!ved!13Btiden!med!sine!tykpelsede!hund!(som!hun!selv!
nævnte,!så!havde!den!en!vis!lighed!med!en!puma)!og!hun!hilste!med!kindkys!og!sludrede!med!en!
masse!forskellige!mennesker.!Det!var!også!en!god!følelse,!når!genkendelsen!mellem!os!og!de!
mennesker,!vi!har!mødt!indtil!videre,!blev!anerkendt.!Marco!kom!også!ned!til!vores!mod!
slutningen!af!dagen!og!rullede!en!cigaret.!Og!selvom!Miguel!ikke!fik!solgt!så!meget,!som!han!havde!
håbet,!tog!han!afsked!med!et!stort!smil!og!bedyrede!at!han!håbede!at!se!og!igen.!Når!jeg!fik!noget!
lækkert!at!spise,!som!fx!da!jeg!smagte!en!empanada!fra!en!af!boderne!ved!siden!af!vores,!måtte!
jeg!anerkende!vedkommendes!egenskaber!i!et!køkken.!Det!følte!jeg,!var!på!sin!plads.!Jeg!havde!
lyst!til!at!komplimentere!folk!for!deres!arbejde.!Jeg!havde!også!lyst!til!at!snakke!med!folk,!om!ikke!
andet!om!de!varer,!de!havde!medbragt.!!
Det!var!for!så!vidt!en!ret!intim!markedsplads.!Det!rektangulære!rum!med!køkkenet!for!enden,!var!
ikke!særlig!stort!til!det!relativt!store!antal!boder!og!besøgende.!En!sådan!fysisk!nærhed!skaber!
også!muligheden!for!større!interaktion.!Sælgerne!satte!deres!præg!på!rummet!med!deres!kreative!
opstillinger,!og!mange!forlod!også!deres!boder!for!at!købe!andre!steder,!og!var!således!både!
sælger!og!køber,!hvilket!også!skabte!en!del!dynamik.!Dagen!ebbede!stille!og!roligt!ud,!det!var!ikke!
et!klokkeslæt,!der!definerede!dagens!afslutning.!Og!så!foregik!markedet!primært!inden!for!
rammerne!af!huset,!det!tilegnede!køkken!var!et!anker!i!rummet,!der!drev!folk!indad.!
Feltdagbog'16.03.15!
Vi!havde!i!dag!først!besluttet!os!at!tage!forbi!Casa!Pumarejo!ved!19tiden,!hvor!motorBgruppen!
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havde!møde!og!hvor!man!i!øvrigt!ville!fejre!Pumaens!3!års!fødselsdag.!Inden!da!snakkede!vi!
metode!og!forsøgte!at!holde!styr!på!alle!de!indtryk,!som!vi!har!fået!den!sidste!uges!tid.!
På!vej!til!Casa!Pumarejo!snakkede!Eva!og!jeg!om!løst!og!fast,!vi!var!afslappede!og!snakkede!om,!at!
vi!glædede!os!til!at!sidde!og!observere!igen!og!ikke!fokusere!så!meget!på!samtaler,!interviews,!
interaktion.!Det!passede!godt!på!en!dag!som!denne.!
Vi!mødte!Lola!Vera!og!Alfonso!ved!indgangen,!der!stod!og!røg.!Jeg!gik!ned!for!at!købe!noget!tobak!
med!Eva,!gik!tilbage!igen,!inden!en!und!kvinde!gjorde!tegn!til!at!vi!skulle!komme!indenfor,!mødet!
skulle!til!at!starte.!I!det!samme!rum,!hvor!der!havde!været!afholdt!MercaPuma,!sad!medlemmerne!
af!grupo!motor!over!for!hinanden!på!to!rækker.!Scoobie!Doo!lå!og!hvilede!sig!og!Cena,!Lola!Veras!
hund,!snusede!tilfældigt!rundt.!En!anden!stor!hvalp!stod!bundet!til!en!stol.!Nogle!medlemmer!
begyndte!at!klappe!en!kendt!sang!(jeg!kan!ikke!huske!navnet)!og!de!fik!de!andre!med.!Derefter!tog!
en!mand!med!fuldskæg!og!en!rød/sort!stribet!sweater!ordet.!Han!snakkede!ikke!særlig!højt,!og!der!
var!ikke!fuldkommen!ro,!mens!han!snakkede.!På!et!tidspunkt!rejste!Marco!sig!for!at!hente!Scoobie!
Doo.!Manden!i!den!stribede!sweater,!der!også!hed!Marco,!fortalte!om!de!plancher,!der!hang!
forskellige!steder!i!lokalet.!Der!var!en!brun!planche,!sådan!3x!A1!papirs!størrelse,!som!agerede!
tidslinje.!På!den!var!fortiden!(Pumaen!startede!i!2012),!nutiden!og!fremtiden!indtegnet!på!en!linje!
i!et!kronologisk!forløb.!Der!stod!en!masse!skrevet!på!planchen,!og!der!var!påklistret!en!masse!
postBits!i!forskellige!farver.!Der!var!tre!andre!plancher!–!en,!der!handlede!om!’devoluciones’,!altså!
en!slags!tilbagebetaling!for!frivilligt!arbejde!og!beslægtede!temaer,!en!bestod!kun!af!postBits,!
hvorpå!der!var!skrevet!nogle!forskellige!temaer!til!den!videre!udvikling!af!Pumaen,!og!på!en!sidste,!
som!handlede!om!’propuestas’,!der!hang!under!bardisken,!var!tegnet!et!træ!og!en!masse!ord!og!
sætninger.!Der!var!en!rød!ring!om!ordet!’participación’.!Der!var!også!en!lille!computer!med!at!
slideshow!af!billeder!fra!hele!PumaBtiden,!som!ligeledes!stod!på!bardisken.!!
Manden!i!sweateren!holdt!pause!i!sin!tale!og!pludselig!rejste!folk!sig!fra!stolene.!Jeg!havde!ikke!
helt!hørt!efter,!hvad!han!havde!sagt,!men!Lola!Vera!kom!ned!til!os!og!fortalte,!at!der!nu!var!ti!
minutter!til!at!kigge!på!plancherne!og!mindes,!hvad!man!havde!talt!om!i!løbet!af!den!seneste!tid!
og!i!løbet!af!Pumaens!levetid.!Hun!pegede!på!tidslinjen,!som!repræsenterede!”donde!estabamos,!
donde!estamos!y!donde!queremos!ir.”!
Jeg!fandt!Alfonso!og!en!mand!med!stort!krøllet!orangefarvet!hår,!en!mand!af!tysk!oprindelse,!der!
hed!Andreas,!og!jeg!spurgte!ind!til!en!af!plancherne.!Vi!snakkede!lidt!herom,!og!Alfonso!fortalte!
!
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lidt!om!den!periode,!som!Pumaen!havde!været!igennem,!som!de!kaldte!’hibernacion’!(dvale,!hi,!
vinterhi!–!fremgår!i!øvrigt!også!af!deres!hjemmeside).!Det!havde!været!nødvendigt!at!”frenar!un!
poco”,!da!medlemstallet!i!Pumaen!var!steget!ret!voldsomt,!der!var!i!hvert!fald!blevet!uddelt!en!
masse!cartillas!i!løbet!af!efteråret.!Men,!som!Andreas!også!påpegede,!fulgte!deltagelsen!ikke!helt!
med!det!øgede!medlemstal.!Tidligere!kunne!man!nemt!få!et!cartilla!akkompagneret!af!en!lille!
smule!information,!men!i!dag!stod!gruppen!acogida!for!uddelingen!af!cartillas,!og!normalvis!ville!
man!dukke!op!til!et!informationsmøde,!derpå!have!samtaler!om,!hvordan!man!mente!at!kunne!
bidrage,!eller!få!hjælp!og!inspiration!til,!hvordan!man!kunne!deltage,!før!man!fik!udleveret!sit!
cartilla.!Det!havde!været!nødvendigt!med!en!evaluering!og!refleksion!i!gruppen!for!at!finde!ud!af,!
hvordan!Pumaen!skulle!fortsætte.!Derfor!havde!man!den!seneste!tid!kørt!i!et!lavere!gear.!Alfonso!
fortalte,!at!manden!med!sweateren!havde!cartilla!nr.!1.!!
Rundt!om!i!lokalet!summede!folk!over!de!forskellige!plancher,!især!tidslinjeBplanchen!og!
computeren!med!billede!diasshow.!På!et!tidspunkt!stod!en!gruppe!på!7B8!mand!omkring!den!lille!
skærm,!tæt!på!hinanden,!nogle!holdt!om!hinandens!skuldre,!et!par!kyssede.!
Da!tiden!var!gået!satte!folk!sig!ned!på!stolene!igen.!Den!rødhårede!og!langskæggede!flipper!fra!
MercaPuma!klimtede!lidt!på!sin!okulele!og!fortsatte!selvom!manden!i!sweateren!havde!taget!
ordet!igen.!Ingen!bad!om!total!stilhed.!Manden!bad!os!om!at!lukke!kredsen!(Lola!Vera!fortalte!os!
bagefter,!at!man!skabte!en!’circulo!de!confianza’),!og!da!Eva!og!jeg!sad!som!de!sidste!i!venstre!
side,!trak!vi!mod!højre!sluttede!os!til!den!anden!række.!Vi!dannede!en!oval.!Manden!i!sweateren!
satte!to!stole!ind!i!midten!af!ovalen,!så!de!stod!over!for!hinanden!på!langs!i!den!ovale!kreds.!Herpå!
begyndte!han!en!forklaring!om,!hvad!der!skulle!ske.!Jeg!tabte!tråden,!da!jeg!var!sikker!på,!at!han!
sagde!”necesitamos!un!voluntario/a!que!quiere!engañar!al!puma”,!altså!en!frivillig,!der!vil!
bedrage/snyde!Pumaen!(skulle!forstås!som,!at!nogle!ville!’spille!rollen!som!Pumaen’).!Jeg!fangede!
godt,!at!der!skulle!finde!nogle!ansigtBtilBansigt!møder!sted!i!stolene,!men!havde!ikke!helt!styr!på,!
hvordan!det!skulle!udfolde!sig.!Da!ingen!meldte!sig!rejste!manden!i!sweateren!sig!og!gik!ned!mod!
os!(vi!sad!ved!siden!af!Sara),!og!han!henvendte!sig!ret!hurtigt!til!mig,!bad!mig!rejse!mig!op,!og!
sagde!noget!i!retningen!af,!at!det!ville!være!fint,!hvis!en!af!vores!danske!besøgende!kunne!være!
Pumaen,!og!henvendt!ud!i!rummet,!’han!har!endda!skæg!og!det!hele’,!og!han!bad!mig!tage!plads!i!
den!ene!af!stolene.!Jeg!fik!et!ark!med!blå!postBits!og!en!rød!sprittusch.!Jeg!fik!forklaret,!at!jeg!var!
Pumaen!og!at!min!eneste!opgave!var!at!lytte.!Jeg!skulle!ikke!sige!noget.!De!andre!ville!komme!op!
!
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og!fortælle!mig!om,!hvilke!positive!eller!negative!sider!der!var!ved!Pumaen.!Dette!ville!gøres!ud!fra!
nutiden,!fremtiden!og!fortiden.!Manden!i!sweateren!bad!om!30!sekunders!ro,!hvor!man!kunne!
lukke!øjnene!og!overveje,!hvad!man!gerne!ville!sige!til!Pumaen.!En!mand,!der!var!småBlaset!klædt,!
med!tyndt,!mørkt!hår,!lidt!skæl!og!brunt!fuldskæg!summede!en!melodi!og!holdt!tonen!længe.!Jeg!
startede!med!lukkede!øjne,!men!åbnede!dem!for!at!se,!hvor!mange!der!adlød!denne!
foranstaltning.!Flere!sad!med!åbne!øjne!og!så!tænksomme!ud.!Da!manden!åndende!tonen!ud!
kunne!jeg!høre!en!kvinde!på!den!anden!side,!der!fortsatte!tonen!og!ebbede!den!ud.!Herefter!
stilhed!en!rum!tid.!Jeg!er!ikke!sikker!på,!at!alle!var!helt!klar!over,!hvad!der!skulle!ske.!Kvinden,!der!
havde!ebbet!tonen!ud!opsummerede,!at!man!kunne!komme!op!og!fortælle!Pumaen!om!ens!
oplevelse!af!at!være!med!–!det!kunne!være!både!positive!og!negative!oplevelser,!der!forholdt!sig!
til!nutiden.!!Jeg!sad!yderligere!et!lille!minut!før!den!første!kom!op!og!satte!sig!i!stolen!over!for!mig.!
Det!var!Lola!Vera.!
Puma'i'nutid'og'fremtid'
Lola!kiggede!mig!i!øjnene!og!sagde!”tak!fordi!du!har!givet!mig!tilliden!til!andre!mennesker!tilbage”!
og!senere!”tak!fordi!jeg!ikke!behøver!at!være!bange”.!Der!var!skabt!et!fællesskab,!hvor!alt!er!
muligt.!Hun!snakkede!vel!i!halvandet!minuts!tid,!før!hun!rejste!sig.!Det!var!meningen,!at!jeg!skulle!
skrive!et!ord!eller!en!sætning!ned!på!en!postBit,!der!referede,!hvad!der!var!blevet!sagt,!og!da!jeg!
skulle!til!at!gøre!dette,!tog!manden!i!sweateren!blokken!med!postBits!og!sprittuschen!og!sagde,!og!
bad!Lola!om!at!skrive!et!ord!eller!en!sætning!og!hænge!den!op!på!tidslinjeBplanchen.!Lola!skrev!
”confianza.”!
Herfra!kom!folk!fra!kredsen!i!en!jævn!strøm!op!og!fortalte!om!deres!oplevelser,!nogle!kom!flere!
gange.!Der!var!unge!og!ældre!og!alt!midt!imellem.!Til!at!begynde!med!henvendte!folk!sig!til!mig!
som!repræsentant!for!Pumaen!som!koncept,!men!gradvist,!og!selvfølgelig!afhængig!af!personen!
over!for!mig,!blev!jeg!italesat!mere!og!mere!som!selve!Pumaen.!Som!inkarnationen!af!Pumaen.!
Især!Marco,!den!italienske!kok,!henvendte!sig!meget!eksplicit!til!mig!som!person,!som!
personificering!af!Pumaen,!da!han!indledte!med!at!sige!”Te!agradezco”,!og!senere!”el!primer!
momento!que!te!viste!descubrí!todo!el!mundo.”!Andre!bekendtgjorde!over!for!mig,!at!”el!puma!no!
es!nadie!sin!la!gente”!(ordet!nadie!(ingen)!og!ikke!nada!(intet)!–!igen!blev!jeg!personificeret),!og!i!
samme!tematiske!boldgade!”tu!no!existes”.!!
Manden!med!det!lasede!tøj,!der!havde!summet!tonen!inden!vi!gik!i!gang!med!øvelsen,!takkede!
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mig!for!at!være!i!stand!til!at!kunne!få!mad.!Det!var!meget!vigtigt!for!han!og!hans!familie,!da!de!
ikke!havde!mange!penge.!Han!takkede!for!at!de!kunne!få!noget!at!spise.!
Med!mange!havde!jeg!direkte!øjenkontakt,!nogle!var!mindre!fokuserede!og!kiggede!rundt!i!lokalet!
på!de!andre!i!kredsen,!bl.a.!Maria!José,!men!alle!gik!med!på!præmissen!om!at!tilstå!deres!følelser!
over!for!Pumaen.!Folk!tog!øvelsen!meget!seriøst.!Jeg!repræsenterede!alt!det,!de!havde!skabt!
sammen,!de!projicerede!følelserne!for!fællesskabet!over!på!mig,!og!mange!af!dem!var!dybt!
berørte,!deres!ansigter!fortrak!sig,!enkelte!fik!våde!øjne,!alle!bekendte!med!en!stor!alvorlighed.!
Nogle!gange!fortabte!jeg!mig!i!øjnene!på!personen!over!for,!at!tabte!fokus!på,!hvad!der!blev!sagt!
et!øjeblik.!Deres!ansigter!var!intense,!nogle!gange!nervøse,!enkelte!kæmpede!for!at!finde!ordene,!
og!især!to!var!en!smule!teatralske!i!deres!udtryk,!omend!oprigtige!–!det!drejede!sig!om!manden!
med!sweateren!og!kvinden!med!tørklædet,!der!havde!vist!os!indenfor,!da!vi!ankom.!Det!var!dem,!
der!havde!foreslået!og!var!ansvarlige!for!øvelsen.!Fx!satte!kvinden!med!tørklædet!sig!ned!over!for!
mig,!tog!en!dyb!indånding,!kiggede!mig!i!øjnene,!holdt!en!lille!pause,!hvorpå!hun!endelig!sagde!
”tak!fordi!du!har!givet!mig!en!stor!familie”,!hvorefter!hun!skar!en!grimasse!med!munden,!nikkede!
roligt,!mens!hun!fastholdt!vores!øjenkontakt,!og!derefter!satte!sig!igen.!!
Det!første!lange!stykke!tid,!var!tilståelserne!meget!følelsesladede,!de!tilhørere!jeg!kunne!se!havde!
alvorlige!ansigter,!ansigter!der!lod!til!at!acceptere!alt!det,!man!netop!havde!hørt.!Ingen!rynkede!på!
næsen!eller!løftede!øjenbryn!i!overraskelse.!Man!forholdt!sig!roligt,!man!så!tænksom!ud,!enkelte!
kiggede!ned!i!jorden.!
Jeg!vil!referere!nogle!overordnede!tematikker!samt!citater!efter!hukommelse:!
En!del!italesatte!husets!vigtighed!for!Pumaen!og!takkede!for!at!man!havde!et!konkret!fysisk!
tilhørssted.!Fx!sagde!Miriam:!”Habitamos!esta!casa.!Somos!habitantes!de!un!espacio!y!de!una!
comunidad”.!En!brugte!ordet!’reapropriación’!og!takkede!for!at!puma’en!havde!lært!eller!
inspireret!vedkommende!til!”reapropiación!de!dinero!y!tranajo”.!Få!var!eksplicit!politisk,!kun!toBtre!
stykker.!En!nævnte!Pumaen!som!et!alternativ!i!forhold!til!kapitalismen,!og!sagde!”larga!vida!el!
puma!”,!da!hun!gik!ned!for!at!sætte!sig.!Et!par!andre!istemte!med!smil.!En!anden!ældre!herre!i!en!
blå!sweater!bekendtgjorde,!at!han!ville!fortælle!en!historie,!som!han!aldrig!havde!fortalt!før!til!
nogen.!Hans!pointe!var,!at!man!kunne!ændre!love!og!regler,!men!at!dette!i!sig!selv!i!princippet!
ikke!ændrede!noget.!Man!måtte!ændre!sig!selv,!mennesker!måtte!ændre!sig,!og!Pumaen!havde!
bidraget!til!denne!ændring.!Mens!han!fortalte!sin!historie!flakkede!hans!blik!en!anelse,!da!der!var!
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noget!aktivitet!ved!udgangen.!Jeg!fastholdt!mit!fokus!på!ham,!og!så!ikke!hvad!bevægelsen!ind!og!
ud!af!døren!bestod!i.!En!ældre!herre!med!hvidt!skæg!snakkede!om,!at!der!ikke!var!brug!for!en!
autoritet!eller!en!central!styring!og!nævnte!ord!som!”autogestión”!og!”autoorganización”.!Samme!
mand!bekendtgjorde!”querría!cambiar!mi!vida”.!Ønsket!om!noget!andet,!et!fællesskab!der!åbnede!
nye!døre!og!muligheder!for!at!tænke!verden!anderledes,!en!verden!hvor!alt!er!muligt,!var!meget!
present.!Sætninger!som!”gracias!por!muchas!cosas!que!no!es!posible!imaginarse”,!”algo!que!es!un!
poco!fuera!del!normal”!og!”un!universo!con!posibilidades!grandes”!vidner!herom.!Flere!brugte!
ordet!”esperanza”!–!håbet!–!som!Pumaen!havde!givet!dem!i!forhold!til!at!forestille!sig,!at!noget!
kunne!være!anderledes.!
Mange!italesatte!også!relationernes!og!menneskenes!betydning!for!Pumaen.!At!Pumaen!var!
udgjort!af!disse!relationer!og!i!sig!selv!ikke!eksisterede!som!en!objektiv!realitet.!Som!allerede!
nævnt,!”tu!no!existes”!og!Pumaen!er!ingen!andre!end!de!mennesker,!der!udgør!den.!Den!
rødhårede!flipper!med!det!lange!røde!skæg,!der!havde!klimtet!på!sin!okulele,!kom!op!med!
okulelen,!satte!sig,!og!fortalte!at!’du’!(Pumaen)!handlede!om!respekt.!
Der!gik!lang!tid!uden!at!nogen!ytrede!sig!kritisk!eller!negativt!over!for!Pumaen,!og!kvinden!med!
tørklædet!gjorde!på!et!tidspunkt!opmærksom!på!dette,!og!at!det!kunne!være!positivt!at!få!
påpeget!eventuelle!slagsider!ved!Pumaen.!Umiddelbart!efter!kom!en!ung!kvinde!med!sweater!op!
og!fortalte,!at!”me!absorbes”.!Der!var!grupper!og!møder!og!hun!gjorde!opmærksom!på,!at!
Pumaen!startede!en!”sencillo”!idé,!men!var!vokset.!Denne!tale!blev!pakket!ind!i!smil,!formuleret!
på!en!humoristisk!måde,!og!fremkaldte!da!også!en!del!latter.!Men!der!var!noget!alvor!i!hendes!
bekendelse.!Det!virkede!som!om,!smilet,!grinet,!og!latteren!fra!de!andre!afværgede!lidt!af!den!
oprigtige!følelse!af!pludselig!at!være!viklet!ind!i!et!større!organisatorisk!arbejde,!som!hun!egentlig!
fremførte!som!en!bekymring!for!fremtiden.!Samme!kvinde!sagde!i!en!anden!ombæring,!at!alle!
idéer!dør!og!at!Pumaen!også!vil!dø!–!men!at!hun!håbede!at!Pumaen!ville!får!”una!muerte!digna”.!
Efter!hun!havde!sagt!dette!rejste!hun!sig,!og!lavede!et!teatralsk!grædeansigt,!los!som!om!hun!
tørrede!tårer!væk!fra!ansigtet,!hulkede!for!sjov,!hvilket!fremkaldte!grin!og!hun!grinede!selv!med.!!
Lola!Vera!snakkede!også!om!tabuer!som!en!negativ!side!af!Pumaen,!som!hun!gerne!ville!have,!at!
man!kunne!snakke!om.!Hun!nævnte,!at!der!fandtes!tabuer!i!alle!facetter!af!livet,!i!økonomien,!i!
sociale!forhold!–!emner,!som!man!ikke!længere!taler!om.!Hun!billedgjorde!Pumaen!som!en!vulkan,!
der!spytter!lava!ud,!men!hvad!blev!der!af!alt!det,!der!er!tilbage.!Det,!der!ikke!af!fascinerende!lavaB
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udbrud.!Hun!gav!udtryk!for,!at!man!ikke!skulle!blive!blind!ad!’sucsessen’,!at!man!ikke!skulle!
glemme!at!snakke!om!emner,!man!kunne!fortrænge.!Hun!sagde,!”no!sé!como!resolves!eso”.!
Efter!et!langt!forløb!omkring!Pumaens!nutid,!skulle!vi!til!at!snakke!om!fremtiden,!og!vi!vendte!
stolene,!så!jeg!sad!på!den!modsatte!side.!Vi!havde!skiftet!en!gang!før!i!forløbet,!hvor!vi!sad!over!
for!hinanden!ved!ovalens!smalleste!sted.!Her!var!der!flere!humoristiske!indslag,!bl.a.!fra!manden!
med!sweateren!og!kvinden!med!tørklædet.!På!grund!af!den!følelsesladede!stemning!og!især!på!
grund!af!netop!disse!personers!mere!teatralske!tilgang!til!bekendelsen!med!kunstpauser!og!mimik,!
havde!jeg!svært!ved!at!greje!om!det!tog!pis!på!mig,!før!latteren!afslørede!det.!Bl.a.!sagde!manden!
med!sweateren,!at!han!i!fremtiden!håbede!at!Pumaen!ville!være!mere!synlig!i!gadebilledet,!at!den!
ville!blive!stærkere,!at!du!vil!sprede!dig!”que!reproduzcas”,!efterfulgt!af!en!kort!pause,!så!blinkede!
han!med!jet!og!latteren!brød!løs.!Jeg!grinede!med.!!!
Fremtidens!temaer!kredsede!om,!at!Pumaen!unægtelig!ville!ændre!sig.!”El!puma!se!transforma”!
og!at!den!var!som!”un!enchufe!magico”!og!at!”tu!cara!cambia”.!Pumaen!ville!komme!til!at!se!
anderledes!ud!i!fremtiden,!den!ville!transformere!sig.'
Pumaen'takker'af''
Da!øvelsen!var!færdig!spurgte!manden!med!sweateren,!om!’Pumaen’!havde!noget!at!sige,!og!før!
jeg!nåede!at!svare,!sagde!han,!at!jeg!kunne!sige!det!til!dem!alle!sammen,!og!alle!stillede!sig!op!
foran!mig!og!råbte!’puma,!puma,!puma’.!Jeg!bad!overlegent!mine!pumaBfolk!og!at!forholde!sig!i!ro,!
og!de!grinede!lidt!og!blev!stille.!Jeg!takkede!dem!for!at!give!os!muligheden!for!at!være!en!del!af!
denne!oplevelse!og!for!at!komme!og!observere!og!studere!Pumaen.!Jeg!fortalte,!at!det!havde!
være!en!interessant!oplevelse!at!repræsentere!Pumaen!i!dette!forum!og!høre!på!alle!de!forskellige!
tilkendegivelser.!At!nogle!gjorde!mig!flov!–!og!pegede!på!manden!med!sweateren!–!dette!fik!dem!
til!at!grine!–!og!at!nogle!fik!mig!til!at!le.!Jeg!sagde,!at!nutiden!virkede!mere!følelsesladet!og!
fremtiden!virkede!lidt!sjovere.!I!den!forbindelse!sluttede!jeg!af!med!at!sige,!at!jeg!håbede!at!
fremtiden!ville!blive!sjov!for!dem!og!at!Pumaen!ville!blive!ved!med!at!give!mening!for!dem.!De!
klappede!og!smilede,!og!der!kom!et!par!bemærkninger!om,!at!det!var!godt!det!jeg!havde!sagt.!
Manden!med!sweateren!kom!over!og!gav!mig!et!kram.!
!Efterfølgende!skulle!der!holdes!fest,!jeg!hængte!en!piñata!op,!og!der!kom!mad!på!bordet!–!
resterne!af!taboulé!fra!MercaPuma,!øl!og!rødvin.!Jeg!gik!uden!for!og!tog!en!smøgpause!og!fandt!
ud!af,!at!kl.!var!22.30,!hvilket!overraskede!mig!–!vi!var!startet!ca.!19.30.!Lola!Vera!og!Alfonso!kom!
!
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også!ud,!og!vi!snakkede!om!øvelsen!og!om,!hvad!jeg!syntes!om!det.!Lola!Vera!sagde,!at!det!
normalt!var!en!teknik!man!kunne!bruge!til!konflikthåndtering.!Jeg!spurgte,!om!dette!møde!var!helt!
almindeligt!og!repræsentativt!for!deres!møder!i!Grupo!Motor,!og!hun!sagde,!at!dette!var!et!
særtilfælde.!Normalt!var!der!ikke!så!mange!til!møderne,!og!man!diskuterede!mere!målrettet,!
hvordan!det!gik!i!de!forskellige!grupper.!Hun!sagde,!at!man!også!sad!i!cirkel!–!det!var!en!”Círculo!
de!confianza”.!Alfonso!snakkede!om!arbejde,!altså!’trabajo’s!etymologiske!betydning.!Det!kom!fra!
græsk!eller!latin!og!betød!’torturkammer’.!Lola!Vera!sagde,!at!det!er!derfor!at!man!bliver!nødt!til!
at!betal!folk!for!at!arbejde!–!og!jeg!fik!fornemmelsen!af,!at!det!man!gjorde!gratis!ikke!var!
forbundet!med!tvang.!
Vi!gik!ind!og!tog!for!os!af!retterne,!der!blev!skålet!og!vi!snakkede!lidt!med!de!forskellige!
mennesker,!bl.a.!med!tyskeren!Andreas,!som!havde!boet!i!Sevilla!i!halvandet!år,!men!var!blevet!en!
del!af!Grupo!Motor.!Han!havde!et!stort,!krøllet!orangefarvet!hår!og!shorts!ud!over!et!par!lange!
underbukser.!Eva!lavede!senere!en!interviewBaftale!med!ham.!På!et!tidspunkt!blev!lyset!slukket!og!
kvinden!med!tørklædet!kom!en!med!en!fødselsdagskage!med!tre!lys!i.!Folk!begyndte!at!synge!
fødselsdagssang!og!mange!kiggede!og!smilede!til!mig,!der!åbenbart!stadig!personificerede!
Pumaen.!De!bad!mig!puste!lysene!ud,!hvilket!jeg!gjorde,!og!et!kollektivt!’olé’!kunne!høres,!da!
lysene!slukkedes.!!
Vi!fik!kage!og!hang!ud.!Jeg!snakkede!kort!med!Ceci,!som!vi!havde!mødt!sammen!med!Lola!Vera!i!
onsdag,!om!hun!havde!lyst!til!at!lave!et!interview.!De!havde!hun!og!vi!aftale!at!mødes!torsdag!
tidlig!eftermiddag.!!'
Refleksioner'
Da!mødet!denne!aften,!og!især!den!noget!overraskende!og!grænseoverskridende!rolle!jeg!kom!til!
at!indtage,!kom!til!at!sætte!sig!dybt!i!kroppen!både!mentalt!og!følelsesmæssigt,!har!jeg!brug!for!at!
redegøre!for!en!mere!personlig!oplevelse!af!mødet.!!
Jeg!var!overrasket!over,!at!samtlige!af!medlemmerne!i!Grupo!Motor!tog!øvelsen!så!alvorligt.!Og!
ikke!nok!med!at!de!tog!øvelsen!alvorligt,!så!udleverede!de!også!nogle!ret!dybtliggende!følelser!for!
fællesskabet!puma,!som!de!delte!med!de!andre.!Flere!af!dem!blev!rørt,!enkelte!næsten!til!tårer,!
hvilket!havde!en!stor!effekt!på!mig.!Det!var!en!stærk!følelsesmæssig!oplevelse!og!overvældende!at!
kigge!disse!mennesker!dybt!i!øjnene,!mens!de!bekendte,!hvilken!betydning!Pumaen!havde!for!
dem.!Jeg!personificerede!Pumaen!og!blev!tiltalt!i!’duBform’,!jeg!transcenderede!mig!selv!og!blev!
!
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inkarnationen!på!alt!det,!de!havde!skabt!sammen.!Jeg!var$Pumaen.!Jeg!var!et!symbol!for!deres!
kamp,!deres!tanker,!deres!følelser.!
I!begyndelsen!var!jeg!mest!af!alt!overrasket!over!deres!engagement,!og!tænkte!at!det!formentlig!
var!en!øvelse,!de!var!vant!til!at!lave.!Sara!fortalte!os!bagefter,!at!det!var!blevet!besluttet!en!halv!
time!før!mødets!start,!at!seancen!skulle!foregå!på!den!måde,!og!Lola!Vera!bekræftede,!at!det!var!
første!gang,!de!benyttede!sig!af!denne!teknik.!Mødet!var!i!anledning!af!en!evaluering!efter!
Pumaen!selvpålagte!vinterhi,!så!det!var!måske!en!nødvendighed!for!dem!at!vende!tilbage!til!
fortiden,!mærke!nutiden!og!forestille!sig!fremtiden!igen.!
Engagementet!virkede!overdrevent!på!mig,!der!var!næsten!en!sakral!stemning,!de!takkede!mig!
som!en!gud!–!jeg!var!deres!totem.!De!ofrede!deres!dybe!følelser!til!mig,!de!følelser,!som!jeg!
tænker!at!Pumaen!som!fællesskab!er!baseret!på.!Jeg!havde!svært!ved!at!gå!helt!ind!i!rollen!til!at!
begynde!med,!det!var!først!da!Marco,!den!semiBADHD!ramte!køkkenchef!og!humørspreder,!
relativt!roligt,!for!en!gangs!skyld,!kiggede!mig!dybt!i!øjnene!og!sagde!”te!agradezco”!efterfulgt!af!
meget!andet.!Det!var!i!dette!øjeblik,!sådan!som!jeg!husker!det,!at!jeg!for!alvor!forstod!betydningen!
af!disse!bekendelser.!Jeg!takker!dig.!Og!selvom!de!selvfølgelig!takkede!hinanden,!fællesskabet!og!
sig!selv,!så!kom!jeg!til!at!bære!på!al!taknemmeligheden!for!en!stund.!Herfra!var!det!rørende,!at!de!
en!efter!en!satte!sig!foran!mig,!nogle!smilede,!nogle!var!alvorlige,!nogen!så!undersøgende!på!mig!
før!de!talte,!og!jeg!begyndte!at!nyde!det!–!jeg!følte!mig!taknemmelig!for!at!få!muligheden!for!at!
være!der!sammen!med!dem,!i!det!lille!intime!rum!i!rummet,!som!blev!skabt!mellem!mig!og!dem.!
Nogen!hæftede!sig!mere!ved!min!konkrete!fysiske!person!end!andre,!og!så!stadig!mig,!men!jeg!
havde!følelsen!af,!at!flere!af!dem!så!lige!igennem!mig.!
Indimellem!blev!der!lavet!sjov!med!mig,!og!de!henvendte!sig!mere!direkte!til!mig!–!dit!ansigt!
skifter!–!sagde!en,!og!det!forvirrede!mig!lidt.!Atmosfæren!var!så!intens,!at!jeg!først!sent!forstod,!
hvornår!de!lavede!sjov.!Nogle!af!dem!var!så!teatralske,!at!jeg!ikke!kunne!skelne!alvoren!fra!den!
tykke!ironi!–!før!latteren!afslørede!det!hele!for!mig.!Men!selv!i!humoren!var!der!en!alvor,!de!
virkede!også!til!at!være!en!måde,!hvorpå!de!selv!trak!sig!ud!af!følelsesregistret,!afværgede!den!
blytunge!alvor.!Men!det!lod!til!at!være!en!ventil,!som!alle!i!selskabet!havde!behov!for.!Der!var!
aldrig!en!lattermild!stemning!i!længere!tid,!men!nogle!gange!blev!der!prikket!hul!på!noget!–!nu!kan!
vi!grine!og!lufte!ud!–!og!det!var!dels!meget!befriende!og!dels!nok!meget!naturligt!for!alle.'
!
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De!intime!møder,!nærværet!øjenkontakten,!det!faktum!at!jeg!kun!lyttede,!kun!tog!imod!gav!en!
indgående!fornemmelse!af,!hvad!Pumaen!betyder!for!disse!mennesker.!Der!blev!skabt!et!
midlertidigt!rum,!som!en!interviewsituation!eksempelvis!ikke!kan!skabe,!jeg!var!Pumaen!i!sig!selv!
og!ikke!en!forsker!i!felten,!der!ville!have!svar!på!bestemte!spørgsmål.!En!ting!var,!hvad!de!konkret!
sagde,!en!anden!ting!var!situationen!de!sagde!det!i,!Pumaen!som!abstrakt!idé,!som!et!fællesskab!
bestående!af!mange!intelligenser!og!viljer,!blev!konkretiseret!i!mig,!Pumaen!havde!et!ansigt!og!en!
konkret!fysisk!udformning,!og!den!forholdt!sig!i!ro!og!lyttede!tålmodigt!til!dem.!I!mine!klareste!
øjeblikke,!når!jeg!ikke!blev!indfanget!af!nogle!betydningsfulde!øjne!og!kunne!parere!for!min!egen!
følelsesmæssige!respons!på!deres!bekendelser,!kunne!jeg!objektivere!mig!selv,!zoome!ud!og!forstå!
Pumaen!som!fællesskab!på!en!anden!måde.!Fællesskabet!var!dybe!følelser!for!hinanden,!en!
taknemmelighed!over,!at!de!sammen!kunne!kultivere!håbet,!løse!konkrete!problemstillinger,!
skabe!en!bedre!verden.!I!tillidscirklen!gik!de!hver!især!op!til!totemdyret!i!midten!og!på!en!gang!
ofrede!de!deres!personlige!følelser!og!anerkendte!det!kollektiv,!det!fællesskab,!der!havde!
frembragt!dem.!
Resten!af!aftenen!blev!der!joket!med,!at!jeg!var!Pumaen,!fx!da!jeg!skulle!puste!lysene!i!lagkagen!
ud.!Fødselsdagssangen!blev!også!adresseret!til!mig.!Det!var!dejligt!afvæbnende,!en!humoristisk!
overbygning!på!aftenens!mange!og!overvældende!indtryk.!
!!!
Feltdagbog'17.03.15!
Vi!har!primært!brugt!dagen!på!at!samle!op!på!gårdsdagens!oplevelse!samt!forsøgt!at!sætte!nogle!
ord!på,!hvad!vi!har!oplevet!indtil!videre.!Vi!lavede!en!checkliste!til!de!mere!praktiske!ting!på!
programmet!og!en!oversigt!over,!hvad!der!skal!ske!de!sidste!dage!af!vores!feltarbejde.!!
I!morgen!har!vi!en!interviewaftale!med!Lola!Vera!i!Casa!Pumarejo,!torsdag!har!vi!en!aftale!med!
Andreas!og!Ceci!–!og!derfor!ændrede!vi!aftalen!med!Ceci!til!om!fredagen!i!stedet!for!at!have!god!
tid.!Vi!har!også!brugt!noget!af!dagen!på!at!lave!spørgeguides!til!de!to!former!for!interview!som!vi!
skal!foretage!–!”ekspert”!og!”livsverden”.!Vi!har!diskuteret!muligheden!for!at!få!et!livsverden!
interview!mere,!og!måske!med!en!person,!der!ikke!er!lige!så!involveret!i!de!forskellige!aktiviteter!
og!grupper!i!Pumaen.!Vi!diskuterede,!hvilken!empiri,!der!ville!komme!ud!af!sådan!et!interview!–!
hvilken!ekstra!viden!–!og!forholdt!det!til!vores!mere!og!mere!tilspidsede!tidsplan.!Vi!snakkede!om,!
at!det!kunne!være!interessant!at!foretage!en!”uformel!samtale”!mere!i!stedet,!á!la!den!vi!havde!i!
!
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SantaCleta.!I!samtalerne!med!Gonzalo!og!Isabel!var!der!en!umiddelbarhed,!som!var!interessant!
holdt!op!mod!den!klassiske!interviewBkonstruktion,!og!samtidig!er!der!en!stemning!af!mere!(eller!
mindre)!dagligdag!med!Pumaen.!Altså,!man!forhandler!med!Pumaen,!man!er!en!del!af!
fællesskabet!og!sympatiserer!med!projektet,!uden!nødvendigvis!at!være!impliceret!i!selve!
organisationen.!Denne!type!interview/samtale!åbner!Pumaen!op!på!en!anden!måde,!man!taler!sig!
ikke!ind!i!den!samme!forståelse,!som!måske!er!snakket!mere!til!rette!blandt!folk,!der!
dagligt/ugentligt!er!beskæftiget!i!fællesskabet.!Vi!besluttede!os!for!at!forsøge!at!få!en!samtale!
med!manden!fra!butikken!på!Plaza!Pelicano!–!ham!vi!havde!købt!mandler!og!olivenolie!af,!da!vi!
skulle!lave!vores!pesto.!
Om!aftenen!gennemgik!vi!et!dokument!med!”undringsspørgsmål”,!som!vi!havde!forfattet!i!
begyndelsen!af!marts,!for!at!se!om!vi!allerede!havde!fået!de!svar,!vi!havde!håbet!på,!eller!om!vi!
kunne!være!nogenlunde!sikre!på!at!få!dem.!Det!var!en!god!øvelse,!da!vi!ligesom!kunne!holde!tråd!i!
den!grundlæggende!undren!og!nysgerrighed!vi!har!haft,!inden!vi!blev!involveret!i!Pumaen!for!
alvor.!
Det!har!været!dejligt!med!en!”fridag!fra!felten”!–!især!oven!på!gårdsdagens!oplevelse.!Jeg!har!
personligt!behov!for!en!pause!indimellem,!så!man!kan!glæde!sig!på!ny!og!genfinde!motivationen,!
og!lade!indtrykkene!synke!ind!og!blive!bearbejdet.!På!den!måde!undgår!man!infoB!og!indtryks!
overload.!
'
Feltdagbog'18.03.15'
I!lørdags!til!MercaPuma!snakkede!jeg!med!Rosío!fra!gruppen!Mujeres!Supervivientes,!som!også!
holder!til!i!Casa!Pumarejo.!Hun!fortalte,!at!hun!synes!vi!skulle!kigge!forbi!–!de!mødtes!hver!
mandag!og!onsdag!fra!kl.!14B16.!Vi!kom!lidt!sent!ud!af!døren,!så!vi!var!først!i!Huset!omkring!kl.!
15.30.!Forinden!havde!vi!været!på!Plaza!Pelicano!for!at!købe!en!gave!til!Lola!Vera!som!tak!for!
hendes!hjælp!i!forbindelse!med!vores!feltarbejde.!Vi!skulle!interviewe!Lola!ved!16.30!tiden,!og!det!
ville!være!sidste!gang!at!vi!var!sikre!på!at!se!hende.!I!den!økologiske!butik!på!Plaza!Pelicano!købte!
vi!en!god!olivenolie!og!eddike,!som!indehaveren!af!butikken!–!efter!Evas!forespørgsel!–!pakkede!
ind!i!genbrugs!celofanpapir.!Han!forsvandt!ud!i!baglokalet!og!kom!tilbage!med!4B5!forskellige!
stumper!indpakningspapir!og!Eva!valgte!cellofan!med!grønne!prikker.!Han!pakkede!ikke!vores!gave!
!
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særligt!kreativt!ind,!det!var!temmelig!sjusket!med!en!masse!klisterbånd!og!bandt!en!lyserød!sløjfe!
af!gavebånd!på!den!udækkede!olivenolies!flaskehals.!Han!gjorde!et!hæderligt!forsøg,!og!
smågrinede!selv!af!resultatet!–!han!var!tydeligvis!ikke!vant!til!at!pakke!gaver!ind.!
Derefter!gik!vi!ned!til!Huset,!og!vi!kunne!se!igennem!vinduerne!på!siden,!at!forsamlingen!allerede!
var!ved!at!være!opløst.!Ved!indgangen!stod!to!kvinder!og!røg!en!cigaret!–!en!af!spansk!udseende!
og!en!mulat!–!og!jeg!spurgte!efter!Rosío!og!fortalte!at!hu!havde!fortalt!om!gruppen.!Rosío!var!der!
ikke,!men!”kom!endelig!indenfor”.!Jeg!skulle!på!toilettet!med!det!samme,!og!da!jeg!kom!tilbage,!
var!to!kvinder!sammen!med!Eva!i!færd!med!at!sætte!4!stole!over!for!hinanden!ved!den!ene!
bordside.!Der!blev!stillet!op!til!samtale!–!et!par!stole!over!for!et!andet.!Kvinderne!hed!Antonia!og!
Nerrea!–!sidstnævnte!var!hende,!der!viste!os!indenfor,!da!vi!ankom.!Inden!vi!gik!i!gang!kom!den!
gamle,!gnavne!Feliza!og!gav!os!begge!kindkys!–!hun!havde!hilst!på!os,!da!vi!kom!og!mumlet!”dem!
kender!jeg”.!Efter!hun!havde!kindkysset!os!skulle!hun!ovenpå!i!sin!lejlighed,!og!Antonia!sprang!op!
for!at!hjælpe!hende!med!et!eller!andet!i!den!forbindelse.!Af!andre!gengangere!var!også!Miguel,!
som!kom!og!hilste!mens!vi!sad!og!snakkede!med!Antonia!og!Nerrea.!Han!havde!fået!solgt!alle!sine!
varer!i!en!nærliggende!huerto,!der!også!fejrede!fødselsdag.!Der!var!ingen!mad!der!–!så!her!havde!
han!haft!gode!vilkår.!Vi!genså!også!manden/ejeren!af!økoBbutikken!ved!Plaza!Pelicano,!som!kom!
forbi!og!hilste!på!en!eller!anden.!”Hola!otra!vez,”!smilede!han!til!os.!
Over!for!Nerrea!og!Antonia!spurgte!vi!ind!til!gruppen!og!deres!relation!til!Huset!og!til!Pumaen.!Vi!
havde!taget!økoBdadler!med!fra!økoBbutikken,!som!vi!stillede!frem.!Det!var!Antonia,!der!primært!
førte!ordet!og!Nerrea!supplerede!hende.!Nerrea!endte!ofte!sine!sætninger!med!et!”vamos”,!i!en!
”there!you!go”Bagtig!betydning.!Gruppen!bestod!af!misrøgtede,!voldsramte,!udsatte,!
ekskluderede,!voldtægtsofre!–!rigtig!mange!forskellige!kvinder!med!forskellig!bagage!–!fælles!var!
følelsen!af!eksklusion!og!det!at!være!nedbrudt!på!en!eller!anden!måde.!Der!var!omkring!40!
kvinder!i!gruppen!i!alle!aldre,!fra!18!års!til!70års!alderen,!og!de!plejede!at!have!sammenskudsgilde,!
spise!sammen!og!snakke.!De!faciliterede!nogle!workshops!til!at!forbedre!kvindernes!selvtillid,!til!at!
håndtere!sit!følelsesmæssige!liv!og!meget!andet.!Nogle!studerende!–!antropologi!bl.a.!–!kom!og!
bakkede!op!og!snakkede!med.!Kvinderne!blev!ikke!mødt!med!en!overdreven!medlidenhed!–!de!
blev!taget!alvorligt,!og!man!kunne!snakke!om!det.!De!havde!været!ofre!for!mange!
ubehageligheder,!men!de!var!ikke!ofre.!Gruppen!demonstrerede!også!hver!gang!en!kvinde!blev!
myrdet,!eksempelvis!som!følge!af!hustruvold.!De!gik!på!gaden!for!at!markere!det.!Der!var!ifølge!
!
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dem!mange!kvinder,!der!led!denne!skæbne,!men!det!var!ikke!mediestof!og!der!var!ingen!
statistikker,!der!målte!det.!De!gik!ind!for!fredelig!demonstration,!altid!ikkeBvold,!og!gik!op!i,!at!man!
skulle!drage!omsorg!for!hinanden.!Ifølge!Antonia!havde!Mujeres!Supervivientes!inspireret!mange!
andre!(feministiske)!grupper!pga.!deres!måde!at!demonstrere!på!–!deres!metodologi!var!blevet!
kopieret.!Hu!var!ikke!helt!konkret!i,!hvad!man!specifikt!havde!kopieret,!men!nævnte!meget!nogle!
overordnede!træk!som!fokus!på!sensibilitet,!ikkeBvold!osv.!!
Vi!snakkede!lidt!om!metoden!”poner!el!cuerpo”,!som!stammer!fra!Mexico!–!det!endte!Antonia!
godt,!de!brugte!de!også!selv,!og!hun!var!selv!oprindeligt!fra!Mexico!i!øvrigt,!og!mente!at!der!var!
mange!stærke!bevægelser!i!Latinamerika.!Der!var!mange!forskellige!nationaliteter!i!gruppen!–!en!
cubaner,!en!nicaraguaner,!en!venezuelaner,!en!rumæner!osv.!Gruppen!havde!samarbejde!med!
andre!tilsvarende!grupper!både!på!regionalt,!nationalt!og!internationalt!plan.!Antonia!
understregede,!at!manden!også!var!vigtig!for!deres!sag.!Deres!kamp!kunne!ikke!kæmpes!af!
kvinder,!det!var!vigtigt!at!få!mænd!med.!Der!var!også!mænd!til!stede!i!gruppen,!der!hjalp!med!
diverse!ting.!
I!forhold!til!Pumaen,!så!fortalte!hun,!at!den!havde!hjulpet!dem!meget.!De!deltog!til!
Abastecimiento!og!blev!støttet!på!den!måde!økonomisk.!Antonia!nævnte!flere,!som!deltog!til!
MercaPuma,!bl.a.!Rosío,!men!også!vores!sidekvinde,!der!havde!solgt!de!lækre!empanadas.!Hun!var!
også!til!stede!og!vi!genkendte!hende!og!hilste.!
Mujeres!Supervivientes!havde!en!mere!eksplicit!politisk!orientering!–!Antonia!nævnte!selv,!at!de!
havde!en!politisk!dagsorden.!
Vi!sagde!farvel!efter!en!halv!times!tid,!og!de!kindkyssede!os!farvel,!kom!med!søde!
afskedsbemærkninger,!sagde!”tak!fordi!I!vil!høre!på,!hvad!vi!laver”.!Antonia!kyssede!sin!håndflade!
og!blæste!et!kys!af!sted!mod!os,!da!vi!gik!mod!døren.'
Efter!mødet!med!kvinderne!satte!vi!os!på!café!og!afventede!Lola.!En!mand!ved!navn!Juan!kom!og!
spillede!flamenco!for!os!på!sin!guitar.!Han!spillede!længe,!”jeg!er!kunstner!og!kan!godt!lide!at!
spille!for!jer”.!Han!holdt!til!ved!Plaza!Pumarejo!og!var!hjemløs.!Jeg!skrev!til!Lola!kl.!17.30,!da!vi!
stadig!intet!havde!hørt,!og!hun!ringede!30B45!minutter!efter!og!sagde,!at!hun!ville!være!i!Huset!om!
en!halv!time.!Vi!mødte!hende!der,!hun!kom!anstigende!med!sin!hund!Cena,!hun!havde!haft!en!
lang!dag!og!var!træt.!Men!ikke!desto!mindre!var!hun!’på’!under!interviewet,!der!varede!ca.!en!
time!og!tyve!minutter.!Inden!havde!vi!lavet!te!og!Eva!havde!købt!croissanter.!Lola!spiste!ikke,!men!
!
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røg!hjemmerullede!manitou!og!drak!te.!På!et!tidspunkt!dukkede!Roberto!op!med!Lolas!nøgler!til!
Huset.!Roberto!var!med!i!den!20!mand!store!gruppe,!der!havde!’startet’!Pumaen.!Han!ville!være!i!
Taller!de!Costura!imorgen!ved!20tiden!og!Lola!foreslog!(i!hans!påhør),!at!vi!talte!med!ham!og!
Roberto!selv!virkede!interesseret!i!at!snakke!–!og!afsluttede!med!”vi!ses!i!morgen”.!
Efter!snakken!med!Lola!hjalp!vi!hinanden!med!at!rydde!op!og!afslutningsvis!fik!hun!sin!gave,!som!
hun!blev!rigtig!glad!for.!Hun!sagde,!at!hun!ikke!følte!hun!havde!engageret!sig!nok,!hun!havde!haft!
dårlig!tid!og!det!var!hun!ked!af.!
Vi!sagde!rigtig!farvel!–!vi!ville!ikke!ses!mere!i!denne!omgang,!og!hun!bad!os!overdrage!den!lånte!
telefon!samt!afregne!vores!cartilla!med!Ceci!på!fredag.!Vi!kunne!altid!skrive,!hvis!der!var!noget.!Vi!
skiltes!uden!for!på!pladsen.!!
'
Feltdagbog'19.03.15'
I!dag!havde!vi!en!aftale!med!Andreas!kl.!13.30!på!Plaza!Pumarejo,!så!vi!brugte!det!meste!af!
formiddagen!på!at!kigge!på!interviewguide!igennem!og!skrive!noter.!Vi!var!ved!pladsen!lidt!over!
13!og!ventede!på!en!bænk!på!at!han!skulle!dukke!op.!På!pladsen!var!der!de!sædvanlige!typer,!de!
udstødte,!der!drak!øl!eller!bare!hang!ud.!Jeg!kunne!se!Juan!fra!i!går!spille!guitar!ved!en!bænk!i!
hjørnet!længst!væk!fra!os.!Han!havde!en!rød!skjorte!på!og!ved!siden!af!ham!sad!et!par!stykker!og!
rokkede!med,!og!én!dansede!lidt!på!pladsen!med!en!ølflaske!e!hånden.!På!et!tidspunkt!skråede!
Juan!over!pladsen!til!en!gruppe!tæt!på!os!og!begyndte!at!spille!der.!Jeg!sad!og!rød!og!Juan!kom!
pludselig!over!for!at!spørge!efter!cigaretpapir.!Jeg!rakte!ham!pakken,!og!det!gik!op!for!ham,!hvem!
vi!var.!”Årh,!det!er!jer!fra!i!går”,!og!han!sagde!at!Eva!var!meget!smuk!og!at!jeg!også!var!smuk,!
snøvlede!nogle!uforståelige!gloser!af!sted!og!forsvandt!igen!smilende!over!til!gruppen.!
Andreas!kom!rimelig!præcist!og!vi!gik!ned!for!at!finde!en!café.!Eva!gik!ved!siden!af!ham!og!
snakkede,!jeg!gik!bagved.!Andreas’!store!krøllede,!orange!hår!hævede!og!sænkede!sig!roligt!i!takt!
med!hans!skridt.!Han!havde!sine!sorte!cowboyshorts!ude!over!et!par!lange!underbukser!som!sidst.!
Han!smilede!meget!og!viste!sine!store!firkantede!tænder,!det!virkede!som!en!lidt!nervøs!eller!
usikker!gestus,!men!det!var!også!venligt!og!imødekommende.!Vi!fandt!en!café!og!kæmpede!lidt!
med!at!få!plads,!men!pludselig!blev!der!et!bord!ledigt!uden!for!og!vi!tog!plads.!Vi!bestilte!kaffe!og!
lidt!at!spise!og!gik!i!gang.!Eva!stillede!spørgsmålene!og!jeg!fulgte!op!til!sidst.!Andreas!smilede!
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mindre!under!interviewet,!dog!stadig!indimellem,!men!ikke!på!samme!måde,!som!da!vi!først!
mødte!ham.!Efter!interviewet!stoppede!vi!diktafonen,!bestilte!en!kop!kaffe!mere!og!sludrede!en!
halv!times!tid.'
Om!aftenen!hen!ved!kl.!20!tog!jeg!alene!til!Taller!de!Costura.!Roberto!skulle!være!der,!og!vi!havde!
snakket!om,!at!det!kunne!være!spændende!med!en!kort!optagelse!og!nogle!spørgsmål!om,!
hvordan!det!hele!startede.!Eva!skulle!arbejde!med!nogle!ting!hjemmefra!–!hvis!jeg!alligevel!skulle!
tale!med!Roberto,!ville!hun!måske!føle!sig!lidt!til!overs.!
Det!regnede!her!til!aften.!Da!jeg!kom!frem!til!Huset!kunne!jeg!se,!at!der!var!en!stor!forsamling!
indenfor.!En!ordstyrer!eller!noget!i!den!stil,!talte!i!mikrofon.!Der!var!i!hvert!fald!50!mennesker.!Jeg!
gik!ind,!passerede!et!par!barnevogne,!og!gik!igennem!den!grønne!dør,!der!fører!ind!i!den!indre!
gård,!og!ned!i!venstre!hjørne!til!systuen.!
Der!var!kun!4!i!dag,!måske!pga.!vejret,!Feliza,!Maria!José,!lærerinden!og!Roberto.!Jeg!blev!straks!
budt!kage,!bl.a.!Felizas!hjemmebag,!som!smagte!virkelig!godt.!Jeg!havde!en!pose!salte!nødder!
med,!som!jeg!smed!på!bordet!–!ikke!umiddelbart!en!del!af!kostpyramiden!i!syværkstedet,!men!
Maria!José!og!Roberto!færdiggjorde!næsten!hele!posen!sammen.!Lærerinden!med!grøn!bluse!og!
røde!briller!(igen)!begyndte!at!snakke!om!påsken!og!om!en!Feria!efter!påsken,!hun!snakkede!
længe!og!næsten!uhørligt.!I!skødet!havde!hun!noget!strikketøj!i!lyserød,!på!bordet!en!lyserød!
garnnøgle.!Feliza!var!gået!i!stå!med!sit!seneste!værk,!kunne!ikke!rigtig!finde!ud!af,!hvad!det!var,!og!
hun!vidste!ikke,!hvilke!farver!hun!skulle!bruge!efter!den!blå.!Der!var!mange!forslag,!men!ingen!af!
dem!imponerede!hende!synderligt,!hun!så!tænksom!ud.!Mens!der!blev!knevret!sad!Roberto!stille,!
optaget!af!sin!mobiltelefon.!Jeg!fik!en!kop!te,!Maria!José!bød,!og!hun!spurgte!om!jeg!ville!have!et!
lille!skvæt!sprut!i!(det!var!noget!anisBagtigt)!–!det!fik!jeg.!
En!kvinde,!som!vi!også!så!til!MercaPuma,!med!tyk!mave,!sorte!gamacher!og!karrygul!sweater,!
dukkede!op.!Hun!havde!et!stykke!stof!med,!sort!og!hvidternet,!som!hun!ville!lave!en!nederdel!af!til!
sin!mor.!HU!spurgte!om!mange!ting,!og!henvendte!sig!også!til!gamle!Feliza!for!at!høre,!hvad!hun!
syntes!om!stoffet!–!det!var!ternet,!ikke?!Feliza!sagde!højt,!at!”jeg!sagde!det!sidste!gang!og!nu!siger!
jeg!det!igen”!–!efterfulgt!af!nogle!dessiner,!jeg!ikke!helt!forstod.!Feliza!og!Maria!José!fik!
øjenkontakt,!smilede!til!hinanden,!sendte!hinanden!et!indforstået!blik.!”Har!du!målebånd!med?”,!
spurgte!Feliza,!og!det!havde!kvinden!i!karrygul,!og!Maria!José!sagde,!at!hun!ville!hjælpe!hende!
med!at!målet!op.!!
!
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Roberto!vågnede!lidt!mere!op!og!lagde!mobilen!lidt!fra!sig.!Feliza!spurgte,!hvor!mit!”pareja”!var,!
og!jeg!sagde,!at!hun!var!derhjemme.!Jeg!måtte!forklare,!at!vi!ikke!var!kærester,!men!
studiekammerater!–!hvilket!var!lidt!svært!at!forholde!sig!til.!
Jeg!spurgte!Roberto!om!han!også!var!en!del!af!Grupo!Motor!og!hvorfor!han!ikke!havde!været!der!i!
mandags!–!mest!for!at!starte!en!samtale.!Det!var!svært!for!ham!at!høre!mig,!kvinden!i!karrygul!og!
Maria!José!var!imellem!os,!så!han!rykkede!hen!ved!siden!af!mig.!Jeg!spurgte!lidt!ind!til!noget!af!
det,!som!Lola!havde!fortalt!os!om!ham!i!går,!og!jeg!spurgte!om!jeg!måtte!påtage!vores!samtale.!
Han!sagde!ja,!og!foreslog!at!vi!gik!udenfor,!men!halvt!oprejst!gjorde!Maria!José!og!Feliza!ham!
opmærksom!på,!at!det!var!meget!hyggeligere,!hvis!vi!blev!siddende,!der!var!ingen!grund!til!at!gå!
ud.!Så!vi!blev!siddende!og!jeg!optog!et!kvarters!tid!med!Roberto.!!
Han!virkede!seriøs,!havde!briller,!kort!brunt!hår,!der!var!lidt!tyndt!på!toppe!foran,!brunt!skæg.!
Bagefter!virkede!han!også!flink,!men!lidt!genert,!akavet.!Efter!interviewet!blev!jeg!siddende!et!
kvarters!tid,!fik!tilbudt!mere!kage!af!lærerinden,!der!fortalte!om!småkageBmærket,!som!fandtes!på!
emballagen!af!de!tørre!1!euro!supermarkedssmåkager!–!hun!mente,!at!det!var!noget!af!det!
bedste.!Hun!var!skide!sød.!Ellers!småsnakkede!vi!bare.!Maria!José!fortalte!om!dengang!Roberto!
havde!boet!hos!hende!–!han!var!taget!til!Zaragoza!for!at!bo,!men!kom!tilbage!til!Sevilla!og!
Pumaen,!som!han!havde!været!med!til!at!starte.!Han!skulle!bo!hos!Maria!José!i!tre!uger,!men!
endte!med!at!blive!tre!måneder.!De!holdt!meget!af!ham,!forsikrede!Maria!José!mig.!Hun!fortalte!
også,!at!hun!havde!studeret!journalistik!og!jura!–!hun!holdt!meget!af!at!skrive.!Hun!havde!en!blog!
om!syværkstedet,!som!hun!havde!skrevet!på!næsten!siden!begyndelsen!af!værkstedet.!Jeg!sagde,!
at!jeg!meget!gerne!ville!læse!det!og!hun!bad!mig!skrive!min!mail,!så!ville!hun!sende!nogle!links.!
Da!Maria!José!på!et!tidspunkt!fortalte!om!sit!rigtige!arbejde,!brugte!hun!ordet!”trabajo”!–!men!
stoppede!så!sig!selv!med!et!”perdon,!mi!empleo!–!eso!es!mi!trabajo”,!og!hun!refererede!til!hendes!
arbejde!i!Huset!og!med!Pumaen.!
Jeg!hjalp!med!at!rydde!op,!da!der!var!opbrud!lidt!over!kl.!21.!Jeg!kindkyssede!de!gamle!damer!
farvel!og!trykkede!Robertos!hånd,!og!jeg!udvekslede!mange!høflighedsfraser!med!Maria!José.!Da!
jeg!gik,!var!der!stadig!mange!mennesker!forsamlet!i!Huset!Regnen!var!taget!til,!så!jeg!var!drivvåd,!
da!jeg!kom!tilbage!til!lejligheden.!
!
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Feltdagbog'20.03.15'
Vi!stod!tidligere!op!end!vi!plejede,!da!vi!”allerede”!havde!en!aftale!med!Ceci!kl.!11!ved!Huset.!Jeg!
brugte!en!halv!times!tid!på!at!oversætte!vores!spørgeguide!til!spansk.!
Ceci!dukkede!op!ca.!11.15!og!undskyldte!forsinkelsen.!Vi!gik!til!en!nærliggende!café!og!satte!os!
indenfor!for!at!lave!interviewet.!Vi!bestilte!kaffe!(og!betalte,!det!har!vi!vænnet!os!til!at!gøre,!når!vi!
snakker!med!informanter).!Interviewet!gik!godt,!jeg!havde!en!af!de!dage,!hvor!jeg!kunne!
formulere!mig!præcist!og!tydeligt.!
Ceci!lignede!sig!selv,!brunt!halvlangt!bølget!hår,!en!stribet!bluse,!kakifarvede!bukser.!Smilende!og!
snaksaglig,!hun!virkede!mindre!genert!og!nervøs,!end!da!vi!mødte!hende!første!gang!sammen!med!
Lola!Vera.!
Vi!sad!og!talte!lidt!bagefter!og!vi!fik!afregnet!vores!cartilla,!som!var!i!et!beskedent!B1,20!puma,!og!
overdraget!hende!den!lånte!telefon!og!oplader.!Vi!fulgtes!et!stykke!vej,!da!vi!gik!fra!caféen,!og!tog!
afsked.'
!
